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TTernández Herm 
56 ^nortant^ enmienda a la 
de »rf 'hÍo íerroviario. hizo ayer 
P d r/mara durante la sesión, una 
w'^^Tensa de sus puntos de vis-
«¿lida d Y é n d o s e firme, sin titu-
S- Dia!tesu propósito de Que la Cá-
J»»05' e r^be la ley del retiro con 
^ 'f/nda g acias a la cual d s-
1» ^ Dde esos beneficios así los 
írutará v empleados de las erapre 
»%re0rSr0TÍarias y tranriarias, ~ 
^ J . otros ramos 
105 rf^triales del país. 
¿ e s ' " S í a puesto a disc 
o. autor ROMANONES a l C O R R E s p o n s a i I I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR H E L I O D O R O G I L 
BARCELONA. Julio 2 4. 
En el interior del tranvía fui en-DE LA PRENSA ASOCIADA, A Y E R 
(Por The Associated Press) 
MADRID, julio 24. 
E l diarlo E l Sol, comentando los 
Consejos de Ministros anunciados 
para la semana próxima, dice que 
sería aventurado predecir la resolu 
1 centrada hoy una bombá. 
Dicha máquina infernal tenía E s verdad que sí consentimos que | vo, de poco trasporte o de una ex-los Ingenios trasporten por sus fe- tensión de línea muerta, tenga ta-, q ,o , m . „ ,i , i t i «i*t.o Tiara Tioripr mhrir sus apagada la mecua, Aiortiinaaamen-rrocarriles privados, los azucares, l rifas altas para poawr cuarir «^"r , 
llegarían a la ruina los ferrocarri- , gastos y repartir una prudencial utl , te no estalló. 
les públicos, con grave perjuicio del 
desenvolvimiento de las demás fuen 
tes productoras de la riqueza, que 
quedarían estancadas hasta llegar a 
la ruina, dado que a menor traspor-
breros }' ei^y_lc""tranvlarias, como \ ̂ ión que haya de adoptar el Gobler- I te mayor precio promedio de la tone-
ferrovlanas ^ ^ actlvlda- j no en cuanto a Marruecos. 'ada kilométrica. 
Trátase de una cuestión trascen- Para poder cubrir los gastos de 
dental—dice—de la cual solamente mantenimiento y conservación y es-
se sabe que el problema será dlscu- timular el capital Invertido y que se Vt-o y 1°* representantes se pro-
. • ! defenderlo en esencia; pe-
PuSÍeL0?ficarlo en algunas partea im-
pro 
modificar 
< a n ^ o r Herrera ««tolongo sos-
el Estado no debe tomar 
directa en el asunto tuvo 'tie . , 
.participación 
6 dión y'empleo de los fondos 
porque no se 
debatía, nt inmiscuirse en la 
distrlbuc 
tidísimo en los proyectados Consejos j invierta, con un prudente Interés, se- tro veces más. 
lldad; pero no el /errocarril que no 
puede prestar mas servicio por fal-
ta de material debido al exceso de 
tráfico. 
E l promedio da la tonelada kilo-
métrica en los ferrocarriles ameri-
canos en 1910 era de 48 centésimas. 
Menos de medio centavo. E n esa mis-
ma fecha el ferrotarril del Oeste co-
bró dos centavos 44 9 milésimas, cua-
trata 
intereses c 
por facultades al E s 
mdos, 
administrarlos. Atacó en 
el dictamen de la Co-
riptiro ferroviario, porque uu o. 
t L \e un retiro oficial, sino par 
simo que en nada afecta lo¡ 
dé empleados públicos 
^ lo ciial solicitó que el COngre 
Z\ó\o concediese 
Ja0d0 paI.a fiscalizar e 
cá para 
cierto modo 
Ssión de Justicia y Códigos acerca 
Sil provecto y. aunque defendió el 
írtiro por estimarlo justo y necesa-
rio sostuvo que esta era una cues-
¡in'que debían resolverla las empre-
.« v los obreros. 
El señor Viriato Gutiérrez hizo 
una larga defensa de la ley y man-
tuvo en su discurso minuciosamen-
te documentado, el criterio que ha-
bla guiado a la Comisión de Justi-
cia y Códigos el emitir su dictamen. 
A unas objecipnes formuladas por 
el Sr. Alvaroz del Real, que se ex-
trañaba de que no estuviera sobre 
lâ mesa el dictamen de la Comisión 
de referencia, hace muy oportunas 
aclaraciones el señor Vázquez Be-
llo, diciendo nue se halla en poder 
del señor Wolter del Río, Presidente 
déla repetida Comisión, el cual, por 
hallarse enfermo, no lo haMa de-
vuelto a la Cámara. 
Se da por satisfecho el señor Al-
vjrei del Real y hace uso de la pa-
labra el señor Sagfíró, para comba-
tir cierta parte del proyecto y opo-
nerse a determinadas enmiendas que 
al mismo se hacen. _ 
Defiende vigorosamente en toda 
su amplitud la lev el s e ñ ^ Walfre- , 
do Rodríguez, quien traza con elo- ban^uete 06 eala 
cuercia las necesidades perentorias 
de los empleados de los ferrocarri-
les de Cuba. k«s fatigas y desventu-
ras; y pide que la Cámara apruebe 
el proyecto. 
El señor Geprge solicita que «e 
suspenda el debate y a ello se opo-
de Ministros. Sin embargo, la im-
presión más dominante entre los 
políticos es que prosperará el crite-
rio mantenido por los Ministros, 
más partidarios de una acción po-
lítica que guerrera. 
Díjose anoche por personas bien 
informadas, que el Ministro de E s -
tado tiene entablada una última y j 
definitiva gestión acerca de Abd- i 
E l -Kr im para negociar una paz hon-
rosa. . 
E L J U E V E S F I R M A R A E L R E Y 
LAS J j E Y E S R E C I E N T E M E N T E 
APROBADAS 
MADRID, julio 24. 
E l Rey don Alfonso X I I I señaló 
el Jueves para dar su real sanción 
a las leyes últimamente votadas 
por el Parlamento. 
E l Presidente de la Cámara y el 
del Senado, Inmediftamente después 
de haber cumplido ese deber, par-
tirán, Melquíades Alvarez, para Mon-
darlz, y Romanones, para Hendaya. 
L a mayoría de los ministros se 
quedarán en Madrid para celebrar 
una seria de Consejos sobre los 
problemas de Marruecos, de la Ha-
cienda y de la ,s l tuación social, an-
tes de salir de vacaciones. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA* A LOS 
E X C U R S I O N I S T A S CUBAXOS 
L A CORUÑA, julio 24. 
Los delegados cubanos que vinie-
ron con la excursión Habana-Coru-
fia, salieron hoy para Santiago con 
el objeto de asistir a la fiesta del 
Apóstol. Toda la población despidió 
cariñosamente a los excursionistas, 
quienes formaron una larga carava-
na de automóviles. 
Anoche, los delegados obsequia-
ron al Ayuntamiento, a las autori-
dades civiles y militares, a la, pren-
sa v otras entidades locales con un 
ría necesario aumentar las tarifas 
a los demás productores que paga-
rían la falta de cooperación de los 
dueños de ingenio. 
Y aun así, los ferrocarriles lleva-
rían una vida lánguida y no sería 
Invertido nuevo capital eji prolon-
gar y conservar los ferrocarriles, tan 
necesarios para el progreso. 
\Por Interés público están obliga-
dos los ingenios a transportar por 
los ferrocarriles públicos. 
Analicemos el limite de esa obliga-
ción 
E l productor tiene el derecho a 
que se le cobre el trasporte por la 
distancia más corta. 
Si el productor tiene locomotoras 
y carros, solo debe' pagar un PASA-
J E equitativo por el uso de las lí-
neas y estaciones del ferrocarril de 
servicio público, P A S A J E , que debe 
ser tarifado teniendo en cuenta la 
distancia de línea, el costo de éstas, 
de su mantenimiento, de las esta-
ciones, su personal y la parte de in-
terés del capital empleado en esas 
líneas y estaciones. 
SI solo tuviere carros, debe pagar 
el servicio de LOCOMOTORA y 
P E A J E . 
Y si no tiene, debe pagar una ta-
rifa de trasporte a la Inversa radi-
calmente de la que ha venido pa-
gando hasta ahora: esto es, dismi-
nuida cada cinco años en relación 
con el aumento de tráfico que se 
Cuando el señar Tarafa cobraba ; 
$0.30 por trasportar un saco de azú-
car de la distancia mas larga y j 
$0.15 por colocarlo al costado del í 
buque, el ferrocarril del Oeste co- i 
bró $1-20. 
L a clasificación de los puertos en [ 
la Ley de la materia es muy antigua 
y tiene que ser modificada. 
Pinar del Río tiene su derecho 
escrito en la Ley española de 28 de i 
Mayo de 1888 que Incluía en el plan J 
general de ferrocarriles el de Pinar 
del Río al puerto de los Arroyos de 
Mantua y el de Artemisa pasando 
por Guanajay al puerto del Marlei. 
Pinar del Río tiene derecho a su 
independencia económica, que no lo-
grarla con el plan del señor Tarafa. 
Tiene derecho a tener por lo me-
nos esos dos puertos, a recorrer la 
menor distancia y no ser esclava de 
la Habana, pagando un trasporte ca-
ro, un almacenaje mas caro todavía 
y un lanchaje que no pagaría ni en 
el Marlel ni en Los Arroyos, ni es-
tadías y sobre estadías que pagó 
cuando la "danza". 
L a representación plnareña-reco-
noce la parte de razón que tiene el 
señor Tarafa en cuanto a los inge-
nios cuyos dueños Ingratos olvidan 
que el señor Tarafa no los trató mal 
y que desenvolvieron su riqueza a 
la sombra del Ferrocarril del Nor-
te. 
SE S I S P K X DIERON Tí AS CESIONES 
D E C O R T E S 
MADRID, Julio 2 4. 
Hoy terminaron las sesiones de 
Cortes. 
Tanto en el Senado como en el 
Congreso, apenas declarada abierta 
la sesión, subió a la tribuna el Jefe | 
del Gobierno, señor marqués de Al- j 
hucemaa y leyó el /-decreto suspen-
diendo la actual legislatura. 
Dijo que para la primera sesión 
que se celebre se avisará a domici-
lio. 
El i R E Y SAXÍTOXARA E L J U E V E S 
LAS L E Y E S P E N D I E N T E S 
MADRID, Julio 2 4. 
E l Rey llegará el próximo jueves, 
procedente de San Sebastián, para 
poner j u firma a las leyes aproba-
das últimamente por el Parlamento. 
INFORMANDO A X T E LA COMISION 
P A R L A M EN TA RIA 
MADRID, Julio 24. 
Hoy Informaron ante la comisión 
parlamentarla, que entiende en el 
asunto de las responsabilidades ci-
viles. \m señores Clarac y Hernán-
dez MlrT f 
PROXIMOS CONSEJOS D E MIMS-
T^ROS PARA T R A T A R D E MA-
R R U E C O S Y D E H A C I E N D A 
MADRID, Julio íi. 
E l Gobierno tiene el propósito de 
celebrar una serie de consejos de 
ministros para tratar exclusivamen-
te de los asuntos de Marruecos y de 
I N G L A T E R R A E N E R G I C A 
CON L O S E UNIDOS 
LONDRES, Julio 24. 
E l Comité McNeill para la 
Investigación del problema dlB 
los licores no dió cuenta todavía 
del resultado (le su trabajo y 
el gobierno no da indicios de 
retractarse de . lo expuestos por 
Lord Cur/.on, Ministro de Re-
laciones Kxírriores^ el 28 de 
Junio en la Cámara de los Lo-
res, en ol sentido de que Ingi;i-
terra no accederá bajo ningún 
roncepto, cualesquiera que sean 
la proposiciones que se le ha-
gan, a ooncfder a los Estados 
Unidos el derecho a registrar 
los buques en busca de licores 
dentro de un límite de Í 2 millas. 
No obstante, el corresponsal 
diplomático del "Daily Tele-, 
grapb flice ser nn hecho que la 
opinión oficial británica rcepec-
to a la solicitud de América 
pidiendo el derecho de registrar , 
hasta un límite de 12 millas, 
ha sido modificada reciente-
mente cosa que "la acerca a la 
opinión americana". 
C H A Z A R O N E N 
E L S E N A D O L O S 
Ü L T i O S V E T O S 
E L R E T I R O DE L A P O L I C I A Y 
E L A C U E D U C T O D E SANTIAGO 
F U E R O N T A M B I E N T R A T A D O S 
L A T R A G E D I A D E 
A Y E R N O C H E E N 
E L C A F E A L E M A N 
UN HOMBRE HIRIO DE DOS BALA-
ZOS, A OTRO QUE F U E A V E N -
T I L A R UN ASUNTO EN FORMA 
VIOLENTA 
Pero tiene que defender-a su re-I los proyectos de Hacienda. 
UN A R T I C U L O S O B R E L A C U E S -
TION' A R A N C E L A R I A 
MADRID, julio 24. 
E l señor Alvaro Calzádo, en un 
artículo publicado por el periódico 
L a Opinión, versando sobre la di-
plomacia y convenios comerciales, 
Een los señores Carlos Manuel de la I dice que los tratados de comercio 
Cruz y Rodrí^unz Blanca, continúan 
la discusión que se hace cada vez 
más interesante por las teorías y 
doctrinas que sustentan distintos re-
presentantes com relaclófí a la ley 
de retiro; en ella se distinguen por 
acometividad los señores Castella-
no», Fernández Hermo, Herrera So-
son necesarios porque atenúan los 
males que causa la protección aran-
celaria, oponiéndose a un nuevo 
avance del proteccionismo. Así se 
explica—prosigue—que los indus-
trialps españoles se opongan a la 
concertación de tratados largos, pre-
firiendo convenios de poca dura-
Wongo. González Beauville, Sagaró | ci6" 
J Rodríguez Blanca. 
Como la Cámara se ha declarado 
«Mde el lunes en sesión permanen-
,e. el señor Salazar pide nn receso 
T así se acuerda, para conthvnar en 
día de hoy el debate sobre el re-
Íi0 ferr0T,arl0; prosiguiendo su lu-
mnoeo Informe el señor Herrera So-
tolongo. 
L0S HACENlitADOS Y C OLON OS 
Y E L P R O Y E C T O D E L 
C O R O N E L T A R A F A 
Asociación de Hacendados y 
]0 onos nn? ha remitido un artícu-
irinü'111'3 516 ^P11^ a las razones 
¡ r ^ a s Por el Coronel 
*ro de la, consolidación 
focarriles. 
J Ü " 7 / reMr naestTo nos absté-
"nos de publicarlo, porque algunas 
«sus frases pudieran quizás moles-
ion SU ,ronía a determinada per-
d.i .ad y por la excesiva extensión 
"•l referido escrito. 
nosotros que en este asunto, co-
^ en todos, defendemos lo 
Tarafa pn 
de los fp-
timo ™' "dcuucmus io que es-
tamos de Interés nacional abrimos 
columnas del DIARIO D E L A 
las 
J^J-RINA a cuantos Imiiarcial y 
j á m e n t e deseen emitir desde ellas 
\ l p P',nlón y exP0°er su criterio. E s -
nimu C,lle nos dlctan nuestra ecua-
top y miestro desapasionamlen-
írin « 0 consecuentes con nuestros 
raí. 7 nue8tro carácter proen-
tort hl,,r en miestTa« Páginas de 
tr«í c,lanto de algún modo pudiera 
/»ngcender a personalismo. 
APONESES C O M P L I C A D O S E N 
^ F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E -
T E S E N H O N O L U L U 
' ^ E R O N O C I T A D O S MAS D E 
$250,000 
HON0LTJLü. julio 24. 
Pedwil &z t?rldade8 Adérales han ex-
»ii«t? faenes de arresto contra 
mar n ^apone8«9. acusados de for-
falslfint?6 de un vast0 complot de 
"cadores. Hállanse en manos de 
«clonarlos federales más de 
loe f S ? ' 6 8 - . «• 
? 2 H i w e \ bil,etes falsificado^ 
K l d d W i V1''0 emP1eado en un 
«cusa I V 0 / * 1 íaPonéS, al cual se 
de f n / v l ^ 1 5 " dirlKido la Impresión 
W r a f T'?eS¿ ^ g ú n declaró al Juez 
fca hoy n0rPb T- Pol*dexter, esta-
COí»f«8Wu do una d ^ H a d a 
En las negociaciones que se están 
realizando se Impondrá el criterio 
proteccionista—dice—y no saldre-
mos de la inestabilidad establecida 
para proteger a una industria que 
está eternamente en la Infancia, no 
realizando nlngiln esfuerzo para co-
locarse a la altura de industrias si-
milares del extranjero. ¿Seguirá la 
Industria española arrastrando esta 
vida lánguida? ¿Continuará el país 
pagando caros los artículos más ne-
cesarios para la vida? 
Probable es que con la autoriza-
ción Insuficiente concedida a las 
Portes y el plazo corto de los futu-
ros convenios siga haciendo estra-
gos este absurdo proteccionismo y 
continúen enriqueciéndose unos 
cuantos productores a costa de vein-
te millones de españoles. 
E l i SR. JUAN RABA8A CONDECO-
RADO POR SEGUNDA V E Z POR 
E L R E Y DON ALFONSO 
N U E V A Y O R K , Julio 24. 
Por segunda vez en seis años 
Continúa en la página trec» 
observe cada VHsz que transcurra ese , glón del maltrato recibido del Ferro-
carril del Oeste y no permitirá que 
se le coloque en situación de estan-
car nuestra riqueza. ' 
¡Basta con la tulnr» de los are-
neros y avicultores. 
Que continúe el Oeste sus parale-
las hasta los Arroyos de Mantua y 
el Marlel. 
Y entonces, con tarifas de peale 
y de trasporte adecuadas, podrán 
obtener del Congreso una Ley/que 
obligue a todos el uso del ferroca-
rril público. Una Ley que ármenles 
los derechos de todos de acuerdo 
con las tendencias de los países pro-
gresistas. 
período 
Los ferrocarriles públicos en Cu-
ba (con excepción del Ferrocarril 
d»>l 7srorte, spgún notas del señor 
Tarafa) mientras mas han aumenta-
do el tráfico, han aumentado tam-
bién la tarifas en vez de disminuir-
las. 
Se conoce que los productores no 
estaban representados en la Comi-
sión de Ferrocarriles cuya reorga-
nización he propuesto a la Cámara, 
a fin de que queden representados 
los distintos intereses afectados por 
el trasporte. 
Se explica que un ferrocarril nue-
E L P R E S I D E N T E Y U N V O C A L D E L A U N I Ó N 
D E F E R R O C A R R I L E R O S , F U E R O N A Y E R 
D E T E N I D O S E N C A M A G Ü E Y . 
(Por telégrafo) 
Camagüey, julio 24. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Despierta mayor sensación «1 cri-
men cometido en un tranvía «n la 
barriada Zambrana al ser detenl-
A la hora de Irse a almorzar, C^-n-
to hízose acompañar por el guardia 
jurado hasta el tranvían, pensando 
en la amenaza de Machuca y dl-
cléndole en el camino al guarda Ju-
rado: "esta gente todos los días me 
E n el caíé Centro Alemán, situa-
do en el Parque Central esquina a 
Paseo de Martí, un hombre fué he-
rido gravemente de varios disparos 
| que le hiciéron otros tres que se> ha-
llaban con él en una mesa del café 
citado. 
Poco después de las nueve de la 
noche varias detoneciones alarma-
ron al público quo» se encontarba en 
los soportales del café Alemán que 
corrieron ai interior del café. E l vi-
gilante'de Tráfico, 161, V. Fernán-
dez y el también del Tráfico 166, 
Francisco Conejo, se dirigieron al 
intiírior del café no pudiendo obte-
ner dato alguno de lo ocurrido del 
dueño Laureano Rodríguez ni de los 
dependientes, que decían ignorar lo 
E l Alto Comisario, don Luis Silvo- | ocurrido, 
la, vendrá a Madrid para informar i Conejo vló corriendo en dlrec-
al Ooblerno, pues éstp desea oírle clón los altos del café a un individuo 
antes de dar principio a los menelo-¡ al que detuvo y que le dijo: "Re-
nados consejos. | gístreme, no llevo arma ninguna. No 
E l primero, según se anunció hoy, | he disparado." 
sé celebrará el próximo sábado. E l detenido dijo nombrarse Diego 
j Rlvas Martínez, empleado, de la Ha-
D I C E S E QUE S E DARA E N T R A D A ' bána, y vecino de Princesa 21, en 
\ E L E M E N T O S R E F O R M I S T A S 
dos por el término de la ley Antonio están matando y nunca lo hacen". 
Rivera Vásconcellos, presidente de \ A l regresar Cento en el tranvía 
la sociedad de ferrocarrilero» " L a de lae seis de volver del trabajo, 
Unión" y Slndulfo Gómez Cortés, vo- Machuca tomó ©1 carro en el kiosco 
cal de la misma. i " E l Anón", pero al poco rato de sa-
Obodece la detención al manlfes-1 Hr, por encima de un pasajero que 
tar la esposa del interfecto Cento, i mediaba entre los dos, tocóle en el 
que cuatro días antes del suceso di-j hombro y al volver la cabeza Cento 
Jóle éste que si le ocurría algo cul-1 para mirar quien lo hacía. Machuca 
para a-Rivera y Gómez y para que , preguntóle: "qué hubo de aquéllo" 
KN E L GOBIERNO 
MADRID, Julio#24. ¿. x 
Se afirma que durante las vacacio-
nes de verano habrá una modifica-
ción en el Gobierno. 
Los que se las dan de bien entera-
dos en "los asuntos políticos, dicen 
que se dará entrada nuevamente en 
el Gabinete a algunos elementos re-
formistas para que continúe en fir-
me la concentración liberal. 
Los adictos a la situación se nie-
gan a hacer declaraciones concretas 
sobre el asunto. 
ÜN GUARDIA H E R I D O 
BILBAO, Julio 2 4. • 
Tontlnúa la huelga en el mismo 
estado. 
Hoy un grupo dp huelguistas agre-
dió a "un guardia. Este resultó he-
rido. 
Los agresores huyeron. 
Pasa a la pág. D I E C I S E I S . 
T A M P O C O E N SAN 
N I C O L A S H A Y A G U A 
E L ESTADO SANITARIO D E L A 
UOBLAOION E S L A M E N T A B L E 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, Julio 24. 
Nos encontramos sin agua, pues 
no funciona el acueducto, las faml-
no se le olvidara Cento escribió los 
nombres en una hoja de papel. 
Los detenidos niegan tener parti-
cipación en el suceso desconociendo 
los móviles que Impulsaran a Ma-
chuca a realizarlo. 
contestándole Cento que la compañía 
hallábase satisfecha de su baja y ac 
E L C O R O N E L E U G E N I O S I L V A 
• / 
«Ha solicitado y obtenido su retiro 
volun-tario del Ejército este pundo-
noroso militar en cuya hoja de ser-
vicios no existe tacha alguna. 
Por el contrario. E l coronel Silva 
| Jesús del Monte. 
E n la carbonera del café fué ha-
I liado sin que se haya podido averl-
1 guar quién lo condujera allí, herido 
de gravedad, a un Individuo que de-
claró rombrar^e Diego González 
Cruz, de la Habana, de 40 años de 
edad, soltero, empleado de la Co-
misión del Servicio Civil y vecino ,de 
Lamparilla 64. 
Conducido a Emergencias por el 
vigilante 161 fué asistido por el doc 
tor Valiente. Presentaba la luxa-
ción de la articulación del hombro 
Izquierdo que fué reducida, contu-
siones en la cara y cabeza y dos he-
ridas de bala a sedal en la reglón 
abdominal, con orificios de entrdaa 
y salida, siendo su estado de grave-
dad. ' 
Declaró que estando sentado en 
una mesa del café- Alemán con su 
amigo el doctor Heracllo López, de 
Compostela 3 3, oyó un disparo y se 
sintió herido y a lav ez notó que le 
tiraban fuertemente del brazo iz-
quierdo. Ignorando quién lo hiriera. 
E l público señalaba como autor 
de la agresión a González eT Diego 
Rlvas y a otros dos más que fueron 
detenidos por el vigilante Conejo 
en unión de ,los vigilantes 844 F . 
Cruz y 390 J . Agulrre. 
Nombrarse los detenidos José Ri-
cardo López Callejas ingeniero . de 
3 2 años y vecino de Aranguren 3 3 
altos y su hermano doctor José to seguido disparóle en la cabeza y ^ rPtlra del Ejército al oue honró Eduardo Lónez Callejas, Médico di 
hombros, dejándolo muerto en eU ,,on la pr^iaclón ^e ejemplos edifi- rector.de los Servicios Münicipaloc 
acto. | captes y diaificadores como entró 
E l asunto de las contratas que ve-1 en *}> lni2J.pdiatampnte que colgó el 
Proptnese el juzgado disponer nía siendo objeto de discusión entre i r iachete libertador al termipar la 
la sociedad La Unión y la Compañía,! r!uerra d"? Independencia : caballero 
llegando aquélla a comunicar su de-> de un nuevo Ideal: el de dotar a la 
terminación de derogar el. artículo | - ' ^entud cubana un nuevo plantel de 
del reglamento que lo autoriza por; r:1ucacilin Por él concebido, propa-
perjudicar a los obreros y beneficiar K*Ap ? Q116 definitivamente implan 
otras de; endones de supuestos obre-
ros complicados en el hecho. 
Machuca fué hoy procesado por 
asesinato y disparo del que resulta-
ron lesionados graves, con exclus'ón 
de fianza. a determinadas personas, pero la 
He obtenido detalles confidencia-1 Compañía no estuvo conforme y con-
le» que me merecen crédito y de-
muestran la evidencia de que Machu-
ca procedió de "motu proprio" y no 
impulsado por nadie a ejecutar el 
crimen. Machuca era pallero a las 
órdenes de José Murgelles y al ser 
sorprendido por Cento criticando a 
tlnuaron haciéndose. 
A pesar del litigio ignórase que 
tiene éste que ver con el crimen 
que realizó Machuca,, asunto éste 
puramente personal; aunque resulta 
cierto que Cento y otros jefes de 
talleres eran combatidos desde la 
de la casa de socorro de Jesús del 
(Pasa á la pág. T R E C E ) 
L A C O L O N I A G A L L E G A 
D E G U A N T A N A M O tará en Cuta 
E l coronel Silva, además, ha en-
trado a formar parte de la sociedad 1 SOLEMNE INAUGURACION D E SU 
SANATORIO 
E n la bella y rica ciudad \e Guan-
tánnmo, en lo más alto y piás vis-
toso de aquH bendecido pedazo de 
un contratista por esa clase de tra-' nt ima hupl'(i anisándolo los obre 
bajos que perjudicaba a los obreros, 
lo comunicó a Urgelles para que lo 
despidiera, haclémlolp, pues el regla-
monto de la sociedad prohibía tales 
propagandas dentro de loa talleres. 
Entonces el comité de ajuste, reu-
nióse para darle solución amigable 
lias pobres no han podido condimen-1 ^ asunto Interesando la reposición , 
piopietarla de la "Revista Mensual 
de Cuba", revista ahora en forma-
ción-y que viene a llenar en nuestro 
país una necesidad sentida y recla-
n^ada por la opinión con ardorosos 
dáseos. E l coronel Silva, aunando 
sus empeños educativos y culturales 
los de nuestro querido Sub-Direc-
de la Compañía en recompensa a sus ! tor, doctor León IchaSo y compañe-
buenos servicios du^inte la huelga v roa tan estimados por (nosotros y por 
firmando el acta de reconciliación nuestra sociedad en general, señores esP'índido, ricamente lujoso—lo*? hi-
en nombre de los obreros que rom- EamUro Guerra, Jorge Roa, Francls- Jo^ de la tierra «alloga que hace 
pieron la huelga. J co Ichaso y Jorge Mañach que con ! quince años venían luchando, mo-
La opinión pública comenta y si- 01 *^ov Severio, Secretarlo de l a ' 
ros de haber recibido gratificaciones 
tiemi de la Provincia de Oriente, 
que tiene por fmitásfico espejo la 
inmensa llanura de verdes cañavera-
les, inauguran su Sanatorio—amplio, 
rar su alimento por la falta del tan i de Machuca en vista de la falta co-
necesarlo líquido. En algunas casas | metida y al tiempo que hacía que tra-
de familias pudientes se ha cocina 
do con agua mineral. L a suciedad 
en el pueblo es lamentable. Los ser-
vicios de hoteles y casas particula-
res no pueden estar en las debidas 
bajaba en los talleres no ameritaba 
esa severa medida, ailnque sí un cas-
tigo adecuado. 
Urgelles mostróse conforme *! 
Cento consentía, pero éste, al ser 
gue la actuación del Juzgado y el 
sesgo que va tomando la causa. 
P E R O N , 
Corresponsal. 
Asociación de Industriales forman 
el cuerpo de redacción de la Re- i 
vista. Inicia su nueva vida civil cum-1 
pliendo su programa de cubanismo 
constructivo, aportando en auxilio 
de nuestro desenvolvimiento naclo-
coTidiciones higiénicas, y se teme que presentado por el comité negóse ro 
ésto dé origen a una terrible epide 
mía. Actualmente regtetranse mu-
chos casos de fiebre tifoidea, y si 
continuamos sin agua aumentarán 
de día en día. Las laranderaa no 
pueden realizar su trabajo, y ios 
trenes de lavado no admiten Topas. 
Urge que el gobierno tome rápida-
mente medidas encaminadas a poner 
el remedio necesario a esta horrible 
situación. 
E l contratista del acueducto está 
í u esa.capital, y »e teme que su lle-
gada a esta ciudad produzca una 




Siguióse actuando sin Resultado 
sattefactorlo y ante el fracaso Ma-
chuca resolvió tratar personalmente 
con Cento, ^xisriéndole una contesta-
ción cat¡5¿órlca de si volvía a colo-
carlo o no, recibiendo esta última 
y manI|estándole Machuca que como 
le quitaba el pan a él, era quitárselo 
también a sus hijos. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L V U E - ^ m J ^ I ^ ^ T ^ ^ 
L O C I R C U N M O N D I A L 
St. Vinc«(nt, Indias Occidentales Bri-
tánicas, julio 24. 
E l yate Frontiersman, después de 
haber carboneado en Santa Lucía, se 
hizo hoy a la mar rumbo a Colón,' en 
ruta ptara puertos del Pacífico, con 
el propósito de establecer (Estaciones 
de aprovisionamiento, dejando los 
Machuca, resuelto a vengarse, ron-¡ equipos necesarios como preparativo 
daba los alrededores por si podía | para la reanudación, a princinioe de 
sorprender a Cento, pero al ser vis-i la prinnavera de 192'4, do la empresa 
to por Urgelles, éste temeroso, avisó que se impusieron los aviadores ml-
a Cento, quieta Interesó del guarda litares Ingleses Capitán McMillan y 
Jurado hasta el tranvía, pensando' Capitán Malins de efectuar un vuelo 
ese lugar, cumpliéndose la orden, .alrededor del mundo. 
das tantas pruebas. 
Lo felicitamos y debemos felicitar-
nos todos al recibir en la vida "ciu-
dadana" al correctísimo militar cu-
bano. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y da 
1 a 5 p. m. 
destos y afanosos, por este Pazo que 
ha de ser consolador refugio de sus 
dolores. 
E l DIARIO D E LA MARINA, para 
el que la populosa colonia gallega 
de Guantánamo ha tenido Siempre 
especiales y muy significadas distin-
ciones, quiere señalar la fecha de tal 
aconteciniicnto, grabando cu sus pá-
ginas, como salutación amiga y alon-
tadora, la bella realidad lograda, 
después de una lucha recia y tenaz, 
on la que, mas que el mal, pudieron 
las decisiones nobles de los buenos 
corazones. 
E l Centro Gallego de la Habana, 
debe estar contento con este nuevo 
monuiuciito de su labor, couque se 
dan pruebas altas de amor a la ins-
tituclón y ni nombre de la Patria 
Gallega^ que rs el amor de Jos aino-
reg. / 
A las cinco y veinte de la tarde, 
con la •asistencia de los Senadores 
señores Figueroa. Osuna, Vera Ver-
dura. Varona Suárez, Porta, Martí-
nez Moles, Silva, González Clavei, 
Gonzalo Pérez, Villalón, Castillo, Fé-
lix del Prado, Daniel Compte,, Wi-
fredo Fernández. Rivero, y Aurelio 
Alvarez, comenzó la sesión. 
Ocupó la Presidencia el Sr. Aure-
lio Alvarez, y las Secretarías los se-
ñores Agustín G. Osuna y Manuel 
Rivero. 
Fué leída y aprobada el .acta de 
la anterior sesión. 
E l Senado* quedó enterado de dos 
Mensajes del Ejecutivo dando cuen-
ta del nombbramiento del Dr. Eduar-
do González Manet para desempeñar 
el cargo de Secretario de Instruc-
ción Pública, y dejando sin efecto 
el nombramiento del Dr. Oscar Za-
yas para miembro de la Comisión 
del Servicio Civil. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
stí puestos pasó un Mensaje del Eje -
cutivo dando cuenta de los nom-
bramientos de los señores Gabriel 
Vandama para el cargo de Magistra-
do del Tribunal Supremo, y Dr. Juan 
Gutiérrez Quirós para Presidente de 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo. 
A solicitud de urgencia fueron 
aprobados dos Proposiciones de Ley 
de la Cámara de Representantes, 
modificando la Ley de seis de Fe-
brero de mil novecientos veinte so-
bre retiro y pensiones de los miem-
bros del Cuerpo de Policía de la Ha-
bana y sus causahabientes, y auto-
rizando para tomar del superávit 
del vigente Presupuesto el crédito 
concedido por la Ley de diez de Ju-
lio de mil novecientos veinte para 
la construcción de un acueducto en 
Santiago de Cuba. 
Con una enmienda del Dr. Gonza-
lo Pérez, y otra del Sr. Félix del 
Prado, fué aprobada una Proposi-
ción de Ley del Dr. Ricardo Dolz. 
relativa a que los cargos ds Jueces 
Municipales de Tercera Clase que 
vayan vacando sean cubiertos con 
los opositores aprobados en los úl-
timos ejercicios de oposición cele-
brados en el Tribunal Supremo a 
virtud de la Convocatoria de doce 
de Mayo del corriente año. 
Se dió lectura al veto Presiden-
cial a 'fá Ley de gratificaciones a 
empleados del Estado, el Presidente 
Sr. Aurelio Alvarez, puso a votación 
si se rechazaba o aprobaba el veto, 
en votación nominal, por el voto 
de los diesiseis senadores fué re-
chazado. 
A solicitud de urgencia del §r. 
Wifredo Fernández, fué aprobado 
un proyecto de Resolución de la 
Cámara de Representantes donde se 
da o«enta aT país de los motivos que 
tiene/ el Congreso para rechazar el 
veto. Se (Ja lectura al veto Presi-
dencial a la Ley de los sargentos, 
que fué rechazado i^mbién por el 
voto unánime de los señores sena-
dores. 
A las seis y diez de la tarde se 
constituyó el' Senado en sesión se-
creta. Se adoptaron los siguienteo 
acuerdos: 
Aprobar el nombramiento del Dr-
Gabriel Vandama para el cargo de 
Magistrado del Tribunal Supremo, v 
del Dr. Juan Gutiérrez Quirós para 
el íarlgo de Presidente de la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supr?-
mĝ  y el del Sr. Eugenio Leopoldo 
Azpixzo para miembro de la Comi-
sión del Servicio Civil. 
Autorizar al Sr. Guillermo Du 
Bouchet para aceptar el cargo de 
Vicecónsul ad honoren de la Re-
pública de Honduras en la Habana. 
Autorizar a. los señores Alfonso 
Forcade para aceptar la condecora-
ción de "Comendador de la Orden 
de Simón Bolívar", concedida por 
el Gobierno de Venezuela, al Ledo. 
Manuel .S- Pichardo. para aceptar 
l a condecoración de la Orden Civil 
de Alfonso X I I , que en su grado 
de Comendador, le ha concedido el 
Rey d̂e España T). Alfonso X I I I al 
Dr. Nemesio Ledo, para aceptar la 
condecoración de la Orden de Liber-
tador, con la categoría de Comenda-
dor concedida por el Gobierno de 
los Estados Unidos de Venezuela al 
Sr. Julio Fernández, para aceptar la 
Cruz de Oro concedida por la Cruz 
Roja Costarricense, al Sr. José Pi-
mentel para aceptar el nombramien-
to de Oficial de la Orden de la Co-
rona concedidí', por el Gobierno de 
Bélgica, al Sr. Mariano Pérez de 
Acevedo, para aceptar la Orden del 
Libertador en grado de Caballoro, 
concedida por el Gobierno de los Es -
tados Unidos de Venezuela, al Sr. 
Guillermo du Bouchet para aceptar 
la Medalla de Segunda Clase de la 
Cruz/Roja Española, concedida por 
el Kxcmo Señor Comisario Regio 
en nombre de S, M. el Rey de Es -
paña, al Sr. Guillermo Patterson, 
para aceptar la condecoración de la 
Orden "Al Mérito", en categoría 
de Primera Clase concedida por el 
Presidente de la República de Chi-
le, al Sr. Vicente Pardo Suárez, pa-
ra aceptar la Medalla Reconnaissan-
ce Francaise que le ha concedido el 
Presidente de la República Fran-
cesa. . 
A las seis y veinte terminó la se-
sión secreta. 
LA^ENMIENDA D E L DR. GONZA-
L O P E R E Z 
E l Sr. Gonzalo Pérez propuso la 
siguiente enmienda al proyecto so-
bre Jueces municipales. 
Los aspirantes aprobados para 
cargos" de Jueces Municipales, serán j 
nombrbados con preferencia para 
desempeñar Interinamente las fun-
ciones de Jueces Municipales y de 
Suplentes, en loa casos de vacantn, 
a que se contrae el Artículo 49 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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PKCOrO XX COBA DB "THK ASSOCIATE» PRKÉU»-
L O S 6 0 I 1 C 6 D 1 . 0 S D l S l t O S 
d e l a 
L a Asociación de Hacendados y 
Colonos ha planteado el problema 
nacional en el terreno que debe dis-
cutirse. Dicha Asociación pide y alega 
y también la destrucción de los nú-
cleos de población urbana creados en 
las estaciones de los ferrocarriles. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermecad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padec mientes, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que eziste desde algunos, 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que i 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartido 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. S* vera cuán fácil es| 
jibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
D e s d e P a r í s l i m p i e 6 t 
D E S A N I D A D 
I X G E X I E R I A SANITARIA 
dado que ambos núcleos de esas po 
e debe autorizar la apertura de i blacioncs tendrán que emigrar y vivir! 
que se qcdc «uiu , mmtm-„rn, „ . i ¡ mano; D'Strampes entre Milagros y 
Puertos en nuestras costas donde quieren los centrales azucareros que reali-.lLlb d d Saturnlno Lorenzo; 
Se han aprobado los siguientes 
planos: Ca»tillo 47 de Arcadlo Ra 
tón; Corrales 187, de Secanes y Her 
i r G o n z a l o P e d r o s o 
N O M B R E S Y F E C H A S — Q U I N C E N A S P A R I S I E N S E S . 
Dlrlase —tal es la inystabilidad tualmente en vapuleo por loó Estados 
• del tiempo—que el veranü> como un Unidos, no quiso perder su tiempo. 
: vino de vendimia tardía, va llegando Apenas sonó la conocida campana, 
ja París a medios litros, sin concluir saltó como un tigre sobre su adver-
y sin clarificar. De ahí el que unos 5.ario, lo envolvió en un •torbellino 
dias stan como la destilación o, por de puñetazos de diversas categorías, 
lo menos, como el refinado final de y por dos ve-cets, a eso se vio clara-
• ios otros. Unos,, en efecLo, son tur- mente que iba, ie enqulsló dos cari-
bios, borrascosos, con los sobresaltos das definitivas en til estomago, una 
de lo que fermenta sin sabor único o'de las cuales, la última, hizo del es-
oomyleto, a ratos dando una sonsa- cocés un ovillo con guantas sin que 
ción y a ratos otra, y, &a todo momeu- contorsión alguna, ni intento alguno 
to, yendo Inopinadamente de la acl- de incorporarse, restara a la victoria 
doz a la suavidad, sin razón que lo de Mascart un adarme dü su bestial 
abone ni Baco que lo comprenda.. . . grandiosidad.. . 
Loa otros, en cambio, como conse-j pero antes « va 0tro Idoio 
cuencia de los anteriores, se sosle- cle los ¿ ^ g j ^ el negrito Siki ha-
gan en una pálida, en una mansa Ma mandado poco menos que al deso-
transparencia como a,go alquitara- UaAeT0 al lnglés KÜbanc. Bien es ver-
Ido digno de los majuelos qb España dad qUe Siki ó su triunío 3Ólo a 
iQ de los lagares de Sautcrne. . . í f modias con la descalificación a.os-
é o > 
N O X O N 
v O 
CIRUJANO SSli HOSPITAL MUNICI-
PAL PREYRE DB ANDRADE 
ESPECIALITA IíN VIAS URINARIAS 
| y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
1 ÍÍÍYHOOIONBS DE NEOSALVAKSAN 
CONSULTAS DB 10 A 13 T DE 3 A 5 
. p. m. «n Xa oalU de Cuto», 49. 
nu« lo oidan los centrales azuca- zan su comercio con el exterior por ¡Florida »̂ de Manuel Cobas, Durege 
• • I 17, d« Benigno Lambafdero; 
reros. E l plan del Coronel Tarafa con-
iiste en que se cumpla la vigente ley 
«obre Puertos y que se designen y 
habiliten los puertos nacionales, para 
que, en forma ordenada y organizada, 
se realice en Cuba, como' en todos los 
demás países, la explotación de sus 
riquezas y su come rao. 
S i se adopta el plan de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos, habrá 
que desistir de los fundamentos de la 
legislación vigente en este país y en 
los demás países civilizados, y hacer 
una nueva ley que permita abrir una 
puerta en nuestra casa (Cuba), don-
de quiera que lo solicite la industria 
azucarera. Esa nueva ley para satis-
facer las aspiraciones de los señores 
Hacendados, tendrá que legalizar los 
sub-puertos existentes de uso particu-
lar. 
Si se lograra una legislación a gus-
to de la Asociación de Hacendados y 
Colonos, estudiemos su resultado. To-
dos los centrales tendrán puerta abier-
ta para embarcar sus azúcares y para 
importar las mercancías que ellos con-
sumen, y la que pudieran distribuir 
y vender en la zona que controlan. 
Cuando eso suceda, desaparecerán to-
das las poblaciones de importancia 
enclavadas en nuestro litoral y sus 
habitantes tendrán que emigrar para 
los centrales azucareros y dedicar «us 
energías, esfuerzo» y trabajos como 
cortadores de caña y jornaleros del 
central. Es decir, nuestra Nación que-
daría convertida en cien o más pe-
queños cantones independientes, cada 
uno con su puerta abierta para tra-
ficar con el exterior. E l Gobierno de 
la Nación se convertiría en Gobierno 
de cien cantones. % 
Si el país se decide por el llamado 
plan Tarafa, obtendríamos ios siguien-
tes resultados: 
Primero: Evitar la destrucción com-
pleta de los núcleos de población que 
viven en nuestros puertos habilitados 
puerto particular. ^ | gunag 12 de 0gcar Ram{reZ(. L 
Segqndo: No habrá necesidad de ' t évez , de Daniel 
ES-
que tonas t u ,lal digámoslo así, que le asestó el 
bolencias se apaciguan, son, como el i ^ era uno de lo5 lpes Uímaáos 
prodigioso vino a que se amde, dul-: prohibidos Y es Sik} a l0 qUe <*> 
ce a vqces mucho, que inflama la; e8tá viend0i s(> dedica ^ preforenc!a 
sangre sin mayor explosión y sin ma- a todo lo prohibido> . .por aquello de 
yor Impetuosidad. . . E l tiempo, pues.; aue efí Senegalés, y por aquello de ha-
,o se pone Moráplo, que es el vino po-, ber sido proclamado una gi0ria fran-
dez de Castro. Se han rechazado Au-! br.e (lue ^diice a toda violfnta solu-iCe<sa en la portada de uno df. los me-
ditor y Marlanao Cerro, de Víctor f'ló,n. ° se Pone Sauterne, que es el que, iore, cinematógrafos del centro sus 
Vildoe, eervicios sanitarios son Insu-,f •)cl0 10 caldea con mansedumbre, y,] numeroso partidarios v aún el púbii-
flcientes. Sol 113 y 115, de Merce-^111 ^ en ninguno de los dos caso6ico en general, rien a "toda carcajada 
uno logre explicarse el motivo, aj cuantos disturbios y cuantos estropi-
S ü s M e t a l e s , E s p e | 
O P o r c e l a n a s 
Ahorra tiempo y dinero. 
dalo en Ferreterías y Garage 
Distribuidores: 
O D r a p ( a 3 6 - T G l . M - 9 1 6 | 
CE13I 
H A B A N A 
aJU 
. Fernández; Mlla-
caml»¡ar fundamentalmente nuestra le-,*ros entre Cortina y B. Zayas. de 
.Í.Ur,V5n d* m.^rfo. « M n t a . .Fernando Domínguez; Ave. Magoon, des Viejo. Infringe artí. 55 P. segun-
gisiacion ae puenos vigemes, que se,entr6 Strampes y FigUeroa, de An- do S|9 M|18, Reparto el Rublo de|,U6n09 (ine no pensemos que el Btna.¡ cicg causand J ^ ñegrlt'o por aq'uí 
inspira en principios adoptados por tonlo Camión; Santos Suárea entre Facundo Díaz Infringe artículo 54 | necesitando toda brasa y toda llama! y p0r ai]áí un día es en un bar de los 
Paz y Gómez, de Encarnación Santa-[ p. tercero 7 séptimo, carece pasillo^j paí'a 511 imponente numerito, haya'" todas las naciones civilizadas. 
Tercero: Podremoi seguir viviendo 
en nuestro país, en la forma organi-
zada en que se vive en todas las 
naciones civilizadas. 
Cuarto: Se impedirá entregar la 
totalidad del comercio de Cuba a la 
Industria azucarera, que con sus cien 
o más sub-puertos particulares, im-
portarán y distribuirán cuantas mer-
cancías se consuman en el territorio 
controlado por cada uno de esos sub-
puertos. 
Cuando los Sres. Hacendados y 
Colonos que disfrutan de puertos 
particulares unieron su suerte a los 
muchos Sres. Hacendados que aspi-
ran a disifrutar del privilegio de sub-
puertos, en ese instante, en que hi-
cieron causa común los que poseían 
puertos con los que aspiraban a ellos, 
condenaron su causa al naufragio, 
pues no es posible concebir por un 
momento que la Nación cubana se 
salga de los principios fundamentales 
que inspira la legislación de puertos 
vigente, para adoptar la legislación 
que recomienda la Asociación de Ha-
cenados y Colonos, de que cualquier 
industria que lo solicite y en cual-
quier lugar de nuestras costas, se le 
permita una puerta para que cada 
uno exporte sus azúcares e importe 
las mercancías que consuma el terri-
torio así dominado por esa puerta. 
La legislación sobre puertos vigente 
en Cuba, es lo mismo en lo funda-
mental que la legislación vigente en 
todos los países. Como toda legisla-
ción fundamental es constructiva. L a 
legislación a que aspira la Asociación 
de Hacendado» y Colonos es disolven-
te y de consiguiente destructiva para 
todos los habitantes de Cuba. 
n . Upmann 13, do A gel Fernán- 50 cms. 
D E P A L A C I O 
E l 8r. Prealdenu j gla, Marlanao y Guanabaco» ae obll-
gue a los duefios de ganado vacuno, 
Ayer estuvo en Palacio el Sefiorjcaballar, etc.. a construir establos 
Presidente de la República., cen «Hipara evitar anden sueltos por los so-
cual despacharon a primbra hora los lares yermos y vfa pública como ac-
Secretarloe de la Guerra, Goberna-
ción, Obrad Públicas y Sanidad. 
Políticos 
Una comisión da polítlcoa de Gua-
oabacoa visitó ayer al Jefe del E s -
tado. 
OC)N<iRESISTA8 
Gran númeio de congresistas con-
íerenciaron i-.yer con el doctor Za-
íyas. • 
Por injuria» 
E l Juez Correcclonial de la Sección 
Cuarta, doctor Oscar Zayas, estuvo 
ayer en Palacio a ofrqcer procedi-
miento al señor Presidente en una 
causa por Injurias. 
Irimpieza de callo* 
E l Secretario de Obras Públicas 
manifestó ayer a los reportera que 
el seücr Presidente le habla firmado 
un decreto sobre reorganización de 
los servicios de limpieza de calles. 
\ 
Un ez-Snbsecretario 
E l doctor Rodrigue» Acosta, ex-
Fubsecretario de Hacienda, celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
Jefe del Estado. 
tualmente viene sucediendo. 
Nombramiento 
Ha «Ido nombrada Superviso ra de 
la Enseñanza *n la Escuela de E n -
fermeras la sefiorlta Martina Gue-
vara, 
Cesantía 
Por decreto presidencial se han 
declarado terminados los servicios 
del «ctual Jefe Local de Sanidad de 
Sagua de Tánamo. 
Para empacados electoralee 
E n la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la ley por la cual se concede un 
crédito da 1421.747.11 para pagar 
habenos adeudados a personal de 
las Juntas Electorales. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E L PAGO D E L A A XTICitJEDAD A 
L O S B^IPLEADOS 
Por el Pagador del Departamento 
de Comunicaciones se están haciendo 
activas gestiones para comenzar en 
breve a pa.gar e los empleados de di-
cha dependencia dojl Estado, la an-
tigüedad correspondiente al mes de 
Junio último y cuyo crédito se había E l Dr. Carpoiu 
E l Secretario de Justicia presentó! ¿¿¿"¿á^Q 
ayer al Jefe del Estado al sabio crl- Espérase tan solo pera comenzar 
mmalísca español doctor Fructuoso eI pag0( una resolución de la Inter-
Carpffna, que en breve dará una con-
íerencla en el Teatro Nacional. 
E l Consejo Prorlndal de Oriente 
E l Secretarlo de Gobernación In-
formó ayer a los reporters que habla 
suspendido el acuerdo sobre elec-
ción de la mesa en el Gobierno Pro 
vfinción General del Estado. 
C A R A B O N I T A 
Una cara flaca, nunca es bonita, una 
cara gordezuela. hoyitos en las 
vinclal de Orleutci, y ordenado que S nieJllla^ «"canta- Para «.r bella, toda 
_ niY.̂  J L - i a - , I mujer fea. debe ante to9o tener carnes 
y gozar de salud. Tomando las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se fomentan 
las carnes, se promueve la salud y se 
embellece notablemente. Se vende en 
todas las boticas y en bu depdslto E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Embe-
llezca y hágase gruesa. 
se convotiue a otra sesión para cele-
brar nueva c iecdón. 
Conslmcclón de establo» 
Por decreto presidíncial se ha dis-
puesto que en loa términos de Re-
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
L o ce lebrará el " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O -
Y E R I A " S . A . el d ía 2 6 del corriente a las ocho y media de 
la m a ñ a n a en su local sacando a subasta gran número de lo" 
tes de joyas procedentes de contratos vencidos a precios su" 
m á m e n t e baratos. 
C O N S U L A D O I I I T E L E F O N O A - 9 9 8 2 
C¿6á7 
dej do sin calor al verano interna-
cional, . . Las pieles, los abrigos lasli?11"" 
„ .„„ .j „ „„ 61 CIO 
bulevares céntricos en donde contes-
que 
lanas etc. efe. continúan en activo 
tando a una pregunta, asegura 
no arreglarlas con los puños, i Médico del Hospital 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
durante los días en que parocen con- J ^ f J J J ? M**™** 1™}°! ^ ^ 8 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cluirse de refinar los otros esos otros n°s' a6Í • ' ' ffué s a c a ^ " ' toa- Consultas: lunes. miéVS y V / 
hna Hq'«Vvo ^r, n^r^o- Ai„r. o , . . v r ó l v o r y escribir a tiros un S I K F í nes, de 3 a 5. Teléfono I-7952 v 
que damos en llamar días Sauterne. ' eetablerlmicnto Cíe- c« visitas a domicilio '̂ o2• N<"i«. 
y que se saborean como todo lo que 
 San Franclsm 1 
Especialista en EnfermertJ, 
tín todos los lugares de aristocrático trador; y* ^ en su í"terI*r ^ á ó 
solaz, la gente que pueda hacerlo ^ C ™ A ^ 
2d-24" 
S 
I L O S P I C A R O S . . . 
supieran cuán provechoso es ser hombre de'bien, 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N por picardía." 
—Henjamin Pnxnklm. 
A V D . 
Confíenos sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
que especializamos en hacer a los moro-
sos E N T R A R P O R B U E N CAMINO. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAftlA CUBANA OS INVERSION V DEFENSA 
• A N C O D E C A N A D A 4 0 7 - 8 . — T E L E F O N O M-6789 
habla con toda sencillez de irse a 
Dauville, a Trouville, a Ostende, a 
Arcachón, a Dinard, ^tc, en busca 
de un poco de fresco y aun de un po-
co de humedad. . . .coses que podrán 
conseguir, hoy por hoy, en igual gra-
do que en París, pero dudo que en 
mayor a no ser que flse plus consista 
en que tales refrescos y tales hume-
dades les Cuesten siete veces más ca-
ros que lo que cuestan aquí. . . Pero, 
dependientes, sin que hubiera modo 
normal de que recobrara del sopon-
cio y de que se desprendiora de allí. 
Pero no paran ahí los devaneos del 
terrible Siki . . . E n otro bar, en don-
de corazón y bolsa abiertos ííscancie 
por cuenta suya la copa da muchísi-
mos sedientos y muchísimos ansiosos, 
pone fuera de juego a otro camarero 
(jue, según él 
de disuadirle acremente de su terque-
dad de continuar*sus libaciones en. el 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERtt l , 
DAD, VENEREO, SITIAIS 
Y HERNIA» O QUEMADU^ 
RAS CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41. " 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
con frío y con inclemencias. París 
continúa siendo invadido por todo elit,?crilorl0 de la botillería, escritorio 
mundo, esp«/ciialmente por muellísima i ocul)a(io a la sazón por la respetable 
gente del denominado nuevo. Ya va dueña del negocio y por multitud de 
siendo difícil oír 
Armadura 4 T W I N T E X , quiete decir, la mejor armadura, 
I h u r - o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N3 1745 M Q 
fortunada y, por fin, tardía, 1 may 
tardíamente, la confesión flei me<;áDi 
í n t ¿ t ó W í a ' ' t S » Í d i ¡ d | C 0 y el rescate de ocho de ias mayo! 
res perlas que faltabau y que vallan 
por sí solas más de medio millón de 
francos. Y digo ocho de las doce ma-
yores perlas, porque el collar, al de-
cir del mecánico, aun que tardiamen. 
, te, como indicaba fué hallado por él 
hablar continua-1 labros d« contabilidad. Mas tarde l e j ^ el interior del coche. La señora 
mente el francés en los grandes bu-¡cla €l nalPe Por Pasearse por la ferie! CoreyM qUe asegura muy seria y muy 
levares, en los cafés y restauranc.s do ««ttlly con un león joven a «uisa | :igitada que tei no poder lucir suco-
de toda índole y aun en los lugares i de encadenado y apacible perro. Eso, | l lar eil Lcmdn-** fué. aunque efímero 
d« toda elegante aglomeración, por- (luc' ?n los primeros momentos sugl-;un serio g0lpQ a gU crédiio se apos-
que bien nosotros los cubanos, bienl1'10 so10 estupor y solo curiosidad, fué. t(j en gU declaración de que'el collar, 
los arntricanos de] Norte, bien los ar- después franco tema de pánico, T)or-¡desd,e el momento en que no hubo de 
«entinos, los peruanos y que sé yo 1U« el león-perro en cuanto se advir- j ser olvidado en su oastillo, no pudo 
cuántos más, hacemos de París, cuan-:,110 excesivamente rodeado y frente a (,aers6 en Coche, supuesto que du-
do no un mosaico étnico, una compli-| Ios encierros de otros camaradas 3U-irant^ el trayecto desde el castillo a 
cadísima Babel. Por algo el dolar,! yos—un03 leones artistas do uno i e h n estación no abrió para nada el ma. 
que vale de nuero diez y seis francos los circos de la feria—empteó a ru- | iot ín- i y eso lo dijo con suma irri-
y pico, y la libra, esterlina que sel5ir ? *• zarpar, a tirar de Siki, que se 
cotiza c/stos dias a más de eetenticin-1 ^oría de risa y se dejaba arrastrar 
co. y la peseta que está a cerca de oon encantadora naturalidad. Gomóse 
cincuenta, siguen constituyendo!comprendera' eI10 ^ ú ^ o cousi-dos 
el señuelo hasta cierto punto engaño-
so y hasta cierto punto ineficaz que 
guíente tumulto, las 
desbandadas, 
dones allá, ' 
tación, pues unos y otros, en sus pri-
meros afanes de despistar, hablaron 
de que la señora Corey era muy das-
cuidada en sus asuat08 como si el 
consiguientes1 n0 ocuparse de las cuentas de la la-
roturas por aquí, luxa-j vandera y d6 ia pia'Za, comodidades 
incita a todos a venir aquí. Todo B e l ^ ™ " ,*lla• el sálvese quien Puuda| t.ndidiabi4g, se pudiera extendí a 
ve invadido pues. Por eso el día deli ,r,gor y un JU1C50 de faltas y des- i,0 hacer caso da la ausencia de una 
Gran Premio, Longchamp'estaba re-i0™611, en el lqu6 Slki fue condenado j0ya qUe) aparte de inmenso valor, 
pleto de elegante de toda proceden-1''i pagar trecientos francos de multa, e3 de obligada, du habitual ostenta-
oia y de jugaderes de toda latitud.! ,pues4 qu1e el iuez' 0011 animo y ci5n. Faltan aún cuatro de esas gran-
Unos y otros, por aquello del "total I verbo1 aterciopelados' le aconsejó pa- des perlas, y falta saber en definiimi 
sólo exnongo tanto o cuanto' que es're/nQlmente (iue S e r v a r a sus ener-i quiénes fraguaron con el infeliz me-
f • vT . crines t-» o v** r\ 1 fr. '̂ 1-,̂ )̂  m t á. ̂  I A> _ . . . -
lo que; lo que complica fabulosamente| !„ 
porque la señore Gorey, que ha des-
cubierto ahora un sin fin de irregu-
laridades a propósito de lo que se de-
bato, no quiere en modo alguno que 
toda' la responsabilidad caiga sobre 
!a selva 
Cristales "PUNKTAL** quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido a l mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A D E CONFIANZA 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 , (entre Habana y Compostela) .: 
todo presupuesto de viaje a base so-! " J es que, por lo visto, no 
lo del cambio, terciaron en el envite j flu!ere/edlca1;10 a la ;,aula por ít3Crú-
sin miedo alguno, casi con locura, ipu]os ^ joncieneia o por escrúpulos 
envite que ganó un caballo italiano, de sensibilidad.. . 
"Fillberto de Saboya". cabalgado por! " r»- f_Q „̂ fori . . 
Jennings, un jockey inglés. Como en h f l ^ M * Í l ? ^ declara como único autor, 
la trifulca internacional Inglaterra e í f J ^ J * , ^ pobre hombre padre de cuatro ne-
uidos tenderos' y uno en camin0i que en franco, 
U n emocionante, s Idudable descon-
suelo, alega que la dorada miseria 
, 11-n que tenía que vivir con sus cuatro-
líos, se negaba deliberaüamdnte al \ „ „ fT,„„„^„ r^^ncoioc rio «nr.ldo 
•Rn oamhln p̂n rfi nlann in« nn- ôo,/> a~ *„ • j cientos francos mensuales ue SUĈ iuü, 
Italia perdomlnarou en Longchamp ei|hr,n lntentado inutilm°nte contra 
gran día; un día que fué por dichosa; ono3n,tadora ^ parisi^n3e señorita 
casualidad, también un día Sauterne., Marta Chenal L chenal según aque 
ñetazos 
ventaja. . .Hace dos días el diminuto! bo en el juicio un momento "de gran 
y flamante francés Mascart ("peso' emoción no por discrepancias doctri-
pluma") asoló en dos minutos trein- nales, ni por diversidad de jurispru-
ta y siete segundos al escocés, tam- dencia puestas en juego, sino por la 
blén "peso pluma", Mac Adam. E l I manera cómo la señorita Chenal que-
muehaohito qm cuestión, que apenas ¡ría llevar a cabo la prueba de su 
hubo demolido e su contrincante inocencia. E n ese momento el sefior 
aceptó sobre el terreno el encuentro1 Gegout, «1 juez, atusándose más ner-
que so le propusiera con Griquí, ac-|vloso que nunca su coquetona, su cui-
dadísima barbita gris perla advirtió 
con educadísima alarma y con educa-
dísima energía a la- señorita Ghenal, 
que no era posible acceden a sus de-
seos de proceder, como ella quería, 
a su defensa.. . Y es que la señorita 
Ghenal aseguraba uo sabor una pala-
bra do lo que se le decía, supuesto 
que es su doncella quien por orden 
suya se ocupa siempre de tales me-
nesteres, ^císpués de alegar que las 
medias que se le reclamaban no pue-
den usarlas más que las personas 
ordinarias, quiso, a base de la consi-
guiente «(xhlbidón, demostrar al juez 
que las medias que ella usa son las 
que convienen a la graciosa fragili-
dad de sus piernas.. Eso decidió el 
juicio a su favor, eso y la honrada 
convicción del apurado, del comeidido 
señor Gegout, de que los pares en re-
clamación seguramente los había pa-
gado de antemano, en facturas ante-
riores, como cliente asidua que er^ 
de los reclamantes, la señorita Che-
nal 
r j- :— — - *m 
alt 4 j l . 
LaQUiNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Qulna-Laroc t i e 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Q o í o a - l a r o c h e 
rC0M«.tT 
Ferruginosa 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenidí 
Siete Medallas de Oro. 
GENERA 
UENA FARMACIA 
E x i j a i a l a V e r d a d e r a Q U I U M A - I í A R O C 
No resulta empero tan expedito, ya 
que de asuntos de justicia tratamos,! bier':te de la política europea 
los averiguar cuántos y cuáles son 
cómplices dil mecánico de la multi-
millonaria yanke señora Gorey. Ese 
pobre hombre, de una conducta Inta-
chable hasta la fecha y de un pasado 
militar brillante, dió en sustraer del 
maletín que- le confiara momentánea-
mente la señora Córey, minutos an-
:es de salir para Londres, en la esta-
ción del Norte un collar de perlas el 
consabido collar de parlas do más'de 
un millón de francos de valor. L a se-, 
ñora Córey, a su llegada a Londres, ¡ "i161103 ea situación legal, de con-
tinuar aprovechando, todas las 
gicas excavaciones todavía abiertas-
trincheras, minas, abrigos— Q119 
Pero no todo es pintoreteo y 
frivolo en este maravilloso París. 
También hay lágrimas, también due-
los sin cuento. Dígalo si no la avia-
ción francesa. Uno tras otro van es-
trellárdose ases y más ases que es-
caparon a todo accidente y a. toda 
agrreslón en la gran guerra, y QUfl 
ahora, en su entusiasmo de conti-
nuar siendo un factor más de segu-
ridad para su patria; no retroceden 
ante ningún riesgo ni ante ninguna 
difícil tentación. E n cosa de dos 
meses, a contar hasta estos últimos 
días en que se ha matado el gran 
Gasale, son siete primeras figui-38 
las que se han abatido de espantosa 
manera, que casi todos los acciden»-
tes lo han sido por incendio en vue-
lo y no por pérdida de equilibrio o 
paracorriente de motor No todo es 
frivolo, ni todo pintoresco, no, P"1"' 
que la política francesa, a causa de 
serias divergencias con Inglaterra en 
!o que dice al problema de las repa-
raciones alemanas, esta pasando por 
momentos de angustia y de incertl-
dumbre, pese a la unanimidad con 
que todas las fracciones políticas, 
excepción hecha de los radicales, V 
sean cuales fueren los resultados a 
esperar o a obtener, se han agrupa-
do en torno a Polncaré. 
Pero aún así, hay algo que no se 
puede definir en este cárdeno ani-
Lo 
del Etna mismo parece un presagio 
o, cuando menos, un símbolo, Por* 
que, por unas causas y por otras, 
el enorme incendio universal parece 
ser que no quiere resignarse a con-
tinuar en rescoldo ni, menos aún1, a 
convertirse en ceniza, sino que an-
sia reanudar toda locura y toda ce-f 
guedad, ahora que los que entonces, 
en la época del armisticio, sumaban 
sólo diez y seis o diez y siete años. 
íe encuentran em situación, por lo 
teniendo precisión inmediata de or-
narse con su collar nota, con el des-
agrado de cajón, qua las parias ha-. 
Man volado. Gomo buena americana, cual(íuier agencia de expediciones re 
y como no menos buena millonaria* creativas os h¡*r& visitar a toda eco 
acapara el telégrafo en sus dos for- " 
mas anuales, y mensaje tras mensaje 
"Xige d su ama de llaves hnv t.amKtA» -, Jioy ta bién 
detenida la Inmediata actividad v el 
inmediato desvelo para la recupara 
ción de la fantástica joya. Desdo m. 
nomía, toda rapidez, y toda com0* 
dldad. . . . 
Ernesto 
RESFRIADOS CAUSAN 
DE CABEZA. LAXATIVO 
DOLOR 
BROMO 
íbi ueiecuva que husmea p1 c^tih l̂"151110 ^ 
vuelvo del revés, la rued¿ de criados !M0 QUININA". La firma de 
y mayordomos de la afortunada in - lGROVE viene con cada cajita. 
e E . 
por 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 25 de 1923 
PAGINA T R E S 
N O T I C I A S M C A M A G Ü E Y 
. raro di* conocí-
f.4n<:hoÚaraia Bural de! 
«lento »(ir1,a.. de Que su pa:lre 
^ r a l E w , habla desaparecí-
s s & S ^ - — a sui-
iral encontró j i o r e -
pero 
^ " ^ ^ a comnnlca.ao al Jugado 
\ s í lo h&,xC_ ««ta ciudad. 
1» RUI 
¿incbe* 




•tenaÍÍ80 d» enTenenamlento. ,dldo 
flcirt recibe en el más rápido servi-
cio de correspondencia. 
E n L n Esmeralda hnbo una reyerta 
E l Juez Muncipal de L a Esmeral-
da participa de que en ese pobla-
do José Blanco y Dionisio Alvarez 
González tuvieron una reyerta. 
Alvarez resultó con lesiones me-
nos graves. 
i.na Luisa Mesa Barre-
de Camagüey. de 17 
^tural^ fl»^^ c(m Jogé goca. 
medio, = ' ' f da ^it'a. d« Cielo 41 y n 
W * Anan^anato de potasio. 
inC'V6 Posible declarar en 
J í V o n u n t o s . en vista de su esta-






a-nfar Barreras, nauirai i ^ ^ n S a ? y vecina de Carlos M 
<*ta J résDedM 19. al tomar tres 
uel nue el medico le babla re-
íí!doras_QVe e^iilvocaclóI1 ing¡rió ',,!d0rS equivocación 
" nue resultaron ser de perman-
S t o de potasio, 
^Sndnclda a la Casa^de^ Socorros, 
j» asistí' 15 el doctor Tomé Varona. 
Vecino desaparecido 
pomplUo Argllagos. vecino del 
v frío de Ouáimaro. ha dado cono-
S n t o a la 
que 
Guarda Rural de ege 
ha desaparecido de 
líarcodntornos el vecino Angel Fer 
•eso* 
Û̂ GMTdia. Rural y el 
*ctuan. 
Juzgado 
Los perros callejeros 
El sefior Francisco Marrero Marín 
ha publicado una cívica carta en " E l 
ramagüeyano", en la que llama la 
atención del Alcalde Municipal ao-
bre pi cumplimiento de su Decreto 
¿e fecha 6 de marzo, que prohibe 
que los perros polulen por la vía pú-
blica- • . 
Y el señor Marrero Marín <?e re-
fere a ese asunto trascendental, 
por que en estos dias ptecisamente 
han sido mordidos varios niños por 
esos perros callejeros y algunos de 
ellos con hidrofobia. 
Apoyo al estimado amigo en su 
enrta y es de esperarse que el Al-
caide Municipal y !a Polcía no ñe-
cesitcn una nueva indicación en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Knero servicio de 
cutre Xnevüas y 
correspondencia 
Ciego de Avila 
Debido a gestiones de la Cámara 
de Comercio de Nuevitas, al fin se 
instalado un nuevo servicio de 
comunicación para la corresponden-
cia púh:ica entre esa ciudad y -Gie-
gn de Avila. 
La vía estahleciíTa es la de Morón, 
poc los ferrocarriles del Norte de 
Cuba. 
Reciba, mis aplausos la Cámara 
íe,Comercio nuavitera por el triun-
fo alcanzado con esLe motivo y mis 
pnrabienes toda la zona del Norte 
tíc Cuba que tan ostensible bene-
Los últimos fallos de la Audiencia 
L a Sala de vaclones ha dictado 
las siguientes sentencias: 
—Condenando a José Restoy 
Restoy, por un delito de lesiones 
graves, a la pena de dos años, once 
meses y once días de prisión correc-
cional. 
Además se le condena a indemni-
zar al perjudicado Evaristo Horta 
Liza en JIOO. 
L a causa fué instruida en-el Juz-
gado de Ciego de Avila con el nú-
mero 19 2 de este año. 
—Condenando a Francisco Coda 
Ortega, conocido por Pascual Her-
nández Ortega " E l Trinitario", por 
un delito de robo, a la pena de 4 
meses de arresto mayor e Indemni-
zar a Ramón Aldo Rio en $24. 
Se 1c aprecian dos agravantes y 
una a(/enuante. 
Estaba acusado también de dispa-
ro de arma de fuego y se lo absolvió 
de ese delito. 
Causa 460 del Juzgado de Mo-
rón. 
Catedrático interino para el Institu-
to Provincial 
Aquí so ha aplaudido, causando 
excelente efecto, la noticia de ba-
bor sido nombrado Catedrático inte-
rino de química en el Instituto de 
esta provncia al Joven y talentoso 
doctor José Frayde Martínez, ca-
magüeyano que honra y enaltece au 
terruño y su patria. 
E l doctor Frayde se distinguid ©n 
sus estudios comp alumno eminente 
dol Instituto de Camagüey y de la 
Universidad Nacional. 
Actualmente es un faeultatlvo no-
table y ostenta el doctorado en Cien-
cias. / ' 
Camagüey está do plácemes con 
este nombramiento. 
Ojalá que se haga en propiedad^ 
dadas las relevantes cualldadés^de 
competencia que rebine el doctor 
Frayde. 
E n honor de don Buenaventura 
Vallvey 
Con motivo del luto riguroso que 
inesperadamente tuvo que guardar 
el conocido y acaudalado Industrial 
y propietario don Buenaventura 
Vallvey, Gerente de la gran Compa-
ñía Licorera de Camagüey, se trans-
firió para otra oportunidad el mere-
cido homenaje que la Sociedad Ger-
mana Catalana deseaba dedicarle 
como Presidente saliente y de Ho-
nor en la actualidad. 
Y a todo estaba listo para cele-
brar tan magna fiesta social, pero 
una desgracia de familia vino a obli-
gar a la Directiva a un compás de 
espera, en consideración a esa pena 
que de improviso le asaltó. 
Transcurrido el tiempo pruden-
cial, la Directiva entusiasta y deci-
dida ha vuelto a activar la consu-
mación de ese homenaje y ha acor-
dado nuevamente que en próxima fe-
cha se haga hermosa realidad. 
Rafael P E R O N . 
E l D i a r i o d e C e l i n d a 
E s muy joven, casi una n i ñ a : la Primavera aún 
no ha florecido veinte veces ante el asombro azul 
de sus ojos. Tiene el cabello rubio y rizado, como 
el de las princesas de los cuentos, y su boca, roja y« 
p e q u e ñ a , remeda una fresa. E n el comedor, ante la 
gravedad m a y ú s c u l a de sus p a p á s , y en la sala, con 
las molestas visitas de cumplido, al verla tan sena 
y tan recatada, escuchando con respetuosa atenc ión 
todo cuanto deban oir los puros o í d o s de una se-
ñorita rec ién salida del colegio, o contemplando las 
bombillas de la lámpara central cuando la conver-
sac ión se e x t r a v í e por terrenos asaz peligrosos, 
cualquiera dir ía que **tiene v o c a c i ó n " . Pero basta-
ría verla por la m a ñ a n a ante el espejo, conver-
sando por t e l é f o n o hacia el medio d ía con sus ami-
gos, o por la tarde coji sus amigas en el tennis, para 
convencernos de lo opuesto. C e l i n d a — ¿ n o hemos 
advertido que se llama a s í ? — , ha nacido para la 
vida y para el amor. 
Cinco a ñ o s ha pasado en un internado religioso, 
estudiando. Ahora se divierte, jse divierte tanto! 
¿ D e s p u é s ? Quizá tenga un novio y se case. ¿Des1 
pues? ¡ S a b e D i o s ! . . . • 
. E n breve, en esta misma secc ión comenzaremos 
a publicar el diario de Celinda. ¿ C ó m o l l egó a nues-
tras pecadoras manos este tesoro de candorosa pi-
card ía juveni l? D ó n d e vive Cel inda? Secretos son 
estos que no revelaremos. Silencio, pues, 
S E Ñ O R A : 
E n su merienda pruebe nuestro chocolate con 
leche. 
L A G L O R I A 
E l m á s doltctoso d e k » cboooUtes 
S O L O . | A R M A D A t Y fe Q l 
L u T a n ó . H a b a n a 
L a Gota y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
Wumallsmo se deben a la retención 
ríe susíancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratol, es evidente 
Que la mejor manera de lograr el 
aliviq de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si hien es posible obtener alivio 
temporal de Ion dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de ap-cn-
les para uso Interno o externo, como 
acodinos 7 linimentos, siempre es mu-
chísimo raí jor emplear una prepara-
Pión que 0'-n?lone la eliminación de 
1:1 causa fundamental, aumentando la 
Emón funcional de loa órganos 
«cretorios. 
Salvitae aumenta la acción dl-
«olvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, hacle«do que sean 
«nás fáciles de expeler del sistema. 
Con yi empleo de esta preparación 
«e acerfan U 1 ata(]nef de gota y reu-
matî r.o, y su repetición se evita. In-
variablemente, tomándola con cons. 
tanrla. » 
rDebldo a ¡n completa ausencia de 
JtiRros su . ompleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
digno .de confianza para la gota 
^ el reumatismo crónico. 
L A M U E R T E D E L 
D R . J U L I O C A R R E R A 
F a l í í i d e r e s í s í e n c i a 
E m 1 ' 1 ^ ' ,n5omnlo y dispepsia, son 
noienaas para las cuales Tonlkel es 
biSrM, C::te,recomendado- Su com-
Nnac.óu es científica v reúne precl-
Jiments los elementos neepsarios pa. 
í l c a r ^ T ^ fuerzas Pedidas. Ame. 
Yo k Apotbecar,es Company. New 
Con motivo del sentido fallf^cl-
miénto del doctor Julio Carrerá, el 
Jefe de Sanidad Municipal, dictó ayer 
Ja circular siguiente: 
Habana, Jujio 24 de 1923. 
Cumplimos el doloroso deber de 
comunicar oficialmente la Irrepara-
ble desiaparición de una da las figu-
ras más ílusires^en el mundo médico 
cutani., a la par que un maeetro ex~ 
cítiso en el cuetpo médico de este 
Hoeplía!: i>¡ Cirujano Jefe, doctor 
Julio Carrerá y Angulo. 
Con la muerte del doctor Juilo 
Carrorá pierde la cirujla cubana, a 
uno d'.' s-.is fundadores más conspi-
cuos, la Sociedad Habanera un ejem-
plar típico legírindano, y nosotros sus 
compañeros en el Departsmento, y 
muy espccialmoute camaradas en el 
Hospital Muiiicipal, di hermano ma-
yor querido y respevado que estuve 
¿iMnpre dispuesto í íotía.s las beue-
ivolenclaa y mag^íiicaa bondades. 
Los centros científicos, prensa mé-
dica, las instituciones científicas pro-
pias y extrañaí?, cubrirán muy pronto 
de siemprevivas gloriosas la losa d^ 
la tumba que se abrirá noy para re-
cibir los despojos mortales del que 
en vida fué doctor Carrerá; aquellos 
a quienes arrebató a las Iras de la 
muerte, acaso rogjrán al Eie^rno por 
la gloria Inmortal del desaparecido en 
los dominios.del Misterio; pero nos-
otros sus compañeros de labor en el 
Hospital Municipal, de cuyos prestí-
G V I A 
D C L A ' Í I V A l M C f l D C 
L A Í 1 A D A / 1 A 
L I B I C O U T I L A T O D O E l / l U / I D d 
D C V ^ T A C / I C U A I Q U I C ^ 
L l D Q C D J A D C L A C A R T A L 
O D E L I / I T E O I O ^ . 
C > k 5 . A . E d i t o r a -
c / a i l i o toa/idcz-
fcíCLA T E L E P A - 7 I P 4 
gios ha sido el más decidido mante-
nedor, nos parecerá verle siempre 
por amplloa corredores o en la Sala 
donde fué ilustre Cirujano o Jefe, 
imprimiendo con pu personalidad 
atrayente y dignísima a este centro 
Hospitalario que tanto amó, el es-
plendor inolvidable de su ciencia, de 
su bondad, y de su inagotable compa-
ñarismo. 
Dr. Serafín lloredo. 
Jefe del Departamento. 
Dr. Bernardo Gómez Toro, 
2o. Jefe del Departamento. 
s p a n o a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
A V I S O 
CorrcEn c"mplim¡ento del acuerdo de esta Junta No. 4 del Apta No. 383. 
€j r^sPon"lente a la sección celebrada en el día de hoy, se convoca por 
ja Qr-11.100 ^\ei ^las a ôs siguientes tenedores de cuentas corrientes en 
nema Principal, para que presenten sus libretas a fin de ser liquida-
tlójjj****, e.a curnta SU8 saldos a ft)s efectos del reconocimiento y gradua-
on de créditos, apercibidos loi que así no lo hicieren de sufrir los per-
má Martín Prieto. Agustín; Morris & Company; Martín Pérez de Guz-
Rod'- S e : T ^ ° n ' francisco; Puig. 'Francisco; Peón Cuesta, Dionisio; 
nguez Trujillo, Elisa; Ramos; Francisco; Rodriguez, Domingo; Soler, 
^oncepdon; Valdés, Elena; Vidal Pedrola. Prudencio; Acevedo. Manuel 
' ^c'5 Lastra, Manuel; Fernández, José; Fernández García, Fran-
. seo; ômtz Rodriguez. Manuel; García, Alfredo; Jacob Levy. Carlos; 
U l a ; ,LIerena García. Celestino. 
Habana. Julio 24 de 1923. 
ISIDRO O L I V A R E S , 
Presidente. 
Día 25. 28 y 31. 
SIXTO L O P E Z MIRANDA, 
Secretario. 
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a « M f t C T r i I F " 
P o s i b l e s i n u n b u e n f u n - [ V l ü b I C L L C . 
c i e n t o d e l o s i n t e s - E u m e Í O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . 
E n sfvñal de duelo por la muerte 
do ilustre Cirujano, doctor Julio Ca-
rrerá fué enlutada ayer con colgadu-
ras y crespones negros la fachada del 
Hospital Municipal 
T T l l U E H E G E S I T M 
L O S N E R V I O S 
Por re^ta psneril, eaando aaestros 
listsma servioio está en perfecto ci-
tado no le damos imporkaneis alguna, 
mas al ocurrir algo anormal en el 
mismo, la natnrsleia tiene ana pe* 
onliar manera de llsmamos U aten» 
ción por medio de algo qae no pode-
mos dejar de observar, el dolor. 
Pruebe de llegar • na nervio dolori-
do sin medicina de ninguna clase y 
no podrá menos de confrontar on 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define asi: £1 único modo 
de llegar a loa nerrios es por medio 
de la sangre. 
Usted v^ ahora porque las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wilíiams, el gran 
tónico para la sangre, ion también 
nn gran vigorizador de los nervios. 
Frecuentemente la cansa de la infla-
mación de na nervio es, debidi a que 
la sangre no le da los suficientes ele-
mentos nutritivos que requiere. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams re-
constituyen la sangre, los nervios son 
vigorizados, la inflamación pasa y el 
doloi queda desvanecido. Conservan-
do la sangre roja y pura con el aso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williami, 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, indigestión, y otros desór-
depes cpusados por nervios faltos de-
nutrición, desapnrace totalmente. 
E l uso de las Pildoras Rosadas del 
Dr Williams para los niños, arroja 
todo temor de baile de S. Vito. -
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las bhenas boticas 
de] mundo. Exija siempre laslegíti-
mas, las del paquete rosado con Ja P 
graede en caracteres de relieve. 
l íay publicado un libritointitulado 
,rDesarreglos Ngtt'osos," ejemplar 
del mismo le será remitido bajo 35-
bns cerrado y completamente librs 
dé iedo gasto para usted, silo solicita 
a l» Dr, Williams Medicine Co.. 
SeheaítUdy. K , Y... Ü Ü. de A, 
Toda mujer fea, flaca. -íss^astada, 
d« mal cuerpo, puede cambiar nota-
blemente, haciéndose hella; gruesa bien 
modelada, tomando ras Pildoras del 
Dr. Vernezrbre, que se venden en tó-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Son efi-
caces como reconstituyente, dan vigor 
a las carnea, haciéndolas duraá y erec-
tiles. El tiempo de la flaca pasó, aho-
ra hay que engruesar para lucir be-
lla^ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oldoa 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
C A R T A D E A G R A D E C I -
M I E N T O 
Julio 23 de 1923 . 
SeCor Dr. José I. del Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. Ciudad. 
Mi querido amigo y compañero: 
E n el día de ayar el DIARIO DE 
L A MARINA publicó una cariñosa 
nota con motivo del fallecimiento de 
mi tío el doctor Joaquín Quilez. Tan-
to mi prima Isabel Luisa, hija de mi 
pobre tío, -como los demás familiares, 
me encargan te dé las más sentidas 
gracias. 
Y en cuanto a mí, no necesito fa-
presarte mi reconocimiento, por el 
cariño tan grande que me unía a mi 
tío que fué como un amoroso padre 
d^sde mi infancia y eu pérdida cons-
tituye una de las amarguras más 
grandes de mi vida. 
De^eo rogante hagas allegar con la 
publicación de esta* carta, nuestro 
agradecimiento más Intenso a todas 
aquellas pi ísonas que.se unieron a 
nuestro dolór bien acompañándonos 
r envlándonos cartas y telegramas 
de condolencia. 
Reiterándote las gracias quedo 
con el afecto de skimpre tuyo afectí-
simo amigo compañero, 
Eduardo Escosena. 
m . - . 
E l A l b a ñ i l 
N O T A S D E L C E R O 
LA DEVOCIO.V NAZARENO 
Terminarán el próximo vierniefl 
los piadosos o^rt icios consagrados a 
artistas notablcK • 
L a bella Imagen de Jesás con la 
Cruz sobre sus ^hombros, en viaje 
¿triste y doloroso al Calvarlo, atrae y 
con ra 11 i ve las almas. 
Qentea apenndas llegan anhelando 
consuelos. Madras que estuvieron 
abatidas, porque veían a sus hijos en 
trances de mueru, y ahora les con-
templan sama y robustos, póstranse 
revef-mtcfl ante la estatua sagrada 
y pregonan las misericordias del Re-
dentor. 
Esta davoclón ea un bálsamo, ^un 
consuelo.. . 
F A L T A D E H I G I E N E 
L a Sanidad parece que no se ha-
lla en muy buenas condiciones con 
el Cerro. 
Prueba d"? ello es -el abandono en 
que ñas tiene. 
¡Cuánta suciedad! ¡Cuántos ba-
ches convertidos en «barcos pesti-
lentes! 7 
E l parque "Fadre Marrero" es 
un foco de Inmundicias. 
Y los vrrinos, estos pacientes veci-
nos, callan y siguen dormidos. 
MENDIGOS 
Los pobres han escogido la Parro-
quia del Cerro como un refugio. 
Piensan los infelices que en este 
santo recinto se cscondím caudales. 
Desde el centro de la Habana vie-
nen Implorando limosna. 
Hacemos algo por los necesitados; 
pero no podemos socorrer a todos. . . 
son muchos los qua piden y pocos 
los que dan. 
T. V I K R A . 
Allá arriba, encaramado sobre 
un andamio "hecho de prisa y co-
rriendo, expuesto a las ardorosas 
caricias del sol y a los soplados 
mimos del aire que levanta una 
molesta polvareda y se lleva el 
sombrero más de cuatro veces, 
el albañil va levantando esas pe-
ladas paredes, que han de soste-
ner y formar luego el edificio 
confortable. 
¡Siempre haciendo la casa a 
los otros! Una de cal y otra de 
arena; primero la mezcla, luego 
el ladrillo y el nivel de vez en 
cuando para cerciorarse de que 
la labor va bien; ' y así. hoy y 
mañana y pasado. . . 
—Se necesita ser un hombre-
cito, y' tener aplomo y resisten-
cia y nervios bien equilibrados. 
—Verdad, Doroteo, verdad. Y 
tomar antes de subir una copa 
de Peinar!ín, para entonar las 
vías respiratorias. 
— E l vermú de esa marca lo 
conozco, y me gusta más. 
—Pues antes de ¡r al andamio 
prueba el coñá Especial Pemar-
tín, y ya te contaré un cuento.. . 
Estupendo, palabra. 
Anda, viejo: saboréanos ahora 
P E M A Í I T I M 
nm •! ia r>o>Tt>* 
N A L A 
M R D E 
C I A 
P R E G U N T E U S T E D A L Q U E T E N G A UNA. 
C O M P A R E S U T R A B A J O Y PIDANOS UNA D E M O S T R A C I O N 
L A 
" R O Y A L " 
E S L A P R E F E R I D A 
T e x i d o r & C í a . 
M U R A L L A , 27 . A P A R T A D O 2055. H A B A N A . 
C 5476 alU 4d-15 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
L A S A L U D D E S U H I J O 
S I Q U I E R E VERLOS S I E M P R E SANOS Y A L E G R E S DEBE DARLE 
f í P O r O S F I T O S 
P o t í e r o s o reconstituyente del s i s tema n e r v i o s o ^ u s c u l a r y cerebral 
TOSE 
CATARROS, RESFRIADOS, BRONQUI-
TIS Y EVITAR PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N " S C O T T 
r 
Inm©lorabl« p«ra vlarorlaar la aangr*. corabiitlr el raquitismo, palides y 
aetnacraclfln d«l nifto. Para restablecer la normalidad periódica de las cld f̂l-
ticaa, eatlmular el apetito y- nutrir • ráDldamente. Vigorizar los nervios, forta-
lecer los huesos y músculos y ceaan los vértigos y sobresaltos. Para qus el 
|.(»oalml»nto soxwl peoolw. i». j n ^ n ü y ¿«sen los Insomnios, pér-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
f i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
MONStRRATE /Vo. 4 í . CONSULTAS DE í a 4. 
EspeciaT'paH ¡os pobres de 5 y media a ¿i 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
I I ; 
0 5 R A M 
O S R A M 
M I T R A 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s ^ - H a b a n a . 
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M I O T E L i F O N M 
ESTACION P. X . 
E l concierto celebrado el sábado 
y confiado por'el Director señor Ur-
bano del Castillo a la soprano se-
L A D I R E C C I O N D E 
E S T A C I O N E S 
DOS 
forlta Dora O'Siel, ha sido uno de 
los más celebrados por los Inconta-
i t s oyeres dP la P. W. X que pu-
dieron apreciar una vez más la labor 
de la señorita O'Siel, Que supo ob-
tener la valiosa cooperación de la 
profesora señorita Estrella Herrera, 
la del tenor señor Alonso Murlá y 
la del joven flautista Juan R. Ondi-
na que en los conjuntos y so os 
qué interpretó, supo demostrar un 
completo dominio de tan difícil ir«-
trumento. 
L a señorita O'Siel suplió los nú-
meros del señor Ursindo Grave de 
Peralta, que no pudo tomar parte en 
el concierto por la gravedad de un 
familiar allegado, cantando varias 
canciones americanas. 
E l Director de la P. W. X. noies-
tro compañero Urbano, que siempre 
atento atiende las peticiones razo-
nables, está en tratos con varias or-
questas de reputados profesores, pa-
ra complacer a los/nucbos radio-fans 
que por nuestro conducto le han pe-
dido audiciones bailables. 
E s casi seguro que el éxito coro-
ne Jos esfuerzos de Urbano del Cas-
tillo, demostrando una vez más su 
tacto y competencia e^ el difícil car-
go que desempeña tan a satisfacción 
de la Cuban Telephone Co., y de 
la cada día mayor legión de radio-
fani, 
Mientras dure la ausencia del te-
niente Luis Casas, que tiene que Ir 
a Canadá con la banda del Estado 
Mayor del Ejército, se hará cargo 
de la dirección 
2 D W y 2 L C 
sas, jr . 
de las estaciones 
el 'joven Luis Ca-
E L CONCIERTO D E H O Y 
L a estación P W X de la Cuban 
Telephone Comp.. trasmitirá hoy a 
las ocho y media el concier-
to que ejecutará en el Malecón 
la Banda del Estado Mayor del 
Ejército. 
PROGRAMA D E L A ESTACION 
| 2 p W D E L A CUBA E L E C T R I C A L 
S t * P I / í OOMPANY, QBRAPIA 
Nos. 03 A L 97. HABANA 
Miércoles 25 de julio a las 5:80 p. 
E l Gaitero. Paso doble. 
Arrollando. Jarana. Casas. 
.y,ma Gitana. Fox trot. 
L a Panderetera. Danzón. 
Charlot. Paso doble. 
R V I S O M c 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A P ^ C M E 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
ñ l 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
EL N O M B R E DEL F A B R I C A N T E MENCIONADO. . T A M B I E N 
T E N E M O S - I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e perfume exquis i to 
L O M S T E U C C M 
(D09 PROGRAMAS 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda de Múeica del Esta-
do Mayor del Ejército en la noche 
del 25 de julio de 1923 en la Glorie-
ta del Malecón de 8 a 10 y media y 
que será trasmitido por la Estación 
Radioletefórica P. W. X . dé la Cu-
ban Telephone Company: 
Primera parte: 
1. —Paso doble "Dauder", S. Lope. 
2. —Overtura "Poeta y Aldeano", 
Suppé. 
3. —"Rapsodia N» 2", Listz. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte: 
4. —"Serenata Arabe", Tárraga. 
5. —Fantas ía Morisca " L a Corte 
de Granada, Chapí. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte: 
6. —Fox Trot "Mr. Gallagher and 
Mr. Shean", N. N. 
7. —Danzón " E l tamalero", Q, 
Bardaras. 
8. —"Himno Nacional Cubano", P. 
Figueredo. 
José Molina Torres, Capitán Jefe 
y Director de la Banda. 
Programa de la audición baila-
ble, a cargo de la orquesta del pro-
fesor señor Antonio María Romeu, y 
que será trasmitida por la Estación 
Radiotelefónica P. W. X. de la Cu-
ban Telephone Co., a las 8 y 30 p. m. 
del día 28 de julio de 1923: 
Primera parte: 
1. —Vals Ideal. 
2. —Danzóm, Aurora. 
8.—Fox, Argentino. 
4.—Danzón E l Duende. 
Segunda parte: 
6. —Vals Les Idolos. 
6-—Danzón, L a Isia de las Coto-
rras. 
7. —Paso doble, Mujeres de E s -
paña. { 
8. —Danzón, Yo te amé. 
Tercera parte: 
9. —Schottis, Chulerías. 
10. —Danzón, Hay - que ver. 
11—Fox, Don't Forget ne When 
lou re Gone. 
12.—Damzón, Amame mucho. 
LOS ROTARIOS P O R RADIO 
Desde el próximo jueves los dis-
cursos que pronuncien en sua al-
muerzos semanales los señores Ro-
tarlos, serán lanzados al aire por la 
Estación del Hotel Plaza que es don-
de ellos se reúnen. 
Se llegará a un arreglo para ver 
la forma de allanar las dificultades 
que ofrece el que desde las 11 a 
la 1 del día no se pueden hacer prue-
bas ni transmisiones para que se 
pueda pír el tiempo que da la esta-
Jión de Key West. 
L A E S T A C I O N D E MASA NA 
^ t t SStaCl<5n qU9 ha adquirido el 
ve v ^rf0114 S.erá montada en bre-
H a b a n T ' ^ de las m e ^ e . de la 
P r ó x i m o g conciertos 
T 9 ^ 0 •sefior Eduardo Sán-
hez de Fuentes que anteano-
che trasmitió un pequeño programa 
nusical que como todos los de éí 
• esultó muy interesante, tiene en 
proyecto .ofrecer a los radio-fans, 
cios selectos programas: uno que 
fstará a cargo de distinguidos ele-
nentos de la sociedad habanera y 
)tro que será ejecutado por el maes-
tro Delfín. 
L A S TRASMISIONES D E L L U N E S 
E l lunes por la noche, trasmitie-
ron cuatro estaciones: la del maes-
tro Sánchez de Fuentes que ya ci-
¡amos; la del señor Luis Casas en la 
:ual el maestro Romeu ejecutó va-1 
ríos solos de piano y además acom-
pafió al propio señor Casas én otras ' 
piezas que ejecutaban; la estación 
leí Hotel Plaza que lanzó al aire los 
jallablcs de la orquesta de Moisés 
Bimón en el roof garden; y la de Bus 
íamante que tocó algunos discos. 
E L C O X r i E R T O D E ANOOHB 
Como martes, la estación 2 D W 
le la Cuban Electrical Supply Comp. 
»frecló un concierto que ejecutó la 
srquesta^del maestro Antonio María 
Romeu. 
1 Que delicia. Jarana. (Casas). 
2 E ! hueso. Danzón. 
3 Ensueño. Fox trot. 
4 Amar, eso es todo. Bolero. 
(Delfín.) 
5 L a Guinda. Capricho cubano. 
(Delfín.) 
C O N F E R E N C I A S 
L a Estación 2 C X ofreció ayer 
la siguiente conferencia: ^ 
C O N F E R E N C I A N 28 
L a presión Inducida en la bobina 
secundaria depende de la proporción 
entre el número de vueltas de pri-
mario tenga 100 vueltas de alambre, 
esté conectada a un circuito de 100 
voltio^ y consuma 10 amperios y l a | 
hobina del secundarlo tenga 50,000 1 
vueltas de alambre, el voltaje en el I 
lado del secundarlo será 50,000 pe-1 
re el amperaje no será más que una 
cincuentésima parte de un amperio. 
Así vemos que el wataje del prima-
rio es igual al del secundario, par-
tiendo de la base de que no se pro-
duzca ninguna pérdida en' el trans-
formad"1* 
Existen dos» caases distintas de 
pérdidas en la transformación, a sa-
ber: una en el alma o corazón de 
hierro y otra en las bobinas de cobre. 
Todo el fluido magnético produ-
cido por la corriente que circula por 
una bobina y conectada con la mis-
ma no está realmente conectada con 
la (ftra bobina. E l paso de una cier-
ta cantidad de fluido se efectúa a 
través del aire, aparte del alma de 
hierro. Esta parte de fluido .que se 
pierde por la falta de conexión de 
una bobina con otra se conoce en 
Inglés con el nombre de "leakage" 
que podríamos designar en castella-
no con el de "derrame". Cuando un 
transformador está bien planeado y 
construido, el tal derrame es casi 
Imperceptible. Puede aún reducirse 
el derrame ofreciendo al fluido mag-
nético un paso que tenga una gran 
permeabilidad. Uno de los medios 
de conseguir esto es haciendo el co-
razón de hierro completamente ce-
rrado, de modo que el paso del fluí-
do se haga por completo a través del 
mismo. Cuando el corazón citado no 
está completamente cerrado «o en-
vuelto, resulta que una parte del 
traspaso de fluido tiene que hacerse 
a través del aire, dando por resulta-
do una pérdida o derrame de alguna 
consideración. También se puede re-
ducir el derrame üsando un cora-
zón que terga una sección o diáme-
tro grande, de modo que las den-
sidades del fluido sean hajas. 
E l transformador es en realidad 
uno de los más eficaces aparatos 
eléctricos. Puede asegurarse, en lí-
neas generales, que la eficiencia de 
los transformadores llega de 94 a 
98 por ciento, óiendo mayor la efl-
ciercia cuento mayor sea el trans-
formador, partiendo siempre de la 
base que cualquiera que sea el ta-
maño se haya puesto el mismo cui-
dado en su fabricación, 
Hay varias otras causas de pér-
didas en los transformadores, que no 
creemos del caso traer a este cursillo, 
ya que so trata principalmente dé 
detalles técnicos que interesan prin-
cipalmente a los fabricantes de ta-
les aparatos. 
Las descripciones que hemos dado 
corresponden principalmente a fre-
cuencias comerciales, ya que las ca-
racterísticas de transformadores apli-
cados a radio son notablemente di-
ferentes, si bien el principio básico 
del transformador es el mismo. Una 
diferencia esencial en la mayor par-
te de transformadores usados para 
Radio es la de que el alma de hierro 
de los tranformadores para usos co-
mercialeí es de acero "silicon", lo 
mismo en aparatos transmisores 'que 
en receptores. 
I l O m BERKfLEY-WAIONTHA 
twrsom, v . t . 
M s hexnm Oa STuot» Ttac* 
TW «t ferrocarril jfw York Onrtnd 
EJle-vacldn. 1.500 pies; oononrrtdo 
desda hace muchos afloa. por 
prominentes familias cubanas 
BaücMi BCadlelnalas 
ttrawl Wlitte «rUphnr Vpitars 
Paaoa, WUtea, Baile, Golf, TmaOm y 
Pasaos en Bota 
avitmmm h , x a b o o t t s . a w » . 
Baflstroi 
h o t j j » o o m e m o a u . 
Suscriba»* al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista d d H m . 
pital "Calixto Garc ía" 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfennedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los rífiones. vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
DECLARAC^ON D E L S E C R E T A R I O 
D E ESTADO 
Ayer el doctor Miguel Angel Cam-
pos, Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, se constituyó en la 
Secretaría do Estado, al objeto de 
tomar declaración al Jefe de nues-
tra Cancillería, doctor Carlos Manuel 
de Céspedes Quesada, a quien ha 
citado como testigo de descargo el 
doctor Ramiro A^afiallch, acusado 
por el sañor Presidente de la Repú-
blica de haber proferido frases in-
juriosas para él en la fleta hispano-
americana efectuada hace poco ^n 
el Teatro Campoamor, al referirse 
al decreto relativo a la compra del 
antigüe convento de Santa Clara. 
E l doctor Céspedes manifestó ha-
ber asistido a esa reunión, aseguran-
do que el doctor Maflallch en su dis-
curso no usó ningún término inju-
rioso para la República ni para el 
Primer Magistrado de la Nación, si-
no que, por el contrario, habló en 
tonos patrióticos y cívicos. 
QUEMADURAS 
Tomás Sochay y Campos, de cinco 
años de edad, vecino de Luz 47, fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corro por el doctor Hortsmann de 
quemaduras graves en distintas par-
tes del cuerpo, que se produjo ayer 
en su domicilio al caerle encima el 
agua hirviente que contenía un ja-
rro. 
A R R O L L A D O POR UN GAMION 
E n el Hospital Municipal fué re-
conocido por el doctor Pelaez un 
individuo de la raza blanca, que 
presentaba gravísimas lesiones por 
por distintas partes del cuerpo y loa 
signos reales de la muerte, y el cual 
había sido arrollado por el camión 
número 14086, que guiaba el chauf-
feur José González y Alvarez, vecino 
de Jesús Peregrino 19, en la esqui-
na de Simón Bolívar y Aranguren. 
No se ha podido identificar el ca-
dáver, en cuyas ropas ocupó el Juz-
gado distintos objetos, dinero y un 
manifiesto de los obreros litógra-
fos, que tenía el nombre de Ramón 
González y Valdés. 
E l vigilante número 40, ^Je la Po-
licía del Puerto, condujo al Hospi-
tal al arrollado, desde el lugar de 
la ocurrencia, y después procedió a 
la detención del chauffeur acusado. 
, E l chauffeur Luis Ceballos- y Oji-
tos, que estaba situado con su má-
quina en Bolívar y Aranguren, pre-
senció cuando el camión alcanzó al 
dosconortido, en los momentos en 
que este atravesaba la calle. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Teroera remitió al Vivac al 
chauffeur José González. 
DESAPARICION 
, E n la Sexta Estación de Policía 
denunció ayer Enrique Ramírez y 
Orfciz, vecino de Tenerife 35, a 
nombre de su convencida Ana Cor-
dero, que el hijo de esta, nombrado 
Bernardo Alonso y Viñas, menor de 
edad, había desaparecido del expre-
sado domicilio temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
S E LOS ROBARON 
Juan Iglesias y Santos, vecino de 
Teniente Rey y Cuba, hizo detener 
por el vigilante 1334, a Serafín Díaz 
y Fernández, dueño de la zapatería 
existente en Teniente Rey 33, a 
quien acusa de haberse apropiado de 
un par de zapatos que le entregó 
para que lo tiñera. 
E l acusado dijo que el paz de za-
patos reclamados se lo robaron con-
juntamente con otros que tenía en 
su establecimiento, valorados todos 
en 6 5 pesos. 
DROGA NARCOTICAS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción remitió al Vivac a María Luisa 
Bringuier y González y a Adalberto 
Porro y Vdldés, vecinos de San Joa-
quín 4, los cuales fueron detenidos 
por los expertos Octavio Valdés y 
C. Gutiérrez, y acusados de dedi-
carse *a la venta de drogas narcóti-
cas. 
Se ocuparon frascos con drogas. 
E S T A PROBANDO L A MAQUINA 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda ee presentó ayer 
una querella por la sociedad comer-
cial Ortega y Fernández, de Paseo de 
, Mairtí núm. 47, contra Francisco 
Zoharán, que se supone reside en 
Luz y División, Guanabacoa. 
Lns citados comerciantes, contra-
taron con Zobarán la venta, de un 
camión por el precio de mil quinien-
tos posos, entregando el comprador 
en el acto de hacerse la negociación, 
la cantidad de 445 pesos, y al día 
siguiente 45 pesos más. E n vista 
de que el negocio parecía estar ya 
ultimado, los señores Ortega y Fer-
nández permitieron a Zobarán lle-
varse el camión para probarlo; pero 
como todavía no se le ha vuelto a 
ver y han transcurrido ya varios 
días^ los querellantes se estiman per-
judicados en mil pesos, resto que 
aún lo falta a Zobarán por pagar. 
de Amargura y San Ignacio logró 
González alcanzar al fugitivo, pero 
este le dió un fuerte golpe en el pe-
tiJaOt emprendiendo nuevamente la 
fuga y desapareciendo. 
NO E S T A B A A SU NOMBRE 
E l vigilante número 3, de la Po-
licía del Puerto, Rosendo Fernán-
dez, acompañó a la Jefatura de ese. 
Cuerpo a Ramón Plat y Pérez, na-
tural do la Habana, de 39 años de 
edad y vecino de Vista Hermosa, en 
el reparto Jacomino, a quien acuM 
Roberto Aja y Díaz, natural de E s -
paña, de 25 años, residente en Obra-
pía 16 y medio, de haberle vendido 
por 70 pesds un pasaporte para em-
Inrcar hacia los Estados Unidos, 
(luo no le admitieron en la casa con-
signataria, por. estar a nombre del 
acusado. 
A Ramón Plat lo detuvo el vigi-
lante Fernández en la calle 23 es-
quina. a l 2 , Vedado, donde trabaja. 
C A Y E R O N D E L C A R R E T O N 
Al caerse del carretón que giuaba 
por habérsele espantado la muía en 
Coliseo y Montejo. se causó contu-
siones en el hombro izquierdo y pié 
derecho, José Martínez Ricardo, de 
4 8 años de edad y vecino de Coliseo 
y Montejo. Fué asistido en la casa 
de socorros de Barrio Azul. 
SK L L E V A R O N K(L AUTOMOVIL 
Del taller de carpintería de la ca-
sa en construcción situada en Chu-
rruca y Daoiz, en el Cerro sustraje-
ron un automóvil número 580 de 
la matrícula de Regla de la propie-
dad del contratista de la obra nom-
brado Luis Santana López, vecino 
de Santovenia 6. Sospecha Santana 
sea autor de la sustraclóh José Ló-
pez Viera, de 19 años de edad y ve-
cino de Ayuntamiento 6. Detenido 
López negó la acusació . 
S E FUGO 
En la Jefatura' de la Policía del 
Puerto d e A n c i ó Joaquín González 
y Pérez, .Guardia Jurado de la Uni-
ted Fruit, Co,, que estando ayer en 
los Muelles de Santa Clara de ser-
vicio, fué insultado por un indivi-
duo, el que cuando intentó detener-
lo se dió a la fuga. E n la esquina 
F A L L E C I O UN H E R I D O 
E n la Clínica de la Asociación Cu-
bana de Beneficencia falleció ayer 
Raúl Splnola Prieto de 29 años de 
edad, taquígrafo, que hace varios 
días hallándose enfermo en dicha 
clínica atentó contra su vida Infi-
riéndose varias heridas, que le. han 
causado la muerte. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura completa de la 
articulación del pié Izquierdo, Joa-
quín Carrasco Blanco de Regla, de 
27 años y chauffeur del camión hú-
mero 16109, que en Zequeira entre 
Cruz del Padre y Consejero Arango 
al dar marcha atrás el camión res-
baló y cayó causándose las lesiones 
citadas. 
PROCESADOS 
Fueron procesados por robo con 
$3 00 de fianza José Vega Fernán-
dez (a) "Sabalito" y Juan Hernán-
dez. Ambos están en rebeldía. 
|SI salvaje primitivo l i m p i á -
^fease f r e g á n d o s e con arena. 
C O L G A T E ' S 
L i m p i a l o s d i e n t e s d e l a 
p r o p i a m a n e r a 
L i m p i a y p u l e -
No raspa ni r a y a 
S u s m a n o s e s t á n s u c i a s y se l a s l i m p i a Y d . f r e g á n d o l a s s o l o 
c o n a r e n a ? L o s s a l v a j e s a c o s t u m b r a b a n á h a c e r l o . P e r o l a c i v i l i -
z a c i ó n h a c r e a d o e l j a b ó n , l a l i m p i e z a se h a t o r n a d o m u c h o m á s 
l i g e r a y e f i c a z s i n n e c e s i d a d d e g o l p e a r s e . C o m o l o s s a l v a j e s 
l i m p i a b a n s u s m a n o s p u e d e V d . h o y u s a r u n d e n t í f r i c o a r e n o s o 
y r a s p a r e l d e l i c a d o e s m a l t e d e s u s d i e n t e s . C u a n t o m á s s i m p l e 
y m e j o r es e l m é t o d o m o d e r n o I 
C O L G A T E ' S E l D e n t í f r i c o con doble a c c i ó n 
en l a pract ica . H o y en dia 
dentistas c i e n t í f i c o s saben que productos 
q u í m i c o s y drogas fuertes d a ñ a n los te-
jidos de la boca. L a C r e m a D e n t í f r i c a 
Colgate no las contiente. L o s hombres 
de ciencia e s t á n de acuerdo que un den-
t í f r i co debe tener una sola, v ir tud—la de 
l impiar los dientes eficazmente. No ha-
cemos falsas pretensiones de otras vir-
tudes* pero Colgate tiene é s t a en el máí 
alto grado y en é s t o é s superior a cual-
quier otro d e n t í f r i c o , 
' f e 
(1 ) Af loja las p a r t í c u l a s adherentes; (2) L a s expulsa. " 
Sensato en la teoria. No hay nada como Correcto  l  á t i . 
el sentido c o m ú n cuando e s t á respaldado 
por la ciencia moderna. L a sal iva saluda-
ble es neutra, algunas v e c é s l igeramente 
alcalina. L a C r e m a D e n t í f r i c a de Colgate 
es ligeramente alcal ina, p r á c t i c a m e n t e neu-
t r a y limpia sin alterar el equilibrio crea-
do por la naturaleza. E v í t e n s e d e n t í f r i c o s 
fuertemente alcalinos o bastante ác idos . 
Colgate ayuda .a mantener la boca en 
perfecta condic ión . 
Crema D e n t í f r i c a Colgate 
limpia los dientes bien 
n i n g ú n d e n t í f r i c o de con-
fianza puede hacer m á s . 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
0* ^ *0.H 
1 ^ B R v j s * 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S M I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tomi 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 




E s R e m i n g t o n 
Tiene el Teclado Uni-
versal y otras ventajas im-
portantes. T a m b i é n po-
see las cualidades de re-
sistencia y seguridad que 
son característ icas de la 
Remington.* 
E s P o r t á t i l 
Cabe en un estuche de 
4 pulgadas de alto. Pre-
g ú n t e l e su o p i n i ó n a 
cualquiera que la use. 
pRANK pOBINS [0 . 
¡ A t r a c t i v o 
P e r s o n a l ! 
Hermosos y aperlados 
dientes an aliento agra-
dable y tina boca limpia, 
son importantes haberes 
en la aparencia persona). 
Ipana proporciona todo 
éso. 
La.Pasta Dentífrica Ipana 
evita las encías sangrantes, 
purifica el aliento é imparte a 
la boca una deliciosa y refres-
cante sensación. 
Aumente sus propios encm-
f -npre Ipana. 
j Myers Co., Nueva York,_E.UJV. 
I P A N A 
- , F A S T A D S í m m í C A ElsForada por Io»f»bricante»de Sal Hkpatic* 
Nocbes .áe Desvelo, Diat y Semt* 
ñ a s de Martirio, de Quema* 
zon, P i c a z ó n y A g o n i o . - ; 
Una A p l i c a c i ó n de Lavol y 
Luego, Alivio a l Instante 
La piel se refresca, suaviza y calma;' 
la erupción desaparece. El cutis w 
pone claro v blando nuevamente y 
terrible emennedad se cura perma-
nentemente. 
D.D.D. es una loción líquida, «uav» 
y pura, que ha merecido los mis altos 
encomios de la profesión médica. N» 
hay más que aplicar unas cuantas gotas 
a fa piel afectada y la picazón desa-
parece. La piel se refresca y calma-
Desaparecen las erupciones y el cutis 
•e queda limpio, blanco y suave. L* 
enfermedad se cura. 
Este notable remedio viene de los 
Estados Unidos, donde ha curado mlie* 
de casos de eczema, herpes y toda clase 
de enfermedades cutáneas. ) 
Se »cnde en todaa Ua FannadM* 
DISTKl B UIDORKS; Droffuerta del 
doctor Ernesto Sarrá y Dropuen» 
llel doctor Franc'^oo Taquechel. 
l a 
Jola 
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PAGINA CINCO 
p C I A S D E L M U N I C I P I O 
p E L p E B S O N A I i 
8 0 ° 7 djetor Lorenzo 
k - ^ ^ ^ Jnital i luiücipal, pla-
l S ^ 4*1 ^ X n ^ i e n t o del doc-
K f ^ k , > S ^ i ^ctor JoBé 
-^0 ,?r í f l co de Asistencia Dom -
por*n. ^ ™ ^ n f por falleci-
S ^ ' . f , doctor Leopoldo Pons 
•3^to dtrftndo al doctor Ernesto 
M ^ c o de Asletencla Do-
^ • ^ t üor paso a otro destino 
¿ ^ y t ¿nlllermo PuJadM. 
r ^ ^ n d o al doctor Rafael 
^ í o T Denüsta MunlclpaL 
O ^ K r í m d o a Francisco Areces, 
^ ^ ^ ¿ r x n a c l a . por cesantía 
í ^ n b r a n d o a Cristina Duarte, 
O ^ ^ X ' a n d o a Carlos Regalado, 
' Í S f de Caea de Socorros, por 
O00^! de Máximo Nodarae; y 
l i b r a n d o a Rafael Díaz Pa-
riauffeur de Casa de Soco-
rfi^' V.-ear de Bruno Sánchez. 
tro «n JU8 . 
^ pjcEStTPTTHSTO MUNICIPAL 
Secretarla de Gobernaddn ha 
^fittdo del aefior Alcalde los si-
d ¿cali contenido en los jabo-
nCS hace daño a la cabellera 
^ulenteg datos acerca del presupues-
to que fué aprobado por la Cámara 
Municipal y puesto en vigor por el 
señor Cuesta, el día lo., del actual. 
Primero.—Cuadro del proyecto de 
presupuesto del Contador Interven-
tor Municipal en la segunda quince-
na de Febrero. 
Segundo.—Copia de los acuerdos 
tomados por la Cámara Municipal 
en cumplimiento del artículo 188 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, que debió comunicar a esa Al-
caldía, y al Contador Interventor 
Municipal en la primera quincena 
del mee de Febrero, que sirvieran 
de base para los trabajos prepara-
torios del mencionado proyecto. 
Tercero.—Copla de la liquidación 
del presupuesto pasado ajustándose 
al modelo aprobado por la Inter-
vención General del Estado. 
Cuarta.—Certificaciones expedidas 
por el Secretario de la Comisión de 
Impueeto Territorial en la que se 
consigne con vista los registros res-
pectivos del producto líquido de la 
propiedad urbana, y ¡a renta líqui-
da de la propiedad rústica. 
Quinto.—Cuadro del presupuesto 
en la forma que quedó aprobado por 
la Cámara Municipal en la sesión 
extraordinaria del 30 de Junio úl-
timo. 
L A S U T I L I D A D E S D E L MERCADO 
UNICO 
E l Alcalde ha ordenado al Conta-
dor Municipal que de acuerdo con 
la claúsula Octava de la Concesión 
otorgada por el Ayuntamiento a la 
Empresa del Mercado Unico, proce-
da a impecclonar los libros de esa 
? álcali, substancia ésta muy per-1 Empresa para ideducir la utilida-
¡ V i a l puesto que deseca el cuero ' des obtenidas el pasado año que ven-
¡¿elludo y hace frágil el cabello. ció en 31 de Diciembre, y de cuya 
Vo hay nada mejor para la lim- cantidad le corresponde al Mtinlcio 
' 6 por ciento. 
ta mayoría do los Jabonee y cham-
compueetos contienen demasía-
i?» 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
PO S I T I V A M E N T E los mejores para teñir y lavar al mismo tiempo, telas 
de seda, algodón y lana. Usándolos 
solamente podrá Ud. comprobarlo. Há-
galo hoy y economícese lo que va a gastar 
ensayando con otros colorantes. 
Diecinueve bel l ís imos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
^VV\ hervirse y t iñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s Colores S o n F i r m e * 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n l a s 
D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L & r f á t Z Ca/nc. B u f W o , N . Y . . E . U . A . 
' del cabello que aceite de coco 
S^sified porque es puro y absolu-
Joente Inofesivo. E s más económi-
e incomparablemente más- eficaz 
!ne cualquier otra cosa. 
Dos o tres cucharaditaa limpian 
ctamente el cabello y el cuero perfei 
cabelludo. Póngase on una taza con 
el
E L P E R S O N A L D E SANIDAD 
MUNICIPAL 
E l Jefe de Sanidad Municipal, doc 
tor Loredo, ha dispuesto que el doc-
tor Santiago Codina pase a prestar 
un poco de agua tibia dos o tres; servicio a la Casa de Socorro de 
cacliaradltas de Mulsified. Simple-1 jesúg del Monto en lugar del doctor 
mente mójese el cabello con agua Joaquín A. Crespo que ha sido as-
clara y frótelo con éste. Produce, cendido a Rfédlco Forense y que el 
ana espuma rica y abundante, la cual ¡ doctor Angel Espino entregue la 
,6 enjuaga fácilmerte quitando has- i jefatura Administrativa de la Casa 
t, ja última partícula de polvo y de Socorro de Jesús del Monte al 
aspa. El cabello fíe seca rápida y I doctor Francisco Cabrera Benitez. 
uniformemente haciendo flexible el E l doctor Armando de la Vega ha 
sido destinado como Médico inter-
no al Hospital Municipal en lugar 
del doctor Santiago Veiga que pasa 
a la Casa de Socorro del tercer Dis-
trito. A la Comadrona Serafina Fer-
nández de la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte pasa a la del segun-
do Distrito y la señora Eloísa Jau-
regul a la de Jesús del Monte. E l 
doctor Antonio María Castillo ha si-
do destinado a la Casa do Socorro 
del prlm.er Distrito en lugar del 
doctor López Bisbal que pasa como 
interno al Hospital. E l señor Ar-
químedes Poveda pasa como Practi-
cante a a Casa de Socorro del Ve-
dado y como Jefes Administrativo 
de las Casas de Socorro del primer 
y segundo Distrito los doctores Gui-
llermo Walllng y Valentín Bolado. 
EJl Practicante de Medicina señor 
Manuel A. Morejón pasa a la Casa 
e Socorro del tercer Distrito. Ha 
sido destinado el doctor Alfredo Al-
varez a la Casa de Socorro del se-
gundo Distrito, el doctor Antonio 
Pardiñas a la del tercer y el doctor 
Leopoldo Arús a la del segundo Dis-
trito. E l doctor Salvador Sánchrz 
Fernández se hará cargo de la Far-
macia del primer Distrito. 
E L T E S O R O L O C A L 




C. Provincial. . . 
Extraordinario. . . 






A N E M I A — P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ | ^ * 
C O N V A L E C E N C I A 
1 so coran coa ei 
?firdadero p Recomendad* 
v̂ 0, o íaa persona* 
debilitadas 
por las ENFERMEDADES,el 
^ »" CRECIMIENTO.laaflEBRES,etc. 
10 a 20 gota» • cada oomlda. 
en tvdti it» FarmKlti / 16.' ¿ñe de Rooroy. PARIS 
Total : $ 325,681.13 
¡aero cabelludo y el pelo fino, sedo-
k, lustroso y ondulado. E l aceite 
ie' coco Mulsified puede obtener-
le fácilmente en 
cualquier b o 11-
ta, droguería, p«r-
tonería o pelu-
jnerla. Es m u y-
(conómlco, p u e s 
jastan unas cuani-
as onaas para to-
la la familia du-
•ante meses. Cul-
leae da las Iml-
aclonea. Exíjase 




M U L S I F I E D 
ÍEITE D E C O C O C H A M P Ü 
A L M U E R Z O T R A N S F E R I D O 
Se avisa por este medio, que el 
almuerzo homenaje al Secretarlo del 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Antonio González Ramos, en el Pa-
lacio de Cristal, anunciado para el 
próximo Domingo 29 del actual, se 
ha transferido para el día cinco de 
Agosto, en el mismo lugar a las 
12 m. 
L a Comisión. 
G O M A S ü 
R 0 Y A L 
C 0 R D 
fe 
\ \ \ 
1 1 j 
í 
d a n e l m a y o r m i l l a g e 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de Obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Admi-
nistración de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los Inte-
resados de licencia y planos en las 
taquillas correspondientes: 
Ave. de la República 122, A. Vi -
llanueva. A. María Lazcano 177, M. 
Alvarez. Cuba 4, G . Laurrieta. Con-
cepción e| 9 y 10. Vicente López. 
Marta Abren 75, M. Snowball. 9a. 
núm. 19, Víbora, A. S. Caseros. 
Animas 9. Casa Blanca. José M. 
Mata. Figueroa e] Ave. Acosta y 
O'Farrill, J . García Díaz. Néstor 
Sardlfias esq. a San Francisco, Ma-
nuel Sánchez. Pte. Zayas 62, Augus-
to Miañan. Tulipán 3, Cerro, E . G. 
de O'Farri l l . Mayor Gorgas 126, J . 
•G. Ledón. Lagueruela 7, Víbora, 
E . Pérez Abren. L . Estevez 76, 
Antonio Salas. Gra l . Carrillo e. 
Aramburo y Hospital, G. Barrutla. 
M. Gómez 463, Juana Escofet. M. 
Gómez 6, Silverlo Farrldo. Suárez 
13, M. P. Corona. Primelles 18-A, 
Cerro, E . L . Pérez. Milagros 38-A, 
Lawton, Oscar Crespo. Compostela 
152, José Novel, R . M. Alonso 152, 
Inguanzo y Hernández. Ave. Italia 
71, Fernández y Angones. 23 esq. a 
12, M. G. Caso. 
H O T E L S T R A N D 
2nd Ave. & Klnffslay Betreet. 
Aslmry Fark, IT. JT. 
Pase su próxima temporada 
verano en este conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. L u í 
eléctrica, agua corriente —callen-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMERICANA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorium y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá el 18 de Jnnlo. 
Escriba pidiendo folleto Ilustrado. 
BABEIiX. & VALUES 
Propietarios 
" E l S E C R E I O D E L O S N U M E R O S " 
O C T A V A E D I C I O N P A R A C U B A 
Obra conteniendo los noríslinos procedimientos para la ejecu-
ción de " C A L C U L O S RAPIDOS por 
" L U I S G. T R I A f * 
tfe utilidad práctica para comerciantes, contadores, ingenieros, ar-
quitectos, estudiantes y empleados en general de la Banca j ofici-
nas. 
Los pedidos al autor, acompañados de su importe de $2.00 7 
10 centavos para franqueo certificado. Apartado 2425.—Habana. 
alt. 4 d - U 
J 
Suscríbase al DIARIO DE 1A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P E R D 6 t S 
ESTA semana engalanamos nues-tra vidriera central, con una co-lección tle exquisitos dibujos, originales del genial dibujante 
B. Perdices, director de la revista 
"Civilización", conocido en el mundo 
artístico como "El Poeta del-Dibujo" 
Ramón Loy y Daniel Sabates, "El 
Pintor de las Brujas", continúan ex-
poniendo en las vidrieras laterales y 




A 2 6 1 1 
SANPAFAEL 
C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA D E L P E L O Y L O H A C E NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo de $ I -75 se enviará un frasco. 
P I L U Q E N O L 
LABORATORIO DEL DR. L. L. S1LVER0 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. — 
De venta en Sarrá. Johnson y Taquechel. 
HABANA 
Los músculos doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
T u e n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
Para prepararse para los Juegos atléticos, para alMar el cansando 
y el dolor después de ejercicios árduos, no hay remedio como 
MENTHOLATUM. 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
T H E MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y . , E . ü . A. 
AOEWTES OZUnSKAZES: COSMOPOLITAS TBADINO 
SAN FZDX O. 1». HABANA co. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E C E N T R O A S -
T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L . — C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración de la CAJA D E AHO-
RROS D E LOS SOCIOS D E L C E N -
TRO ASTURIANO DE L A HABA-
NA, se convoca a JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA y JUNTA G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A de SOCIOS 
S U S C R I P T O R E S y D E P O S I T A N T E S 
A I N V E R T I R , que se celebrarán el 
domingo 29 de loa corrientes, a las 
dos de la tarde, en el local Social, 
calle de San Rafael número 10. 
L a JUNTA G E N E R A L ORDINA-
R I A tendrá efecto de acuerdo con 
lo estatuido por el A R T I C U L O 65 
del Reglamento, y en ella se darán 
a conocer, por tanto, el detalle y re-
sultado de las operaciones verifi-
cadas durante el primer semestre 
del afio actual. 
L a JUNTA G E N E R A L E X T R A O R -
DINARIA será constituida al dar-
se por terminada la JUNTA ORDI-
NARIA, y en ella se tratará de laa 
Reformas al Reglamento y de las 
futurae orientaoiones de la Institu-
ción. 
Los SOCIOS S U S C R I P T O R E S y 
D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R , pa-
ra concurrir a ambas Juntas, debe-
rán presentar el último recibo d» 
cuota o la libreta que acredite su 
carácter. 
Habana, Julio 21 de 192 3. 
Ramón F E R N A N D E Z LLANÍ 
Secretarlo. 
alt. 3d-21. 
mm mmu d e w o l f e 
L A l / N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ¡ 
P R A S S E & C O . 
I d A - W M f t u p í a , I 8 . - H a b a n a 
1 
F O L L E T I N 
MARLITT 
2 6 
^ C r i a d a d e l A l c a l d e 
•"«««otó, toMfr. y mrecu 1.1 Alemán 
Por 
LUIS R O I G D E L L U I S 
k * C n £ v ? , J F l R « r t a Cervantes. 
asepTuio'0, Qaliaa0 *Q' 62 
. (Conünúa) 
^ra conv.vf1 ^ech0, como si estu-
conMcta (le su culpa 
io,a con h 8.abía yo—dijo él mirán-
^ecer eStahPreCÍ0~- A>'er- al ^ o -
161 Conde USted en el b0S(lue 
^ i laSe2te .ambÍ<: in~replÍCÓ ella 
f ^ t i e m ^ i i 6 ,s°rpron<ii6. y al mis-
ker 8idnp° le dió vergüenza de ha-
^ ^ 0 l a S O e ^ - ^ o Por la joven 
l l S ^ r d ^ • • * N0 Sabía ^ 1 ^ a S ^rdabosaue se vi-
\ ^ h a n d o con la perplejidad y 
• ' l e ^ i \ f e Í a D n d e l g u a r d a no se tie-
1 161111,0 01 Sanas para eso— 
repuso ella tan tranquila como an-
tes—. E l perro l a d r ó . . . 
— Y usted se asomó a mirar a 
quién ladraba— dijo él terminan-
do la frase—. L a sopa estaba ya. . ., 
y él no tenía más que sentarse a In 
mesa . . . ¡Qué suerte t iene! . . . Us-
ted debe encontrarse muy a gusto 
en su futuro hogar . . . 
E l la lo miró extrañada, pero en 
seuida paifsció comprenderle. Se 
ruborizó y su boca se contrajo con-
teniendo una sonrisa de burla. 
Pero ¿vamos a trasladarnos a 
la casita del guarda?—le pregun-
t ó . 
— S i al decir "vamos" se refiero 
usted a sus señores, ño . Creo que 
la señorita Inés Fránz renunciará, 
agradeciéndolo, al ofrecimiento do 
ir a vivir en casa de su antigua don-
cella. 
— L a casa del guarda, en el bos-
que del Conde, pertenece a Su Al-
teza Serenísima el Principe—obje-
tó ella, luchando para no sonre í r— 
y no sé con .qué derecho podría yo 
disponer de e l l a . . . Por lo demás, 
poco me queda de estar en Turin-
gia; cuando la señorita Inés Franz 
i se marche me iré yo también a bus-
1 car en el mundo donde ganarme e! 
' pan. 
lUiido de sorpresa, la miró fija-
j mente. 
—Quisiera creerla—dijo lenta-
I mente, bíq apartar* la vista de ella—, 
¡si no supiera l p . . . falsa que es us-
Ited. 
Aunque le temblaron los labios 
pareció no hacer mucho caso de la 
ofensa. J 
—No intento contradecirle.. . 
¿Para qué predicar en desierto? Us-
ted ve a través de cristales turbios, 
y yo no puedo mover un dedo para 
rendir culto a la v e r d a d . . . Des-
graciadamente, no puedo menos de 
decirle que algún día tendrá razón 
en decirme que he representando un 
falso papel. . . 
— S í : el imperdonable de la co-
quetreía femenina, que ha copiado 
de la perita en la materia que tie-
ne en su casa. 
—No: eso sí que no. Se lo ase-
guro—respondió enérgica y decidi-
da, arrostrando la mirada de sus 
enfurecidos ojos. 
E l se sonrió con burla e incre-
dulidad. 
—Quisiera saber cómo piensa 
acerca de esto el hombre de la ca-
sa del guarda. 
— E s e piensa y dice todos los días: 
"Gracias a Dios que el tiempo de 
privaciones en la Alquería ha ter-
minado", y como yo, respira alivia-
do de una gran preocupación. 
— Y ¿este consuelo es el que ha 
de hacerle sobrellevar el disgusto 
de que haya usted jugado tan cruel-
mente con él? , 
L a joven echó la cabeza atrás con 
orgullo, y aunque a sus labios aso-
mó visiblemente una réplica di^rí-
sima, supo dominarse y le contestó 
muy tranquila: 
— ¿ L i m a usted un Juego al duro 
y penoso trabajo de campo que co-
mo dos buenos y leales camarades 
hemos venido d e s e m p e ñ a n d o ? . . . 
Fritz Weber se un hombre honrado 
y práctico a quien toda la vida guar-
daré vivo reconocimiento. Por eso 
le he prometido—y una sonrisa pi-
caresca se Inició en sus labios, pa-
ra desaparecer Inmediatamente— 
asistir a su boda aunque para ello 
tuviera que cruzar el mar. Dentro 
de dos años, calcula, podrá Ir a bus-
car a su novia, a la que adora, que 
reside en Magdeburgo, donde él es-
tuvo de guarnic ión. 
E l rostro del dueño de la hacien-
da se i luminó . 
—¿Cruzaría usted el mar efecti-
vamente para eso? ¿Tan lejos quie-
re marcharse la señorita. inst itutriü? 
E l l a se encogió de hombros. 
•—¡Quizás!— dijo, sin dar impor-
tancia a sus palabras, mientras pa-
saba los finos dedos por la hoja de 
la hoz, como si quisiera quitar una 
mancha. 
— ¡No haga usted eso!—le dijo 
el señor Markus—. ¡St va usted a 
corta! ¡Tire esa hoz, que ya no ne-
cesita usted, como tampoco su se-
ñorita el pintar llores. 
L a joven dejó caer la mano que 
sostente la hoz, que no se le ocurrió 
tirar al suelo. 
—Trabajaré—dijo tranquilamen-
te—hasta que venga la que tiene 
que reemplazarme. Y no compren-
do por qué ha de renunciar mi se-
ñorita a un arte al que tiene afición. 
— ¿ N o dijo usted que Iba a Irse 
muy lejos, al otro lado del mar? 
Por allí se va a Jauja, donde hay 
muchos príncipes muy ricos donde 
escoger. 
E l la hizo un gesto desdeñoso con 
los labios. 
— ¡ Q u é Idea tiene el hombre r i -
co del poder del dinero! 
E l joven se echó a reír. 
—¿Acaso es falsa? Todos los días 
es más verdad. Que le den diade-
mas, collares y riviéres de brillan-
tes, un palacio en una capital de 
importancia y una encantadora ca-
sa de campo entre frondosos jardi-
nes a la más exigente de todas la í 
institutrices, y esté usted persuadi-
da de que el generoso donante, aun-
que sea más negro y más feo que 
el mismísimo diablo, le parecerá her-
moso como un Apolo . . . ¿ Q u é ? . . . 
¿No lo quiere usted creer? 
— ¿ P o r qué no, si usted lo dice? 
—repuso ella con la misma ligere-
za que él había empleado.—La úni-
ca que me Interesa, la mía. tiene 
también su ramo de locura, porque 
sin duda debe serlo el que se permi-
te tener simpatías y prejuic ios . . . , 
como usted. Sé, por ejemplo, que 
coloca a los ricos que alardean de 
serlo al mismo nivel en el que us-
ted coloca a las institutrices. . . , 
muy por debajo de su est imación. 
L a más viva irritación, dictó esta 
cortante respuesta, pero él no pa-
reció sentirla. 
—No me lo quiera usted hacer 
creer!—dijo r iéndose—. E s usted 
una mujer muy lista, y para mí, por 
su espíritu, un prodigio entre las 
jóvenes de su condición; pero el co-
razón de su señorita sigue siendo pa-
ra usted, a pesar de su perspicacia, 
un libro cerrado con siete sellos. 
¡Esa la engaña a usted! Por eso 
quiere irse con ella al soñado E l Do-
rado. Que sea muy feliz, a su modo, 
con tal de q u e . . . deje aquí a su 
sombra . . . ¿Verdad que no se ira 
us ted? . . . ¿Qué. se quedará en 
Hlrschwinkel?—la preguntó casi sin 
aliento, suplicante. 
Pero se manifestó Insensible. 
—¿Quedarme a q u í ? . . . ¿Para es-
perar a que se cumpla mi sino?—le 
preguntó a su vez con sequedad e 
ironía. 
—Que puede se realice más pron-
to de lo que usted se imagina— 
respondió él, entrecortadas las pa-
labras, que apenas podía pronun-
ciar; pero que dejaban adivinar en 
su inseguridad que en su pecho le 
palpitaba muy agitado el corazón-
Inconscientemente se aproximó 
más a ella, que, fosca la mirada, 
retrocedió asustada, y como para 
defenderae levantó involuntaria-
mente la m a n o . . . ; la hoja de la 
hoz brilló como un relámpago en-
tre los dos. 
—Me va usted a obligar a quitar-
le este peligroso juguete—dijo él 
enojado, y alargó la mano para co-
gerlo. . . 
X I 
Sucedió con la rapidez del rayo; 
pero cómo, ni él ni ella pudieron ex-
plicárselo. E l retrocedió un paso, y 
ella, lanzando un grito de angustii, 
arrojó lejos de sí la hoz. 
— ¿ T e n g o la culpa?—balbucid ho-
rrorizada . 
— ¡Aunque la tuviera! ¡Ha hecho 
usted bien!— respondió el señor 
Markus sacando el pañuelo y envol-
viendo con él su mano herida—. 
Ha sido el merecido castigo. ¿Quién 
me mandaba dejarme dominar por 
el picaro diablillo que llevamos 
dentro?—. Y se sonrió con cierta 
burla que dejó entrever sus dientes 
sanos y blanquís imos—. Desde el 
primer día supe, cuando nos encon-
tramos en el puenteclto. cerca del 
molino, donde me pusieron las ore-
jas coloradas, que los cardos de Tu-
rlngia pinchan atrozmente, y, sin 
embargo, he. sido tan tonto que he 
Ido a fneterme entre ellos.—Se in-
clinó Irónicamente, y continuó—: Y 
ahora, estamos en paz, hermosa y 
recatada doncella. 
E l l a no le respondió; encogida del 
susto, que se retrataba en sus ojos, 
no los apartaba del blanco pañue-
lo, viendo con terror creciente có-
mo se Iba manchando rápidamente 
de sangre, y no pudlendo contener-
se más echó a correr como si la per-
siguieran y desapareció detrás de la 
cerca de frambuesas. 
A pesar de su mal humor, el se-
ñor Markus no pudo por menos de 
sonreírse, ¡Aquella valiente heroína 
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H O Y 
SANTIAGO E L MAYOR 
Día grande hoy. 
Santiago el Mayor. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo preferentemente, el popu-
lar y muy querido Monseñor San-
tiago G. Amigó, Can&nifO de la San-
ta Iglesia Catedral ,tan admirado 
siempre por su nernuosa, inspirada 
v brillarte oratoria. 
Un congresista ilustre, el doctor 
Santiago Verdeja, ex-Presidente de 
la Cámara de Ropreseulantes. 
Otro congresista. 
Buen amigo y buen compañero. 
Es el doctor Santiago Rey. que en 
la Habana, lo mismo que en Cien-
fuegos, goza de gran popularidad 
y generales simpatías. 
fel doctor Santiago Gutiérrez de 
Celis, ex-Decano del Co'egio de Abo-
gados, el doctor Santiago .García 
Spririg, Inspector Provincial de E s -
cuelas, el doctor Santiago Huerta, 
Catedrático de la Universidad de la 
Habana, y Santiago Baozá, Paga-
dor de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
El* ilustre Rector de las Escuelas 
Pías de San Rarael. el Padre San-
tiago Ollé, hijo adoptivo de Cam^.-
güey, en cuyo colegio ocupó el mis-
mo alto cargo por espacio de trein-
ta años. 
E l doctor Santiago Rodrígueí: 
Hiera, distinguido abogado de nues-
tro foro, a quien me complazco en 
saludar afectuosamente. 
E l doctor Santiago García Cañi-
zares, el distinguido caballero Sar-
tiago Zuaznávar y el joven y cono-
cido corredor de esta plaza, Santii 
go Deus Várela. 
Santiago Calle y Goti, Presidente 
de la Juvcnfutl Montañosa, que tan-
to se lució en las recientes fiestas 
del Correo Español con motivo del 
Concurso Provincial de Simpatía. 
¡Cuántos más! 
Entre los que están de días. 
Santiago Barraqué, Santiago Ver-
gara; Santiago Neyra, Santiago Ro-
dríguez y González, Santiago López, 
Santiago Touriño y Capiró, Santia-
go Blanco, Santiago González, y un 
amigo siempre estimado, Santiago 
Anrich. 
Santiago Campuzano. el valeroso 
aviador y también driver arrojado, 
I que tanto se lució, con riesgo de su 
vida, en las Carreras Heraido-Gua-
cajay. 
Y ya, por último, el señor San-
li?go López y Tejeda, p'-esideníe 
muy querido del Liceo de Guana-
l acoa. 
E n su honor celébrase esta no-
che un baüe en aquellos históricos 
salones. 
¡A todos, felicidades! 
SAN J A I M E 
Otra festividad hoy. 
San Jaime. 
Saludaré con afectuosa simpatía 
al admirable y admirado artista Jai-
me Valls. 
E l señor Jaime Galcerán. 
E l conocido joven Jai.me Agulló. 
Y un antiguo compañero en la 
crónica, Jaime Roura del Castillo, 
funcionario de la carrera coreular 
que actualmente se halla entre nos-
otros en uso de licencia. 
¡Tengan un día feliz! 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
E l doctor Porto, a su regreso de 
Santiago de Cuba dijo que esta ciu-
dad había dejado de ser la indómita; 
o sea, que la halló domada, blanda, 
corderil. Y razones de gran peso ten-
dría el ilustre Secretario cuando asi 
lo declaró. Sin duda le dijeron que 
se había hablado de violencias, de 
desórdenes, de motines por consecuen 
cia de nuestro lamentable estado sa-
nitario y de nuestra total escasez de 
agua, y pudo observár cómo, por el 
contrario, se le recibía con la sonri-
sa en los labios, se le brindaban ban-
quetes (que él rechazó) y se le aga-
sajaba. Además, a buen seguro fué 
observando, uno por uno, a los in-
dómitos orientales que se le acerca-
ban, y hallaría que todos aparecían 
limpiecitos, planchados, pulidos, em-
polvados, en lugar de verlos como 
esperaría, desgreñados, sucios, mal-
olientes, y pensó que no merecía la 
pena asustarse, y que no sería tan-
ta la falta de agua cuando la de-
rrochábamos en bañarnos. 
Ahora, laa autoridades anuncian 
que los pozos Santa Rosa están más 
bajos que el nivel del mar y que dán 
agua salobre; y la Sanidad local 
aconseja que no se tome el agua del 
acueducto (ah, ¿pero se puede to-
mar?) sin antes hervirla, porque se 
han observado en ella gérmenes pa-
tógenos. Por otro lado el señor Go-
bernador, Celoso del bien público y 
previsor, se dirige a las alturas del 
Gobierno para repetir una vez más 
el estado de angustia de este pueblo, 
y sus temores por el orden público 
en vista de la amenaza de eed que 
pesa sobre nosotros. Y al par de to-
do ello, el señor Alcalde recomienda 
a los vecinos que no malgasten el 
agua que abundantemente, cada doce 
L L A M A D E V I D A 
Eb el vigor físico, son las energías, 
rs la fuerza qjie «1 tiempo desgasta, 
Que los años atrofian, que los derro-
ches as:otan pov eso, a mdeida que se 
coftsumen, deben reponerse, tomando 
las Pildoras Vitallnas, fomentan ener-
gías y vigor físico. Se vende en laa 
boticas y en su deposito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
Alt. 17 jl. 
días una o dos horas, se dá al pueblo, 
salada y con gérmenes patógenos. 
Cualquiera que lea todais estas co-
sasa en la prensa local, (y que aca-
be de llegar aquí, por supuesto) 
creerá que se halla sobre un volcán. 
Los motines son inminentes, pensa-
rá. Pero nada más lejos de ia reali-
dad. Aquí no pensamos en alterar 
la digestión a nadie. Simplemente 
nos preparados para las fie-tas car-
navalescas de Santiago. 
Y no es que los orientales hayan 
dejado de ser Indómitos, no; el doc-
tor Porto se equivoca. E s el Sol; la 
culpa la tiene el Bol. Aquí se dán 
unos mangos exquisitos y cualquiera 
come un mango y se llena; no hace 
falta ropa para los niños (y acaso ni 
para los grandes) porque el calor 
aconseja Ir a la intemperie; no se 
pasa hambre ni frío y nadie sufre. 
¿Por qué van a pelearge los orien-
tales hasta con su sombra? ¿Por 
agua? Tenemos bastante con las vi-
sitas oficiales, las promesas, las ex-
cusas y las leyes. Cada una de ellas 
es, para los orientales, un jarro do 
agua fría. ¿Y para qué más? 
J . A R I S T I G U E T A . 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venia en 
l a Moderna Poes ía^ 
OSISFO, 136. TEXiEFONC 
A-7714 
DODÉRLEIN. Tratado de Obs-
tetricia. Tomo I, Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en coloras y 4 láminas. 
1 tomo tela $9 .50 
FARABEUP. Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones T po-
aicipnes. Mecanismo, Tacto. 
Maniobras. Extracción de las 
nalgas. Versión, Fórceps. Ilus 
trado con 375 figuras, 2a. 
edición española. traducida 
de la cuarta y última edi-
ción francesa. J tomo pasta 
española $6.50 
NOTA: Todos estos libros sfe envían 
ai interior, cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A u s t e d tortu^ 
^* r a d o c o n á s p e r o s y 
fas t id iosos do lores d e 
isspalda, o c o n a g u d o s 
do lores c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r í ñ o n e s p i d e n a y u d a * 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les m a n -
t i e n e de p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f recuente -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d de los r i ñ o n e í f i D o l o r d e 
e s p a l d a es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . ; T a l v e z 
se s i e n t a do lores d e c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s ur inar ias . . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r e s a l g o p e c u l i a r a l sexo.. 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e spere q u e e n f e r m e d a d e s m á s s er ia s s e desarro l l en^ 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de d o l o r de e s p a l d a d é 
a s u s r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o la s 
P i l d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n s u s p r o p i o s amigos9 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
¿ Q U E V E N T f U ñ M E O F R E C E R A N H O Y ? 
Esta es la interrogación que dia-
riamente se hacen incontables lecto-
ras del DIARIO ai honrarnos con la 
lectura de estas líneas, insertadas y 
avaloradas con la vecindad de las 
que escribe el cronista de la élite 
social: Fontanills. 
Y es que hemos acostumbrado al 
público.—¿No es ésta la frase?— 
a brindarle diariamente artículos 
selectos, de suprema calidad y no-
vedad, a precios estupendamente 
económicos. 
Hoy, como ayer y como maña-
na, anotamos interesantes ofertas, 
esta vez relacionadas con cuatro 
iotes de vestidos a los que solamen-
te es necesario anteponerles 
que son: vestidos de Fin de Siglo, 
y por tanto, originales en corte y 
color, y de esmerada confección. 
Como los que usted conoce, si es 
que tenemos el % gusto de contarla 
entre nuestras constantes clientes. 
Pasemos a los detalles: 
L O T E NUM. 1, A $1.90 VESTIDO 
Compónese de 11 simpáticos ves-
tidos de voile, organdí y muselina 
suiza bordada, en varios y vistosos 
colores. 
L O T E NUM. 2, A £ 2 7 5 VESTIDO 
Formado por 40 vestidos de gin^-
ham inglés de colores firmes y real-
zados por sugestivos cuellos de or-
gandí. 
L O T E NUM. 3, A $4.90 VESTIDO 
, Integrado por diez elegantes 




L O T E NUM. 4, A $7.40 VESTIDO 
De vestidos de raíné ligero, pe-
ro de correcta caída. Hay diversos 
estilos; unos de colores enteros y 
otros estampados de gran novedad. 
Estos vestidos están a su dispo-
sición en el atrayente piso de los 
vestidos, sombreros y cerséá; en el 
segundo Piso. 
Malrimoníos ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso con 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En la fo-
tografía de 
P I Ñ E I R O 
SVChSOR D t COLOMINAS Y Ca, 
SAN RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
M A N T E I N f e i A S U 
P E I I N A D O F I R M E : 
T O D O E l L . D I A 
C O N 
El OPAIIN vier^ a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és tos y ninguno 
de sus inconvemenfes 
No contiene G R a s a . ACEI-
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION OE LA PERFUMERIA 
E n 
R e s p o n d e n a S a n g r e R i c a y Nervioa Fuertes* 
A m b o s se ase jruran con 
C u a l q u i e r a puede comprobar lo con dos 
semanas de tratamsenio 
(De veda en lae buenas 
Boticaa y Drocaerfa* 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paris. 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
M R I S 
porque garantizan el ajuste per-
fecto de los calcetines. Son las 
preferidas por las personas exi-
gentes. Sus aseguradores patenta-
dos, que sujetan los calcetines 
firmemente, son una particularidad 
exclusiva. 
Pida usted siempre 
las Ligas Paris. 
¿ Í . S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabrlcantes-Chlcagro, E . U. As 
N O A C E P T E i M I T A C I O N E S 
£ - 4 f 
x « Déle V . a su hijo el Extracto de Malta 
' K E P L E R ' 
(Marca da Fábrica) 
y verá cómo cobra salud y fuerzas. E l extracto de malta 
' K E P L E R ' es fácilmente asimilado, y, además, facilita 
la digestión de los otros alimentos. Dado a la horá de 
acostarse, en leche calentada—una bebida que gusta mucho 
a los niños—resulta de gran provecho. 
frascos de dos tamaño» en todas leí Farmacias y Centras de Especialidades 
15 B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . . L o n d r e s 
Sp.P. 1946 AU Righis Rumxd 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - M O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente. Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
í t 3 ) R ¥ g 0 S 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
«1 ^ 1 E C H E S E C A P U L U E R I Z A D i ¡ f f l K U P R E S C R I B E N E M I N E N T E S H ^ OICOS D E TODO E L HUNDO CON 
'MIE V€H1 A EN . , -'- R| 
OROGÜtRWS ,f«rma:ias 
R E S U L T A D O S ^ S D H B R Ü 5 Q 5 t « 
AS W 15 PA 
HE env m u co. 
PftRiRQNflEU-YOfi* 
LATAS OE11 UNZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIMA COMO MAS ECONOMICA. 
L O S R E Y £ S M A G O S 
A v e . de I t a l i a , 7 3 
Encuentra usted los juguetes 
para sus n i ñ o s . 
C5623 1(1-25 
E G A L O S 
Madame de Pascual, avisa a au 
clientela distinguida, que embarca a 
París el día 28 de* presente mee, por 
¡cuyo motivo liquidará, a precios de 
I regalos verdaderos todos sus mode-
los de verano, df^de $6.00 en ade-
lante. Liquida en ca^a de su prima 
GermaJne. San Lázaro número 145, 
bajo* teléfono A-785?. 
c 5647 2dl24 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de C&J 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillaclfln más grandd 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros qu» 
aparecen en su cara. 
Tío se volverá a sentir avergon» 
•ada si permite que las pildoras do 
composlclOa de enl "Stuart" des* 
txayan esas erupciones cutáneas* 
Ahora envlámos un mensaje de 
espera-nza jara toda mujer que pa-
^e2ca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, üd. veri el 
principio fiel fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire al espejo, comenzará Ud. a no-
tar ia diferencia y al caba da unos 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y' otras enfermedades da Is 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildora* de com-
posición de cal "Stuart" evitarán, 
todos esto? padecimientos, lim-
piando lá sanyre de todas bus im-
purezas. Estas maravillosas pll-
doritas iro asimilan en la «angra y 
van directamente a su destino» 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo so haya purificado. T 
con una provisión de sangre pura, 
eu cutis se -"implará y hermoeearl 
con notable rapides* 






cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de pláía ni grasas. 
Se garantiza «u éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habar^ 
Se sirve a Domicilio. 
• '' alt. ind. 
L a s ú l t i m a s p i n c e l a d 
a s 
J n c u e r p o f e m e n i n o im% 
po lu to , de p i e í s u a v e , sonro! 
«a<ía p o r l a s a l u d , matizad 
s u a v e m e n t e p o r e l contacto 
de u n b u e n j a b ó n y la8 CarJ> 
c í a s de u n o s p o l v o s de arroz 
per fec tos , es l a o b r a de a r t e m á s prec iada qUe 
puede h a b e r e n e l h o g a r . . . P o r eso es uq 
p l a c e r e s t é t i c o u s a r c o n a b u n d a n c i a el J a b ó n 
la L o c i ó n y los P o l v o s H i é l de V a c a . A U» 
n i ñ a s las d e j a n f r e s c a s y a l egres . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
T o l y os 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bol 
domada 




para el jpeU 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e 
CIA. NACIONAL DE PERFUMtRIA — HABANA 
E l U l t i m o R e t r a t o 
— ¡ Q u é gusto más raro tie-
nes! . . . Yo, de buena gana que-
maría todos los retratos que 
tengo. Está una tan extraña, tan 
cursilona con la ropa estrafala-
ria que otros años, pasada mu-
chas veces de moda . . . Si no 
fuera porque es curioso verse la 
cara a través dé las diferentes 
edadés . . . 
—Pties yo, qué quieres que te 
diga, hallo un placer Inefable en 
coleccionar una fótografía de ca--
da año que he vivido, desdé los 
diez. 
No sé por qué..% 
—Porque pienso en lo fugaz 
que es todo en la vida: modas, 
orgullos, placeres. . . Y además, 
¿quién podría afirmar—me pre-
gunto—que con nuestros vesti-
dos actuales no estamos taci 
fachas como con estos otros que 
usamos antes? 
—No, vieja. Los restidos do 
moda son positivamente más ele-
gantes, más estéticos, más grie-
gos que cuantos se usaron «A 
este siglo. 
—¿Griegos también? 
—Sí, ¿por qué no? SincerM 
de líneas, espontáneos. Dentro 
de ellos, el cuerpo femenino ei 
más dueño de sus tesoros, cuan-
do de verdad los tiene. 
— ¿ Y cuando no los tiene! 
—Entonces, toda moda es 
igual, porque la calentura no 
está en la ropa. 
Vestidos de Warandol belga, 
con bordados y calados, de todos 
colores, a $12.00. 
Vestidos de Crepé Cantén. fle 
algodóm, blancos, con bordados? 
calados, a $20.00. 
Vestidos de voal, blancos, 
bordados en colores, a $18.00. 
Nueva remesa de vestidos ds 
voal, bordados y calados, de to-
dos colores, a $10.90. 
Estos últimos, son una verda-
dera creación, en su género, Y 
luego ¡cuestan tan poco! 
G r a n O c a s i ó n 
Señoras y Señoritas sepan apro vechar la Liquidación de Sombre-
ros de Verano a $2.50, $3.00, $5.00 y $6.00 en L A MIMI, Industria ^ 
entre San Miguel y Neptuno. 
c B592 B(1"21, > 
P L A N T A S 
Frutales, planta de adorno y 
árboles para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
Sucursal: Aguacate 56L 
Habana 
C5385 15d-l l 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AOUA 
S T . G A L M I E R 
^ C o k o N Á 
ES UNA E X C E L E N T E MAQUINA D E ESCRIBIR 
PORTATIL 
V E A E L ULTIMO MODELO, PESA T R E S KILOS 
T e x i d o r & C í a . 
MURALLA, 2 7 — A P A R T A D O : 2055.—HABANA. 
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SEIS MES ES ANTES 
ÜTI Qran ^ a í l e de (Saridad 
fiftata futura. 
UD» flefi" 3ta ya celebrada. 
Y otr* ima en la Gran Opera de 
E51*/ t del 2 3 del mes anterior. 
ParíS,¿i e de caridad que tiene lu-
arUtodos'os añ08_el mismo día que 
86 .fnama así también 
86 BaUe del Gr.n Prí:̂  
corre el Gran Pnx-
la "a 
^nfo^preámbulo de cuanto 
C0^l decir sobre la fiesta de 
Señores de "El Encanto": 
Con motivo de haber sorprendido 
la llegada a la Habana de algunos 
artistas raros procedentes de dos 
Islas oceánicas, Sumatra y Java, y 
queriendo tener oportunidad de 
comprobar que es muy difícil ser 
la fastuosidad legendaria del leja-'de Sumatra y no bailar cosas* ex-
no Oriente. travagantes. organizamos una fiesta 
Aparecerán heroínas del antiguo : P.ara eI jueves 26 en el Teatro Na-
Imperlo Chino jui.to a Princesas;cional• . . 
Esos artistas bailan excentricida-
des y no permanecerán más de un 
lac damas ^ n belleza y el lujo de sus su mayor lucimiento la señora de de su " 1 Truffin. 
Eí'e, Ese y Aquel son tres perso-
baña. 
Nos dijeron que la función del jue-
ves en el Nacional—para inaugurar 
las importantes obras de comodidad y 
embellecimiento realizadas en el pri-
mero de nuestros teatros—ha sido de 
tal modo combinada, y tales atracti-
vos ofrece, que el público podrá pa-
sar unas horas como si estuviera en 
el propio paraíso. . . 
El Encanto tiene lunetas a la ven-
ta. Valen a $2.00. 
También se pueden adquirir en la 
Contaduría del "Principal de la Co-
Pr0p0Da derivación de la fiesta de 
Habf señalaré un aspecto especial 
PaI bailá de la Gran Opera. 
deL sido este año. a juzgar por 
i,aHas referencias, de una fas-
^^fd imponderable. 




trrÜtalina Lasa de Pedro, vestida 
. Reina de las Hadas, fué una de 
figuras culminantes del Baile 
. i nran Pnx. 
Muv celebrada a su vez, Ana Ma-
fa Menocal, de Hada de Amor. 
Blanca Broch de Albertlni. 
Una divinidad! . . . 
•yjeneditas Montalvc y Lasa, que 
presentó de Princesa Persa, era 
f,n ensueño, una fascinación. 
Reunidas con ellas dos celébrida-
* f artísticas, María Barriontos y 
nicrecia Bori. adquiría un relieve 
.ineu ar de arte, elegancia y hermo-
ura el palc0 deI Señ0r Juan Pedro 
^ Baile del Gran Prix sucedió el 
Baile de los Cuentos de Pcrrault. 
Ofrecido fué también en París, 
COn magnificencia excepcional, por 
, Condesa Etienne Beaumont. 
Todos los pensonajes de dichos 
¿uentos tenían representación en 
iquellos áfistocráticos salones. 
Fué algo fantástico. 
Indescriptible! 
Inspirándose en el esplendor y la 
pompa de las referidas fiestas pari-
sienses ha empezado los preparati-
vos de su baile anual la señora Mi-
na p. de Truffin. 
Baile de caridad, que se celebra-
rá, como de costumbre, en el tea-
tro Nacional. 
Decidida la fecha. 
El primer sábado d& FébrefO. 
Sus productos Irán a aumentar Ior 
fondos de la Creche y Asilo Tru-
ffir. 
La elegante dama, Icarlér de nues-
tra más alta clase social, ha empe 
Persas y en alternativa con ellas 
Pescadoras, Pastoras, Cazadoras... 
Predominarán las Hadas. 
Aladas, vaporosas. 
El motivo se presta, como ningún 
otro, para ofrecer una fiesta des-
lumbradora. 
Asi será la de Febreró. 
Bajo todos sus aspectos. 
con ustedes la Inacabablo clientela 
de Bl EncantOf ese maravilloso cen-
tro social donde la simpatía, el buen 
gusto y la elegancia han tomado su 
definitivo asiento... Díganle que 
será una velada a base de buen hu-
mor y que entre las Innovaciones 
recién hechas al Teatro Nacional se 
halla una niuy importante: que 
funcionan todos los ventiladores y 
que hay muchísimos. Se acabó el 
calor allí. Además hay servicio pa-
. , ra llamar al camarero y pedir re-
ía en Ta Habana d spués de la fu - frescos desde los palcos. El que 
ción del jueves. Se dirigen a los Es-
tados Unidos y luego recorrerán la 
América del Sur; cuando regresen 
con rumbo a México, el año que vie-
ne, podrán los habaneros disfrutar 
del espectáculo que brindan las ha-
qulera otra cosa, como café con le-
che o un par de huevos, también 
tiene derecho a oprimir con dulzu-
ra el botón Rimínico y solicitar lo 
que le pete. . • 
Muy suyos, y gracias por trasmi-
tir la noticia, sus servidores y ami-
gos, 
Este, Ese y Aquel. 
Un acontecimiento único, sin pre- i Si11^68 coreográficas de estos in-
cedente en nuestra hutoria, parece div*duos de Java y Sumatra, 
llamada a ser. I Como 8erla Poco el Programa a 
En- el transcurso do los seis me- ía8e de los oceánicos solamente se 
coa mío fnitnn nnra ai tí .n -i„ t » ha combinado que la compañía del 
mi V lím Noches ¿o ^setnsará PrÍDtiPal la Comedia ha«a "Pe- ' " 
graciosa obra tiene la ventaja del 
segundo acto representando un ca-i baret donde cabrán varios números bus amigas, las del erruno ausen- j . j j , j j • > i-„ Q« TJorío \m «f™™., auseu de variedades de verdadera ongi-to en f aris, le orrecen coonerar en . , . su emoeño »«vuí»ohm cu j nalidad, como couplets por Blanqui-
^ . J k , * " . , 1 ta Stewers, la linda rubia, por Loli-
o p w Hpi fv 0nt ^ c0^30 ta Griffell, hija de la eminente ac-
' \ ? o ^ fir^ T ' n ^ J ^ ^ - l t r i z Prudencia Griffell, selecciones 
canto que forman Aquilino Entnal-) de 6 a Marla A(lnmp. baileg 
r ^ I rer0 y Enri(1UG i modernistas por una pareja cuasi in-uarcia uaorera. | cógnita> canciónes criollas por una 
Sábese ya de cien modelos de 1 hermosa blonda muy conocida en 
trajes de hadas que se expondrán en ' sociedad y ejecución al violín de al-
ias vidrieras do los famosos alma- ¡ res españoles por el primer actor y 
cenes desde el primero de Enero.̂  gran violinista ástur señor Lui6 Lla-
Además, y en su debido tiempo, se'neía. 
publicarán los pasajes más infere-j El fin de la fiesta estará a car-
santes de Las Mil y Una Noches pa- go de los sumatrenses. 
ra que, a imitaciór.! de lo sucedido 
en París, se presenten caracterizan-
do sus personajes ya parejas, ya 
comparsas. 
La iluminación que se proyecta 
guardará armonía con el carácter 
simbólico de la fiesta. 
Preciosos efectos do luz habrán 
de ofrecerse en nuestro primer co-
liseo. 
Ora aparecerá la sala envuelta en 
lá claridad radiante de la luna. 
Ora habrá de parocernos <íue so-
bre ella proyecta el misterio de sus 
sombras el crepúsculo. 
Brillarán las estrellas. 
Y surgirá la aurora. 
Al Baile de Las Mil y Una Noches 
seguirá una gran matlnée infantil el 
día inmediato, esto es, el domingo 
2 de Febrero. 
Empezará a las tres, luciendo el 
teatro, en todos sus detalles, el mis-
mo decorado de la noche anterior. 
El clou de la matinée consistirá 
en la lámpara de Aladino. 
Una piñata mágica de la que cae-
R O K O S H O E C o . 
Este zapato de Gamuza blanca, 
"combinado con piel de Rusia co-
lor claro, la suela de crepé (de 
cauchú) y la horma de punta 
cuadrada, formando un conjunto 
de elegancia y buen gusto. Su 
precio $12.00. Vea además los 
modelos de piel de caballo blanco, 
S B e n e j a n c 
i » 
¿Es o no es un programa? jmedia". Los palcos, con entradas, a 
Pues quedan ustedes invitados, y!$10.00. 
ífcdo por escoger una denominación I rán a torrentes, ei-tre la bulliciosa ' 
para la fiesta. 
Será el Baile de Uas Mil y Una 
Noches porque en los cuentos de la 
maravillosa novela se encierra toda 
algazara de la multitud, juguetes de! 
todas clases. 
Regalo dé las hadas. 
Para los niños. 
EL PRIMER AM\ KRS UHO 
1922-1923. 
Una fecha dolorosa. 
Cúmplese en este día del 25 dé 
Agosto el primer aniversario dé la 
muerte de Víctor Muñoz. 
Figura prominente del periodis-
mo cubano que cayó en el momen-
to en que era más grande su nom-
bradla, su importancia y su popu-
laridad. 
Su libro Junto al Capitolio, con 
la firma de Attaché, está siendo ob-
jeto actuahuer.te de gran demanda. 
Lo buscan todos. 
Y lo leen con delectación. 
Un prólogo lleva, escrito por En-
rique José Varona, que es una her-
mosa pieza literaria. 
Después de un año, llegado este 
R e a l l z a G l ó n d e D a t a s 0 6 s e ñ o r a 
En el piso de los corsés y la ropa 
interior da señora—donde están tam-
bién los artículos de baño de señora 
y de niños--hacemos una intereía 
realización de batas finísimas. 
Batas francesas adornadas con en-
cajes y bordados. 
Desde $5.00 hasta $16.00. 
día. el recuerdo del compañero que 1 Estamos seguros de que quien las 
perdimos nos conmueve y eutriste-1 vea no se limita a comorar una. Apro-
'tt«<, „ , . êchará la oportunidad que le ofre 
l na vez mas pensamos en la vin- .. ^ ., . ?. , 
da y en las hijas de Víctor Muñoz, nuestra realización, adquiriendo tres No podrán dejar de lloiíarlo. 
Su pesar es eterno. 
K \ DIA DE MODA 
c atro de est s magníficas batas cu-
yos nrecios a cualquiera tienen cr 
parecerle inconcebibles por lo extre-
madamente módicos. 
Miércoles blarcO. 
De las noches de Ortas. 
Figura hoy dé nuevo en el cártel 
Serafín el Pinturero, obra graciosí-
sima, creación del genial aetor. 
Día de moda. 
Es hoy en Capitolio. 
Ofrecerán nuevos y variados nú-
meros los aplaudidos y simpáticos 
artistas de lá Banda Jazz. 
Es día dé moda también, como to 
dos los miércoles, en el Nuevo Fron-
tón. 
Se verá muy animado. 
Ya está impreso el precioso danzón 
"El Encanto", música del Maestro 
Elisio Grenet y letra del exquisito 
poeta G. Jiménez Lámar. i 
Regalamos los ejemplares en nues-
tro Departamento de Modas y Patro-
nes Me. Cali. 
Grata nueva. 
Del último compromiso. Para el correcto jovet!- Raúl Fer-
nández íírettí ha sido pedida la ma-
lo de la bella y muy graciosa seño-
rita Margarita Capote y Sardiña. 
^OTA D E AMOR 
Petición que fué hecha con las 
formalidades debidas en la tarde de 
A G R A D E C E S U S A L U D 
L O R E C O M I E N D A 
ayer. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
Alumnas aprovechadas. 
Tres hermanitas encantadoras. 
.Son las señoritas Oliva: Lila, Gra-
t-ella y Olga, del Conservatorio 
"lanas. 
Las tres se lucieron, por igual, en 
los exámenes efectuados durante la 
janana de ayer en los salones del 
centro Gallego. 
Reciban un sa:udo. 
De enhorabuena. 
e inteligente abogado, ha sido obje-
to de especial distinción por parte 
de la nueva Cámara de Comercio 
Alemana. 
Al fundarse en esta ciudad lo ha 
designado como su consultor legal. 
¡MI felicitación! 
Jila Graziella. 
^lla mansión del Vedado. 
ci¿lr.0Sa y elegante Uama la aten-
j,00 de cuantos transitan' por 15 y 
trâ m5 hace un0s 66 encuen-
chr a"i instalado él señor José Ro-
Un, C^ SU intertísante esposa, Eme-
«ella g0' y su linda llija Gra* 
¡felicidades! 
Qu nombramiento. j, 8 me apresuro a publicar, 
aoctoî  Jesús Figueras, joven 




t̂enso do rTT" curtido 










en vajillas de 
P C A S A D E H I E R R O " 
0BlSPo 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar feliz. 
No es otro que el de los jóvenes 
y distinguidos esposos Guillermo 
Alonso Pujol e Isaheiita Bermúdez. 
Un angélical niño, que vino ai 
mundo felizmente, colma de dichas 
sus corazones. 
Eii' el alumbramiento Intervino el 
ilustre doctor Alberto S. de Busta-
mante con su auxiliar tan valioso 
de repetidos casos, Adela Plauchet, 
profesora meritíslma. 
Un saludo a ese hogar. 
Y a los venturosos padres. 
68 O'REIUA 51 
Duelos. 
Los tres últimos. 
Ha dejado de existir, sumiendo 
en honda aflicción a una familia 
amantísima, la respetable y muy es-
timada señora María Larrondo de 
Zimmermann. 
Entre sus hijos, que la lloran de-
solados, cuéntase el distinguido jo-
vén Carlos Zimmermann. 
Falleció ayer en su casa del Cé-
rro, y su entierro se efectuará en 
la mañana de hoy, el distinguido 
caballero Francisco de la Portilla. 
Otro duelo muy sensible de la vís-
pera, que anoto con pena, es la 
muerte de la bondadosa señora Ro-
sa Lendián de Andino. 
Paz a sus restos. 
Enrique FOXTAMLLS. 
Un conocido y estimado ciudadano de Popotla, D. |F. México, 
dice que este remedio de fama mundial posee maravillo-
sos poderes curativos 
La simpatía hacía los su-
frimientos da nuestro próji- ^ÉÉfep^"!^^) t^ 
mo es uno de los impulsos 
más fuertes y nobles de la 
naturaleza humana. Esto lo 
prueban las muchas cartas 
de personas conocidas y es-
timadas, de ambos sexos, que 
recibimos diariamente de to-
das partes del mundo y que 
alaban Peruna. 
"Por mucho tiempo me he 
encontrado enfermo del pe- ''v "^íif1^ ' 
che y después se me compli* V l i ^ í ; : , : , 
có un catarro del cual no V•l^^x-^'-' ^iW^ > 
pude sanarme, a pesar de ^XL^^H^K.^S^f"'*.. s' 
las muchas medicinas que 
probé y de los muchos medí- Htí**""' 
eos que consulté. Pooyiua me Juan Ortiz 
dió el alivio que buscaba. 
Unas pocas botellas fueron suficien-del bieni conocido señor Juan Ortiz 
tés para aliviarme completamente.que reside Cn lá Avenida Montezuma 
Nunca me cansaré de recomendarlonúmero 176, Bopotla, D. F. Méjico, 
a todos". Poruña se ênde en todas las dro-
Este es el entusiasta testimonioguerías y fafniacias. 
a s Amas de C 
PARA LAS CANAS 
Use agua de Colonia del doctor Ló-pez Caro. LoclOn higl&nica Inofensiva, de agradable perfume, que devuelve al cabello canoso su color primitivo v»n tíü&íé olas sin las molestias de las tin-turas. 
De venta en lia Ma-ipos», El Asia, El Deseo y demás tiendas y farmacias, o en su dopópt.) general. 17 entre E y F. Teléfono Precio del frasco: 
$3.50. 
FINESA T PARDO 
Representantes para la Tsla da Cuba AMAKOXJKA 43. Telófono M-6803 
Un nuevo libro del profesor 
FREUD 
"el. c h i s t e t s u r e l a c i o n c o n 
l o ^ c o n s c i e n t e " , 
" e l d e l i r i o y l o s suefc'os e n 
L a " g r a d i v a " de w j e n s e n " . Estos son los dos asuntos que trata el Profesor FREUD en el tomo I I I de sus obras completas. SI gran Interés despertaron en todo el nnmdo las dos primeras obraS del Profesor FREUD tituladas "PSICO-
PATOLOGIA DE LA VIPA COTI-
DIANA" y "UNA TEORIA SE-Xr.AL", nd es menor el que ofrece «•ste tproer tomo, donde los amantes 81 roS estudios estéticos y pslcolCgi-cos hnh de encontrar teorías com-plei.irrrrtte nuevas. Hasta ahora todo el mundo creía que la literatura sobre el "Chisto" iio se podía tratar sino en conexifln <ion el tema de lo cómico, error que desva-nece en su nueva obra el Profesor FREUD. La nhra "EL CHISTE T SU R E L A -
CION CON LO INCONSCIENTE" forma un tomo en 4o. dé 413 pági-nas de clara y compacta lectura. Precio del ejemplar, en fústica: $2.00, 
NUEVA COtECCIOlT DE MAPAS DE GAItTERA Los mapas que hoy ofrecemos al pú-blico miden cada uno 50 por 70 centí-metros, doblados para poderse llevar en el bolsillo y protegidos por una cu-bierta de cartulina. 
Todos los mapas están impresos en v.ults tintas, estando perfectamente def¡n4dos los estados o provincias de cada nación, sus rios, montañas, carre-teras, ferrocarriles, costas, faros y to-dos cuantos datos sea preciso conocer de uh estado. 
En el reverso de los mismos mapas está impresa una lista en orden alfa-bético de las montanas, islas, puer-tos, rios y pueblos que pertenecen a cada una de las naciones. Todos los mapas son modernos y por consiguiente están impresos con arreglo á las nuevas divisiones polí-ticas de los Estados. Los Mapas <~ue tenemos existencia y sus respectivos precios, son los si-guientes: MAPA GENERAL DE LA IS-LA DE CUBA. Nueva edi-ción $ 0.50 MAPA GENERAL DE ESPA-ÑA y PORTUGAL MAPA GENERAL DE EURO-PA. Nueva edición con las nue\>as fronteras de los Es-tados 
1¿A VA GENERAL DE AME-RICA DEL NORTE MAPA GENERAL DE CEN-TRO AMERICA MAPA GENERAL PE SUD AMERICA MAPA GENERAL DE LOS ES-TA POK UNIDOS DE NORTE AltÜRlCA MAPA GENERAL DE MEXI-CO MAPA GENERAL DE PANA-MA MAPA GENERAL DE LAS ANTILLAS (Este mapa es más pequeño que los n̂ más) . MAPA GENERAL DE OCEA-NIA T MALASIA .. . . .. .. 














XStT NUEVO TRATADO DE MXCA-NOCRAPIA Método práctico y racional fle es-critura al tacto para poder aprender la escritura en máquina en muy pocas se-manas y sin necesidad de maestro, con una elocidad dé 80 a 100 palabras por minuto, por Alfonso Miqucl y Vilano-va. 
Él presente tratado do Mecanografía está adaptado si teclado universal, v por consiguiente con él puede apren-derse la escritura on máquina de cual-quier marca qüo.sea. 
E! presente método ca el rnAs prác-tico de cuantos se han éscrlto baste la fecha, efetando do texto en las princi-pales Academias Mercantiles hispano-americanas. 
Precio del ejemplar en la Ha-bana $ l.JO Kfl los demás lugares de la la-' la, franco de portes y cerli-flcado 1.40 Librería "CERVANTES" de Ricardo V'elono. Avenida Italia 62 (Antes Ga-liano). Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 24 M. 
¿ I ^ P k a l a P i e l 
El Ungüento Cadum hace cesar la 
qnemaión y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Prodnce un efecto caf-
mante y cicatrizánie asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o m-
ílamada. Ha probado ser tingran alivio 
para míIlaTes de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, furúnculos, úl-
ceras, efupciones, urticarias, roacbas, 
almorranas, comesón, sama, heridas, 
arañazos, cortódnras, íastimadaras, ás-
peros, pĉ emfllaŝ escaldadurâ tíirpiilli-
áo, qu rana duras, costra, roarg^illatíur aa> 
L i l y o f F r a n c e 
No lo dude usted, señora: En 
nuestro Departamento de Corsés 
encontrará usted "su" modelo Li-
ly of France. Nuestras vendedoras 
le-proporcionarán el que mejor «c 
adapte a su configuración y a su 
gusto. Si desconoce el resultado de 
estos famosos corsés, use uno co-
mo vía de ensayo. Estamos segu-
ros de qué si lo hace, se convertirá 
usted en su mejor propagandista^ 
C O M O P R O P A G A N D A 
Los fabricantes franceses del famoso "JABON DE PEPINO", a base 
de leche de pepino y glicerina. quieren dar a conocer su inimitable pro-
ducto en toda la República, y al efecto, nos han ordenado rebajemos su 
precio al alcance de todos los bolsillos. Por efecto de esta orden desde 
hoy la pastilla de "JABON DE PEPINO", valdrá solo TREINTA CENTA-
VOS, que viene a ser el mismo precio que se vende en París. 
Estimaremos mucho que las personas necesitadas de un ]abon espe-
cial para el cutis aprovechen esta oportunidad y hagan un ensayo con es-
te jabón que se vende en "EL ENCANTO", "LA MODERNISTA", pelu-
quería "COSTA", "LA CASA DE HIERRO'' y "LA CASA WILSON". Se 
remite al interior si envía su importe a A. Sánchez, Box, 1915, Habana. 
C5682 2d-24 
R E G I N A D ' L I M A 
EAU DE C0L0GNE 
La más fragante, Suave y Deliciosa de las 
AGUAS DE COLONIA 
1 Áit. 19 Jul. 
L E S P A I t f V l t S S > E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
ftlt. 10d-ll 
W e s t c l o x 
M a r c a l a s h o r a s v e r a z m e n t e 
Los Westclox son más que despertadores» 
ellos desempeñan una doble función. Un West-
clox lo despertará a Ud. oportunamente por 
la mañana y lo obligará a ser puntual durante 
el día pues 1c marcará cada hora con toda 
veracidad. 
L a marca Westclox en la esfera, encima del 
nombre de cada despertador o reloj, permite 
escoger un indicador de tiempo cn el que puede 
Ud. depositar entera confianza. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
FkMtMM de Wtsulox: Big Ben. B.b>- B«h. l'ocket Ben, Glo-Ben, 
J«ck c'Laaiern, Bucdoi Diti (Modeloi A. B. C, y D), El VigU. 
Rnnu.ÍPdos*satÍ5face el « f e de "LA FLOR DE TIBES", 
. ^ J ^ A R . 37. Telfs.: A-3820 y M-7623. 
U n c i e s e e a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
Gran Panadería y Dulcería 
d e R a f a e l a a l f o n s o 
Se abrirá el 25 del corriente Se servirán encargos a domicilio 
PRADO. 45. T E L A-2719 
A g u a d e 
F l o r i d a 
de 
Murray&Lannum BBCZBBD 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 




y el Tocador 
Un verdadero deleite 
Su surtido es Incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e a d e n ( A l e m a n i a ) 
F A f T ' A C C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 25 de 1923 A R O X C I 
L i E 1 C A M P O A M O R 
tres acots de J . 
'Toda una mu-
graciosu ciiiia 
A las nueve 
ciosa comedia en 




Función extraordinaria a 
ció de la Socie íad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia. 
En el interesante prpgrama figu-
ran L a Montería, obra en dos actos 
de José Martin y el nuestro Jacinto 
Guerrea, y L a Canción del OI do. 
letra dj Federico Romero y Guiller-
mo Fernández Shaw, música del 
maesrto Serrano. 
E n el intermedio de la segunda a 
la tercera parte, la aplaudida tiple 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de sreis yme-
dia a ocho y media se proyectarán 
el drama E n busca de un millona-
rio, por Sbirley Masón; el drama 
Tirador justiciero y las graciosas co-
medias Amor y zapatos y Viva la 
grandeza. 
E n !a tanda popular de las ocho 
y media se exhibe nuevamente el 
drama titulado E n busca de un mi-
llonario . 
Mañana se estrena el drama titu-
lado A puño limpio, por Edawrad 
Hoot Gibson. 
H O Y 
E L CONCIERTO T I P I C O CUBANO 
E l concierto típico cubano que se 
María Marco cantará, acompañada j celebrará el domingo 5 de agosto en 
al piano por el ilustre maestro se 
flor Pallás. Unha Noite y Gaitenno 
paj ia . . . , del inmortal maestro Cha-
ñó. 
P A Y R E T 
Función de moda 
el Teatro Campoamor promete re-
sultar espléndido. 
Su organizador, el aplaudido com 
positor señor Gonzalo Roig. prepa-
ra un interesante programa. 
Se pondrá en escena un gracioso 
entremés titulado E l Olvido de "a 
En la primera sección sencilla, la j Canción, que interpretarán Blanca 
zarzuela en un acto y tres cuadros, j Becerar y Adolfo Otero 
las Molinos de Viento. En segunda tanda .doble, a 
nueve y tres cuartos, os Chicos de 
la Escuela y L a Canción del Olvido. 
Para la tanda sencilla rige el. pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tanda doble, $1.50. 
MARTI 
Esta noche no hay función. 
L a Compañía Santacruz actuará 
en el Nacional, en la función a be-
neficio de la Sociedad de Beneficen-
cia Gallega. 
Hay gran .demanda de localidades 
praa .este conciertb típico cubano 
que será un espléndido succés . 
A C T U A L I D A D E S 
Comaafiía de zarzuela cubana de 
Titlco L a Presa. 
Eup rimera tanda sencilla, la gra-
ciosa zarzeula en un acto Agencia 
de matrimonios y dueto por Mimi y 
Rogelini. 
E n segunda tanda doble. L a he-
rencia del tío y L a Mulata y dueto 
por Mlmi-RogeUni. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de 30 centavos luneta; para la 
tanda doble, 50 centavos. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López 
FAUSTO 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrenará el hermoso ci-
nedrama ittulado Al'á en la aldea, 
del que es protagonista la bella ac-
triz Leatrice Joyce. También se ex-
hibirá la divertida comedia de Bus-
ter Keaton, Monerías deu na solte-
rona . 
E n la tanda de las ocho se pasa-
rá la cinta cómica en dos actos, por 
artistas de Mack Sennett, Rabiando 
por divorciarse; y a las ocho y me-
dia el melodrama de gran éxito Cui-
dado con lo que haces, por Cullen 
Landis. 
Mañana, Jueves, estreno de la su-
perprdouccióú de la Paramount Sin 
ley ni fuero. 
E n fecha próxima. Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Compson. 
Bert Lytell y May Me Avoy, y Con 
la sonrisa en los labios, por Norma 
Taimadge y Harrison F o r d . 
I N G L A T E R R A 
Con el moderno sistema de ven-
En primera taruia. L a Cueva de tilación instaiado en este cinema se 
los Mochuelos; "en.feegunda. L a pe- pagan ^OTM Je'iciosas 
Iota, de Susana; en tercera, L a Isla 
de las Cotorras. 
C A P I T O L I O 
De triunfo en triunfo va desai ro-
llándose la temporada de los Cham-
pions del Jazz en el Teatro Capito-
lio. Esta Compañía, que es notabi-
lísima, presentó ayer atrayentes y 
nuevos números que merecieron los 
más eptusiásticos elogios del públi-
co. Edwrad ankford, músico direc-
tor del conunto y saxofonista admi- • 
rabie, conquista a diario los aplau- j 
sos del a concurrencia realizando 
maravillas; Richardson, el contorsio 
«ista, también hace por su parte, di-
ficilísimo trabajo, entusiasmando a 
la concurrencia; los cornetines, el 
trombón y principaimenrte "Pimien-
ta", el que ejecuta el drum, com-
pletan este aplaudido grupo de ar-
tistas. Entre los números que inter-
pretarán hoy, a las cinco y cuarto y 
a las nueve y media, figuran Beal 
Street Blues, por las - "mueñeas de 
bronce"; Scratching The Grave!, 
Gonzell White and Jazz Llps (la-
bios de jazz) ; Manzie Jazz Lips, 
Noche de '.una, por toda la Banda, 
y The Sheik, solo de trombón . 
E n éstas mismas tandas se exhi-
birá hoy, miércoles de moda, la re-
vista Pathé número 12, que entre 
otras inforaciones cinegráficas con-
tiene las siguientes: Los Monarcas ' 
españoles abren el Parlamento; E l 
Rey Alfonso y la Reina Victoria, con j 
toda la pompa dél esplendor real, | 
ea'en del Senadod espués de la ce- \ 
remonia; E n Turín, Itália. una pa- | 
rada militar atrae a miliares de per- j 
sonas al antiguo Capitolio italiano; i 
varias épocas de la historia italiana ; 
durante los días romanos son re- \ 
producidos pintorescamente. 
Se completará la tanda con Ha- I 
rold Lloyd presidente, una divertida \ 
comedia interpretada por el famoso 
actor; 
E n ¡a matinée corrida de una y , 
riiedla a cinco se llevarán a la pan-
talla Viandantes, intenso drama del 
Oeste;. L a Pesadilla, E l Salvavidas. 
Por el Negrito Africa; Limpia Cris- | 
hias, film de .mucha risa; y la inte-i 
tesante cinta L a Mujer Elegante, de ¡ 
la que es protagonista ;a celebrada : 
actriz Olive Tell *y en la que pue-
den verse lujosas yelegantes toile-
ttes. 
En la tanda de las ocho y media ' 
Be estrenará la magnífica cinta E l 
Huracán, episodio 4, en la que de-
muestra sus espléndidas faculldaes 
de at'.éta y actor el famoso Charles 
Hunkinson. 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
Interesante comedia Una novia pa-
ra dos, por lá simpática actriz Vio-
la Dana. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l es-
cándalo del pueblo, por Gladys Wal-
ton; 
A las seis y tres cuartos, reprlse 
de E l auto rojo, por Herbert Raw-
linson. 
Mañana: Las Coquetas, por Ra-
món Navarro, y estreno de la cinta 
De enfermera a esposa, por Richard 
Dix. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las | 
cinco y cuarto, y de las nueve y me- ! 
'íia de hoy. miércoles» se anuncia en 
61 concurrido Campoamor la reprise ; 
del a magnífica cinta Puños de Hie- \ 
fro, en la que hace una adirable • 
labor el aplaudido actor Reginaid [ 
Denny, a quien secunda la bella ac- ! 
triz Mabel Julienne Scott. Se cora-¡ 
plota el programac on Novedades 
N I Z A : 
E l cine más barato de la Repúbli-
ca de Cuba. Función continua desde 
la u l « de la tarde hasta las once de 
la noche costando solamente 10 cen-
tavos. 
Programa de hoy: Episodio 5 de 
" L a Vuelta al Mundo", titulado: 
'Arenas condenadas". E l drama: " E l 
hombre encubierto" por Herbert 
Rawllnson. L a comedia " E l fresco", 
Novedades Internacionales. 
Mañana: " L a bestia negra" por 
Dorothy Phillips. 
Día 27: "Borrascas matrimonila-
les" por Clara Kimball. 
Todos los días estrenos, 
26906 25 Jul . 
WTLSON ^ 
Muy interesante es el programa 
selecclonadop ara,hoy este ventilado 
teatro. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-^ 
to; estreno de E l Policía Fantasma, 
por Ralph Graves. 
E n Jas tandas dobles de las tres y 
cuarto p de las nueve y media, re-
prise de Retribución, por Gladys 
Walton, y estreno de. la divertida 
comedia De golfista a Rey, por L a -
rry Semon. 
AQUELLA LASCITUD. 
Continuamente o í m o s quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. E s t a sensa-
c ión es lo que vulgarmente se l la -
ma "lascitud." Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
la ind iges t ión o de otro motivo, 
privan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se exper imentar ía después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo l a influencia del s u e ñ o 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na tan cansado como cuando se 
acostó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
es io que so necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor f í s ico . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión do un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos do Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postrac ión consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . 
Sánchez Quirós , Ex-Alca lde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
''Certifico que he usado con é x i t o 
siempre la Preparación de "Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía. , I n c . , de F i lad elfia, E . U . de 
A. , y lleva la firma d é l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
M i é r c o l e s 2 5 ^ 
5 ' Á C a r i L a € » n n n n l e 
p r e s e n t a a 
R E C I Ñ A L O 
D E N N Y 
Ele^an^t? n o t a b l e a c t o r , i 
M a b e l ] u l i e n n e S c o t t 
Q u e t a n t o se d i s t ingue por í u 
b e l l e z a g h e r m o s u r a 
E N L A GRAN* P R O D U C C I O N 
P U Ñ O S 
n i E R R O 
( t h e a b y s m a l d r u t e ) 
O r d i n a l C i n e d r a m a 
de» g r a n d i o s o 
a r g u m e n t o y-
b e l l a s e s c e n a s 
d í * a r f e 
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M é t o d o d e 
R e p r o d u c c i ó n t 
R E P R O D U C T O R 
P H O N Q C R A P H S A N D R E C P R D s 
R e p r o d u c e a p e r f e c c i ó n l o s D i s -
c o s d e t o d a s l a s M a r c a s t a l c o r T ) o 
d e b e d e s e r , c o q s u D i a f r a g m a y 
f l g u j a c o r r e s p o r ) d i e n t e . 
G R A N O R Q U E S T A 
P a l c o s ^ 5 ° - L u n e t a s í > 0 . 8 2 
A las siete, se pasará nuevamente 
Retribución. 
Mañana, estreno de Puño de hie-
rro, por Reginald Denny, y L a Lo-
gia de los Vagabundos, por Roy Ste-
wart. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: L a mujer 
desnuda, interesante cinta de la que 
es protagonista la genial actriz 
Francesca Bertini. 
TancTas de las dos y de las siete 
y media: la notab'.e cinat interpre-
tada por la gran actriz Soava Ga-
llone, Marcela. 
Tandas de la una, de las cuatro 
y de las ocho y media: la graciosa 
cinta Patinando, por el famoso ac-
tor Charles Chaplin. 
Mañana: Triplo deuda, estreno, 
por Dustin Farnum. 
E l sábado: MaMtrlmonio perdo-
nable, en seis'actos, por el famoso 
actor Charles Chaplin, 
VERDUN" 
E l programa seleccionado para la 
función de hoy por la Empresa del 
concurrido Teatro Verdún es el sl-
guiente: 
A las siete se exhibirán cintas có-
micas; a las ocho y cuarto/ L a tira-
nía del orgullo, por la notable ac-
triz Viola Dana; a las nueve y cuar-
to, estreno de Actualidades Pathó y 
L a muñeca de los ricos, por la bella 
actriz Betty Blythe; a las diez y me-
dia. E l campeón embustero, por un 
'grupo de notables artistas. 
Mañana: E l Delincuente, Amores 
del desierto y L a Pérfida. 
Viernes: E l Desdeñoso, estreno en 
Cuba, de la Fox. •— 
Domingo: E l Hombre Mosca, por 
Harold Lloyd. 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas y . e l último episodio de la 
serlo Los misterios de la selva. 
A las ocho y tres cuartos: repnss 
de la magnífica obra tiutJada De en-
fermera a esposa, por el uotable ac-
tor Richard Dix. 
A las nueve y tres .cuartos: estre-
no del drama en seis actos De fren-
te al más allá, por el valiente actor 
Jack Hoxie y* el episodio ú'.timo de 
Los misterios de la selva. 
Mañana: E l Fantasma de la Bu-
hardilla, por Dorothy Gish, y primer 
episodio de la serie E l hombre de 
las tres caras.' 
I M P E R I O 
Función corrida de ocho a once. 
A las nueve y media se exhibirá 
la creación de Pina Menichelli titu-
lada Las Tres Ilusiones, en la quo 
E l A M P L I F I C A D O R 
t o d o " B R U N S W I C K " 
c o Q s t r u í d o c o m p l e t a m e n t e 
m a d e r a , a u m e n t a Q d o p o r l o t a n -
t o l a r i q u e z a y v o l u m e r ) d e l o s s o -





L o s D i s c o s " B R U N S -
W I C K " s e p u e d a o t o -
c a r e n t o d o s l o s F o q ó -
g r a f o s . 
El " B R U N S W I G l x " no es un A r t e f a c t o cons t ru ido a la l ige ra , sino un conjunto de Invenciones 
b á s i c a s exclus ivas . No pedimos o t r a cosa al púb l i co , s ino que invest igue el BRUNSWICK con sus 
p rop ios o í d o s y a s í a p r e c i a r á su supe r i o r i da d y a d m i r a r á sus t o n o s verdaderamente musicales. 
D e m o s t r a c i o n e s D i a r i a s H a c e m o s V e n t a s a P l a z o s 
SUCURSAL 
DIRECTA D[ 
IA FABRICA E C O U i N 
O ' R E I L L Y 1 0 2 T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
J 
Rex Ingram titulada Las Coquetas. 
• Los principales intérpretes de es-
ta obra están a cargo de los notables 
la famosa actriz realiza admirable actores Barbara L a Marrr, Lewis S. 
D E OBRAS P U S U C A S 
labor. 
A las ocho, la comeóla de Monty 
Banks, Héroes fantásticos. 
A las nueve y me.-Tia, L a vida fá-
cil, cinta en seis ac'os, por Tbornas 
Meighan y L i la Lee . 
Mañana: Expiación, por Mabel 
Ballln y L a ley de herencia, para el 
viernes. 
K E L A C I O N APROBADA 
Ha sido aprobada la relación de 
materiales adquiridos en la Jefatu-
ra del Distrito de Gamagüey, du-
rante el mes de junio de 1923. 
NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de ]as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se exhibirá la producción de 
Sotne y Ramón Navarro. 
A las ocho se exhibirán cintas có-
micas po el Negito Africa y una re-
vista de variedades. 
A las ocho y media, esrteno ¿Te la 
creación de- la genial actriz Helaine 
Hammerstein, L a verdad de la men-
tira, producción de interesante ar-
gumento. 
Para mañana se anuncia E l País 
de la Tormenta, por Mary Pickford, 
y Una novia para dos, por Vio a carro de rie^0 con tanque de ace 
. . ITS CARRO D E R I E G O 
D E ABREUS 
Julio 19. 
C E R T A 3 I E N D E SIMPATIA 
PásoojpfldiijColon T E A T R O T e l e f o n a A 4 5 2 1 
U S T O 
V I E R N E S 2 7 • 
Y D O M I N G O 2 9 5 A B A D O £ 8 
! 4 
yMramoml 
Dana, el sábaddo. 
E l domingo: E l Prisionero de 
Zemia, por Alice Terry, ewis Stone, 
Ramón Navarro y Barbara L a Marr. 
L I R A 
Para la función de hoy,' miércoles, 
se ha elegido un interesante pro-
grama . 
Se estrenará la cinta de Dorohty 
Phillips titulada L a farsa de la vi-
da, que se exhibriá en las funciones 
corridas diurna y nocturna. 
E n ambas funciones se exhibirán 
también cintas cómicas y el drama 
en cinco partes Chantage. 
L A M E J O R P R U E B A 
E n el octavo escrutinio—último y 
cierre del Certámen—verificado por 
la directiva del Casino Español de 
esta localidad, convertida en moa 
escrutadora, se obtuvo el resultado 
Ha sido autorizado el Ingeniero g u í e n t e : 
Jefe de Camagüey. para adquirir un ,Q?eno':lta R e f n * H ^ T ' v T n r ' 
5 95 votos; señorita María Navarro, 
Icón 5,325 votos; señorita Elvira Gar-
i cía, con 5,315 votos; señorita Ma-P R O Y E C T O P A R 4 F L ARA«; ría J(>Sefa PéreZ• COn 5,290 V0^'' u ' señorita María Josefa F^liú, con 
5,255 votos. ^ 
Después de terminado el escrutinio 
T . . „ , . . la directiva procedió a proclamar 
señor Lecticio Salcines. inge- reina de la sl.mpatía a ia señorita 
mero de Guantánamo, visitó ayer al R iri,a Linareg. priraera dama, a U 
doctor Sai doval, a fin de mostrarle señorita María NaTarro. Segunda da-
ro r-ara el servicio de la ciudad. 
UN 
TO D E A G I A A SANTIAGO D E 
CUBA 
E l 
su proyecto de abastecimiento de ma, a la señorita Elvira García. Ter-
Sr. Dr. Arturo C Bosque 
Distinguido emigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar me-
dicaciones; jamás io hp hecho pero 
cometería una injusticia nc haciém 
agua a San iago de Cuba, utilizan-; cera daTna a ia «efiorlta María José-
do el caudal del río Yateras. E l se-ifa pérez J Cuarta dama, a la seño-
ñor Salcincs proyectó llevar el agua.: rita María Josefa Feliú. 
dee.se río hasta un lugar alto, cono-1 De la comisión de Glosa asistie-
cido por La Trinchera", y de allí [ ron las siguientes señoritas: 
enviarla a Santiago por gravedad. \ Teresa Fernández, Victoria Martí y 
por el sistema que él denomina, de María J . Feliú. 
bombeo compensado. • m î ut . «^rnti-
También presenciaron este eecruu 
M doctor Sandoval, examinó los nio las siguientes señoritas: 
planos, memorias y presupuestos pre María Josefa y Ofelia Torres. Blan-
tsentados por el señor Salcines, y 
G R A N 
E S T R E N O 
& u p < ? r p r e d u c c i ó n 
T I T U L A D A 
S I N L E Y N I F U E R O 
i A a o v r ? / \ L L L A W ) 
C i n e d r a m a de inieresante asunto , de m i s t e r i o s q pasiones 
en el lejano Oriente. V D . V E R A ; E s c e n a s de amor en el 
"boudoir" de una princesa i n d i a . jnteresanícM aventuras en la 
Selva,u a l a mas radian-ie belleza dpi lienzo ^ 
5>U e n c a n i a d o r o P r o i a ¿ o n i 5 t a 
MUSICA E S P E C I A L - G P A N O R Q U E S T A - E N G Ü S H T l T L E S 
/leerte,:- 3?>loto ¿<=/a CAR/nBEAM F/LM CO n/mos 7Q 
tos reb(Jde a todo tratamiento y que 
aun ain terminar el pomo 3'a estaba 
dominado, es por lo tanto una buena 
preparación y que 110 tengo inconvo--
niente en recomendar. 
Le autorizo a usted para que haga 
pública esta recimendación y qu'fdo 
de usted atento s. s. amigo y com-
pañero, 
(fdo.) Dr. José D. Fornándcz 
S!c División número 19 
E l "Gripyol" e;? una medicación 
i buena y de d'icaz servicio en el tra-
^tamlento de la grippe, tos, catarros, 
bronquitis, tuberculosis pulmonar,; 
! laringitis y en todos los desordenes: 
del aparato respiratorio 
ld-25 
ca Romelia, Aurelia y Dora de Leó , 
Corcina Puig, Rosa, Alejandrina .v 
Marina BaLdoquín, Dorallna y O*5" 
lia López, Ana Jorge, María N a ^ 
rro, Aurora Crespo y Ana Luisa B"' 
dríguez. 
La directiva obsequió muy ««P^"' 
cto para el [ didamente a todos los concurrentes 
e será a ba con espumosa sidra. J 
bituminoso' Más tarde los concurrentes se tra-' 
y no con granito, como se proyec-1 ladaron a la residencia del 8eü°r 
ofreció cortinuar e tudiando el asun 
to. 
LA C A L L E 12 
Ayer elevó el Ingeniero Jefe a la 
tó primeramente. 
E L MALECON 
También elevó dicho Ingeniero el 
proyecto de las obras del Malecón-
después de ser reformado el pro-
yecto por el señor Secretario a ba 
se de que se cor«truya el muro co-
Sandallo Fernández, donSe se bail 
por espacio de algunas horas. 
E l día de la coronación. Dios B J 
diante, haré una detallada reseña o 
esta popular fiesta. 
que se cuentra entre nosotros el joven rrido. anulando la terraza 
í ^ n / ™ 7 6 ^ 0 Para (lar enVraía; gado Tlocior 
J salida a, agua, en los nuevos asal-í Acosta 
tos que pudiera dar el mar I El T 
E N T R E NOSOTROS 
Desde hace algunos días se en-
abo-
José María Gonzále» 
C O N N O T A B L E E X I T O 
El Dr. Acosta vino a visitar a -
- — i hermano Melchor González, Jeíe W 
cal de Sanidad de Abreus. 
Muy grata estancia le desea®j. 
entre nosotros a este simpático am 
Gómez, Médico Ciru-




Que ha usado con notable éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque 
go que-en el corto, tiempo que Hev» 
en este poblado, se ha captado 
• ael«fi de sus haD' el 
dedos, cuando toman el Bombón Pur- iraiamienco ac la Dispepsia en e' y para 
, a.nreci 
1 tantes. Quizás dentro de poco ^ 
abogado cardenense instale aq"1 
bufete.. 
E L CORRESPONSAL. 
pante del Dr. Martí, que ae vende en que SU autor DUCfia haecrl-, ^«J . "... ¡S ^ —T~T—~—r~«^v^í? 
todas las Icticas y en su depósito E l así le extiendo el rrlaol. Neptuno esquina a Manrique. | n,n •'"itnao el préseme testimo-.A ? l m RIO HF I A MAR NA i Bombones Purgante del doctor Marti. 1 nl0- t f iJlAKIU U t LA ITlAlvii r ^ 
Habana, 19 de Mayo de 1923. purgra pronto y bien y produce deleite a los niños. Las buenas madrea no 
usan otra purga, porque gustan de ver 
a sus hijos gozando con la purga, r l -
''a y buena que es. 
(fdo.) Dr. Vicente Gómez 
ld-25 
^ lo encuentra usted en cuí 
^ quier población de la Repú- ¿ 
*§> blica 
H o y , C I N E F L O R E N C I A l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d é l a M a r i n a 
ció» 
ANO XC1 _ 
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"LA CANCION D E OLVIDO EN P A Y R E T 
CASIMIRO O B T A S 
1 lorlbio Clarlnettl de "La «an-
* del olvido", admlralale zarzuela 
81611 se rcV î«iíta.rá, esta noche en la 
4n* .efunda tanda de Payret. 
Para hoy, día det moda, ha dis-
n^to la Empresa del "Payret" un 
Jíograma Heno de atractivps e inte-
B n la prlinePa sección sencilla que 
c0ro€nzará a las ocho y media tm 
LA R E A P E R T U R A D E T E A T R O NACIONAL 
punto se reprlsará la bellísima ope-de Luna, "Molinos de Viento", 
do en su reparto los nombres reta 
¿fpnar" Aznar, Pepita Gómez, Ig', 
nació Cormadó. Rodolfo Blanca y | 
ornando Hernández. L a Aznar y, 
Cornadó interpretan admirablemen-
•f la delicada partitura de Luna, ob-
lenimclo todos sus efectos y dando 
jUSto valor a. las inspiradas melo-| 
jías de la famosa opereta española.! 
Kl graciosísimo t(jnor cómico Blan-
ca. la característica Pepita Gómez y 
e| primer acior Hernández se distin-
guen oouíiiderablement^ en la incer-
M^taclon dj "Molinois de Viento". 
En la segunda tanda doble va "La 
Canción del Olvido", gran éxito de 
Osimiro Ortas y de su Compañía. Y. 
como atractivo especial. "Los Chicos 
de !a Eiscuela". estupenda creación 
de Casimiro Ortas. Si es admirable la 
l:tbor artística qu- realiza el ilustre 
actor español en "Serafín el Pintu-
rero", no lo es menos ia que hace 
« n "Los Cincos de la Escuela". 
Los que han visto a Ortas en esta 
obra o en " E l Cuurtíto Pons ' no se 
imaginan como un gran actor puede 
tvaneformarse, gracias a una carac-
terización inteligente, en nn tipo 
opuesto a su figura real. 
Pilar Saturnini. aplaudida tiple 
cómica, toma parte tamb;én en ' Lotí 
Chicos de la Escuda". En esta obra 
tiene grandes oportunidades de ^u-j 
cimiento esta admirable artista,'que 
no admite rival cu el saineíe. María 
Cuevas, la (degante actriz, y Pepita! 
Gómez, característica de méritos na-i 
da vulgares, figuran también en el 
r'oi>^po y junto a ellns ¡os notables, 
actores'Hernández, Alba y Barranco; 
y el tenor cómico Rodolfo Planea. 
E n " L a Canción del Olvido", que ^ 
ocupa el segundo iugor del progra-
ma, tomará parte, ya repuesto de su 
ieve indisposición, el eminente barí-
tono Alba. 
Sigue ensayándeea activamente La; 
Dogare-sa, famosa partitura del¡ 
Maestro Millán. Esta o'gra, que se re-I 
presentó millares* de veces en Espa-! 
ña, deearroll-a su acción Hn la Vene-; 
cia de los Dux, en la -Spoca fastuosa 
y bella de la historia Ualiana, cuan-
do los barcos venecianos penetraban 
al Lldo cargados de riquezas y sus 
escuadras paseaban triunfadoras por; 
todo el A d r i á t i c o , . . L a presentación i 
guéi dá la Compañía de Citas a " L a ! 
Dagoresa" es deslumbradorai magní -
fica, como corresponde a la dignidad! 
de los D u x . . . y al gusto del públi-! 
c& habanero. 
w m 4 
BLANQUITA POZAS 
He aquí varios gastos de Blanca Po zas, la célebre tiple cómica que lle-
gará mañana a La Habana. Su debut se anuncia eu el Teatro Mi»rtí para 
el sábado próximo. 
En el vapor Oriana llegará mafia-
n aa nuestro puerto la simpática y 
bella tiple cómica Blanquita, aquel 
portento de gracia que constituyó 
el más poderoso atractivo de la tem-
porada de) Penella en Payret, una de 
.as más brillantes que se han reali-
zado en Cuba, tanto por sus resulta-
dos pecuniarios como per su éxito 
artístico. 
La sala de "Payret" se veía ple-
na en aquellas noches, an que Blan-
ca Pozas, con el prestigio de su be-
lleza y el supremo atractivo de eu 
gracia hacia obras que como E l Te-
niente Florisel y E l Amor d» los 
Amores aun recordamos gratamente. 
Pues bien, volverá a triunfar lia 
ilegrfa española de la Pozas en 
Martí, que con (fila hace su cuadro 
insuperable, ya que cuenta ahora con 
figuras de la categoría artística de 
María Marco, de Caridad Davis, de 
Matilde Palou, y María Silvestre; 
de la bailarina Delfina Brotón y de 
ese encantador grupo de bailarinas 
y segundas tiples. 
E n el mismo bsreo que trae a a 
Pozas, llega contratado por Santa-
cruz el primer actor Miguel Ligiro. 
popularisiftio en la Argentina y que 
figurará en adeiante al lado ele Jua-
nito Martínez, de Izquierdo, de Viüa 
y de Pello, de Sen, de Gregori y de 
Urlbe. Y de ese mimo-bailarín que 
se llama Rodolfo Area . 
L a Pozas y Ligero, son magníficas 
adquisiciones para esta admirable 
Compañía de Martí qua cen ei mismo 
acierto cu|ti"via la opereta, que la 
zarzuela o la revista. 
Una escena del segundo acto de "Pi 
Compañía del Principal de la tome 
tro Nacional, el p 
Se están agotando rápidamente las 
iocilldades parí ¡a función de rea-
pertura del í,Tan Teatro Nacional. 
FjI solo anuncio dé esta fiesta ha 
despertado general Interés. Hace va-
rias semanas que el coliseo del Cen-
tro Gallego p^rimnece cerrado, de-
bido a que la Comisión de Inmuebles 
había acordado realizar en él obras 
importantes de ornato y comodidad. 
E ' mayor acierto y gusto ha nffepira-
do las repuraciones. quedando el 
teatro verdaderamente elegante y 
suntuoso. 
Se ha combinado un programa pa-
ra esta función inaugural muy atra-
yente. La notable comparía del Prin-
cipal d( la Comedia, ese grupo de 
artistas que desde hace mác de un 
añ^ viene satisfaciendo e! gusto de 
la cuíti soí i fdad habanora con su 
iabor intensa y íiíin.irable. detuará el 
juev l-, día d" la inauguración, po-
nienio en escena la preciosa come-
dia de T-híán }*« rnard "l'ptit Oafé", 
uno .le lus más grandes éxitos de la 
compañía, tanto por el trabajo de 
"LA BARBA DE CARRILLO", 
C I P A L - ' T O D A 
Recibió muy bi^n, ayer, el público 
del Principal de lá Comadla, la obra 
en tres actos do J . Andrés de la Pra-
da "Toda una Mujer". Es , como di-
jimos, una comedia interesante, sen-
timental y graciosa. De todo eso un 
poco y todo bien «nsambiado. 
L a acción pasa en Andalucía. Ep | 
anuel risueño rincón ha puesto el 
autor unos tlpois nobles y trabajado-
ne en contraste con otros gandules 
y desaiprensivos. Xa tu raimen te del 
contrast( nacen rencillas y desave-
nencias. Pero una niña animosa, sa-¡ 
na y fuerte viene de América, dema-
ua en aquel cuadro a legm y consejos 
y la paz y la dicha es con todos. 
E l asunto es "chiquito", pero bo-
nito. Poquita cosa, pero tratada con 
sentimiento y gracia. Y así se pasan, 
una!? horas muy entretenidas. 
Mucho más, cuando la interpreta-! 
ción es excelente. Una de esas felices 
interpretacion(« a las que ños tiene 
acostumbrados la notable compañía! 
del Principal de la Comedia. 
Un nuevo artista, Orellana, debutó, 
•tlt Cftfé'*, obrf» que rep^sentará la 
Ha en la función inaugural del Tca-
óxinio jueves. 
los artistas comí) po* la p-esontación 
apropiad^ y lujosa de la obra. 
Para darle más Maenidad a la ve-
lada" W ha ce lili litódp un cuadro de 
varieelsdes ¿i íe.-ti.s intercalado en el 
scgutiit" acto df , (¡Címu.'iila, que es 
desarrolla en un eerante cabaret de 
París. Ad'ir.ás cantará couplets 
Blanquita w^rs acompañada al 
|-.'an i por Luis Lk reza, ambos ar-
•Istia d ; la (c mpañí;.. También eje-
. litará al vlolín ! . i le Llancaa la rap-
sodia" d-- Del Va"a. . . . . 
Las localidades para esta función 
?stán ya a la venta én Vn contaduría 
del Principal de la Comedia a los 
•oiguitintes precios:' 
Palcos con entradas. . . $10,00 
GriUés ton entradas. . , . 12.00 
Palcos tercer piso., . . . . 6.00 
Luneta "coñ entrada. . . . 2.00 
Butaca ídem idem. . . . 1.00 
Asioiitt) de tertulia. . . . 0.60 
lien de cazuela. . * . . 0.30 
Entrada' a tertulia 0.4 0 
Idcn a cazuJla 0.20 
Entrada general. 1.00 
E L VIERNES, E N E L PRIN-
UNA MUJER 
anoch?, realizando una labor que en-
contró buena el piiblico. 
Vuelve a escena hoy "Todo una 
Mujer", y está anunciada también 
para ia tanda elegante del sábado,, a 
las cuatro y media de la tarde. 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fábricas de Bizco» 
chos; Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO I D E A L ; " Molinos para moler Ca-
fé; Pfentas Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN-SE-
VERIN." 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A , 5 8 H A B A N A T E L E F O N O l B - é 9 8 9 
E COMITE NACIONAL 
EPISCOPAL 
E l viernes, día de moda, será no-
<íhel de gran regocijo en el Principal 
de la Comedia. Se reprisa la céleore 
comedia de Pedro Muñoz Seca titula-
da "lia barba de Carrillo", obra es-
crita como para animar a los especia, 
listas en neurastenia. Un crítico ma-
drileño dijo que Muñes Seca "había 
echado el resto" en esta producción. 
Ei> asegurar mucho, si se tiene en 
cuenta qm la gracia de este autor es 
inagotable. 
Toda la compañía toma parte en 
la obra y la ha ensayado con mucho 
e^ntusiasmo, segura de que ha de ob-
tener un éxito clamoroso. 
Día de moda y comedía de Muñoz 
Soca. Ya sahumos donde estará el 
"gran público" la noche del viernes. 
M A R T I 
ACTUAUDADES: E HOMENAJE A LUQUE 
El sábado tendrá lugar la fiesta 
Que se organiza en la bombonera 
fn honor del gran lanzador cubano 
Adolfo Luque. 
La Empnra del Actualidades pre-
para ese día un gran programa, en 
'I que figurarán obras de palpitante 
actualidad. 
Hogelinl el gracioso actor cubano, 
?1 admirable "negrito" bailará en es-
fe fiesta el "Jimmy" d̂ .l "Base-Ball" 
"Ditando al "Havana Perfecto" a la 
Horia del "Cineínnati". 
En cuanto a lo? fanáticos habane-
ri*. entre los cmales ha despertado 
«tusiasmo inusitado la fiesta, fir-
marán un precioso álbum a Luque, 
Me «stará expuesto en el teatro des-
16 las 12 del día del sábado. 
El álbum tiene una hermosa de-
"H t0MÍa y ua recuerdo de los 
J-lubs" a los que perteneció aquí en 
ir hoy "primer pitchor del 
No hay función (nta noche. La Com. 
pañía Santacruz. actuará hoy en el 
Nacional en la función que con mo-
tivo de la festividad de Santiago, han 
organizado los galiegois. 
Mañnna volverá a funcionar el 
teatro de las cien puertas, con un 
programa espléndido, ya que en él 
figuran "La Canción (leí Olvido", y 
e,sa maravillosa "Mascotiía" del 
Martí y encanto del público habane-
ro oúe no se cansa de «verla y de 
aplaudirla. 
"Mascotita" ha sido positivamente 
el acontecimiento de la temporada 
teatral presente. Díganlo si no los 
:le.nc* de Martí y osa continua su-
cesión de ovaciones, que arrancan al 
respetable escenas, números musica-
les e intérpretes de "Mascotita". 
Conocl'da es la organ^ación crea-
da durante la guerra por el Episco-
pado Norteamericano bajo el título 
"National Catholfc AVnrd CounclI,^ 
organización llamada después del ar-
misticio "Consejo Nacional de Inte-
reses Católicos" ("National Catholic 
Welfare Counell", o más comun-
mente, N. C. W. C.) 
Sabido es también como en el mes 
de febrero de 1922, se dió un decre-
to de la Sagrada Congregación Con-
sistorial, disolviendo dicha obra. 
Los Obispos norteamercianos, ©n 
número de 80 elevaron a Roma, una 
petición para que la Santa Sede so-
metiera a nuevo exámen el asunto. 
E l 22 de Junio la S. Congregación 
Consistorial daba otro decreto por el 
cual basándose en nuevas Informa-
ciones declaraba que se suspendía to-
da modificación en el "National Ca-
tholic Welfare ICouncil", y que por 
lo tanto los Obispos de los Estados 
Unidos podían tener su asamblea tra-
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUN6ET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan laa,- manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
pmbar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. »u«k4. 
dicional, siempre que se conforma-
ran a las instrucciones que se en-
viaban adjuntas. 
No ha aparecido, que sepamos, el 
texto latino de estas instrucciones 
por lo que seguiremos el texto in-
glés aprobado por la Junta adminis-
trativa del N. C. W. C. y reconocido 
oficialmente por los delegados del 
Episcopado Norteamericano, 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra nsted ec cual-
quier población de la Repú-
blica 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que ua. 
ted necesita para reponer las fuer» 
zas perdidas. Esta preparación es un^ 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con gilcerofos-
fatos y extremadamente agradabl* 
ai paladar. 
L a dedicatoria del Album Irá fir-
mada eii primer lugar por el Alcal-
de do la Habana y todos los cronistas 
de Sports y los Capitanes y Directo-
res de todos los "Clubs" de Base Ball 
de la Habana, Rcgino López el fa-
nático imprescindible en toda fl:*ta 
basebolera será uno de los primeros 
cuya firma obtendrá la Empresa. 
Mañana jueves se estrena en Ac-
tualidades la preciosa revista de ac-
tualidad popular y sportiva titulada 
La Habana al Día que tiene una 
bella música criolla y escenas de no-
table oomlcidad ahisiras a cuanto ha 
pasado en la Habana últimamente. 
E l programa de hoy es sumamente 
oUgestlvo. Lo forman en primera 
sencilla L a Agencia de Matrimonios 
y el "duetto" Mimí-Rogelini. 
Y la segunda doble L a Herencia 
del Tío con nueva actuación de Ro-
geJini y Mimí y " L a Mulata". 
E L CIRCO DE L O S FENOMENOS 
son solamente los maigníficosi hibicionas, como el Circo de Agua. 
ca^táculoá loa que llenan cada no-jel Circo de Fenómenos, etc. 
Parir h 8ran<les f r e n o s del Habana E«£te último es, cotidianamente, 
Pact Un pübllco numeroso y com-juno de los más coucurridod. Bien es 
háinJ mucl10 contribuye también el¡ verdad que, por veinte Cbiitavos que 








no fuera tal desdicha, sino un p|l-
Mlegio de la naturaleza; al Hombre 
» de torero espa-
raras e xcuntilcidades 
musicales; y por último, la bellísima 
Miss Wilson, con sus artíáticos ta-
ma jes, su cuerpo escultural y el en-
L A MERITISIMA LABOR DE "LOS C H A M P 1 0 N S DEL 
JAZZ" E S PREMIADA CON ETRUENDOSAS OVACIONES 
DEL PUBLICO 
ES SU 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
A V I S O 
— • 
Para proteger al público de las 
múltiples falsificacioaes e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran crédito adquirido, advierto a los 
farmacéuticos y consumidores que solo 
garantizo^ como LEGITIMO el que dice en 
la etiqueta exterior P R E P A R A D O PA-
R A L A REPUBLICA DE C U B r en don-
de son mis representantes y únicos im-
portadores J . RAFECAS Y CA. 
Dr. Ramón Saiz de Carlos. 
- ñ á mente, por la fu.rsa de 1¿ eos- l?1^10, la 
C p' e,ste Publico se dirige al Ha- ^ « l ^ 0 . con ca* «ana Park. nol y con sus r ; 
" ¿ n 0 n0 todo (i Publico tiene los 
íecid! nl,St0S, un'a I)arte de éste 
Arco ir-0r la ^""tana Rusa, por el canto de su bello palmito. 
A?na v Por la Montaña Rusa de| No se extrañe, puc-d, que el circo 
cir Por rr,i"rc)'" L^tos. es do- llamado dd ios féjiómeno&, en el que 
taiit0oi, ejercicios violentos; en'hav de todo, sea uno de lot, lugares 
[T lue otra parte prefiero las ex-más preferidos del público. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando d e s p u é s de las comidas el 
D I G E S T Ó N 
y c l r o e > - * « r 1 « 9 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diariament» concurre al Capitolio 
un público enorme tiue llena todad 
laa localidad-^ curante los turnos 
preferentes de cinco y cuarto y nue-
ve y medi-a, turno;? destinados por la 
Empresa para la actuación de Los 
Champions del Jaiz, conjunto nota-
hilísimo integrado por muiataa y ne 
gros que ejd.utan bailables exóticos 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l y W A R G A L L , antes Obispo, 6 6 . Te l l . A - 3 2 4 0 
c s m Alt, P H 74- | i 
• * ^ V ' 
y cantan preclosaa canciojx^s america-
nas. E l nuevo programa Cfrecido per 
Gonzell White Companq ha merecido 
la aprobación de la concuriy^ncta, que 
aplaude sin cesar al final da oada 
número. Entre estos, han gustado' 
mucho los siguientes: Scratching the 
Gmvel, por Rlchardson Jazz Lips 
iLabios de Jazz) , el inimitable con-
torsionista de la Compañía; Querida 
Tierra del Sur, por Edward Lank-
ford; Nocho de Luna, vals, por toda 
1 aBanda; The Shelk, sol ode trom-
bón con acompañamiento de piano; 
üealt Streét Bluee' por las muñecas 
(1 abronca. Los cornetines se anota-
ron un triunfo ruidoso interpretando 
Whang Whang Rluas. 
Hoy, en las tondas elegantes, ac-l 
ttsarán de nuevo Los Champions del 
Jazz, y se repetirán loa llenos en n\ 
Capitolio. 1 
r 
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i t A N | F I B S T O 185. Vapor anuTl'-.-ii.'x 
Cuba, capitán White. procedente de 
^ram¿a >' escalas, consignado a R. L . 
Brannen. 
^ía^tre. 
D E TAMPA 
DK K E Y W E S T y 
PESCADO: 
A. Rfos. 2 rajas pescado. 
E . Kernández, 2 id. la , 
MISCELANEA: 
• S u 5 « -^'"r'r co- 1 caja " ^ r * ? 
aUj0'c Pin, 5 í-ajas medias. 
Lluhme v Ramos. 1 • bulto drogas. 
AmerTcan R. Express. 10 bultos ex-
/press. ^ 
M A N I F I E S T O Vapor americano 
j R Parrott. capitán Harrincton. pro-
cedente de Key West, consignado a R 
R. Branner. 
MISCELANEA : 
L, . Marfn. y ra.. 2 cajas «a l iado . . 
J v M Ruiloba y Cor U idem Idem. 
J Fernández y Co: 1 idem. tejidos. 
Prieto Hdo: 1 baúl ídem. 
Pérez Rodríguez y Co: 1 caja mcm. 
R Menéndez: 2 idem ídem. 
Portilla Hno: 1 idem Idem. 
M Grube: 1 idem a lgodón . 
Coca Cola y Co: 5 Idem impresos. 
Matalobos Hno: 5 idenf calzado. 
Morgan v McAvoy: 3 cajas sobres. 
EUis Bdo's: 14 bultos efectos de ace-
r0Rivas v Rodríguez: 1 caja ropa. 
F Dolí y Co: 1" baúl muestras. 
E .^Sarrá : 6 cajas drogas. 
Mederos v Hoz: Ifi atado» ra í l e s . 
Thrall EÍectrical Co: 1 caja acfoso-
rios maQJiinaria. 
J Z Horter: 1 raja marnimana. 
Champion Marhinery Co: 4 huacales 
idem. 
A Raphol: 2 huacales nevera», 
("anas y Díaz: 6 bultos accesorios 
auto. .. • •. ',M 
.T S. Oarcía: 14 Idem idem. 
D G . del Real: 1 fardo cuero. \ 
Líquido Carbónico Co: 27 cajas ex-
t ríio tos 
Orange Crush Co: 75 cajas sirope. 6 
bultos jarros. 
Central Espafla: 12,000 ladri l lo». 
Covadonga: 12,000 Idem Idem. \ 
Conchita: 9,000 Idem. 5 
' P . García: S!>fi tubos. 
• F . Canosa: 175 bultos camas y ac-
cesorio». 
J . Fernández: 40 idem Idem. 
V . Bella: 33 Idem idem. 
Gaspar Vilariño: 60 atados Idem. 
Pomar Chao y Co: 150 Idem pailas. 
G . Pedroarias y Co: 135 idem Idem. 
Fuente Presa y Co: 100 idem Idem. 
Capestany Garay y Co: 192 Idem id. 
Casteleiro Vizoso y Co: 100 idem id. 
B . Zabala y Co: 100 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 100 idem idem. 
Araluce Alegría y-Co: 132 idem idem 
Suárez y Soto: 204 idem i d e m . , 
Barañano Gorostiza y Co: 26 cajas 
vidrio. 
C . de la Torre: 1,020 atados pailas 
y tubos. 
Comp. Mercantil Central: 10.000 la-
drillos. 200 saco» barro. 
.T. Ulloa y Co: 5 autos, 2 -bultos ac-
cesorios. 
Forcl Motor y Co: 7 autos. 
Fábrica de Hielo: 320 »acos ceniza. 
1.IS2 idem malta. 166.232 botellas, 60(J 
alados cortes. 
Coca Cola Co: 23 bultos vidrio. 
M A S E R A S : 
Enterprise Lumber: 1,282 piezas ma-
deras. 
J . Acevedo y Co: 1,425 idem idem. 
M A X 1 F I E S T O 187—Vapor> americano 
"Kxcelsior", capitán Baldwin, proceden-
fé de New Orleans. consignado a W . 
E . Ridgeway. 
VIVERES: 
H . Astorqui y Co: 1.000 sacos sa l . 
Y . Sierra: 375 idem idem. 
Suero y Co: 660 idem idem. 
A. M: 100 idem idem. 
Xo marca: 300 idem idem. 
García y Hermano: 61 jaulas aves. 
V. Ezquerro: 50 sacos harina, 
J . Várela: 400 sacos papas. 
C . Echevarri y Co: 168 idem idem. 
Zahaleta y Compañía: 5 barriles ca-
marón . 
Llamas y Ruiz: 100 sacos fr i jol . 
Ramos J^arrea y Co: 5 barriles cama-
rón . 
PORRAJE: 
F . Amaral: 300 sacos maíz . 
R . Palacios Co: 5,000 sacos maíz . 
Otero v Go: 1.100 idem idem. , 
F . ErVi t l : 1.200 idem idem. -
Bes y Compañía: 300 idem idem. 
B . Fernández: 600 idem idem. 
A . Alonso: 300 idem idem. 
M . Nazábal: 300 idem idem. 
. F,. Sustacha: 6 00 idem idem. 
Ramos Larrea y Co: 300 Idem idem. 
Oriosolo y Co: 300 idem ^dem. 300 
idem avena. 
M . Barrera y Co: 550 idem idem, 26 
idem alimento». .•Vflii idem maíz . 
Miranda y Gutiérrez: 300 scaos maíz . 
MISCELANEA: 
González Martí: S2 atados cajas va-
c í a s . " I * 
Fernández Castro Co: 25 cajas toa-
l las . 
Barandiarán y Co: 50 idem idem. 
L . E . Gwinn: 2 cajas semillag. 
Martínez y Hermanos: 35 cajas pa-
pel, 100 Idem tballas. 
J . M . Judy: 1 qaja muestra. 
West India Oil: 5,200 atados • cortes. 
J . H . Steinhart: 304 atados barra. 
F . G . Villegas y Co: 414 idem idem. 
Keiffer Bros y Co: 23 cajas calzado. 
A . Gómez: 363 atados madera. 
M A N I F I E S T O 1SR—Vapor americano 
" E . M. Flagler", capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignadq a R . 
L . Brannen. 
VIVERES: 
Diego Abascal y Co: 400 cajas hue-
vos . 
F . Bowman Co: 500 idem idem. 50 
idem menudos. 
Swift y Cb: 500 idem huevos. 40 ti-
nas, 1.009 cajas mantequilla. 
Porgues y Co: 400 cajas huevos. 
Cüdahy Packing (Caibarién) 100 ter-
cerola» manteca. 35 idem. 150 cajas 
idem para Cárdenas. 
A . Santise: 80 tercerolas idem. 
M. D . Kcnton: 1.134 kilos tocino. 10 
huacales lacón. 20 idem jamión. 50 ca-
jas salchichas'. 
R . Fernández: 15 huacales jamón. 
J . F . Burguet: 10 idem idem. 
Alonso y Co: 2,268 kilos tocino. 
Pérez Prieto y Co: 20 huacales j a -
món. 40 cajas menudos. 
Llamas y Ruiz: 50 idem idenr, 25 
huacales jamón, 5 cajas. 25 tercerolas 
manteca. 
Miranda y Gutiérrez: 6.804 kilos to-
cino . 
Santeiro y Co: 2.268 idem ideí»«i. 
Lindner y Hartmann: (Matanzas) 
100 tercerolas manteca, 100 idem, 31 
cajas idem para Santa^ Clara . 
Armour y Co: 13.Sb9 kilo^ puerco, 
54,467 idem manteca. 
MISCELANEA: 
M . A . Dessau: 32 bultos' calderas:. 
J . Ulloa y Co: 4 autos. 
F . Robins y Co: 2 idem. 
Ford Motor: 42 Idem, 3 bultos acce-
sorios . 
Tellcchea Peña y Co: 1,711 ídem id. 
Carc Carbonell: 2..Sr>(k idem idem. 
Cuban Portland Cement: 1,334 atados 
fondos. 
Carga perteneciente al vapor ameri-
cano Wildrwood", entrado en* puerto 
el día 23 del actual, procedente de 
Hamhurgo, manifiesta 17H. consignado 
a la West Indles Shipping Co. 
VIVERES: 
González v Suá,r(?z: /70 sacosí sa l . 
S. F . C: 220 idem idem. 
V. H . : 450 Idem idem. 
F . G . C: 275 idem idem. 
A . C . C : 600 id*m idem. 
B . N: 441 idem idem. 
A . García v Co: 500 idem idem. 
1,212—100 idem idem. 
Seeler Euler Co: 300 cajas cerveza. 
1,011 fardos papel. 
W . H . Smlth: 12 cajas cerveza. 
MISCELANEA: 
D . C : 84 huacales azulejos. 
M. Carcés: 5 cajas drogas. 
A. Aral i : 2 idem metal. 
E . Jíoig: 84 fardos, papel. 
IX. Veloso: 249 idem, 75 «ajas idem, 
9 iiem sobres. 210 idem serpentinas. 
C . F : 1 caja gelatina. 
H . L : 1 idem idem. . 
C . S . Buy: 5 cajas relojes. 
A-. Barros: 1 idem idem. 
F . T : 824 fardós papel. 
G . L : 277 idem ideai. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : -153 ro-
llos idem. 
Barandiarán Co: 176 idem idem. 
L . C: 8 caja» juguetes. 
¿5. C: 1 idem chinas. 
Compañía Xilográfica: 20 idem papel. 
Central l 'n ión: 59 bultos maquinaria. 
~D. C : 776 fardos papel. 
(J. B: 130 rollos idem'. 
169: 20 idem idem. 
Mesa Vinnes.i: r.S cajas juguete» . 
Varias marcas: 250 sacos barro: 22 
mil ladrillos. 
M A N I F I E S T O 191-—Vapor americano 
'•Orizal.a". cnpitár. Ok^efe, procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smlth. * 
VIVERES: „ 
J . A . Palacio y Co: 50 Wirrlles pa-
pas. 
Sobrino Vilarello y Cn: 400 \t\. id. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca. 
C . C.í 60 sacos harina de tapices. 
Lidner v Hartman: 51 rajas menu-
dos, 46 huacales jamón, 22 tercerolas 
manteca, 4 idem óleb. 
ü . C: 100 sacos maní. 
A . González: 300 sacos garbanzo». 
79 idem alimento. 
Mauzaheitia y Co: 15 cajas levadu-
ra, 14 bultos harina de maíz, cacao y 
chocolte. 
D E R O T T E R D A M 
H . Astorqui y Co: 100 cajas quesos. 
Pita Hnos: 50 Idem idem. . 
C . Echevarri y Co: 100 idem iRem. 
F . Tamames: 25 idem idem. 
F e m á n d i z Hno: 25 idem idem. 
C.. C . H : 100 idem idem. 
S. M . R . C : 50 idem idem. \ 
. D . C : 50 idem idem. 
R . Ci 40 idem idem. 
A . M: 100 idem idem. 
M . G . C : 50 idem Jdem. 
. E . C: 50 idem idem. 
Compañía Importadora:. 5,0 idem id. 
Tomás v Co: •>'» dem idem. 
Gdrcía v Co: bultos idem. 
Puente e Hijo: 50 cajas idefn. 
J . Calle y Co: IPC ídem iden:. 
Swift y Co: 150 iri-'m idem. 
F . García y *'o: 100 idem idem. 
F . Pardo y Qo: Bü Idem idem. 
Arguelles v Ba'-lv.v: 55- ideift idem. 
A: (Londres) 13 caja- p i l l ó l a » . 
758: (Amberés) 125 sacols frijoV 
D E N E W Y O R K 
Wilson y Co: 200 «ajas carne, 
Ort.- y Co: 25 tercerolas manteca. 
Ñest le A . S. Milk Co: 5,165 cajas 
leche. ^ . • 
P K LIVERPOCÍL 
25: 200 cajas bacalao. 
D E N E W Y O R K i 
C . F : 3 tinas quesos. 
Romagosa. y Co: 44 sacos fn jo i . 
Galbé Llamedo y Go: 50 idem idem. 
F . Esquerro: 600 idem harma. 
L . B . Luna: 15 cajas pescado. 
•V. Rose l ló: 16 idem idem. 
Fleishmann y Co: 150 idem levadu-
ratTnion Import Export: 11 cajas leva-
dura. , . 
Stark» Inc: 40 cajas higos. 
S. A . C: 10 idem embutidos. 
M . G : 25 idem idem. 
A . Armand e Hijo: 25 atados que-
sos . , . , 
t Gcus v Balaya: 15 bultos ia«nv. 
Swift y Co: 15 piezas carneros, 6 ca-
ja^ carne, 10 idem óleo. 
Morro Castlo Supply: 26 bultos e-
gu.nbies y dulces. 
C r . z á l e z y Suárez^ 20 hi'rnle.í j a -
món. , • , ,," 
Swift y Co: lo cajas embutidos. 
M. A. C: 1 caja mantequilla. • 
National Biscuit y Co^ 12 baúles. 22 
cajas galletas. 
Ramos Larrea y Co: 380 sacos hari-
na . 
L . E : 440 idem café . 
J. Lavton y Co: 230 bulto» carne. 
50 c;oas manJequilla. 20 ideu. huevos. 
4 idtm embutidos, 29 bultos j^món. 2 
atados quesos. 6 sacos legumbres. 
Y . S. C: 50 cajas víveres y efec-
tbá chiiif s 
W . S: 1 caja harina, 2 idem frutas. 
L . R . S: 100 sacos garbanzos. é 
M. A. Dossau: 300 idem fri jol , 
R . S: 50 cajas sa lmón . 
Benet y Co: 350 sacos harina. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca. 
H . AstoVqui y Co: 50 cajas arenques. 
L a Ambrosía: 50 idem higos, 
ZaUaléta y Co: 10 tercerolas man-
teca i 
Fernández Tn'jpaga y Co: 25 idem 
idem, 5 fardosí especies. 
García Fernández y Co: 25 tercero-
las manteca. 
Castro Roza y Co: 25 iderfi idem. • 
B( A . S: 10Ó cajas velas, 111 sacos 
alimento. 57 huacales garrafones. 
Casa A . Silz: 6 butos carne. 13 ca-
jas mantequilla, 1 idem jalea, 1 idem 
gelatina, 3 idem manzanas. 
H . S. Co: 7 '-ajas galletas. 
Arguelles y Barboa: (Havre) 55 ca-
jas conservas. 
.T. Ruiz y Co: 12 cajas confituras. 
National " Bis' uit y Co: 4 balilcs ga-
lletas. 
Mestre Machado y Co: 400 barriles 
papas. s * . 
J . Layton Co: 1 caja embutido». 
(N): Glasgow: 80 cajas bacalao. 
D E C O P E N H A G U E 
Rodríguez Hno: 300 cajas leche, 
A . N: 200 idem idem. 
M A N I F I E S T O 189.—Vapor Inglés 
"San Manuel", capitán Beadon. procé-
sente de Tuxpan. consignado a Ajs-
glo f Mexican Petroleum. • 
Anglo Mexican PetroeíVim: . 2.217,425 
galones petróleo crudo.. 
M^ANfFIESTO. 190—Vapor americano 
''Estrada Palma", capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, coneignado a R . 
L . Brannen. < • 
MISCELANEA: 
Crusellas y Ce: 27.494 kilos grasa. 
Nitrato Agencia y Co: 305 sacos abo-
no. 
Pel leja y Hermaon: 2?,484 kilos car-
bón. • 
Compañía de Aguas Minerales: 58.905 
botella» vac ías . 
J . P i : 358 cajas cajas idem. v 
Benito Antonio: 1,450 piedras de 
amolar. 
Purdy y Henderson: 4.071 tubos y 
accesorios. 
Central Fidencia: 9 bultos calderas 
y accesorios. 
C . de la Torre: 1.068 bultos tubos y 
pailas. 
Migoya y Hermanos: 1.345 tubos y 
accesorios. 
A . C . Reed: 10.121 ladrillos. 
Central Alava: 7,000 ladrillos, 90 sa-
cos barro. 
Pérez Hermanos: 11 huacales maqui-
narias. x 
Covadonga: 13,oño ladrillos. 
C . Revuelta: 223 barriles cristale-
r ías . 
Fábrica de Hielo: 320 saco» ceniza, 
700 idem malta, 231,772 botellas v a c í a s . 
MADERA: 
J . Acevedo y 
Aera. 
1,763 piezas nia-
D E N F W Y O R K MISCELANEA: Q 
Inter Electrcial Co: 5 cajas acceso- i 
rios e léctr icos . 
A . L. C: 2 idem hebillas. 
Cuba E . Supply Co: 3 cajas acceso-
rios. 
Arellano y Co: 2 huacales tanques. 
(152): '300 atados papel. 
. B . Mora: 36 bultos accesorios auto. • 
I j . S. G: 1 caja tarugos. 
. D . Córdova: 1 barril leza. 
F . A. L: 6 atados esmeril. 
B . C: 2 cajas conchas. 
E . N . Rodríguez: 36 cajas accesorios 
e léctr icos . 
Soldevilla Hernández Co: 20 cajas 
metal. 
A . Queralt: 15 cajas accesorios para 
corset. 
Ferrcro y Segarra: 2 cajas máqui-
nas, i 
Pussaq y Co: 12 sacos malta. 
AJIPx Rubber y Co: 29 fardos- llan-
tas . 
Compañía Dental Cubana: 7 cajas 
efectos de hierro .t 
D. Fraga: 1 caja juguetes. 
Montalvo Cárdenas y Co: 4 cajas 
efectos de escritorio. 
Arellaivi y Co; 20 cajas pasadores. 
*. González y Marina: 26 idem herra-
mientas. 
'MW A. Caso: 1 caja papel. 
A . G . Duque: 4 cajas accepoj-ios 
auto. 
S. y Co: 7 caja» presi l la». 
R . y Co: 11 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 8 cajas efectos 
de hierro. 
Barañano Gorostiza y Co: 12 cuñetes , 
esmeril. 
, R . Fernández: 22 Xcajas accesorios I 
fo tograf ías . ^ 
M. C . Nogueras: 1 caja hebillas. 
Industrial Alfilerera: 12 barriles 
alambre. 
P. Ryiz Hno: 8 cajas efecto» deyes- . 
critorio. 
M. C: 2 idem pel ícu las . 
E . Paoz: :> cajas pasadores. 
West India Oil: 31 bultos aceite y 
pintura. 
J . P^nichet: 40 cajas botellas. 
A. M. P. Co: 153 bultos pintura. 
R . Castillo: 11 cajas accesorios e léc-
tr íeos . 
M. A. Caballero y Co: 3 cajas can-j 
deleros. 
Ferrcro y Sagarra: 3 idem sombre-
ros. J 
G . L : 6 barriles plombajlnas. 
C . C: 25 atados clavos. 
Y . M: 4 cajas hilaza. 
Dental Cubana: 1 caja equipos. 
S. B . W: 1 Ulem bandas. 
Ammacoa: 1 caja accesorios maqui-
naria. , Á , 
Y . E . Co: 9 idem accesorios eléctri-
cos. 
C . G . Co: 3 idem idem. 
C . E . S: 9 id^m idem. 
C . C , R . y Co: 5 idem idem. 
M . C : 3 idem guardabrisas. 
R . H : 6 'idem idem, 
(ir>s): 5 tercerolas ngasa. 
(461: 7 caja» quintarla. 
(11*): 1 idem lápices . 
Fernández Rodríguez: 2 cajas efectos 
de botica. 
C . Jordi: 1 Idem idem. 
F . H . Co: 10 atados clavos. 
t Cuba E . Supply y Co: 61 bujtos ma-
teriales . 
Henry Clay Bock Co: 2 cajas goma. 
J . Giralt e Hijo: 5 pianos. 
Hispano Portuguesa: 1 caja maqui-
naria. , ... 
Suárez Soto Co: 2 huacales si l las. 
Otaolarruchi y Co: 34 bultos efec-
tos de hierro. ' , , 
V. Sterling: 1 caja máquinas . 
Antiga y Co: C Wem accesorios fo-
tograf ías . , 
Zaldo Martínez y Co: 2 cajas ra í l e s . 
Fairbanks Co: 5 cajas accesorios y 
carretillas. 
J . Zabala: 21 bulos juguetes. 
A N: 3 bultos varil las. 
Z^ldo Martínez y Co: 19 bultos ac-
cesorios e léctr icos . 
V í a n c o Canadá: 2 cajas'quincalla. 
J . L."TV* 1 caja accesorios máqul-
nap Soles v Co: 1 caja papelería. 
Ortega Édivera: 20 bultos v á l v u l a s . 
P . L. : 3 cujas cerraduras. 
L. t i : 4 .cajas accesorios auto. 
L. González: l caja neveras. 
Fleisl.mann y Co: 1 caja accesorios 
de esciitorid. • . 
Havana Auto y* Co: 2 cajas ruedas. 
' \ P: 2 idem brocha». 
A ' Alvarez; 12 huacales banquetas. 
1 L y Co- 2 cajas perfumería . 
M. A . Dossau: 5 cajas accesorios 
máquinas . . ' 
M . d C . C: 6 cajas betún. 
.1. Baacuas: 1 auto. 
Cuartel Maestr • Co: 1 caja maqui-
nas. A • . . 
Hispano Portuguesa: 100 huacales si-
rope. , . 
B . Varas Hno: 38 cajas talabarte-
ría. „ 
Columbus Cyles Radio Co: 2 cajas 
anuncios. . 
R . J . S: 3 Idem accesorios eléctri-
Banco Nova Scotia: 200 bultos papel. 
Sánchez Hermanos: 416 Jdem Idem 
Guzmán Fernándes y Co: 4 cajas ac-
cesovios para baños . 
F . C . Unidos: 583 bultos materia-
les. 
. ] . P . H : 10 ataíU>s papel. 
A . R . Vllella: l ' c a j a cintas. 
M. Pomar: 223 fardos desperdicios 
d'3 a lgodón. • , . 
Pessant v Co: 2 barriles pintura. 
Caribeau' F i lm Co: 12 cajas carbo-
"^Scerelario de Estado:_2 cajas docu-
'mentos. 
» B : 2 cajas corbet. 
Fernández Hno: 4 idem hilo. 
York Shiplev y Co: 1 huacal latas. 
'.1. López R: 7 cajas papel. 
Z: 4 cajas torne». 
J . D . A: 1 caja accesorios motor. 
J . L. Stewers: 6 pianolas. 
Sociedad Industrial de Cuba: 3 ca-
jas t ima. 
F . Robins y Co: 15 cajas máquinas 
de escribir. 
Hermanos Fernández: 1 caja clntl-
l las. a. , 
Y . C . C: 25 fardos desperdicios, 
(129): 2 cajas agua mineral. 
Guerra Iglesias y Co: 10 cajas acce-
sorios e léctr icos . 
Fernández Hno: 1 idem cinturones. 
(7): 1 idem planchas. 
Gutiérrez Hno: 810 piezas maderas. 
(157): 13 bultos quincalla. 
Nacional de Perfumera: 6 cajas acei 
te v goma. 
B . ' C: 2 barriles extractos. 
F . R . : 1 caja lámparas . 
Kelmah Co: 109 bultos pintura. 
^ C . F . M: 4 cajas jabón. 
B . C . M: 10 atados barras y ferre-
.1. Maser: 6 bultos nueces y hojas 
d^"parra. 
M. J . Davy: 2 cajas p iñones . 
A. M . Puente y Co: 8 cajas vá lvu -
las . 
E. . S. H : 12 ^ a j a s accesorios 
e léctr icos . 
Blanco v Martínez: 2 cajas pe l í cu las . 
F . Snare Corp: 906 barras. 18 bul-
tos accesorio» para tubos. 
F . Martínez: 3 cajas brochas. 
Havana Electric Ry Co: 129. bultos 
materia les. 
Compañía Cervecera: 2 cíflas maqui-
Caraíía y Co: 2 bultos efectos de es-
critorio. 111 cajas papel. 
C. eneral EIectrical y Co: 216 bultos 
materiales. 
Dearborn Chemical C o : , ! caja anun-
cios. 
J . A . Cabassa: 4 cajas herramien-
tas. 
A. H . Mehigan: 3 caja» varil las. 
, M. C: 4 cajas pe l ículas . 
^ E . R . C: 6 cajas herramientas. 
Unión Carbide Sales: 5 cajas acce-
sorios soldadura. 
United Cuban Express: 5 bultos ex-
press. 
Soldevilla Hernández Co: 27 barriles 
pintura. 
Basterrechea Hno: 268 atados lámi-
nas . 
F . Robbins Co: 166 "Cajas nevaras y 
accesorios auto. 
D: 330 barriles cemento. 
Sanos y Artigas: 2 cajas pel ícula». 
Ex^elsior Musical Co: 1 idem m u n -
dos . 
Steel Co: 800 piezas hierro, 50 idem 
Idem. ^ -
E . B . Co: 6 cajas accesorios auto. 
(446): 19 cajas quincalla. 
1361): 33 idem idem, 150 ¿ajas Ja-
bón . 
Nacional de Perfumería . 2 cajas ma-
teriales . 
T . C : 2 cajas agujas. 
.T. M . Casanovas: 4 cajas saoos. 
J , C . Pin: 1 caja cosmét i co . 
F . S. P: 11 cajas pas^a. 
M. B : 4 cajas lustre. 
Solana García: 1 idein sobres. 
I>. Silva: 1 huacal accesorios auto. 
G . Méndez: 2 cajas idem. 
A. León: 1 caja ;.ptratos. 
Tomé y Co: 4 fardos tela. 
Silva y Cubas: 2 autos. 
T Martínez: 6 barriles vidrio. 
Lóplz Molina Co: 1 barril cola. 
Fox f i lm Co: 1 c?ja pel ículas . 
J . Fcrajón y Co. 25 cajas somore-
roa 
Havana Yacht Club: 1 bota. 1 caja 
accesíorios. 
M. Suárez: 1 caja charol. 
American FJ. Express: 1 caja acce-
BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , J«Ho z4-
Publicamos la totalidad 
de ías transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 8 1 9 , 0 0 0 
ACCIONES 
4 7 1 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
6 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
D£ 
9 0 . 1 6 
9 1 . 5 8 
8 9 . 5 0 
PROMEDIO DEL MERCADO 
ACCIONES 
20 industriales 
H o y 
A y e r , 
H a c e una s e m a n a . . . . 
20 ferrocarrileras 
H o y 8 2 . 8 5 
A y e r . 8 2 . 8 7 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 2 . 1 5 
sorios auto. 
Havana Electric R y Co: 1.000 atados 
hierro fundido. 
Fernández y Oo: 81 huacales made-
ras . 
F . C . Lowery: 151 'bultos raíles • y 
accesorios. 
A. A . : 17 cajas cápsulas, 1 acceso-
rio de goma, 
L . . M. C : 3 cajas accesorios para 
encuadernar. 
Gutiérrez" y Co: 10 cajas papel. 
Havana Coal Co:' 2 bultos mangue-
ras . 
(',18): 50 cajas l e j ías . 
A . Peralta: 1 idem navajas. 
(525): 6 idem ferretería . 
E . B . Co: 1 auto. 
*• J . Pí: 14 fardos tapones. 
C . A . P . C: 2 cajas alambre. 
G . C: 15 bultos ierras tornos y ac-
besorios. ^ 
López Molina Co: 2 cajas papel. ' 
National Paper Type Co: 3 cajas *a-
pel, 44 idem sobres. 
CENTRALES: 
Mercedes: 7" bultos maquinarla. 
Lequeitio: 1 idem idem. 
Morón: 3 idem idem. 
E l l a : 1 idem idem. 
Alava: 1 idem idem. 
Soledad: 1 idem idem. 
Unión: 1 idem Idem. 
Cuban American Sugar: Idem Id. 
M . A . Dossau: 3 fardos sacos. 
Central Gómez Mena: 201 bultos tu-
bos. -
Cumagu^i (Glasgow) 1 caja maqui-
naria . 
.Tobabo: idem. 3 Idem idem. 
J . S . Rodríguez Co: 3 cajas tejidos. 
Telafel A: 6 id^m idem. 
Taboas y Vi la: 15 rollos alambre. 
Bango Gutiérrez y Co: 2 cajas teji-
dos. 
S. Fernánflez: 3 idem ídem. 
Rodríguez Monteagudo: 1 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 1 idem idem. 
B . Ortiz S: 1 idem Idem. 
C . Pereda: 1 idem Idem. 
F . Blanco: 1 idem Idem. 
González García: 1 idem Idem. 
C . B . D: 2 idem idem. 
García v Co: 4 idem idem i 
G . P . t!: 1 idem idem. 
B . Pardías: 3 idem Idem. 
Mení-ndez Rodríguez y Co: 1 Idem 
id^m. 
Menéndez Hno: 1 Idem idem. 
Díaz Mangas y Co: 2 idem tdme. 
A. Fernández: 2 idem idem.r 
J . Fernández y Co': 5 huacales ferre-
tería . 
E . G . Abren y Co: 10 barriles aceite. 
H . T . R: 3 cajas tabacos. 
P . H: 25 huacales locería. 
Menéndez Granda Co: 4 cajas teji-
dos. 
S. C . Y : 1 idem Idem. , 
L : 1 idem idem. 
P . H . P: 1 idem idem. 
García Hno: 1 idem Idem. 
García A'ivancos y Co: 2 Idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 Idem Idem. 
M. N. C: 8 idem idem. 
A . R: 72 bultos azulejos. 
A. R . C: 4 idem idem. 
Crespo García: 7 idem Idem. 
S. C . González: 6 cajas tejidos. 
Los Comerciantes: 2 idem idem, 
M . Uribarren: 2 idem idem. 
M . S: 4 idem idem. 
Briol y Co: 4 idem talabartería. 
R . G: 1 caja tejidos. 
Angulo y Torafto: 1 Idem Idem. 
Leiva García: 1 idem idem. 
Cobo Baspa y Co: 2 idem idem. 
Solifio y Suárez: 2 idem idem. 
García Sisto y Co: 1 idem Idem. 
D E L O N D R E S 
IT. I . E . Co: 1 caja ropa, 6 Idem 
bombones. 
J . F . : 1 Idem ropa. 
D E S O U T H A M P T O N 
H : • fardos paja. 
B: 11 idem idem. 
D E L O N D R E S 
Moret4n Hno: 185 cuñetes pintura. 
L . L . Aguirre y Co: 500 cajas muni-
ciones . 
D E G L A S G O W 
Central Sana María: 1 caja acceso-
rios calderas. ' 
^ N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Rguiar ÍG6-108 
CHEQUES D E VIAJEROS f - g - f e n » 
E N T O D A S P A R T E S D¡EjL M O T T D O 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depósitos m esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anaal 
T W o s estas operaciones paedsn efectuarse también por correo 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
E n J u n t a General celebrada ayer 
se a c o r d ó repart ir un T R E S P O R 
C I E R T O de Dividendo a los s e ñ o r e s 
Accionistas y otro T R E S P O R C I E N -
T O de I n t e r é s a los s e ñ o r e s Suscr ip-
tores y Depositantes para Invert ir , 
por cuenta de las util idades obteni-
das en el semestre vencido el 30 de 
Junio ú l t i m o , equivalentes, dichos 
dividendo e i n t e r é s a un S E I S P O R 
C T E X T O al \ ñ o . 
Se avisa a los Interesados que se 
les abona en sus respertivas cuentas 
lo que les corresponda y que los que 
deseen percibirlo, podrán" hacerlo a 
part ir del 10 de Agosto p r ó x i m o . 
Habana , 23 de Jul io de 1923. ~~ 
E l Secretario. 
L d o . J o s é L O P E Z y P E R E Z . 
C5634 4d-24 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a jul io 24 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — H a b a n a . 
¡ Es tado del tiempo, martes. 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen, tiempo, b a r ó -
metro sobro la notarial, vientos flo-
jos var i^bh^ . A t l á n t i c o Norte de 
Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos moderados del segundo y ter-
'eer cuadrajt-es. Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o en le normal , 
vientos de la r e g i ó n este excepto l i -
gera d e p r e s i ó n en extremo oriental 
sur con nublados. 
P r o n ó s t i c o Is la; buen tiempo en 
general hoy y el m i é r c o l e s excorpto 
turbonadas especialmente en la mi-
tad occidental. Iguales temperaturas 
terrales y brisas. 
Observatorio Nacional . 
Central Purio: 1 barril pintura. 
Central E l Pilar: 170 bultos maqui-
naria . 
D E L I V E R P O O L . 
P ié lago Dinares y Co: 7 cajas teji-
dos. -— 
Martínez Castro y Co: 8 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez y Co: 7 Idem 
idem. 
Caso y Muftiz: 2 idem Idem.-
Solls Entrlalgo y Co: 3 Idem Idem. 
Huerta y Co: 1 idem Idem. 
Suárez González y Co: 2 Idem Id. 
Central Agencia: 7 idem algodOn. 
Daly Hno: 3 cajas ropa. 
Toyos Tamargo y Co: 1 Idem teji-
dos . 
P . González y Co: 2 Idem idem. 
Pineda Careta y Co: 2 idem Idem. 
Peña y Prada: 1 idem idem. 
J . García y Co: 1 idem idem. 
García Tuñón Co: 2 idem idem. 
V . Campa y Co: 2 idem idem. 
Vda. Noriega v Co: 2 Idem idem. 
M. Seijo: 3 idem Idem. 
.1. A . R: 2 Idem Idem. 
M. F . Pella y Co: 12 Idem Idem. 
C Fernández y Co: 3 idem telas. 
\ M . Salinas: 1 Idem Idem. 
' A . Bena Co: 2 Idem sombraros. 
González Maribona Co: 2 Idem teji-
dos . 
Sánchez Hno: 2 ld«m Idem, 
industrial de Confecciones: 1 idam 
Idem. 
Larrea Hno. Co: 2S atado» hierro. 
R . F . Guzmán: 1 caja tejidos. 
M. CaparA: 7 tambores aceite. 
Marina y Co: 10 cajas ferreter ía . 
D E T R I E S T E 
C . Bohmer: 2 cajas mueblef 
A. C: 60 fardos papel. 
D E L O N D R E S • 
F . G . F : S fardos paja. 
P . G . S: B Idem ídem. 
D E L H A V R E 
. Inter Ddrugs Sore: 135 cajas agua 
mineral. 
R . Dussaq: 2,404 bultos accesorios 
auto. , 
j D E A M B E R E S 
García Sisto Co: 1 caja tejidos. 
D E G L A S G O W 
i F . C . Unidos: 18 planchas, 975 lin 
Igotes. 
D E R I O D E .TAXETRO 
R . Rojas J : 1 caja tftnico. 
D E N E W Y O R K DROQ-AS; 
T . C . Padrón: 20 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 75 Idem idem. 
P . Davis y Co: 3 Idem idem. 
F . Taquechel: 194 Idem idem. 
M . Guerrero S: 14 idem idem. 
A . C . Bosque: 29 idem idem. 
Droguería Penicbet: 6 idem Idem. 
• E . Sarrá: 331 idem Idem. 
Droguería Johnson: 40 idem idem. 
Inter Drugs Store: Ifi idem idem. 
Droguería Tril lo: 1 Idem idem. 
Audraln y Medina: 18 idem efectos 
sanitarios. 
H . Lecours: 143 idem ác ido . 
CALZADO: 
Díaz Alvarez Co: 99 cajas clavos. 
J . Palacio: 37 Idem huek. 
Cot. y Co: 4 Idem ropa. 
G . J . Perel ló: 57 Idem calzado. 
Gutiérrez García Co: 1 oo idem Idem. 
.1. Menéndez: 20fi idem idem.~ 
L . López: 1 idem idem. 
B . Varas Hno: 38 bultos talabarte-
r ía . 
C . B . Zetina: 7 idem Idem. 
FERRETERIA: 
Pons y Co: 15 bultos ferretería . 
Joaristl y Lanzagorta: 3S6 Idem Id. 
Canosa Casal: 4 idem idem. 
Saavedra y Blanco: 10 idem idem. 
A . Fuentes: 9 idem Idem. 
F . G . de lOs Ríos : 30 idem Idem. 
Larrea Hno: Co: 1G idem idem. 
J . Alió y Co: 56 idem idem. 
F . Maseda: 16 Idem Idem. 
C . Garay Co: 289 idem idem. 
B . Zabala Co: 10 idem idem. 
G . Barañano Co: 44 Idem Idem. 
A . Gómez Cot 4 idem idem. 
A . Urain: 6 4 Idem Idem. 
M . Hermida: 8 idem Idem. 
Araluce Alegría Co: 59 Idem idem, 
V . Gómez Co: 17 idem idem. 
Aspuru y Co: 543 idem Idem. » 
J . S . Gómez Co: 200 idem idem. 
Canosa Casal: 5 Idem Idem. 
R . Supply Co: 9 Idem idem. 
M . Rico: 5 idem Idem. 
Moretón Hno: 2 Idem idem. 
N . López: 8 Idem Idem. 
M. Agüera: 3 Idem idem. 
Feito y Cabezón: 6 idem Idem. 
J . Alvarez y Co: 265 idem Idem. 
Taboas y Vi la : 202 idem idem. 
A . Rodríguez: 9 Idem idem. 
J . González: 100 Idem idem. 
T . Martínez: 18 idem idem. 
J . Aguilera y Co: 3 Idem idem. 
Marjna y, Co: 8 idem idem. 
Crespo y García: 4 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 186' idem id. 
Larrea y Co: 250 idem Idem. 
.T. Fernández y Co: 40 Idem idem. 
Fuente Presa y Co: 51 idem Ídem. 
C . A . F . C: 2 idem Idem. 
TEJIDOS: 
Amor B . Boada Co: 34 cajas tejidos. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 8 Idem idem. 
A . Abay'Sobrino: 12 idem idem. 
Angones y Co: 17, Idem idem, 
Amado Paz y Co: 2 idem idem. 
B . Ortiz Sobrino: 50 idem idem. 
C . García: 3 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 3 Idem idem. 
Caso y Muñiz: 11 Idem Idem. 
C . Najvedo: 6 Idem Idem. 
C . Gafíndez P . Co: 2 idem idem. 
Diez García Co: 6 Idem idem. 
Díaz García Co: 1 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 4 idem Idem. 
F , García: 2 idem idem. 
F . López: 1 idem idem. 
Felalfel A: 2 idem idem. 
F . Blanco: 1 idem Idem. 
F . Lizama: 1 Idem idem. 
F . Canal: 1 . Idem idem. 
F . González y Co: 18 idem idem. 
González Hno. Co: 9 idem idem. 
García Vivancos Co: 18 idem idem. 
Gonzá lez y Co: 12 idem idem. 
García fino. Co: 5 Idem Idem. 
González Co: 8 idem idem. 
García Co: 19 Idem idem. 
García Sixto Co: 1 Idem Idem. 
Guau y García: 2 Idem Idem. 
García Tuñón y Co: 22 Idem Idem. 
J . G . Rodríguez y Co: 6 8 idem id. 
.1. M . Jardy: 1 Idem idem. 
J . García y Co: 5 idem Idem. 
J . Fernández Co: 6 Idem idem. 
J . Artau: 6 idem idem. 
J . González: 2 idem Idem. 
López Río: 16 idem Idem. 
. Menéndez Granda Co: 4 idem Idem. 
Nacional de Camisas: 10 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 16 Idem id. 
M . F . Pella Co: 26 Idem idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 1 Idem idem. 
M . López Co: 24 Idem Idem. 
O. Cuervo Co: 3 idem Idem. 
Prieto Hno: 1 Idem idem. 
Pérez Pascual: 1 idem Idem. 
R , Pérez: 11 Idem idem. 
R . García Co: 19 idem idem. 
Revil la Ing lés y Co: 4 Idem Idem. 
S . y Zeller: 29 Idem idem. 
Sánchez Hno: 1 Idem Idem. 
Sol í s Entrlalgo y Co: 14.idem Idem. 
Sobrinos de Gómez ena Co: 18 idem 
Idem. 
Suárez Infiesta: 1 Idem Idem. 
Solifio Suárez Co: 9 idem Idem. 
S . Carballo: 1 idem idem. 
Suárez González Co: 2 idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 28 Idem Idem. 
T . Versida: 5 idem idem. 
Vda . de Vargas: 2 Idem Idem. 
V . Campa Co: 23 idem Idem. 
Varias marcas: 222 idem Idem. 
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
l,*»s IClTK'S 
Conduciendo 2 -wagones de car-
ga general cada uno, llegaron ayer 
procedente de K e y West, los ferries 
americanos "Henry M. F l a g l e r " y 
" E s t r a d a a P l m a " . 
do por el "DoniphHir 
a puerto. í^é1 H 
E l s e ñ o r Doniphan A 
ese servicio cuarenta y „7C 
sos y ahora, la C a p i t ^ o 
treinta mi l . como antes H 0 ^ 
E l "San Mamiol ' E1 "Orizaban Procedente de New- v 
be 
Procedente de Tuxpar,' ( M é j i c o ) y [ ducier.do carga general k í J 
conduciendo un cargamento de pe-1 jeros, t o ¡nó puerto al 03 lu 
t r ó l e o crudo, t o m ó puerto en el d ía ayer, el vapor araericanme(lio(lí 
de ayer el vapor Ing l é s "San Ma- E n t r e los Pasajeros n '^^ik,. 
este vapor figuran Mr u ^ l nuel". 
E l " C a r t a « o " 
Vmllg y s e ñ o r a ; E P i t i a n , 0 N y ! 
m ú s i c o uruguayo E n r i l H t i 
f> ^ Ange l ina Alfaro- G e o r l qi19 ArJl 
E l vapor americano "Cartago" to- | j o g é L Azauetk * *e L - A ^ 
m ó puerto ayer, procedente-de Te la , : l ó ; el abogado e n h i " ^ 
conduciendo carga general y doce flrd Bri., ñ u"ano d o . ^ 
pasajeros. ' e I 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s : 
Alberto D u r á n ; E i os N. C a r r y se-
ñ o r a ; F e r d i n a n d y E m e l y P inncocn; 
F l o r e h c e Thompson; el art ista es-
p a ñ o l J u a n E u l a t , y la art ista ^me-




mers; A . de Varona- M i ; 
do; Isabel De Mari;.,- -SUel 
Domingo F e r n á n d e z - ' 
americano Mr 
U i s D4 
abo» 
E l "fofantA tsabel1 
Robert GanJOí«<Í 
h u a ; el periodista a m e r i ^ ^ i 
Haro ld Gould; Luisa u3110 A 
H a r r y Hobson; JoSé jUnr,,ern4iHJ 
ñ o r a ; L u i s a L ó p e z o h n ? " " ^ 
la M a c h í n ; Mariano Ma?.: 
guel Mendoza; E d u a r d \i a> 
ne M u r r a y ; c i a m v . . . . leni>s; , C l a r a Mave'r rf 
e h i j a ; Fernai .do Mora-
Conduciendo carga general y 731 
pasajeros , z a r p ó en la-tarde de ayer 
para puertos de Canar ia s y ^ u e r t o s 
del Norte de E s p a ñ a , el iKM-áBso va-
por e s p a ñ o l " I n f a r t a Isabel . 
E n t r e los p á s a j e r o s que embarca-
ron por este buque anotamos a los 
s e ñ o r e s : J o s é B . S á n c h e z y fami l ia ; 
J . Coldmer y fami l ia ; J o s é P l y se-^ 
ñ o r a ; D r . Rafae l Rosado y fami l ia ;» 
A r m a n d o R i v a s y s e ñ o r a ; J o s é R . 
Meneses; J o s é G. G o n z á l e z ; C i p r i a -
no Var'cá lce l ; R a m ó n Alvarez ; J a -
cinto Golcochez L u í s M. Portuon-
do y s e ñ o r a ; Garc ía Moon y s e ñ o r a ; E l " « o v e r n o r Cobb" 
J o s é C . B lanco; el empresario de l : Procedente de Key W e s t » 
teatro Mart í , s e ñ o r Ricardo Santa - ; « luc iendo carga general y i8 ^ 
cruz y fami l ia ; Mart ín M. Batenero; | Jeros, t o m ó puerto ayer por 1 
de, el vapor americano "g0,? ^ 
droguero americano Mr Tmara:» 
P a r k l n ; Antonio PasaVeii- r0hM 
r e i r á e hi jos; el relijrin ' 5* N 
J u a n P e r e l l ó ; Va lent ín 
M a r i a m R o d r í g u e z ; j,la„ drí^!j| 
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Modesto L ó p e z ; María F . L ó p e z ; Jo 
sé F e r n á r . d e z ; J o s é M. Ol iva ; Bea -
triz Torroe l la e hi jo; Petro de G r a -
do; C a r m e n L a u d a ; B l a Gl l lber t i ; 
J a i m e F r u l c h a a ; Cayetano Vega; 
Adalberto C a r m e n a ; Eulogio H e r -
n á n d e z ; F lorent ino S á n c h e z ; J o s é 
M a r r e r o ; Gregorio R í o s ; J u a n H e r -
n á n d e z ; Danie l Crespo; J u a n Diez; I rPZ> f otros. 
J o s é P. V á z q u e z ; Miguel S u á r e z ; ; 
Miguel M. Rosar io ; P . S i m ó n , y 
otros muchos. 
Cobb". 
E n t r e los pasajeros I l e g . ^ 
este buque anotamos a los «7-
E d u a r d o A. Peraza; C h a s ^ i 
R a m ó n V á z q u e z ; el admlntaa 
general de los F e r r o c a r r i l e g l l 
Mr. A r c h l h a l d Jack, AlfrertA . 
E l " C á d i z " 
E l vapor e s p a ñ o l " C á d i z " , de la 
l í n e a de Plnl l los , l l e g ó ayer a San^-
tiago de Cuba, procedente de puer-
tos de E s p a ñ a . 
L o s que embarcan 
P a r a los Estados Unidos v 
v ía de K e y West e m b a r c a r á n ^ 1 
m a n a r a de .hoy en e! vapor amo 
cano "Governor Cobb", los sleni 
teg pasajeros: 
J u a n A. Castro; Rafael Veier. 
ra H i l l e n ; L u e r d e s Pichard; Maní 
E s t e vapor s a l d r á de Santiago de Vil!aí1pl: F lorent ino Martín 
C u b a para la Habana , trayendo car-
ga general y pasajeros. 
E . M u z u r r i g a ; Antonio Ramos- Gl 
cly E m e r s e n , y otros. 
E l "Sachspnwald" 
Procedente de Hamburgo y A m -
b e r é s l l e g a r á a la Habana , sobre el 
d ía 29 del corriente, el vapor ale-
m á n de este nombre que trae car-
ga generad. 
E l "Joa-ph R, Parrotl 
\ E l ferry americano "Jose-t ni 
P a r r o t " l l e g ó ayer tarde, dó k«t 
West , conduciendo 26 wagones ¿I 
carga general . 
E l "Holsa t la" 
Conduciendo carga general llega-
rá el p r ó x i m o d ía 3 0, procedente de 
Hamburgo y puertos de E s p a ñ a , el 
vapor efirreo alemán* "Holsat la". 
( l i tac ión 
L a A s o c i a c i ó n de Empleados i\\ 
la Aduana , c e l e b r a r á junta genenj 
extraordinar ia , a la,s tres de la tar-
de, en su local social Marqué Gh\ 
záloz N ' 101, A . 
E l "Montevideo'' 
E s t e vapor s a l d r á de la H a b a n a 
para New Y o r k , Cádiz y Barcelo'na, 
el d í a 30 del corriente. 
L a s sal idas dta ayer 
E n el d ía de ayer hap salido los 
siguientes vapores: 
E l " C u b a " y los ferries amer ica-
nos " E s t r a d a P a l n i a " y "Henry M. 
F l a g l e r " , para K e y West y T a m p a , 
respectivamente. 
E l "Infanta Isabel", e s p a ñ o l , pa-
ra Canar ia s ¿r escalas. 
E l vapor d a n é s "Yokohama" , pa-
r a C á r d e n a s . 
E l precio de n n salvamento 
E l C a p i t á n del Puerto ha fallado, 
en el expediente de salvamento ini-
ciado en la C a p i t a n í a del Puerto a 
p e t i c i ó n del s e ñ o r Rafae l Doniphan 
como gerente de l a C a s a de Doni-
phan y C ' , que el precio del sa lva-
mento Efectuado por el remolcador 
"Vicenta Salgado", y de las chala-
nas n ú m e r o 4, por m á s de treinta 
mil pesos en lugar de cuarenta y ! 
cinco mi l . « 
E l remolcador " C a r t a y a " , con l a s ! 
dos mencionadas chalanas cargadas 
de cemento, v e n í a del Marlel p a r a ' 
la H a b a n a , quedando al garete al 
p e r d é r s e l e l a h é l i c e , siendo auxi l ia-
A C I D O S 
M u H á t i c o 20» 
S n l f ú r i c o 00» 
N í t r i c o 40» 
O á n s t i c a Sól ida j 
C á u s t i c a Granulada 
Carbonato polro 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40» garantizado 
B L A N K I T 
P a r a blanqnear azúcar 
P i d a Precios a 
Mura l la 2 y 4. — T e l . M-698Í 
Habana. 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecernos un gran aurtido en de-
corado f inís imo y blanco con filete 
de oro. a precios excepcionalment» 
caratos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " 
Keptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
Telé fono A-4480 Katana , 
L O l f D E Í E I 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en baen Ter-
m í n o , cerca de poblado y carreteras, 
aguada y g r a n lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con autor izac ión de esta Comis ión , la Junta Liquidadora del Banco 
Nacional de C u b a , procederá a la venta en púb l i ca subasta de los s i g " ^ 
les efectos: finca rúst ica titulada ' M a r í a Antonia", término municip*1 
de Yateras . provincia de Oriente, i m p u e s t a de tres cabal ler ías , scnalan 
dose para el remate el d í a 17 de A> osto próx imo a las tres de la tarde-
P a r a más detalles v é a s e la Gaceta Oficial del día 20 de Julio 1*4| 
o s o l i c i t e n » en la Oficina de la Junta, sita en P í y Margall esquina 
^uba. 
( f ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S 
Presidente. 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , ( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L 
Comisionado Comisionado „ . 9S 
A Ñ O X C 1 
D í i A Í Ü U D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
¡ f i M P O R T A D O R B A B O G A N P O R 
U S U P R E S I O N D E L O S S U B P U E R T O S 
, « 1 1 1 1 » D E i l i T k mm tm 
' P M i m E DE U M DEL DDHIDIDID 
. Mmoa a c o n t i n u a c i ó n las 
mr0ÍlXfone¡ hechas por el s.eñor 
«»DlfeStf nio Palacios , dist inguida 
f i é A I 1 ? ^ del comercio Importa-
Í%on̂ i&nd / u n redactor de nues-
' cu^an0;.AaviU8ador C o m e r c i a l " en 
tro ^ e * * la L e y de c o n s o l i d a c i ó n 
^8dÓ ferrocairiles nacionales: 
áa 108 .-rave del asunto es que 
• ' ' ^ u b - p u e r t o s no solo se ut l -
î 06 ora el embarque de loa a z ú -
ll»»n Pt oue por los mismos rec i -
' « 9 si fl110^ ln« a r t í c u -
bf» Iü' necesitan para el consumo 
lo» Q mismos, habiendo con ello 
de 10' ^ mejor mercado que te-
flnlt!if .omercio nacional , por cuan-
íí» el ^Hor de 103 Ingenios viven. 
alre -V». n ú c l e o s de p o b l a c i ó n " . 
U*8" t one por ios luiai""^ • 
c«re3,S. mgenios todos los ar t í cu 






^ n i la misma m a n e r a que se 
"f , ; . . el comercio nacional , ha-
Perj^ oerdido el mercado de todos 
bie .^pnios costeros, que reciben 
1°' Bub-puertoa los a r t í c u l o s 
p(jr i n s u m e n , se per jud ica el E r a -
0°" í?, lmnuesto del uno por ciento 
ri0x A c u l a d o teniendo . en cuenta 
{tt i,na m e r c a n c í a pasaba por va-
'B' í i n o f l antes de l legar al consu-
r1*3 y cada o p e r a c i ó n que con 
^ioT- ha0íai tr ibutaba el uno por 
*!!at! del montante. E n la forma 
cl 1 los ingenios costeros reciben 
en Mercancía, solo tr ibutan é s t a s 
¡la «ola vez' Por cuant0 el recePtor 
N u e s t r a i n d e p e n d e n c i a 
e c o n ó m i c a 
" 3 
P 1 
de l a m i s m a se convierte en Impor-
tador, mayor is ta y detal l ista, rea l i -
zando una sola o p e r a c i ó n , en tanto 
que las que son recibidas por los 
comerciantes Importadores pasan 
del Importador a l mayor i s ta y de 
este a l detal l is ta , recibiendo el E s -
tado el uno por ciento por cada una 
de estas operaciones". 
" — P a r a que no se crea que esta 
o p i n i ó n , razonada con argumentos 
positivos pueda ser s i s t e m á t i c a con-
tra la p r e t e n s i ó n d» los hacendados, 
d i ré que t a m b i é n nos perjudica di-
rectamente y de manera importante 
el recibo de m e r c a n c í a s por correo, 
pues van a parar directamente a 
manos del consumidor, no tr ibutan-
do por tanto como tienen que tr i -
butar los comerciantes establecidos" 
" — L a d e s a p a r i c i ó n del elemento 
importador para dar lugar a la Im-
p o r t a c i ó n directamente por los par-
ticulares f u é obra de los americanos 
cuando egoistamente pensaron en 
apoderarse de nuestro mercado con 
evidente perjuic io de los d e m á s paí -
ses que exportaban p a r a C u b a . Pe-
ro precisa que de nuevo exista el 
importador; que sea é l exc lus iva-
mente, ya que contribuye por ello a ! 
las cargas de la N a c i ó n , el que pue 
da Importar, con lo cual se sa lva 
r ía el comercio de la n a c i ó n sin per 
juicios para nadie ." 
• i R C f l D O E X T R A N J E R O 
Trigo rojo. Invierno. 1.11. 
plgo duro. Invierno. 1.14. 
Maíz para exportación. 1.03 114. 
Avena blanca. 53 a 56 1|2. 
Harina patente, barril . 5.75 a 6.25. 
geno No. 2, tonelada, de 25 a 26. 
Manteca refinada, 12.45. 
¿leo de primera, libra. 9 112. 
Grasa amarilla, libra, de 5 518 a 6 TjS. 
Aeeite semilla de algodón. 9.97. 
Papas barril. No. 1. de 3.00 a 4.50. 
Frijoles. 7.60. 
Cebollas amarillas, hushel, 165 a 1.75 
Fancy Head. .libra, 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8 a 9 libra. 
CHICAGO, julio 24, 
TBZQO 
Jlj]l0._Abre. 99 118; alto. 99 6!8; bajo, 
f? 3|4; cierre, 98. 
Sepbre._Abre. 98; alto, 98 1|2; bajo. 
ie 3|4; cierre.^ 96 7|8. 
Dlcbre._Abre, 101; alto. .101 318; bajo. 
19 7|8; cierre. 100. 
MAXZ 
ju)l0._Abre. 86 1|4: alto, 87 114; bajo. 
15 3|4; cierre. 86 118. 
gepbre—Abre, 76 3|8; alto, 77 1|4; 
tojo, 75 7|8; cierre, 76 1|8. 
Dlcbre.—Abre. 64 318; alto, 65 118; 
tojo. 63 5|8; cierre. 64. 
A V E N A 
. Julio—Abre. 40 518; alto, 46 7|8; bajo, 
10 3|8: ctrre, 40 112. 
; Sepbre.—Abre, 35 118; alto, 85 118; 
bajo, 34 3|4; cierre. 84 7|8. . 
Dlcbre.—Abre. 37-; alto, 37; bajo, 36 112 
cierre 36 6|8. 
M A N T E C A 
Sepbre.—Abre. 11.07; alto. 11.07; ba-
Ĵo, 10.95; cierre. 10 .95. 
1 Oct—Abre. 11.10; alto. 11.10, bajo, 
11.02; cierre, 11.02. 
C O S T I L L A S 
; Sepbre.—Abre. 8.65; alto, 8.65; bajo, 
"l.í5; cierre, 8.65. 
i Oct.—Alto. 8.67; alto, 8.67; bajo. 8.57 
derre. 8.57., 
flojo. Inmediata y cercana. 89.75; fu-
tura, 39.62. 
Hierro, sostenido; preclíte sin cambio. 
Plomo Bostenido, inmediata, 6.25. 
Zinc, sostenido; del Este d» San L u i s 
entrega Inmediata y cercana, 6.10., 
Antimonio, 7.00 a 7.20. 
HUEVOS V M A N T E Q U I L I i A 
E N N E W Y O R K 
KEW YORK. Julio 24. 
i Mantequilla sostenida; cremas mAs 
'>ltas que las extras, 41; cremas extras 
|M| ! a 40 1|2: primera, 36 a 37. 
| Euevos sostenidos; frescos extras, do 
1|2 a 29; primera. 24 a 26; segunda 
h i . 
: Queso nlseguro, promedio 25. 
AVES EN NEW YORK 
KEW YORK, Julio 24. 
Ares vivas, sostenidas; precio» sin 
amblo. 
.Airea preparada», sostenida»; pollas, 
« 25 a « . 
MERCADO D ECHICAGO 
C H I C A G O . Julio 24. 
Trigo No. 2. rojo. 100 814 a 102; nú-
mero 2, duro, 99 1|2 a 100 Sl4. 
Maíz No. 2. mezclado. 88 3|4 & 8» 1|4; 
X o . 2, amarillo. 89 a 90. 
Avena No. 2. blanca, 42 a 46; No. 3, 
blanca. 30 112 a 42. 
Centeno, No. S, 85 l | í . 
Cebada, 66. 
Alfalfa. 5.50 a 6.50. 
Trébol, 15 a 17.60. 
Carne de puerco, nomina/ 
Manteca, 10.85. 
Cosf\ las, 8.25 a 9.26. 
MANTE QTTXIiZiA Y HTJEVOl 
EN CKICAOO 
C H I C A G O , julio 24. 
Mantequilla más alta; cremas extras 
39 1|2; Standard. 39 ll2; primera extra, 
37 1|2 a 33 1|2; segn/nda. 34 a 35. 
Huevo», sin cambio. 
A V E S E N C X Z C A O 
C H I C A G O . Julio 24. 
Aves vivas m á s altas; de corral. 18 
a 22 1|2; para asar, 28 a 36; gallos a 14. 
¿3.OOE0N 
N E W Y O R K , Julio 24. 
Bastante irregular prevalec ió en J a 
apertura del mercado de algodón esta 
mañana . Una baja de 47 a 60 puntos 
caracterizó las transacciones Iniciales 
en los meses de la vieja cosecha, mien-
tras que las posiciones de la nueva co-
secha estuvieron sin cambio a 16 pun-
tos más bajo. E l «ent imlento parecía 
ser bajista y hubo bastante presión de 
ventas en todo el mercado que l levó a 
Julio al bajo precio do 23.90; Octubre 
a 22.50 y Diciembre a 22.27. 
L a ausencia de l luvia en el Sureste, 
según el Informe sobra el tiempo de 
anoche, produjo sin embargo un poste-
rior movimiento para cubrlrsa en el 
cual Wal l Street y Liverpool tomaron 
prominente parte y el mercado al final 
de la primera media hora mostró una 
reacción de 10 a 15 punto» »ob»-» co-
tización m á s baja. 
AZUCARES 
^ YORK. Julio 24. 
^ mercado de a z ú í a r crudo estuvo 
11448 sostenido a primera hora hoy. 
')tro los precios no cambiaron a 5 11S 
pto y flete para los de Cuba Igual a 
•,1 Par ala centr í fuga . No hubo cam-
<n el refino pero se anunció me 
fino da 8 35 a. 9.00, 
T O R O N J A S 
[ LínCAGO, Julio 24. 
P A P A S 
C H I C A G O , julio 24. 
L a s papa» «stuvleron sos ten ida»; «e 
recibieron 69 carro». Cobbler» de K a n -
sa« en sáco», 1.25 a 1.40; tempranas 
de Ohio «n *aco», 1.10 a 1180; d» I l l i -
nois, en »acc». 1.80; d* Virg in ia an ba-
rriles, 4.75. 
OERBAXiXS 
C H I C A G O . Julio 24. 
E l trigo sufr ió un retroceso material 
en los precio» durante la» primera» 
- transacolone» do hoy. Influyendo mucho 
^ íemanda cot izándose el granulado en la aguda baja da las cotizaciones 
de Liverpool y en l a debilidad del mer-
cado da acciones de New York. 
Los precios da apartur* fluctuaron 
da 313 a 7|8 más bajo», seguida por 
toronjas de la Florida, grandes, 2.60 j adlclopaUs bajas. 
medianas. 3.05 a 4.10., Después de abrir con 1|S oontavo de 
— Ibaja a 318* y 1|2 da alza, el mal» »a 
w. M E T A L E S I mantuvo cerca del precio Inicial. 
' j Y o R K , julio 24. [ L a avena »impatlzó con la debilidad 
tico C0br8 estuvo sostenido; electroll- del trigo. Abriendo entra 1|4 m á s bajo 
0. inmediata y futura, 14 3|4; es taño y una ligera alza lo» precio» tandiaron 
w e a n t e s d e d e c i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o so o b t i e n e n b u e n o s c o n -
jontos. 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d o p o b r e c a l i d a d , e l r e n d -
a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . N 
¿ P a r a q n é p i n t a u s t e d ? - U s t e d p i n t a p a r a c o n s e r -
n r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y í a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a us ted esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o n 
pmturas c u y o s ingred ientes s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u d í a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
™ nuestros p r o d u c t o s . 
« u ( ^ i d o r o j 0 y n e g r o 7 g r i s d e D e r o e R a y 
noids C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
E s solamente protegiendo nuestras 
industria» nacionales axiatentes, y co-
operando al fomento do otra» nuevas, 
como pudiéramos llegar a una Inde-
pendencia económica, tan necesaria pa-
ra afianzar nuestra Independencia po-
lít ica. 
Los que crean la riqueza públ ica de 
un país, es forzándose a diario por do-
tarlo da industrias que puedan dar ocu-
pación a todo el qua mire ú n i c a m e n t e 
a los talleres del trabajo como áncora 
de sa lvación propia y da los quo a su 
lado y do su trabajo subsisten; esos 
qua lanzan sus capitales, y aportan sus 
inteligencias y su práctfc.'a al riesgo 
qua todo Intento o toda empresa lleva 
aparejado, labrando pacientemente la 
riqueza nacional y cooperando a l bien-
estar económico do miles do hogares 
cubano* esos son los mantenedores de j 
la obra construida a sangra y fuego por 
aquellos qua llevaban an la menta y en | 
el alma la imagen da la patria Inde- ; 
pendlenta y próspera por medio del tra-
bajo perseverante, sabiendo como sa-
bían qua el suelo fecundo da esta her-
mosa tierra devolvía mil por uno. a 
cuantos le consagraran su» actividaxles. 
no sólo con miras da personales me-
dros, sino con sincero patriotismo^ qua 
es el qua procura al bien general da 
la nación y da cuanto» en ella convi-
ven, vengan da donda vengan. 
Esos elementos «ocíales qua en la 
agricultura al comercio, la industria y 
el trabajo amplean afto» tras años , co-
operando a levantar y sostener su ha-
cienda, merecen no sólo una a tenc ión 
que de vez an cuando se les dedica en 
las columnas do los periódicos , ni el 
ditirambo encomiást ico qua sa les pro-
diga en ocasiones, palabrería efectista 
qua las corporaciones económicas oyen 
Indiferentes; merecen el astudio cons-
tante de sus necesidades para los cuer-
pos colegisladoros da la R e p ú b l i c a al 
est ímulo para las empresas qua deban 
desenvolverse y una protecc ión decidi-
da y eficaz para las qua. y a fomenta-
das luchan por sostenerse. 
Mantener vinculadas an una sola de-
pendencia del Estado, en una sola Se- j 
cretaría la atención hacia esas cuatro 
columnas quo sostienen la techumbre | 
de la nacionalidad, agricultura. Indus-
tria, comercio y trabajo, es no hacer 
nada de provecho por esas riquezas, es ] 
abarcarlo todo con una mano, y de ahí j 
que asas fuerzas del país vivan lán-
guidamente, arrastran la vida mejor 
dicho, sin contar qua a diarlo, entre el 
fisco y las asechanzas da la nube de 
vividores que la asedian, se le asestan 
golpes contundentes -que repercuten en 
las masas trabajadoras que j a m á s se 
muestran contentas porque no ven sus 
esfuerzos premiados con un poco de 
bienestar para ellas y los que de ellas 
viven. 
E s a s clases qua laboran por la r i -
queza nacional sienten profundo e g o í s -
mo con la administración, porque cuen-
ta con ellas sólo para gravarlas en to-
dos sentidos, para extenuarlas. para 
atacarlas con safta, y la olvidan cuando 
lánguidas , decadentes, so debaten so-
las, sin protección por parto del E s t a -
do, que de ellas obtleua lo» recursos pa-
ro îi'S necesidades, y hasta para sus 
dilapidaciones. 
De vez en cuando, y con sólo al pro-
pósito de exhibición, so trata por los 
altos poderes a vuela pluma do la s i -
tuación da nuestra» Industrias. y se 
pretende acudir al gastado recurso de 
lo prohibición da la entrada de tal o 
cual art ículo necesario, para proteger 
la industria, o la agricultura naciona-
les, como se ha hecho recientemente o 
so ha Intentado hacer con la papa ex-
tranjera lo que provocó una subida es-
candalosa en el precio de esa ar t í cu lo 
qua aún sa mantiene por las nubes—a 
ocho centavos libra—por l a falta da l a 
concurrencia al mercado da ese fruto 
tan necesario al pueblo. 
Con los aftos quo han transcurrido y 
las erogacionesa qua se ha obligado a 
la Industria tabacalera, é s ta so ha ido 
trasladando paulatinamente a los E s t a -
dos Unidos, y an estos momentos, gra-
cias si hacemos la fuma a lo» poten-
tados, qua quieren a cualquier costo 
tabaco ganulnamenta cubano, y el po-
co qua exportamos sa va asediado en 
los mercados extranjero» por el fraude, 
el enemigo da cuanto vale, el que pre-
tenda deshancar para sustituirlo, todo 
producto que como nuestro tabaco lle-
va invicta la fama da ser al m á s rico 
del mundo. 
Y esa Industria que lavantó grandes 
palacio» en nuestra capital, »e estre-
cha, se raduco para poder v iv ir un po-
co de tiempo más, »ln que nadie tenga 
an cuanta que van matando poco a po-
ce una da la» galllnae qua m á s hue-
vos da oro pone en al nido de l a ha -
cienda cubana 
Van y vienen Secretarlos a l a qua 
debiera estimarse como la m á s impor-
tante dependencia del Estado y los cam-
pos permanecen, triste», solos, abando-
nados; al antiguo tipo dal guajiro cu-
bano no aparece, sa ha perdido entra 
la legión qua Integran la» fuerzas ar -
mada» da la República, entre lo» as-
pirantes a burócratos, y grande» ex-
tonslonas de terrenos sin cultivar, don-
da sólo sa advierta la vida por la pre-
sencia de a lgún escuál ido animal qua 
rumia la hierba pacientemente, y qua 
mira azorado cómo pasa l a locomotora 
arrastrando la cafia qua es el único 
producto do nuestro suelo qua contro-
la la atención da los poderes públ icos 
hacia esta Inmenso central en qua el 
ego í smo da unos y la Indiferencia de 
todo» ha convertido a la m á s fecunda 
tierra de A m é r i c a 
Por todo ello es que miramos siem-
pre, a todas horas, vacilante nuestra 
Independencia política, no esa que se 
hace consistir an al uso—y el abuso— 
de nuestra gloriosa bandera, sino la 
Independencia qua tiene su basa en el 
verdadero patriotismo que debe procu-
ra!» arrancarnos do la tutela a que nos 
sujeta la detestable po l í t i ca económica 
qua aquí se sustenta y se pract ica 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 p a r a l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como signe: 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . • • 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . . 
Di ferencia de mo-










S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H a b a n a , 7 de jul io de 1923. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro. 
P o r la presente tenemos el gusto 
de partic iparle que con esta fecha y 
ante el Notario de é s t a Ciudad doc-
tor Marino L ó p e z y Blanco, hemos 
constituido una Sociedad Mercant i l 
en Comandita que se d e d i c a r á a la 
e x p l o t a c i ó n del establecimiento de 
Cerer ía titulado "Nuestra S e ñ o r a de 
Regla" , con domicilio en esta C i u -
dad, callo de R i e l a n ú m e r o sesenta 
y nueve , que v e n í a explotando la 
disuelta ^Sociedad de " J o s é L o n r e i -
ro y C o m p a ñ í a , S. en C " , la que g ira 
rá bajo la r a z ó n social de J . Cubas . 
Sociedad en Comandita . 
E s gerente de l a miema el s e ñ o r 
J u a n Cubas y Cejas , con el uso de la 
f i rma social y Comandi tar la l a s e ñ o -
r a C l a r a Cejas y Robles. 
E l edificio en que e s t á Insta lada 
dicha Sociedad se d e n o m i n a r á " A n -
tigua C a s a de Loure i ro" . 
Rogamos a usted se s i r v a tomar 
nota de nuestra f i rma. 
0 
T E L E F O N O M-9105 
I C F 
C H U M A C E R A S D E B O L A S S . K . F . 
P a r a T r a n s m i s i o n e s 
1. —Economizan el 9 0 por ciento de la 
f a e n a qoe iwied pierde en fric-
c i ó n en sos transmisiones. 
2. —Economizan hasta el 90 por cien-
to de los gastos de lubr icac ión . 
,3.—Soportan las mayores velocidades, 
sin el peligro de calentamientos. 
4 . — S n durac ión en transmisiones es 
p r á c t i c a m e n t e ilimitada. 
So l i c í t ense Precios y Presupuestos 
¡ F í j e s e en nuestra e x h i b i c i ó n . — O ' R e i l l y 211 
O ' R E I L L Y , 2 1 . — H A B A N A 
C 4623 I d - l o 
T r i n i d a d , jul io ."5 do 1923 
S e ñ o r Director de el D I A R I O D E 
L A M A R I X A . 
H a b S n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic ipar a 
usted que con esta fecha s e g ú n es-
c r i t u r a P ú b l i c a otorgada ante el No-
tarlo de esta Ciudad doctor F r a n c i s -
co F e r n á n d e z Quevedo y V a l d é s 
Busto, hemos constituido u n a Socie-
dad Mercant i l Regu lar Colect iva 
que g i r a r á en esta P laza bajo la r a -
zón social de S u á r e z y R e v i r a para 
dedicarnos a los ramos de V í v e r e s . 
F e r r e t e r í a , L o z a . F r u t o s del P a í s . 
P a n a d e r í a y todo lo demAs de Hel-
io comercio, con residencia en la ca-
l i? de Capdevi la 31. 
Intag'-an esta sociedad, los « e ñ o -
.•es Manuel S u á •-z y Aladro y L u i s 
R e v i r a y « ibpi lu Me ostj- . tan el ca-
r á c t e r dt socios gerentes c v i ol Uso 
de la f i rma s o c l u . y F r a n c i s c o C a r -
d a P e ñ a , como ?ocio industr ia l . 
In tegran esta sociedad, los s e ñ o -
res Manuel S u á r e z y A l a d r o y L u i s 
R e v i r a y SIbello que ostentan el ca-
r á c t e r de socios gerentes con el uso 
de l a f i rma social; y F r a n c i s c o G a r -
c ía P e ñ a , como socio industr ia l . 
Rogamos t ó m e n nota de las fir-
mas y nos s e r á grato que merezcan 
su buena acogida y nos honren con 
su confianza. 
De usted co'n l a mayor conslde-
c i ó n . 
B u á r e z y R e v i r a 
G u a n t á n a m o , 5 de Ju l io de 19 23. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic ipar a 
usted, que s e g ú n escr i tura de esta 
fecha, otorgada en esta c iudad, ante 
el Notario Dr . Bernard lno Creagh, 
con efectos retroactivos a l veinte y 
cuatro de Junio pasado, y por sepa-
r a c i ó n vo luntar la de nuestro Socio 
Gerente s e ñ o r Benito C a s t a ñ o y T r e s -
pando, nuestra r a z ó n social de 'M. 
C a s t a ñ o y Hno. S. en C " , ha sido 
cambiada por la de " M . C A S T A Ñ O , 
8. en C " ; bajo la que cont inuare-
mos los mismos negocios; quedando 
la gerencia y A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
sociedad a cargo exclusivo del otro 
Gerente s e ñ o r Manuel C a s t a ñ o y 
Trespa.ndo, y continuando de Coman-
ditarlo el que lo era s e ñ o r R a m ó n 
MIgoya y F e r r e r o . 
S u p l i c á n d o l e tome nota de nuestra 
f irma, y siga d i s p e n s á n d o n o s l a 
mi sma confianza que hasta la fecha 
nos ofrece de usted ateto, e. s. 
M . C A S T A Ñ O S. en O. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
* M A N I F I E S T O 90 vapor cubano "Ca-
yo Mambí" Capitán Zuluaga proceden-
te de P . Tarafa, consignado a la E m 
presa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O T A R A F A 
González U6 tercios 
T A B A C O 
Sobrinos de A . 
tabaco en rama. 
M I S C E L A N E A S 
Empresa Naviera 1 caja tocino 1 ata 
do tejidos 1 id hierro galvanizado. 
D H 1 caja sacos abono. 
G B de M 3 sacos abono. 
R Agacino 16 hua'cales muebles 
Compañía Cervecera Internacional 24 
barriles cerveza. 
Cop. Destilera Cubana 10 btos. en-
vases v a c í o s . 
West India Oil 48 id id. 
M A N I F I E S T O 91, vapor Sagua la 
Grande de Sagua la Grande y Caiba-
rién a J . Begulrlstaln. 
Con pipotes de alcohol. 
, V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
¡ San Francisco, Dorington Court. 
' Machina. Asunción de Larrinaga y Go-
j leta P . Orive. 
i Santa Clara, Vapor Zacapa. 
\ Havana Central, Yokohama. 
San osé Wildwood. 
Ward Terminal, ninguno. 
Arsenal, Excelsior Gov. Cobb y H . M. 
Flagler. 
Atarés, Pinar del R í o . 
i Casa Blanca, Almora y Lulse Hem-
so'th. 
i Regla, E lda Clausem. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Cuba para Tampa. 
.M. A . Pollack para A . Santaella 50 
pacas tabaco. V . Suárez para Orden 65 
tercios 13 barriles 18 pacas tabaco. 
R . Mederos para V . Guerra 21 ter-
cios tabaco. 
Vapor americano "Siboney" para N . 
York, C . Pego para varios 172.000 ta-
bacos Gener Hno. para varios 59500 ta 
bacos 1000 libras picadura. 
Vapor español I . Isabel para E s -
paña. 
Francisco Solaum para Orden 3000 
tabacos. 
E X P O R T A C I O N D E P R U T A S 
Vapor americano Slboney. para N . 
York A- Reboredo para Orden 83 bles, 
aguacates. M . García para Orden 139 
bles vegetales M . "..edón para Me Co-
mick 20 cajas aguacates. P . Piñero pa 
ra Me Cormick 30 id Id. L . E . Growin 
para J . Long 18 cestos aguacates. 
Vapor americano Gov. Cobb para K . 
West. A . Cejudo para Orden 255 btbos. 
vegetales 110 id id. 
Vapor americano Cuba para Tampa, 
A. Cejudo para Orden 541 bultos vege-
tales. 
M A N I F I E S T O 92, vapor "Polar" de 
Nucvltas. capitán Vázquez, con frutas y 
efectos. ~- f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
M A N I F I E S T O 93, vapor María, de 
Cuba y escalas. 
Con bultos efectos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
S B S T r c I T H s por ei. procedimien-
to 8EAAX.ADO EN E l , APASTADO 
QTTZKTO DEL DECRETO 1770 
H A B A N A » . . . 4.738240 
M A T A N Z A S . . ,., . . m M .. 4.828540 
C A R D E N A S . . . w * . . w . 4.766040 
S A G U A . . . . . . . . . . . . 4.811665 
M A N Z A N I L L O . 4.750415 
C I E N F U E G O S 4.800415 
Jul io 20 de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E LÁ 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de part ic iparle que 
en virtud del sensible fal lecimiento 
de reputado Ingeniero M e c á n i c o se-
ñor »Pablo Boulanger, Representante 
que f u é en Cuba muchos a ñ o s de l a 
casa J . y G. Aimont, de Bruse las , 
B é l g i c a , esta fábr i ca ha tenido a 
bien nombrar al que suecribe, suce-
sor del fallecido s e ñ o r Boulanger , 
para que los representante en todos 
sus negocios en esta I s l a . 
A l hacerme cargo de los negocios 
de e s t a « fábr i cas , creo un deber par-
t ic iparle , que e s t á en mi á n i m o sos-
tener e l mismo servicio eficiente a 
que los t e n í a acostumbrado mi an-
tecesor y espero de nuestros clientes 
y amigos que c o n t i n ú e n d e p e n s á n -
dome su confianza. 
E n nuestras oficinas s i tuadas en 
el edificio Banco de Nueva E s c o c i a . 
Departamento n ú m e r o 324. T e l é f o n o 
M-1331, conservamos el archivo com-
pleto y planos de todas las maquina-
r ias construidas bajo l a d i r e c c i ó n 
del difunto s e ñ o r Boulanger y ten-
d r é mucho gusto en serle ú t i l a 
nuestros amigos en cualquier consul-
ta que necesiten. 
L a s f á b r i c a s de .1. G. Aimont . de 
Bruse las , B é l g i c a , ha mejorado muy 
mucho sus procedimelntos y tal leres 
de c o n s t r u c c i ó n . A causa de la baja 
en p1 amblo del franco, en F r a n c i a 
y B é l g i c a , podemos competir con mu-
cha ventaja en precios con todos 
nuestros competidores y nuestros 
clientes conocen perfectamente las 
bondades de la f a b r i c a c i ó n Be lga , cu-
M A N I F I E S T O 94, vapor cubano "Rá-
pido" capitán Hidalgo procedente de 
Guantánamo y escala consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E G U A N T A N A M O 
West India Oil 8 btos envases va-
c í o s . 
D E S A N T I A G O 
Compañía del Ron Bacardí 127 bultos 
ron. 
Coca Cola y Co 32 tubos gas v a c í o . 
Cuban P . ^Cement Co. 37 fdos sa-
cos v a c í o s . 
D E B A R A C O A 
COCOS 
Adolfo Montaña 105 sacos cocos. 
A R . Argüe l l es 70 id id 
Pedro Bil lau Leny 50 id Id 
Bonet y Co. 100 id Id 
Laureano Muñiz 100 Id id' 
F Fuente 100 Id id . 
Graells Co. 50 id id 
Orden marca ^R 70 id id 
Galbán Lobos 4 sacos garbanzos. 
González Covián Co 2 id id 
West India Oil 15 tambores v a c í o s . 
A Urain 1 barril cadenas. 
L Muñiz 2 pacas sacos vac íos 
Dest i l er ía Gancedo 9 pipotes v a c í o s . 
Xoyos Tamargo Co 1 caja tejidos 
R E L A C I O N D E B U L T O S B A L I D O S 
D U R A N T E E L D I A D E A Y E R 
Muelles Generales 3,349 
San Francisco 4,003 
Machina 12.588 
Santa Clara 5.504 
Havaná Central . .• . . . . , 4,289 
San José * ^.935 
Ward Terminal 4,682 
Arsenal . . . . . . . . . . . . 12.953 
Tallapiedra 2,400 
Atarég 6,582 
Casa Blanca ninguno 
C S A N P E D R O . 6. Dirección Tolegrtflca: "Emprenav»". Apartado 1641. 
A-5315.—Infonnacidn General. 
A-4730.—Dpto. da T Iflco y Pletee. 
A-6236.—Contaduría y Pasajoa. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén-
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " faldrai 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O PAL»RE cChaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá úo este puerto el viernes 27 del ac-
tual para los de N U E V 1 T A S , M A N A T I P U E R T O P A D R E , (Chaparra). 
Vapor "RAPIDO", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, directo 
para los de B A R A C O A . GUANTANAMO. (Caimanera) y S A N T I A G O DJ£ 
CUBA. 
Total de bultos 60,87G 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a a compensaciones efectundas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.317.462.17. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento d« 
j los Apartados Primero y Octavo del De-
: creto 1770. fueron las siguientes: 
| Aduana de Sngua: 12.000 sacos. Puer-
| to de destino. New York . 
Aduana de Calbarlén 25.400 sacos. 
Aduana de Puerto Padre: 22.000 sa-
! coa. Puerto de destino, New York . 
Vapor " J U L I A N ALONSO'" saldrá de este puerto el viernes 27 del actual. 
! directo para los de G I B A R A . (Holguín) , V I T A , B A Ñ E S . ÑIPE, (Mayarí) . 
Antllla. Preston). S A G U A D E TANAMO, (Cpyo Mambí) , B A R A C O A . (U AN-
T A Ñ A Z O . (Boquean) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO C R I S T O " , saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, 
para T A R A F A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . CUNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONU. RAN-
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA. SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A L L O S . 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L U A . J A G U E Y A L , CHAMBAS. SAN R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO. A G R A M O N T F 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQURRO. C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual 
para los puertos arriba mencionados, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
¡Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. para 
1613 de B A H I A HONDA. RÍO B L A N C O . (Niágara) . B E R R A C O S . P U E R T O E S -
PIÍRANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A . MINAS (De Matahambre) R I O 
D E L MEDIO. DIMAS. ARROYOS D E MANTUA Y L A F F 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todou l^s sábados directo nara CalbarISn, recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN JUAN, desde 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y SANTIAGO D E C U B A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de esto puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado 4 de Agosto para los 
rio GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S -
T I . S A N C H E Z , (R, D ) . SAN J U A N . A G U A D 1 L L A . M A Y A G U E Z . P O N G E 
(P. R . ) . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 18 de Agos'o a 
las diez de la maflana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E < CBA. 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN JUAN MAYA 
G U E K . A G U A D I L L A Y P O N C E , (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. ra. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
yo l^ma es: "Cal idad, D u r a c i ó n y 
Prec io ." 
' S in otro -asunto a que re fer irme 
r e i t e r á n d o l e mis mejores deseos que-
do de usted, muy atentamente. 
P o r J . y G . A I M O N T . 
J . M a r c c l í n . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con autor izac ión de esta Comis ión , la Junta Liquidadora del Banco 
Penabad, Areces y C a . p r o c e d e r á a l a venta en públ ica subasta de los si-
guientes efectos: muebles y enseres del Banco, s eña lándose para el rema-
te el d ía 28 de Julio de 1923. a las 10 a. m. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gaceta Oficial del d ía 19 de Julio 1923. 
o so l i c í t ense en la Oficina de la Junta, sita en Reina n ú m . 8. 
( f ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S 
Presidente. 
J) C L A R E N C E M A R I N E . 
Comisionado 
( 0 M I G U E L A L O N S O P U J O L 
C o m í n o n a d o 
C5660 l d . 2 5 
J U L I O 2 5 B E 1 9 2 3 
P r e c i o : 5 
centavo) 
[A ü [ LA SIÍUACION AZUCARERA [ S iA FA11A DE D 
L A F U E R T E D E A O E C A E O R P R O V O C A U N A 
D E 
N p t í d M d. xoáo el territorio « • ! Oe»- | oondlclonM múa nórmale» d* ahora «n 
dicen qua 1» dlatrlbuclfln dal aad- adelanta. ta 
car ha sido mur axtenaa debido a la 
fuerte ola da oaJor, anunciando al (ía-
partajr.anto mataoroldarlco qu» la tem-
peratnra ha «ido anormaJ para e*ta 
•st ac ión. 
A Í . 86 oantavoa y haata 8.B0 cen-
tavos, alendo, aata ú l t ima la cotlxaoldn 
da Xrbuokla, la demanda ha mejorado. 
Loa tanedorea expresaron la oplnldn 
da que lo peor del período de calma 
ya ha pasado y que deben prevalecr 
TTTTTTBOS JJ2B AXTTCAR R E r i I f A B O 
Este mercado abrid a precios aln cam 
blo y cerrd de B a 10 puntoa netos m á s 
bajo, aln ventas. 
M S S S 
AgoBte 
BEIPTIEMBRIC 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 





L O S V E N D E D O R E S Q U E C O N O C E N L A S I T U A C I O N D E L 
M E R C A D O N O D E S E A N F O R Z A R V E N T A 
DE AZUCAR I 




L A S T R A N S A C C I O N E S C O N L O S B O N O S E S T U V I E R O N 
E N C A L M A D A S Y A P R E C I O S M A S B A J O S 
Cuba Cañe, pref. . . . m . 
Cuba Can«. comunes. M m 
Cuba Am., pref. — 
Cuban Am, com. m m m m 
N . Nlquero. . . , m m,m ~ 
Manatí, preferidas. . M . m — 
Manatí comunes. . . . . . 4B 
Santa Cecilia, pref., . « . — 
Santa Cecilia, com 
Oiracas , 






, . ,. Nominal 
, 1» 
. . 4» 
, ,. m Nominal 
. . •% 
A v i l a . 10. 
(Por saastro hilo directo) s to tas u n waz.z. « t k s b v 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Julio 24. 
Noticias de la Argentina dicen que 
eae gobierno no ae propone la pronta 
Guantanamo, com. ,. 
Azucarera Clero do 
Cacocum. . . Nominal 
Amor. Supar. • > . . . « « . 63% 
Matanzas A m . com. , . .« Nominal 
W. india p r é f s . . . « . . 31% 
• A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. m . .. 28 
Licorera Unica 14 N U E V A T O R K , Julio 34. 
L a s emisiones de Inverslfin de alto 
trrado estuvieron práct icamente quie-
tas, pero algunos de los bonos m á s es-
peculativos, especialmente los ferroca- j f l o t a c l í n del emprést i to de 150.000.000 j Papelera comunes ,. , . . 
rrlleros estuvieron bastante activos de pesos oro recientemente autorlsado. j Xtfuaa y raseosas pref. 
tar(je. I Se es tán llevando « cabo, sin embar- ! xguaa y raseosas com. 
IT 
Mercado Unico, com. 
Cuba Rallroad, pref. 
Papelera preferidas. 
por Ii 
Los del I convertibles de Norfolk 
and Western se vendieron 2 puntos más 
bajos y pérdidas de 1 punto o m i s 
fueron registradas por los del 6 de 
Frisco y otros. 
L a s obll&acionsa Industriales estuvie-
ron generalmente quietas. 
Con la excepción de los bonos del 
go negociaciones para emitir bonos por 
$60.000.000 oro para la consol idación 
de la deuda de los banqueros america-
nos en Octubre. 
Se ha llegado a un acuerdo sobre ta 
propuesta consol idación de la Tobacco 
Products Corporation y la BristiSh 
4.114 del Tesoro, que mejoraron l e v e - ¡ American Tobacco Cpmpany, de Lon-
mente, los activos del gobierno d« los 
És tados Unidos estuvieron reacciona-
rlos. L a s pérdidas sin embargo se l i -
mitaron a 2|32 de punto. Los bonos 
sudamericanos estuvieron en regular 
demanda ganando los del 
nos 1.114. 
dres, seg^n noticias que se han reci-
bido hoy en el distrito financiero. L a 
nueva compafUa se denominará, pro-
bablemente la Xnglo-Amerlcan Tobacco 
Products Corporation. Ta l vea trans-
8 bolivla-j Obrra todavía un aflo antes de que s« 
complete la fusión, según se dice. 
0 D E L A H A B A N A 
KEBCADO SE VALORES 
Ayer permaneció sostenido el mercado 
Calzado. . . . . . . . 75 100 
Bonos 2a. Hipoteca, 
C a . Papelera Cubana 
Serle B 70 85 
Licorera Cubana. . . . 59 64 
Cuban Comp, com. . . 
Sug. L a Mercantil. . 
Seguros L a Cubana. . 








100 104 % 
60 
Nominal 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa . 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Julio 14. 
r 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Flasan Tipos 
ACCIONES 
Banco Agrícola Nominal 
local de valores, notándose activa de-
manda por acciones de Hawina Elec -
tric . 
Se operó en la cotizacló'n oficial en 
cien acciones comunes de la Havana Banco Territorial, benef. . Nominal 
Electric a 86 814; 50 a 86 7!8 y 360 a Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
" • Banco de P r é s t a m o s sobre 
ExtmofIclalmente se operó îv yarlos: Trust Co. (?600.000 en cir-
lotes d© Ferrocarriles Unidos, preferl-j cuIaclOn) Nominal rt„„ „ „„„, „ ,„ tt — Joyería ($50.000 ea Cir-ilas y comunes, de Havana Electric . Te- Cuiacl6n). . . . . . . Nominal 
léfbnos, preferidas de Navieras, Jarcia Banco Inter, de Cuba (Se- ^ 
de Matanzas, Bonos de Cuba del seis y i ríe A ) . ^ . . Nominal 
cinco por ciento y bonos del tesoro. | £ g; ? ; ' ; { ^ ¿ g 
Los bonosL de la República, rigen conj^ubau Central, pref. . . . Nomln-al 
mejor tono; los de la icorera. Cervecera, i ctfban Central, com. . . . Nominal 
Papelera y Calzado es tá poco activos. 
SIEJ Unidos, cable. 
S1E) Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
ondres, vi a ta. . . 
Londres, 60 d|T., . 
Parla, cable. . ,. , 
Par ís , v ista . . . „ 
Bruselas, vista 
Espafia, cable. . 
España, vista . M , 
Ital ia, v is ta . ,.. m 
rurlch, vlstw. . . 
Amsterdam, vista 
Montreal, v i s ta . . 
B e r l í n . . ,. .., . ,. 
















Los valores azucareros denotan 
lednd. 
Cerró el mercado In'ictlvo., 
' O T I Z A C I O N 2 ) E l . BOLSIN 










Erap. Rep. Cuba Speyer. . 
Id1. Id. (D. ;nt.) 
!d. Id. •':% ojo) .s 
Idem Idem (Morgan 1914). 
Id . id. (6 olo Tesoro) . . 
td. Id. puertos. . . . . . . 
Havana Electrlo R y Co. . 
Mavana Electr ic H . G r a l . 
Cuban Teiephone Co. . . ;., 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . m m p, ,., . 
Havana Electrlo pref. , . 
Idem comunes. . . . . ,., 
Teléfono, preferidas., . . 
Teléfono, comunes. . , „ . , . , 
Inter. Teiephone Co. M m M 
Naviera, preferidaa. .. . . . 













Licorera, comunei». ,. 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . . 






























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Oomp. Vend. 
B Rop. Cuba Speyer. 
6 Rep. Cuba (D . lat . ) ' . ! 
4 V4 Rep. Cuba 4% olo. ! 
6 Rep. Cab* II14 Morgan 
»• Rer>, Cuba 1*17 tesoro 
fi Rop. Cuba 1117 puertos 
^ % Hep Cut>u. iujin. jutofigan 
6 Ajrto. Habana l a . Híd 
C Ayto. 2a. Hlp . . . 
5 Olbara-Hol»uin l a . Hlp 
6 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 Banoo Territorial S. A . 
6 Banoo Terltorlal Serlo 
B, 12 .00» .000 en clr-
calaclcn. . . . 
f. Oss y IClectrlctdad . , , 
5 Havana Electric R y . . 
h Havaoa Eícctr lc R y . 
Hlp . Ora l , ($6.000.000 
en drtsulación. . . 
6 Lleotrlo ->t«o. Cuba. 
f. Matadero l a , Ulp . . . 
5 Cubas» Telepbora. . . . 
•» Ciego i * Avihk. . . , . 
7 Cervecera I n t . l a . Hlp 
• Bonos T .del Noroeste 
do Bahía Honda a 
Guano (ll.000.0Cv en 
c irculac ión , t . . . 
V Bonos del Acueducto de 
Clenfuegoa. . , . , 
i Obligaciones Manufao-
turera Nacloal. . . . 
I Bonos Hlp. Consolida-
ted Khoe Corporation 
(O*. Consolidada de 
F . C . Gibara y Holguin. Nominal 
, Cuba R . R Nominal 
í l0" I Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
16 olo Havana Electr ic pref 100% 101% 
¡ H a v a n a Electric com. . . 87 87% 
Eléctrica de Marlanao. . . Nominal 
Eléctrica Sanctl Splritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . . 230 270 
Cervecera Int . , pref. . . . 45 1̂ 0 
I Cervecera I n t . , com. . . . 5 60 
Lonja Comercio pref. . . 96% 
Lonja. Comercio, com, . . . 90 
I Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en c^cu-
lación Nominal 
Compañía Ctirtldora Cubana 
comunes $400.000 en clr-
culacló^ti) Nomln*.! 
Teléfono, preferidas. . . . 97 102 
Teléfono, comunes. . . . 80 105 
Inter. Telenhone and Tele-
graph Corp. . . . . . . ,„ . «5% 68% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
fndustial Cuba Nominal 
7 o!o Naviera, pref. . . . 68 62 
Naviera, comunes 9 12 
Cuba Cañe, preferidas. , . 87 4B 
Cuba Cañe, com 9 14 
Ciego de Avi la 6 
7 ô o C a . Cubana de Pesca 
y N a v e r s c l ó n , $550.000 
en circulación pref. . . 80 100 
C a . Cubana de Pesca, y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
I Unión Hisp. American/i. de 
Seguros 17 4B 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas 4 5 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
cirqulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
' Cuban Tire and Rubber Co 
comui^es 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 18% 
Da. Manufacturera Nac ió 
nal comunes 
i Constancia Copper Co. . 
Licorera Cubana,- cons. . 
I C a . Nacional de Perfume 
ria pref. ($1.000.000 en \ 
c i roulac ión) , . . . . . . 68 100 
C a . Nacional de Pefume-
ria com. ($1.800.000 en 
97 102 , circulación 17 10 
83 86 C a . Nacional de Pianos y 
8° 81 Fonógrafos pref. . . Nominal 
87% 100 Ca Nacional de Planos y 
95% 9«% ^Fonógrafos com Nominal 
87 $9 Ca . Acueducto Clenfuegos. Nominal 
.Nominal 7 o!o C a . de Jarcia do Ma-
97 100 tañera pref. ' 70 72% 
90 10$ 7 00 C a . de Jarcia de Ma-
Nomlnal tantas, pref. ainfls. . . . 70 T2% 
70 100 ta., de Jarcia du Alarauzaa. 
Nominal comunes ll̂ k 1$ 
Ca. de Jareta de Matanzaa, 
com. sindicadas 11% 1$ 
Nominal 1 C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
101 120 ¡ i olo *La anión Nacional'4, 
• 1 98 Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . . $1 
Id . Id. beneficiarlas. . . Nominal 
8B 88 7 olo C a . Urbanlwdora del 
Nominal Parque y Plana de Maria-
Nomlr.al nao, preferidas Nominal 
83 90 C a . üi bamzarlora del Per-
Nominal que y Playa de Marlanao 
88 j comunes Nominal 
Compañía de Construcclo-
! nes y Urbsnl tac lón . pref Nominal 
j Compañía de Construcclo-
Nomlnal nea y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
Nominal | tion Compañía Consolida-
da de alsado. pref., en 
1 circulación $800.000. . . 1$ 
5° E . E . comunea 
100 H . E . comunes 
250 E . E . comunes. . . . 
NOTAMOS DE TTTJINO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l ina. 
Para. Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa ijde la Habana: Raúl E l . 
Argüe l l e s y Miguel Melgares. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A G O L So-
cretario Contador. 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
L a clave de la •Ituaclón azucarera 
sigue siendo la falta de demanda de 
azúcar refinado. 
L a s retiradas han sido regulares y 
hasta buenas en este terrtiorio. Pero 
aparte de la Federal que presentó una 
nueva demand» a 8.85 la s i tuación no 
ha sido del todo ha lagüeña . 
Loa vendedores parecen"' darse cuen-
ta de que el mercado azucarero se ha-
lla en s i tuación delicada y no es tán 
dispuestos a forzar las ventas en es-
tos momentos, 
81 pueden tener alguna paciencia a l -
gún tiempo más, dando a los refinado-
res algunos días más para mover su 
producto refinado, algunos creen que 
podrá haber alguna demanda de los 
crudos a preAos quizás por encima de 
los que úl t imamente se han pagado. 
E n la actualidad los refinadores fue- j 
ra del puerto han revelado un Interés 1 
limitado en los crudos, habiendo paga-
do un refinador de New Orleans 5.114! 
centavos por 15.000 sacos de azúcares í 
de Cuba, para embarque a fines de mes, ' 
con una venta de 2.600 toneladas de F i -
lipinas a un refinador de Filadelfia a , 
llegar en Agosto a 7.05 centavos. Igual i 
a B.l|4 centavos para los de Cuba. Los | 
refinadores de Nueva York parecen es- j 
tar más Interesados en poner en mo- 1 
vlmiento su existencia de refino que 
hacer nuevos negocios en los crudos 
y al cerrar el día creíase que más de 
8.000 toneladas de azúcares de Cuba 
y L a s Filipinas estaban disponibles a 
babse de 5.1|4 centavos para los de 
Cuba. Más tarde en el día un opera- I 
dor compró 6.000 sacos de Cuba p a r a ! 
pronto embarque a 5.11 centavos libre I 
a bordo, igual a unos 6.]|4 centavos ¡ 
costo y flete New York . E l precio del 
de entrega^Inmediata fué 7.03 centa-
vos derecho a pagar. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l tono un poco más sostenido que 
se ha venido advirtiendo en el merca-
do de ¿osto y flete, dispuestos los re-
finadores fuera del puerto a pagar a 
6.1|4 centavos por los crudos, parecía 
haber alentado e Inducido unas cuantas 
compras en el mercado de contrato. 
A l abrirse el mercado los precios a 
demanda estuvieron 2 puntos más ba-
jos hasta un alza de 1 punto, y el cie-
rre fué de 5 a 15 puntos netos m á s 
altos,con ventas de algo má»^,de 12.000 
toneladas. Los Intereses cubanos Su-
ministraron parte de la demanda, ma-
yormente en la pos ic ión de Septiem-
bre. Algunos creían que esta cOtnpra 
era tal vez un esfuerzo para subir 
los precios y darle mayor atractivo 
al , mercado de los crudos. Los futu-
ros siguen faltos del apoyo de los in-
tereses especulativos de fuera. 
MERCADO PECUARIO 
IiA V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 6 ?i y 7 centavos. 
Cerda, de 7 a 9 centavos los del país 
y de 12 a 12% el americano. 
Lanar, de 7% a S centavos. 
M A T A D E R O D E D U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 y 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
V>r..ciino, 102. 
Cerda, 161. ' 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
E N C 0 N Í 1 A E S C A L A A S C E N D E N T E S 
d í a í d i mm p r e c i d a 
(Por nuestro hilo directo) 
COS. 
NI K VA Y O R K , Julio 24. 
E l mercado de futuros de café abrió 
de 3 a 9 puntos más alto, desarrollan-
do un firme tono latente, revelando un. 
avance neto de 15 a 23 puntos en una 
ocasión con motivo de movimientos pa-
ra cubrirse por los cortos de los meses 
^ cercanos debido a la fuerte posición 
estadís t ica y la regular demanda del 
café de entrega inmediata. Julio lle-
' gó a 9.20 en este movimiento de alza 
L * a reses beneficiadas en este mata-1 y Septiembre a 8.02, 
deio se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 30 Centavos. 
Cerda, de 38 a 45 y 48 centavoa. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Oriente l legó un tren con trece 
carros con ganado vacuno para la mj/-
tanza consignado a la casa Lykes Broa. 
Ñ o se registraron mas entradas. 
L a s ventas ascendieron a 29.000 sa-
M E S 
C^llr, 
J U L I O —í 
S E P T I E M B R E . . ' . * . " " 
D I C I E M B R E . . .* 
MARZO '. " 
M A Y O . * . ' . * * " 
' E l café de entrega inmed^ 
nido y regularmente activo ^ 
de Río, de l0.1|4 
Santos, de'12.314 13.112 Lag tas de costo y flete estuvieron 
1|4 de centavo más altarV^'1 
Borbon, lo mismo que que. 1 'U 
de la misma procedrnoia, 8e 8 
de 11.3|8 a 11.314; los 7s de R ? 1 ^ 
to embarque, 8.65, y ios -g ^ "'•fc 
Victoria pronto embarque a i u* ^ 
ZAFRA DE 1922-1923 
Semana terminada en Julio 21, 1923 
Centrales moliendo seis puertos, 0. 
Entradas, 1.558. Exportación, 18.294. 
Existencias: 173:503.. 
Otros puertos: 3. Kiilradas, 15.362. 
Exportación, 14.544. Existencias: — 
256.370. x' 
Toüal centrales, S. 
-Total entradas: 16.020. ^ 
Total exportación 32.828. 
Total existencias: 529.8*72. 
Exportación de la semanf 
Norte de Hateras, 26.613. 
New Orleans, 2.742. 
Savp.nnah, 3.7J.4. 
Total 32.838. -
Puntos interiores de E . U . , 763. 
Mea Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto B10 
Septiembre . . 494 512 494 509 610 
Octubre 
Noviembre J . . , 
IMPRESIONES D E L A 
BOLSA AMERICANA 
L A f A L T A D E A P O Y O D E C O M P R A E N L A S P R I M I s 
H O R A S P R O M O V I O V E N T A S D E L O S C O R T E S EN 
V A S T O S U R T I D O D E A C C I O N E S Y D I O A L M E R C A D O | 
A Y E R U N T O N O M A R C A D A M E N T E P E S A D O I 
(Por nuestrp hilo dlfecto) 
N U É T A Y O R K , Julio 24. 
L a falta, de datos se consideró como 
mala noticia entre los traficantes pro-' 
fesionales, que parecieron no estar muy 
contentos al ver que se adelantaba ha-
cia la solución de. los problemas eu-
ropeos, 4i»otivando efto cierto senti-
miento optimista respecto a las ga-
nancias futuras. 
E l resultado fué un retroceso de 1 
hasta cerca de 3 puntos en número 
considerable de acciones. L a s preferi-
das de Great Northern bajaron I 
61.1|8, nuevo bajo* record para ti ^ 
y cerraron 1.112, puntos más utl 
a 62, 
L a s de acero y equipos figuraron, I 
gra^ parte en las ventas, baí " 
Baldwin a 3.1|8, Cruclble 2.318 y ' 
rrando American Car con una pér*j,' 
de 2.1|2 puntos. Las Pan Amerly, 
fueron las primeras en descender 
L a s pérdidas entre varias industria, 
les y especiales Incluían Stromb^ 
Carburetor, 3.118, Central Leather prt. 
feridas 3.112 y Dupont 4.114, 
Francos, a la vista. 
C A R T A B U R S A T I L 
L a s noticias brillaron por su ausencia 
esta mañana . Una sorprendente esca-
sez de noticiáis sobre lo que pa.9i.ba en 
el resto del mundo. E n realidad solo''Francos, cable 
dos o tres de nuestros periódicos ha-
. cían mención en primera página de la 
s i tuación extranjera. 
Un prominente banquero que ncaba 
de regresar del extranjero expresó la 
opinión de que se avecina una cr is i^ 
X E W Y O R K , Julio 24. . 
Esterlinas, 60 días 4.57 1|16 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.69 7116 
Esterlinas, cable 4.59 618 
Pesetas 14.28 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista. 
Florines, cable . . 







Liras , cable . . . . 4.37 1|2 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
436 451 436 449 
en los c írculos alikdos a causa de la 
Intolerable s i tuación en el R u h r . 
E l meroi-do de ayer sufrió duros gol-
pes con motivo de adversas noticias do-
m é s t i c a s . Esto act ivó la presión bajis-
ta, pero la l iquidación fué pequeña. 
Durante algunos días es posible que 











449 i de, estado definido en el extranjero. 




Thomson and Blo Klnnon. 
Marcos, cable. . . , 





Con alguna flojedad rigió ayer el 
cambio sobre New York, vendiéndose 
cheques a 6|64 por ciento premio. 
L a s divisas «obre Europa cerraron 
flojas, especlttlraents los francos y las 
pesetas. 






N E W Y O R K , v is ta . . . . , „ „ . % 
N E W YORK^ cable m t \U 
L O N D R E S , v is ta . .':mmMm 4.61 j 
L O N D R E S cable, 4.81 % 1 
P A R I S , vleta. . . . . w . 6.03 
P A R I S , cable. 6.05 
B R U S E L A S , vista, . „ .„ . 6.03 
B R U S E L A S , cable 6.05 
M A D R I D , v i s ta . 14.81 
M A D R I D , cable. M . . 14.40 
O E N O V A , y l s t » . . m m 4.46 
G E N O V A , cabls. 4.48 
sURIÍJH, vista . . . . „ , . , „ 17.86 
«URICH, cable. . . . . . . . 17.87 
A M S T E R D A M , vista. ,. . . 89,40 
A M S T E R D A M , cable. . „ „ «9.42 
M O N T R E A L . v is ta . . . . . 0.98 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c io s , Iva Mayor, 
Surte a todas las farmaejap. 
A b i e r t a los dlaa laborables 
h a s t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S 7 todo el d í a 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
SUMARIO, P O R DOW J O N E S 
Los contratos adicionales recibidos 
por la Weslinghouse Electric reciente-
I mente se elevan >̂  $1.160.000. 
L o s accionistas preferidas de la Pier-
| ce Olióse reúnen en Richmont^. P a . ps-
1 ra elegir nueva directiva. 
f —n Michigan Central Rallroad anun-! L,a más alta 4 314 
• ola para el año q u ^ t e r m l n ó el 31 de 11^ más baja 4 314 
Diciembre una entrada neta de pesos j prome(ii0; 4 3r4 
¡ 1 2 . 8 1 8 . 0 0 0 después -de pagar impues to» I iTTtlmo préstamo . . . . .." . . . . 4 112 
j lo que es Igual a $68.41 pot- acción con- c(err6<< , > " ^ jj2 
¡ t r a $412..6 en 1921. , 'Ofrecido..".'.* .V [¿i. 5 
Suecia 26.71 
OTecia ' 2.46 
Noruega 16.21 
Dinamarca 17.54 
Brasi l 10.35 
Checoeslovakia 2.99 
Argentina 34.00 / 
P L A T A E N B A R R A S 
«Polonia . . 0006 1|2 
Pesos mejicanos 47 7 S 
Extranjero 63 118 
Domést ica 69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la sesión. 
Giros comerciales (tt 
Aceptaciones de los bancos.. .. 
P r é s t a m o s ^ 6 0 días B a 51:| 
P r é s t a m o s a 6 meses B a 511 
Papel mercantil { 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L o s Bonos estuvieron firmes, tanta 
a la apertura co mool cierre 
Libertad 3 112 0|0, 100 1|4.. 
Primero 4 0|0 98 3116. 
Segundo 4 0 n 98 1|4. 
Primero 4 11.4 OjO, 08 9152* 
Segundo 4 114 010, 98 5|16., 
Tercero 4 114 0|0, 98 25132- », 
Cuarto.4 114 OjO, 98 9|32. 
' U . S. Jreasury 4 J|4 0|0, 99 Í5\ii? 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 24. 
Consolidados por dinero, 5$ 7|$. 
Unijoa de la Habana, 74. 
Emprés t i to Británico, 100 5|8. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 OjO, 96 Í> 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 24. 
L o s precios se mantuvieron Irregí 
lares 
Renta 3 OjO, 56.85. 
Cambio sobro-Londres, 77.25. 
Emprést i to 5 0|0, 76.52. 
Eí dollar se cotizó a 16.74 112,. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 24, 
L a s cotizaciones durante fl * 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterl inas . . » „ . . « . . • • J,•1, 
Francos. (l.S 
L a Cámara de los Comunes apoya ni 
v Canciller Baldwin y rechaza la propo-
sición del Partido aborlsta pidiendo un"* 
conferencia para el desarme mundial., 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , julio 24, 
D O L L A R «In ^ 
"S ^ 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Miércoles 
R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m e r o 6, V í b o -
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques ds ios banooi afeotadoa 
por la crista ,« , • c«t l saron ayer como 
•Igue: 
r a . 
m X,A a o z . « A 
Comp. Vend, 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Banc^ "tespafíol. . . . 
Banco de H . Upmann, 
Banco Internacional. . 






TtTBKA DE BOX18A ' 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . ,. ,. . „ 41V4 48 
Banco Espaflol. . . . . 14 16 
Banco de H . Upmann. « « 7 9 
Raneo Internacional. . . v Nominal 
Baneo de Penabad. . ,., « 19%4 24 





NOTA.—Estos tipos de Bol.«u .--un pa-
r alóte» de cinco mil pesos cad-a uno* 
' MERCADO DE A L G O D O N -
J U L I O . . . ' . „ . « , . I. . . . . 83.90 
OCTUBRÍ! .. 22.48 
D I C I E M B R E . 22.28 
E N E R O . . . . w .. „ , .: . ... . 22.10 
MARsO (1922). . « « w „ . . 22.20 
M A Y O (1924). . 22.35 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
' Santos S u á r e s n ú m « r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3 83. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , Co-
rro-
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y O., Vedado. 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r ' y Animas . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y Amis tad , 
Zulueta entre Dragones yflllonte. 
H a h a n a n ú m e o 112. 
Vil legas y Progreso. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
H a b a n a y San Is idro. 
San Rafae l y San F r a n c i s c o 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n , 86* # 
• Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Oepvaslo n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17, 
E l Tribunal de Arbitraje Internhcio 
j nal por primera vez máni f les ta Que es j 
1 Incompetente prira rendir opinión en ins ¡ 
i diferencias entre un miembro de la Li 
1 ga ríe ¡as Naciones y un no miembro 
siendo en este caso Rvisia el no miem-
ibro. v / 
— L a Me Cahan Pugar Rcfining Co. 
j ha comprado 2.500 toneladas de crudos 
, filipinos «, 7.03 . 
— L a planta de la Crucfble Steel en 
Crescent ha sido cera da pero todas laj» 
demás plantas continúan funcionando. 
I —Orandes Intereses refinadores com-
| prarfHi entre 60.000 y fO.OOO sacos d^ 
azúsar cubano que originalmente hablan 
| sido tomados por un exportador para 
j embarque a Inglaterra, a 5 l!8 centavoa 
costo, y flete. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cub»x Exterior 6 0!0 1904.. . . . 
Cuba Exterlot 6 0|0. 1949. . . . 
Cvba Exterior 4 1'2 0|0. 1949. . 
Cuba Rallroad 6 0 0, 1952. . . . 
Inter. Telg. Telph. Co. . . . ^ 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , julio 24. 
American Sugar.—Veiitas, 400; 
63 112; bajo, 63; cierre, 63. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 900; 
a>to. 27 1|4; bajo, 26 51S: cierre, 27. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
11; bajo. 10 7|8; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 600; 
a l to , j l2 1|2; bajo, 42; cierre, 42 112. 
Punta Alegre Siigar.—Ventas, 1,800; 
alto, 50; bajo, 49; cierre. 49 114. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
97114 
lo. {| J 
.5 a 51) 




«st» DIARIO •• pu-
tafonmclón lo-
as Inserta, S E G U N D A S E C C I O K 
Para cualquier reclamación en 
«erriclo del periódico en el Vedado. 
Orro o» Jesús del Monta llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de I a 
11 de la mañana y de 1 a-6 de 1« 
tardH Departamento de Publicidad 
y Circulación. — 
i T E A Ñ O S D E U N A P E R V E R S A 
L I T E R A I U R A A M O R O S A , R E V E L A D O S 
rrERATO QÜE CONSAGRO SU VIDA A BURLARSE DE 
^ / i VICTIMAS DE SU ATRACCION, ES ACUSADO COMO E L 
L^RQüETIPO DE UNA ESPECIE, D? REFINADA PERVERSIDAD 
' procurador Auxiliar del DIs-
Vl tíSoney. en un brillante ln-
^ ha moho "hoy el retrato n»o-
ÍOT** Georr> Maxveil, Presidente 
^irsocledad Americana de Aufco-
^ romposltorea y Publicistaa. pin-
r^-. ,„ cual moderno Lotario que, 
de amar a todas, ^envla. al 
<,'3P Te de ellas, ponzoñosas cartas 
^"esposoe y familiares de sua 
T,<S1^¡trato fué expuesto, bajo el 
JL-to de un magnifico informe, en 
sesionas general©^ oponlén-
V\. . una moción presentada por 
i abofado de Maxwell pidiendo que 
—tiren las acusaclonea formula-
Sí contra su cliente, achacándole la 
\tonildad de cartaa como las reci-
Sd&s por Alian A. Ryan, prominen-
L negociante de Wall Street, y mu-
Thos más. E l Juez, Me Intyre, se ro-
el fallo sobre tal moción. 
j¡1 Informe referido—uno de loa 
«ja notables que registra la Juris-
jpidencia neoyorklna—, acusa a 
Iftxwell de haber hecho brotar de 
pluma durante más de veinte 
ĵos malévolas e injuriosas cartas. 
Sííía los datos reunidos en la ofi-
jlaa del Procurador, todos esos men-
jjjea calcados en aquellas famosas 
cartas alemanas que hicieron con-
moTer los cimientos de las socieda-
des reales de varios países, allá por 
el año 1900, las cuales resultaron 
egr obra del Barón Von Kotz, quien 
atacaba a la reputación de todas las 
damas de su época y, para evitar 
goapechas, se enviaba a .sí mismo 
cartaa análogas. 
Para probar sus acusaciones, Mr. 
M/oney hizo alusión a ciertas inti-
midades que se pretende haya te-
jido Marwell con numerosas damas 
de gran relieve en el mundo social 
7 artístico. Según el Procurador Au-
xiliar del Distrito, la última y más 
distinguida de las damas en dispen-
aar sus favores a Maxvrell, fué Mrs. 
Byan, esposa de aquel financiero 
I T A L I A , J A P O N , H U I A , G R E C I A , R U P I A 
N G L A T E R R A í 
" S E A E L ACTO D E CLAUSURA D E L A C0N,FERENCIA UNA 
V E R D A D E R A BENDICION", DIJO A MANERA D E P L E G A R I A 
que tanta atenclóa atrajo sobre sí E L P R E S I D E N T E DE L A CONFEDERACION SUIZA, S C H E U R E R 
^ L ^ ^ ^ l f*™_0SO. aC!apfraiíííeni0 ê ESTAMPAN SUS FIRMAS AL P I E decían maravillosamente iluminadas 
D E L TRATADO DE LA T SAN A 
L ABUSAN A. Julio 24. 
E l tratado de Lausana, restable-
ciendo la paz en el Cercano Orien-
te, lleva ahora las firmas de Ingla-
Stnte y miembro de la familia Tack, 
de Filadelfia. Otras de las mujeres 
a quienes Mr. Maloney hace figurar 
en la lista de amorosas conquistas 
obtenidas por Max'well, son una can-
tante de ópera danesa; una actriz 
cinematográfica, con la cual se pre-
tende que viajó por Méjico; una can 
tante de concierto y una actriz de 
ballet. , 
Mr. Maloney citó el caso de otra 
femina cuyo esposo murió instantá-. tuvo lugar esta tarde \ n el ' 
neamenite al recibir unfi de las car-
tas atribuidas a MarAsll, el cual. 
con caprichosos dibujos formados 
por centenares de bomoillas eléctri-
ras, visibles desde un radio de va-
rias millas a, ambos lados del lago, 
al propio tiempo que varios poten-
tes reflectores hacían danzar sus ha-
M I S I O N E R O 
E S P A Ñ O L E N 
C H I N A T O W N 
T R I U N F A R O N L O S C O M U N I S T A S E N 
L A S E L E C C I O N E S D E A L E M A N I A 
CIENTOS DE TRABAJADORES EN UNION DE SUS FAMILIAS 
SON EXPULSADOS DEL PALATINADO POR E L EJERCITO DE 
OCUPACION FRANCES. HORRIBLE MUERTE DEL DR. HAAS 
(DE N l ESTRA RBDAOCIOX EN M EVA YORK) 
amarrando bien los cabos, se envió 
a sí mismo un duplicado. De acuer-
do con el acusador, al enseñan a 
Marwell una de las cartas reenvi-
das por un esposo iracundo, puso de 
manifiesto la que él había recibido 
y se unió al ofendido en denunciar 
los escritos. 
térra, Francia, Italia, Japón, Gre-, ees,lumínicos sobre las colinas cer-
da, Rumania y Turquía. j capas. 
En la sencilla ceremonia con que [ yha. delegación inglesa salió esta 
se puso fin a las negociaciones eíec- noche para su país, los otros lo ha-
tuadas durante muchos meses, que rán mañana dejando aquí solamen-
te a los turcos y américanos, los cua-
de la Universidad de Lausana, des- les están todavía ocupados con las 
pués de haber estampado sus firmas negociaciones del tratado turco-ame-
los representantes de esas naciones ricano. ^ . 
B E R L I N , Julio '¿i. 
En las «elecciones relebradas en 
toda Alemania para delegados en el 
próximo Congreso de Metalúrgicos 
de Cassel, los partes de avance re-
velan que los comunistas están ga-
nando en toda la línea y que los de-
mócratas sociales en todas partes 
tienen minoría-




CON MOTTWO D E LA 
D E L TRATADO D E 
LA lSANA 
con Ismet Pashá a la cabeza, el Pre-
sidente de la Confederación Suiza 
Scheurer( declaró terminada la se-
slón, con la siguiente plegaria: "Sea 
el acto de la clausura una verdade-
ra bendición". 
Esta noche se han efectuado en 
Mr. Maloney dedicó gran parte de Lausana una emocionante manifesta-
su informe a describir, con lujo de i ción de regocijo popular, aclamando 
detalles, las intimidades que, al pa- • la firma de la paz. Las calles ^ta-
recer, existían entre Maxwell y Mrs.' ban invadidas por la multitud ale-
Ryan. j gre, habiendo acudido a participar 
Según Maloney, Max-well, que em- de la alegría multitud de ciudadanos . 
pezó su vida como afinador de pía- procedentes de diversos distritos del al anunciarse la firma del tratado, y 
nos, recorrió Londres, París, el la-iPaís. loa barcos surtos en la bahía hl-
Hofcel Waldorf Asturta, iullo 24. 
Cuando, no hace aún muchas s»« 
. manas, recibimos la visita del Reve-
rendo Patlre Camlt, acababa de lle^ jjj^ 
Kar éste de China, donde por largos 
años v ertiera su cargo de Misionero 
Apostólico. Venía h Nueva York con F R A x k F O R T , Julio 24. 
los mismos beneméritos fines. Que-j E1 Dr Haas, fiscal público, que 
lía seguir siendo Misionero en esta fué muerto durante las perturbacio-
i inmensa cosmópolls, tan inmensa ; neg comunistas ocurridas aquí ayer, 
que en ella, para ser un compendio i fué literalmente descuartizado por 
del mundo entero, ni siquiera le fal- la turba qUe lo 8acó de 8U caSa, 
tan salvajes a los que bueno fuera! arrastrándolo por las calles, hasta 
civilizar. Civilización es sinónimo de! hacerle perder el conocimiento. 
Los amotinados lo colocarrfh des-
CONSTANTIXOPLA, Julio 24. 
E l día de hoy se ha observado co-
mo festivo en honor de la firma del 
tratado de paz en Lausana. 
Las calles estaban 
adornadas con banderas y 
eetableclmientos se cerraron. Dis-
paróse una salva de 101 cañonazos 
go de Como, y Milán, con la espo-
sa del flnacclero, visitándola más 
tarde en su residencia de York Har-
bord, Maine .Aseguró Maloney que 
ella, a su vez, le había visitado en 
su departamento de New York. 
Sosteniendo su alegato, Maloney 
citó radiogramas que, según él, fue-
ron cambiados entre Maxwell y Mrs. 
Ryan en ura. época en que él estaba 
en New York y ella en alta mar. 
Uno de esos mensajes citados por 
el acusador, cuyo despacho atribu-
ye a Mrs. Ryan, dice en parte: 
"Estoy contando las horas. Esta-
ré allá para encontrarme contigo 
en París. Amor, sólo amor. Amor de 
mi vida". 
En conjunto, Maloney acusó a 
Maxwell de haber escrito 135 cartas 
codí su pluma envenenada. 
La torre y aguja de la catedral, 
que domina toda la tludad resplan-
cieron oír sus sirenas durante me-
dia hora. 
Cristianismo. Y con este pensamien-
to por lema so consagró el Padre 
Caralt a la busca de los salvajes. Su 
esplrájfcu Cristiano ios encontró en 
la famosa Chinatown,- centro y re-
lucidamente f"^0 ^ t&ato desalmado, que aún 
todos los i y exhibe a los turistas como algo 
insólito que a t«>dos sorprende por 
hallarse dentro de este mismo des-
concertante Nueva York. 
E l Padre Caralt tuvo lina gran 
alegría al vor»e en (fliiiialown. Si lie-
U N D I S C U R S O D E L N I Ñ O S J U G A D O R E S 
P R E M I E R I N G L E S 
pués contra el poste de un farol, y 
allí le dieron de golpes en- la cabeza 
y en la cara con barras de hierro y 
garrotes, machacándolo después 
hasta matarlo. 
Las autoridades creen que el ase-
nato del Dr. Haas fué instigado por 
los criminales que él había perse-
guido, porque el Jefe de la turba 
que ¡o arrastró desde su casa le gri-
to: "Viejo, te conozco". 
LO DIJO EN UN B A N Q U E T E 
DADO POR E L L O R D A L C A L D E 
gaba de China y su misión augusta 
no había sido otra q#ie la de conver- o r 1 > k \ K S DE B E R L I N A LOS GO-
tlr chinos al Catolicismo, Men Poth'a i j k r x a D O R E S ALEMANES PA4 
intentar hacer lo mismo coji lo« chi- ( t a.NÜOLOS PARA P R O H I B I R 
nos paganos de .Nueva York. Aunque ROTIXES A L A I R E L I B R E 
aquí la labor había de ser mucho | j j e R L I N Julio 24 
T D A M D D E T A m A \ niAs ñitívü Y* q,,e en <,1,a E l Ministro prusiano del Interior 
E i l l I m / i l l D l V t l m W ^ J 0 "Untaran antes. Pero el h llutorizado a los gobernadores de 
Padr-
UNA MAESTRA DESCUBRE A 
MUCHOS PEQUEÑOS HIPICOS 
dre Caralt tiene un arma podero-j todag lag provincia8 para expedir 
sísima. Habla el idioma chino Igual i decret08 prohibiendo la celebración 
LONDRES, julio 24. 
E l Primer Mlrdstro Baldwin asís 
tió esta noche a un banquete, dado < 
por el Lord Alcalde de Londres al 
los banqueros y comerciantes de la : preguntándoles ^ alguna vez han 
los dicetores i apostado a los caballos. La Idea de 
E l Secreta-! I116 Hn 66 interese ™ás en las 
LOXDRES, julio 24. 
En toda Inglaterra esta noche es-
tán los padres llamando a sus pe-
queñueloa a las salas de sus casas, 
U L T I M A Y D E F I N I T I V A G E S T I O N C E R C A D E 
A B D - E L - K R I M P A R A C O N C E R T A R U N A P A Z 
ciudad, incluyendo a 
del Banco de Inglaterra 
rio del Tesoro de los Estados Uni-
dos. Mr. W. Mellon, asistid también. 
E l discurso pronunciado por ,el 
Primer Ministro consistió principal-
mente en una revista de la labor 
apuestas que en los libros se les 
ocurrió a los padres tan pronto como 
leyeron en los periódicos de la tar-
de cierta Información interesante 
de mítines públicos y demás demos-
traciones al aire libre hasta nuevo 
aviso. 
L a orden va dirigida contra los 
que el castellano, ignal que el Inglés, 
igual que media docena de lenguas 
más, y puede, así, dirigirse a los 
chinos en su piropia lengua. 
Para ello ha instaJado ra oficina 
en la ca.s anúmero 29 do Mott en 
plena Chinatown, y allí congrega a 
los chinos para hablarles de Jesús y 
contarles su rlda y milagros.. . Y el 
buen Padre Oaralt, al que todos sus 
am/lgos de aquí predecían un Inelu-
dible fracaso, está, obteniendo un 
grandioso éxito. En nombre de Cris-1 
to está ganando diarias batallan para 
la Iglesia Católica, y el buen Padre,' NEW YORK, julio 2 4. 
comunistas, quienes planean para el 
29 de Julio lá celebración de un día 
anti-fasclsta en toda Alemania. 
CIENTOS B E TRABAJADORES 
PBLSIANOS EXPULSADOS D E L 
PALATENAIJO CON SUS FAMILIAS 
MANNHBIM, Julio 24. 
Durante las tres últimas semanas 
los jefes del ejército francés de ocu-
pación han ordenado la expulsión 
del Palatinado de 7 50 trabajadores 
ferroviarios, todos ellos casados, jun-
tamente con más de 2,000 personas 
que constituyen sus familias. 
Sólo se les permitió llevar consi-
go ~ aquellos v útiles más indispensa-
bles para la Tida. 
HAY YA MAS SEGURIDAD E N LA 
ZONA DE OCUPACION FRANCESA 
DUESSELDORFF, Julio 24. 
Por primera vez desde que se 
efectuó la ocupación, el General De-
goutte ha sido visto esta noche pa-
seando por las principales callea de 
la ciudad, sin ir acompañado ni si-
quiera por un agente del servicio 
secreto. Hasta ahora, siempre lo ha-
bla hecho en un limousine cerrado, 
o escoltado por guardias. 
LOS METALURGICOS DE LA P R l -
SIA RENANA Y DE WESTFALIA 
SE ADHIKHiKN A LA T E R C E R A 
INTÉRNACIONAL 
DUESSELDORFF, Julio 24. ^ 
E l periódico comunista "Prei-
heit", dice que los obreros metalúr-
gicos de la Prusia Renana y de 
Westfalia, por mayoría de dos ter-
ceras partes, han votado en favor 
de la Tercera Internacional de Mos-
cou-
T E N D R A E L A P O Y O A M E R I C A N O E L B A N C O 
C E N T R A L D E E M I S I O N D E C I U D A D M E J I C O 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Jnan Rabasa, importador y exporta-dor español, que ha sido un Impor-tante factor para la reanudación de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y su país natal, ha sido condecorado por el Rey Alfon-so de España, según se ha sabido hoy. 
El señor Rabasa ha sido agracia-do con la Cruz de Comendador de Isabel la Católica, prueba de la apreciación del Rey y del Gobierno español por sus patrióticas activi-dades durante el primer Congreso del Comercio Español de Ultramar Ese1 Congreso se celebró reciente-mente en Madrid, Sevilla y Barce-lona. 
El señor Rabasa fué condecora-do por primera vez en 1917, nom-brándosele Caballero de la Orden de Carlos I II . Es natural de Bar celona. 
enorme problema de España en Ma-rruecos. Quiera Dios que el fíobier-no logre resolverlo, poniendo tino en manos de cuantos actúan desde las cumbres dej, poder." 
SAÍ.E EN L I B E R T A D 
PESTAÑA 
ANGEL 
BARCELONA, julio 24. 
E l conocido prohombre sindica-
lista Angel Pestaña, ha sido pues-
to hoy en .libertad, en compañía de 
José Espinal. Varios sindicalistas 
más quedan en la cárcel a disposi-
ción del Juzgado Militar. 
Han sido designados varios agen-
tes de policía para vigilar a Pesta-
ña en la misma forma en que lo 
efectuaban antes de su detención. 
HALLAZGO DE UNA BOMBA 
que está efectuando la nación para I ron . 
estabilizar su posición financiera: ^ e s t r a de escuela en la investiga-, 
después de la guerra, siguiendo Pi | ^lón emprendida por el gobierno, eo-
rígldo sendero de estricta economía 
Bajo titulares sensacionales, leye-j de alma Ingenua y espíritu cultísimo, 
el testimonio, dado por una, *onPÍe bondadoso, satisfecho, feliz. 
ZARRAGA. 
y propio sacrificio. Aludió con bre-
ves palabras r la nueva proposición 
de Inglaterra a Alemania, con el in-
ténto de solucionar la cuestiórn de 
las reparaciones. 
"Fué hecha con tal fe—dijo—, 
que espero confiadamente en que 
nuestros esfuerzos se vean al fin co-
ronados por el éxito". 
bre las apuesta/?. Esta maestra cuya 
j escuela radica en un .barrio de po-
bres, declaró que de ura clase de 
' 42 muchachos de 11 años de edad, 
por término medio. 19 admitieron 
1 que apostaban a los caballos. Tam-
' bién dijo que sospechaba que otros 
de la clase hacían lo mismo; pero 
que tenían miedo confesarlo. Algu-
nos de estos muchachos apostaban 
diariamente comprando un ticket do 
I 3 peniques 3 
cienes a sus 
TRIUNFO LA L E Y PROHIBICIO-
NISTA D E L A D Y A S T O R 
A L T A S F I G U R A S HUNGARAS 
BUDAPEST, Julio 2 4, 
I V TRANVIA DE BAR( KLOXA 
E l Incidente surgido entre el Pri-
mer Ministro Betheln y el Coronel 
Pronay, que dió lugar a que el pri-
EN mero desafiase ai segundo, ha sido 
?A LOS DELEGADOS D E L SINDT 
CATO BAXCARIO DE PROVIXriAS 
BARCELONA, julio 24. 
Ha sido encontrada en un tran-
EMPIEZAN A L L E G A R A ZARAGO- vía de la línea, Sanz-Marina, una 
bomba de mano, causando gran 
alarma entre los viajeros. 
L a circulación estuvo Interrum-
pida largo rato, hasta que se efpc-
tuó el transporte de la bomba en 
un carro blindado al campo de ex-
periencias de artillería. 
ZARAGOZA, Julio 24. 
Hoy han empezado a llegar a es-
•» ciudad numerosos representan-
y delegados de los sindicatos de 
empleados de Ba^ca y Bolsa, para 
Mistir a la asamblea que so cele-
brará el miércoles, en la cual so 
discutirán las proposiciones sobre 
'os contratos de trabajo. 
SIGUE ACTUANDO LA COMISION 
r>E RESPONSABILIDADES 
MADRID, julio 24. 
Hoy se reunió de nuevo la Comi-"On de Responsabilidades, conti-"uando el informe oral. 
Compareció primeramente el de-
jado de asuntos indígenas de la 
^ta Comisaría de Marruecos, cuvo 
«lorme duró largo tiempo. 
seguidamente el señor Hernández 
•w. corresponsal de guerra, lu^go 
.H„enor Jiménez, director de la Re-
aCPrnCla,de Judiantes , hablando 
tnu*. ,a Permanoncia del her-
^no de Abd-el-Krira en Madrid. 
eihTA pr(,sidente de la Comisión re-
(íic L ^ n a carta del general Picasso 
enflr d0.q!íei a con^cuencia de una 
dósf , *d' no I)ociía acudir. Guar-
claraHStriCta reserva sobre las de-
jaciones hechas por los testigos. 
^ ^ u r ^ V ,>,;L CORRESPON. " ) \ ' , , J>RKXSA ASOCIADA u> t L CONDE DE ROM ANONES 
M a d r i d . jUil0 24. 
ŝ as discusiones finara y el rre no 
S A L E DE NEW Y O R K E L DR. 
• JOSE MANUEL CORTINA 
NT TE VA YORK, Julio 24. 
E l djpctor José Maní"»! Cortina, 
miembro del gabinete cubano ha sa-
lido hoy rumbo a Europa, a bordo 
del "Aquitania", para representar a 
Cuba en uno de los comités de la L i -
ga de Naciones. 
Acompáñale su hijo Humberto. 
NOBLES ACUSADOS DE COMPLI-
CIDAD EN L A FUGA D E L 
CAPITAN E H R H A R D 
efectuadas en la Senado antes del cíe-
Tanto 
7 «eni _ 
y deseosorde 
Presentaron interés alguno. 
y 8 ariorQfini8tr?8 como diputados senadores parecían estar cansados 
DnraVr" salir a ^ranear. The a J^.^1"^ 61 corresponsal « ConedpAs*ociated p^ss habló con 
íill0° "el seenad0omail0neS en l0S Pa-
^ o l T ^ T e ál Ia Alta c*™ra luientes? Pre86 en loa Orminos 
''El Vi 1% 
Alhucema?° ^ qu1e el Marqués de - -r hoy en am-
W ^ w 6 8esiones, 
beral Po0raria la ^ c e n t r a c i ó i T í i . ^ CorteS la nleS^hub0 una etaPa Presente accidentada como la atorlo dp nlCOn recordar d supli u ne Rerenguer 
DESSAU, Julio 2 4. 
E l Barón Von den Bushe-Lohe y 
su esposa han sido arrestados hoy 
en esta ciudad bajo ía «rusación de 
ser cómplices de la fuga del Capitán 
Ehrhard. 
, Después de incuataroo los agent?'! 
del servicio secreto de intereisantes 
documentos revelando los planes pa-
ra faciliar la huida de Ehrhnrd de 
la prisión en que nstaba encerrado, 
citando a una veintena de personas 
complicadas en el complot, el noble 
matrimonio fué llevado a Leipzig. 
I N M I G R A N T E S DANESES E Í T m -
C A R A G U A 
SOLUCIONADA L A CUESTION 
P E R S O N A L SURGIDA E N T R E DOS lFen^Ue8 cada uno. Agregó que los 
1 muchachos estaban tan ansiosos e 
interesados en las apuestas que has-
ta habían ofrecido apostar por ella. 
Las compañeras de las maestras tara 
bién le habían dicho que prevale-
cía una situación análoga en otras 
escuelas. 
Interrogada por Sir Alfred Butt al 
los muchachos entendíam todos los 
detalles intrincados de las apuestas, 
contestó: 
—"Desde luego. Hablan de la for-
ma, del tnmaíio de log caballos y de 
la habilidad de los jockeys. Su co-
nocimiento, verdaderamente me ha 
causado asombro". 
Por varias fuentes, toda clase de 
tips. noticias hípicas, etc., llegan a 
co^clmlento de todos, determinan-
do un estado de cosas verdadera-
mente anormal y sorprendente. 
LONDRES, Julio 24. 
La Cámara de los ^ore* adoptó 
sin enmiendas la tercera lectura del 
proyecto de ley de Lady Astor, pro-
hibiendo la venta de licores intq^ 
xicantes a log menores de 1S años.' 
La medida, que ya ha sido apro-
vendiendo sus Indica-I ba(la en ̂  Cámara de jos Comunes, 
condiscípulos a medio I seráHle^ C(>R ^ obten-1 ga el aeentimiento de la Corona. 
solucionado hoy amistosamente. E l 
Coronel Pronay retiró las palabras 
dirigidas contra p1 Premier presen-




MANAGUA, Nicaragua, Juüo 2 4. 
Los primeros cien inmigrantes da-
neses, que en gran número han con-
tratado con el gobierno para esta-
blecerse en el departamento de Ma-
tagalpa y el distrito de Río Grande 
Nicaragua, han llegado a esta ciu-
y Prlnsapola, casi en el centro de 
dad. 
E L CASO ANDERSON Y L A LIGA 
Fragmentos de una carta de 
mujer: 
"Hoy pasé ('«.su al mente por 
ese lugar de que me hablaste ha-
ce días; y te confieso que a la 
vista de aquellos terrenos tan 
amplios, revestidos de una vege-
tación tan lozana y situados ©n 
un lugar tan accesibles a todos 
los bandos de la Habana, no 
pude por menos que reconocer 
qno los organizadores del Par-
que "La Asnnrjón", estuvieron 
muy acertados en escoger el pa-
raje, para iiistalar en él un 
Jardín Zoológico y un campo de 
espectáculos como el que se vie-
ne anunciando insistentemente. 
Luego recibí una gratísima sor-
presa al (•ontcnlpIal• la entrada 
al Parque que representa la de 
un viejo y noble castillo feudal, 
de esos qnc pintan los cronico-
nes y cuyas descripciones nos 
transportan a los tiempos pasa-
dos, bellos y románticos," 
"No tengo palabras con que 
decirte cuánta es la impaciencia 
que siento porque so abra al pú-
blico el Parque "La Asunción"; 
cosa que sogúu me Informan 
no ha de tardar mucho tiem-
po.. . " 
CURIOSO T E S T A M E N T O 
NUEVA YORK, Julio 24. 
E l testamento de Georgo Harria 
Larke deja la -mayor parto de sus 
bienes a su viuda Lllliam Larke; 
pero una botella de vino de Madera 
es el legado que recibirá su amlggo 
J . Angus Shaw, "para que la use 
como medicina". 
L A MISION PONTIFICIA E N R U -
SIA CONTINUARA SU L A -
BOR C A R I T A T I V A 
WASHINGTON, Julio 2 4. 
Después de una sesión que duró 
todo el día de hoy, la Shipplng BbarB 
ha rechazado la proposición presen-
tada por la Asociación de Navieros 
americana, ugiriendo la idea de ope-
rar toda la flota mercante ,de! go-
bierno sin la supervisión de dicho 
organismo oficial. 
Al anunciar esta determinación, el 
Presidente Farley, dijo que la Board 
espera es^ar pronto en condiciones 
de dar a la publicidad un plan de 
operación directa por parte del go-
bierno, eh* cuyos detalles se eetá 
trabajando ahora. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Tork, julio 24. 
TJpjraron el Slboney, d© 1» Habana, 
y el Feltore, d» Dalqulri. 
MoMblla, julio 24. 
LJegó la soleta Flechas, de la Ha-
bana. 
Pladftlfla, julio U. 
Lloararon el PMlllp Publlcker, d» Jú-
caro, y el Gaflon, d» Matan «as. 
Tenga presente las ventajas 
que le reportan separar con tiem-
po el terreno para su kiosko de 
exhibición. 
Banco Nacional de Cuba, De-
partamento 254, (por Obispo). 
S I E G F R I E D WAGNER V E N D R A 
A A M E R I C A 
NUEVA YORK, Julio 24. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
Julio 21. 
Reinado do Verano 
En el Certamen de Verano orga-
nizado por el diario " L a Voz del 
Pueblo", que dirige nuestro querido 
amigo el viejo y conocido periodis-
ta señor .Tosé Vázquez Savon, triun-
fó como Reina de belleza y simpa-
tía la gentil señorita María Luisa 
Rivera. 
Bl último escrutinio, presidido 
por el caballeroso señor Isidoro Cas-
tellanos Bonilla, Presidente de la 
Sociedad E l Liceo, resultó un acto 
lucfdo, al que concurrió lo mas va-
lioso y distinguido de la sociedad 
guantanamera, dándole un doble as-
pecto de fiesta 'social la Banda Mu-
nicipal que amenizó el acto tocan-
do selectas piezas musicales. 
Resultaron elegidas damas de Ho-
nor las señoritas siguientes: 
Primera Dama, Justina Fernán-
dez; Segunda Josefina Martínez Za-
mora; Tercera, Antonia Guerra; 
Cuarta, Isabel Lnlsa Castellanos; 
E l señor Augustlno Legorreta, 
Director del Banco Nacional de Mé-
jico, confía en poder regresar a fi-
nes de esta semana a su país, con 
una impresión optimista en cuanto 
a la probabilidad de obtener el apo-
yo americano para llevar a la prác-
tica el plan de establecer en Méjico 
un banco central de emisión. 
E l señor Legorreta, que llegó el 
viernes pasado a Ne-w York, después j 
de prolongada estancia en Europa, I 
pudo afirmar que lo.s banqueros neo-| 
yorkinos le han asegurado prácti-1 
camente el apoyo financiero para el 
banco central en Francia y España. 
Esta seguridad definida se cree 
que haya despejado el camino pa-
ra la celebración de una serie de 
conferencias con varias casa* banca-
rlas americanas, entre las cuales se 
hallan J . P. Morgan & C», y Kuhn 
Loeb & C», buscando el apoyo ame-
«rlcano, y parece probable que ello 
traiga como resultado un acuerdo 
sobre el plan de operaciones. 
Faltaban hoy declaraclobes defi-
nidas en cnanto a los detalles de las 
gorreta ha cambiado su plan primi-
tivo, disponiendo ahora la reorgani-
zación del actual banco nacional de 
Méjico, convirtiéndolo en banco cen 
tral de emisión, en lugar de crear 
una institución enteramente mieva. 
E l nuevo plan, que no ha sido aún 
aprobado por los intereses financie-
ros mejicanos, se dice que hace re-
ferencia a los banqueros americanos 
en forma más favorable que la an-
terior y ro requeriría nueva legisla-
ción. 
En algunos círculos financieros se 
dijo que, el Director Legorreta de-
seaba negociar un empréstito ame-
ricano de $25.000,000 con destino al 
nuevo banco.-Los banqueros que se 
habían manifestado dispuestos a tra-
tar privadamente del asunto, dije-
ron que hasta ahora, i.o se les ha 
hecho ninguna indicación directa pa-
ra tal empréstito. 
Toda esta transacción está sien-
do tratada sin hacer referencia di-
recta al acuerdo efectuado sobre la 
deuda mejicana, y su éxito, aucque 
es aún problemático, se cree que se-
ría considerado como un signo alen-
conferencias locales. No o.bstante, se tador de la rehabilitación de las fi-
tlene entendidó que el Director Le-inanzas mejicanas. 
L a T r a g e d i a d e A y e r N o c h e e n e l . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Monte y vecino como su hermano de 
la casa Aranguren 33 altos. 
A José Ricardo se le ocuparon dos 
revólveres calibre 32 uno Colt y otro 
Smtlh con 4 cápsulas, entregando 
además los vigilantes al juez de Guar 
dia Licenciado Leopoldo Sánchez, 
que con el secretario señor Oliva se 
constituyó eivEmergencias dos plo-
mos y una bala que se ocuparon en 
el suelo del cafó. 
VARIAS VERSIONES 
Se dice que' la agresión fué hecha 
por el doctor L6pez Calloias el cual 
estaba resentido con González a cau-
sa de éste haber ofendido a una her-
mana suya nombrada Margarita, y 
que vn el cafó del Pueblo, Rivas qui-
so qpitarle el revólver, porque que-
ría matar a González. Otra versión 
de varios parroquianos del café in-
dica que estando sentados los cuatro 
en una mesa, se levantó el doctor Ca-
llejas y ¿bofeteó a González a la par 
que sujetándolp el brazo izquierdo 
y tirando de él hasta que le causó la 5U? 
Más tarde y por confidencias dignas 
de crédito el Experto de la Policía 
Nacional Francisco del Pozo con el 
también Experto Eladio Delgado 
arrestaron en el Parque Central al 
Chaíiffeur José Dolores García 
chauffeur de la máquina 1S,253 de la 
piquera del Parque, mestizo achina-
do de Matar zas de 31 años 7 vecino 
de Calzada número 145, el cual se-
gún las confidencias escondió le re-
vólver de Rivas, poco después de co-
metido el hecho. E l detenido negó la 
acusación. 
Tras laboriosas Investigaciones 
y después de tomadas numerosas de-
claraciones, el juez impúso la remi-
sión al Vivac de los hermanos López 
Callejas y de Rivas, por todo el tér-
mino que marca la ley, asi mismo al 
Vivac al chauffeur José Dolores Gar-
cía. 
Decíase también entre el numeroso 
público que acudió a Emergencias 
entre los cuales figuraban Repre-
sentantes, Concejales, Médicos etc., 
y numerosos asiduos al cafó Alemán, 
el verdadero origen 4el hecho 
Guerla; Octava, Alicia Pubillones. Para todas hay ricos y artísticos Según se anunció por la empresa regalos, obsequio del periódico or-de la compañía de ópera 
"Fu* 
y lo sucedido para demos-
NUEVA YORK, Julio 2 4. 
La junta directiva de la Liga con-
tra los salones de bebidas reafirmó l 
unánimemente su confianza en la | 
probidad de William H. AnJerson. i 
rfttrb, oue ?^r.o^8 de yerdadero.Uuperintendente de esto organismo.1 
' que fué procesado la semana pasada 
bajo la acusación de robo y íafsi- | 
ficación. 
,»abilidkdq"e log:ramos salvar 
"Aliora le queda el Gobierno el 
wagnena-
na, Siegfreld Wagner, hijo del gran 
compositor, vendrft a America en 
el próximo Invierno para dirigir la 
representación de su propia ópera 
"Dar Barenhauter". 
Según cablegrama recibido. Wag-
ner ha firmado un contrato com-
prometiéndose a dirigir la ópera el 
29 de Enero. 
P A R A R E d R G A N I Z A R L A HA 
CIENDA G U A T E M A L T E C A 
CIUDAD DE GUATEMALA, Julio 24 
E l gobierno guatemalteco ha ce-
lebrado un contrato con Enrique 
Martínez Sobral, financiero de Gua-
temala, residente en Méjico^ 
que venga a Guatemala a reorgani-
zar la hacienda del país, bajo la 
autoridad del gobierno. 
El gobierno ha expedido un de-
creto que obliga a loe bancos a so-
meterse a un control estricto a fin 
de impedir la especulación. 
Sexta, Isabel Viso; Séptima^ Luisa ^ luxacicón que presatnta, le daba pu-! fllá (lue en Ta Comisión de Servicio 
ñetazos con la otra mano, y entonces | zi\v̂  ^ herido ro había servido a 
o Rivas o José Ricardo López Calle- Riva8 ni a los hermanos López Calle-
jas, hizo varios disparos, tres contra! -f36 en la forma que estos esperaban 
González c(ue el hirió. Es casi inípo-| (iada 811 antigua amistad, 
sible dado el mutismo en que se hei kfc causa pertenece al Juzgado de 
Instrucción de I \ Sección Segunda 
que,es al que se le entregaron hoy 
por la mañana las actuaciones. L a 
Policia de la tercera Estación Taboró 
ganizador y del comercio local 
Mr. Chateoyeaiix 
E l señor Marqués de Chateoveaifx, encerrado la gente que presenció el 
que hasta hace muy pocos meses fué ¡hecho, la de los dependientes que 
distinguido Administrador del Cen-j declaran que nada Trteron la del 
tral Ermita finca azucarera que! dueño que declara en igual forma, 
es modelo entre todas las de la Re- ¿in pod€r averiguar la verded de lo 
pública, ha sido nombrado, por re- npl,PHdn 
riuncia del señor O. G. Sage, Admi-
nistrador General de la poderosa Rivas declaró que huía por que 
Compañía Guantánamo Sugar Com-1 se armó una riña y temió ser hefl 
pany. j do y negó haberle hecho tlisparo al-
E l señor Marqués de Chateoveaux i guno a González; José López decía-
con acWfo y practicó ^üna detenida 
investigación que aportara grandes 
datos al sumarlo. 
goza de muy altas simpatías entre 
la sociedad guantanamera, por su 
cultura exquisita y los caballerosos 
comportamientos que siempre le han 
distinguido. 
Ramón Mola Abrcu 
Ha regresado con su distinguida 
paraffamila de su viaje de recreto por 
ró que estaba en el café que vió 
que varios reñían y al salir fué de-
tenido. Declaró que los dos revólver 
los usa sin licencia. 
NEl Dr. López Callejas declaró 
que estaba en la cantina con el Re-
presentante a la Cámara Dr. Vito 
los Estados Unidos y el Canadá, el I Can(Ma' Que sintió varios disparos 
señor Ramón Mola Abreu, Presiden Q116 fu^ detenido por un vigilante, 
te de la Cámara de Comercio de Uu anciano que tomaba café le 
dijo al vigilante Conejo que el re-Guantánamo y miembro principal 
de la poderosa firma comercial Mo-
la Barrabeltg y Ca. S. en C. 
E l Corresponsal 
vólver de RIvaa con el que fué he-
rido Goríález fué tirado debajo del 
lunch, sin que allí fuera encontrado. 
L A SHIPING BOARD RECHAZA 
UNA PROHIBICION DE L A ASO-
CIACION D E NAVIEROS A M E -
RICANOS 
ROM1A, Julio 24. •* 
La misión Pontificia para los so-
corros en Rusia, al revés de lo que 
sucede con la administración ame-
ricana, continuará su labor, según 
se dijo hoy aquí Sin embargo, en 
vista de las favorables noticias so-
bre las cosecha» rusas, sus servicios 
se molificarán limitándose proba-
hlemente a los niños y a los Inváll-
dos. 
P A G I N A C A T O R C b 
D I A R I O D E ^ A M A R I N A J u l i o 2 5 de 1 9 2 3 
r M v j i i > ^ ^ / - i iwiw^»- . ^ ^ —— i • . 1 w. . . | _ .r_i,i 1 — i — — - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
B a t e / ? a t ó s u / / o r n e i f r m Número 23 Empatando con Cy WUlia^ 
Son Cuatro los Crews que Competirán en la Regata de Ocho Remos 
. ' —\ 1 • i ^ * 
A L A H O R A R E G L A M E N T A R I A Y C O N E L 
L L E N O R E G L A M E N T A R I O , S E I N I C I O E N 
E L H A B A N A - M A D R I D E L V A I V E N 
\ N G E U N A Y J U L I A , C H A R L O T Y C A R M E N C H U , P E L O T E A N E L 
P R I M E R O O Y E N D O R U I D O S A S O V A C Í O N E S 
E L S E G U N D O R E S U L T O D E S E Q U I L I B R A D O . L O G A N A R O N F A -
C I L M E N T E L C L I T A Y E L I S A 
Martes. Se reanuda el debate par-
lamentario, pelot ís t icamente hablando 
entre los clamores entusiastas con que 
se comienzan todas las fiestas en el 
Habana-Madrid. Pues cabe los alegan-
tes ventiladores no se ve una locali-
dad vacía; lo mismo que en los tendi-
dos y en las altas gradas; en los pal-
cos caro lector; bella y cara—cara de 
flor— lectora; lleno de caras-flores co-
mo la tuya; mujeres preciosas, sonrien-
do, rituando la canción de sus nervios 
inquietos en el va ivén de los abani-
cos; en unos se ven lagos tristes; on 
otros barcas románticas, en otros flo-
res; en algunos blancos cisnes que 
cuando cantan •spnrron la pata; «jn 
una, muy chirrlquitito, al pasar se lee 
este gran pensamiento:—"Dijo a la len-
gua el suspiro: —Vete inventando pa-
labras que digan lo que yo digo." 
—¡Colosal! 
X.OB P A S T E O O S 
T a estaban las lindas r a q ^ t i s t a s 
metidas de lleno en la harina de la 
primera tanda, que es y será, eterna-
mente la tanda de los 25 tantos. Que 
algunas veces salen tontos perdíos; 
pero que desde hace ya un mes vie-
nen saliendo los partidos m á s sangruí-
n«oB, más emocionantes, y más ruda-
mente peloteados. 
De blanco; Angelina y Ju l ia . 
De azul; Charlot y Carmenchu. 
Y «n total lo mesmo mes mámente 
que yo les decía a ustedes. Otro gran 
partido. De gran peloteo; de rachas 
briosas, de emociones arrogantes por 
lo desconcertantes. Empates en 9-11-
12-13-14-15 y 16. Empates que» eleva-
ron a las cumbres los entusiasmos ha-
ciéndoles cantar la sonora canción de 
la ovación. 
Después Charlot y Carmenchu, crce-
cléiTOose muy gallardamente ganaron 
la pelea, que pelearon muy bien las 
aaules para quedar en 20. 
Lo menjno mesmamenta que yo les 
decía a ustedes un momento ha. 
—¡Ah! 
E l segundo discrepó del primero en 
cuanto al juego espléndido y armó-
nico, desarrollado por las dos pars-
Jas. Pues entre las blancas, Lol i ta y 
Klisa, y las azules, Pi lar y Encarna, 
no hubo ni armonía ni armonium posi-
ble durante los 30 tantos que lo in-
tegraban. 
E n total aada más que una igua-
lada en dos. Armónicas , espléndidas y 
pegantes como la cola de pescao, al 
que estuvieron Lolita y El i sa , que se 
lo llevaron de calle y sin sustos. E n 
cambio Pilar y Encarna entraron mal, 
siguieron requetemal, y cuando llega-
ron a los 18, los fanáticos , siempre 
exaltados; pero sinceros, las califica-
ron de catas tróf icas . 
Respetemos a los f a n á t i c o s . 
defensa admirable. Lo único que po-
día hacer contra el espléndido peloteo 
desarrollado por la rubia Duquesa de 
la mirada azul, azul, azul; la elegn-
te Asunc ión . 
¡Fenómena completamente! 
L A S Q U I N I E L A S 
Salió Julia, y como el romano del 
cuento, sal ió, v ló y venció con seis ra -
quetazos marca 6up«rloures, se l levó 
la primera quiniela i 
Y Gloria, se e levó a las cumbres de 
la Ídem, l levándose en el pico la del 
cierre a las siete. 
¡Qué plüo más bonito! 
». Den F E R N A N D O . 
J I M M Y D E F O R R E S T L E I N U T I L I Z O L A ' E ' « b a d o no h a y j u e g o s del 
D E R E C H A A L G I G A N T E S C O J . W I L L A R D ' ^ n a t o N a c i o n a l de 
A m a l e u r s 
L a i z q u i e r d a de F i r p o e x t e n d i d a h o r i z o n t a l m e n t e s i r v i ó de b a r r e r a 
i n f r a n q u e a b l e . — E l argent ino s i g u i ó d ó c i l m e n t e las i n s t r u c c i o n e s 
d e su m a e s t r o . — C o n t r a D e m p s e y , e l T o r o de las P a m p a s p u e d e 
v a r i a r de t á c t i c a c o m p l e t a m e n t e . 
E L DOMINGO H A B R A D O B L E J U E -
GO E N V I B O R A V F E R R O V I A R I O , 
Y S E N C I L L O E N S A N T I A G O 
( C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P A I t A E L " D I A R I O D E L A MARIN-A" 
POR BOB E D C t R E N . ) 
New York, Julio 23 de 1923. 
Jimy DeForrest, el viejo zorro del 
ring sacó de su baúl una Innovación es-
pecialmente combinada para el deleite 
de Jess Willard y los espectadores de 
la gran pelea en las Treinta Acres do 
da su fuerza al gigante en las costillas 
encima del corazón. 
E n manera alguna había de emplear 
la Izquierda para fines ofensivos, de-
pendiendo el éxito del plan del vetera-
no entrenador de la obediencia ciega 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 25 D E J U L I O 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Julia, blancos, 
contra 
Lolita y Carmen, aznles. 
A sacar blaacoa y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; Charlot; Angelina; 
E n c a m a ; Ju l ia ; Lo l i ta . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Gloria, blancos, 
contra 
E l i s a y Matilde, azules. 
A sacar blnacos del 11 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Matilde; E l i s a ; F i l a r ; 
Gloria; Asunción; Lo l i ta . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Josefnla y Asunción, blancos, 
contra 
Pi lar y Lollna, azules. 
A sacar blancos del 12 y azalea del 10 
Boyle donde Firpo noqueó al Oigante i del argentino. Un uppercut de Willard 
de Kansas . Do Forrcst permutó la ma-i aprovechando un descuido de Firpo po-
no izquierda del argentino por la dore- día echarlo todo a rodar, 
cha de Willard sin consultar a és te ni i Ese fué el motivo por el cual todos 
darle aviso de la operación. extrañamos la ausencia de la izquler-
Todos los aficionado^ aquella noche da reconstruida de Firpo. Ciertamente 
se preguntaban acerca de la desapa- i quo con ella esquivaba los derechazos 
! rlción do dos trompadas que hablan j de Willard, pero solamente en una oca-
1 sido anunciadas a tambor batiente por sión la empleó reciamente en la anato-
I todos los diarlos americanos. E l cele- | mia del gigante. Un olvido quizás . Sin 
bre uppercu con la derecha de Willard , embargo, todas las veces que Willard 
j y la reconstruida mano izquierda de i pretendió bsar su derecha, s intió un 
Firpo . Ambos brillaron por áu áusen- j férreo antebrazo pegar duramente en 
i ola.* E l argentino empleó una sola vez : su muñeca inutilizaba el golpe. A l 
| con. éxi to la izquierda y Willard usó mismo tiempo Firpo disparaba su for-
: con tan poca' frecuencia la derecha- midable derecha sobre el cuerpo de 
j que para lo que le s irvió pudo haber- | Jess. 
la dejado en casa. » I Antes de abandonar su cuarto pa-
E n su anterior encuentro con Floyd i ra dirigirse al ring, Firpo recibió las 
Johnson, Willard aniquiló a su c o n f a - i ú l t imas instrucciones de DeForrest. E s -
rio mediante sus uppercuis con la de- te no necesitó de interprete, pues todo 
recha. Sin embargo, dos meses des- ! se redujo a decirle: "Olvídate que tie-
pués, en su match con Firpo, dependía ! nes Izquierda para atacar y l imítate a 
exclusivamente de su izquierda para ¡ emplearla en tu defensa". ¡Cuánto hu-
i alcanzar al agrjsivo L u i s Angel. ! biera dado Willard por apoderarse de 
Firpo usó su izquierda efectivameri- ; este secreto! 
te contra McAuliffe en Mayo y en su ¡ Sentado cerca de la esquina de F l r -
I entrenamiento para Willard empleaba po, ola yo como DeForrest aconseja-
ambos brazos sin preferencia alguna, ba a su apadrinado en cada round. F l r -
Habla desarrollado un excelente hook ¡ po seguía las instrucciones dadas y no 
con la izquierda, que ganaba en velocl- i\isaba la Izquierda. Con esta táct ica 
dad en el momento de tropezar con el I Wil lard fracasaba en todos sus inten-
cuerpo del adversario Nauralmente, to- • tos de pegar con la derecha, acabando 
dos los que le vieron en sus practicas por descorazonarse por completo ante 
creyeron que había de hacer uso de la la inutilidad de sus esfuerzos. ' 
Llegó el sépt imo round y las piernas 
de Willard se debilitaban. Se llmlta-
E l "schedule" del Campeonato Nacio-
nal de Amateurs, no señala Juegos pa-
ra este sábado que entra, y como tam-
poco hay ningún Juego suspendido, es 
por lo que decimos que no habrá Jue-
gos por el Campeonato Nacional, ese 
d í a . 
Los Juegos señalados para el próxi-
mo domingo, son los siguientes: 
E n "Víbora Park": " L a Salle" y "At-
lét ico"; "Policía" y "Regla". 
E n Luyanó: "Loma Tennis" y "Ame-
rican Steel" "Ferroviarios" y "Fortu-
na" . 
E n Acuña Park: "Aduana" y "Santia-
go de las Vegas". 
í 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS YANEEES SIGUEN GANANDO 
FUadelfia, Julio 24. 
I E l New York bateó de lo Indo en el 
| octavo Innlng del Juego de hoy, apun-
\ tándose suf ic iente» carreras para ga-
' narle al Filadelfla. L a anotación final 
fué de 9 a 2. 
E n el noveno Innng con dos en bases 
Babe Ruth hizo su 23o. home run de 
la temporada, empatando con "Cy" W i -
lliams, de los Phlllles, que anerormen-
te estaba a la cabeza de ambaa gran-
des L i g a s . 
Anotac ión: 
N E W YORK 
- V. C. H . O. A. E . 
E L C H A M P I O N D t t C A N Í 
J A C K R E N A U L T , R e t ? ' 
A F I E R R O 
RENAULT ES t I n ^ j » . 
DOR COMO DEMPSEY * * 0 ^ J 
rro. 
COMO VIENE 
Sres. Sammy Tolón v » 
o ' A,»tolitt 
B - 0 2 
Un Panát í co—En nuestro archivo he-
moa encontrado lo siguiente: E n 1913* 
i bateo 072: en 1915, 201; en 1920, 212; 
| en 1921, 840 y en 1922, 268. 
Wltt, cf. . . 6 2 8 2 0 0 
Dugan, 3b 6 j 3 1 3 0 
Ruth, If 4 1 2 1 0 0 
PIPP, Ib 6 1 0 12 1 0 
•Smlth. rf 4 1 1 8 0 0 
Meusel, x o 0 0 0 0 0 
Halnes, rf o 0 0 0 0 0 
Ward, 2b 6 O I S 5 0 
Scott, ss 4 o 1 8 8 0 
Hofmann, c ,. 2 0 0 0 0 0 
Schang, c 1 1 l o 0 0 
Mays, p 2 1 0 2 1 0 
Ernesto Oreus.—Olvidamos su pre-
gunta por teléfono, hágala por escrito. 
José Rodríguez, G u i ñ e s . — AI New 
York le quedan once Juegos que cele-
j brar con el "Clncinnatl"; siete de ellos 
se celebrarán en el home de los rojos 
y los cuatro restantes en el patio de 
los Gigantes. 
Totales 27 9 12 27 12 0 
x B a t e ó por Smith en el 9o. 
P I L A D E L P I A 
- V. C. H . O. A, E . 
Z . Y . X . , Habana.—Sinceramente y 
sin que nos quede nada por dentro: E l 
mejor de todos Fernando R í o s ; no tie-
ne contrarios. Por ser demasiado exi-
gente tiene muchos enemigos, pero ai 
no fuera por esa su buena cual idad. . . 
"abur Lola". Todos creen lo mismo que 
usted, pero mi dinero se apostaría a 
I F r a g a . 
Matthews, c f . , 4 1 1 6 0 0 
Riconda, 8b. 1W . ,., 4 0 0 1 0 0 
: Hauser, Ib 4 O 111 0 0 
Walker, I f . 3 0 1 1 0 0 
Bruggy, c 4 0 1 8 0 0 
Mlller, r f . . ,., . . 4 o 0 1 0 0 
Galloway, ss. . . 3 0 1 4 7 0 
Dykkes, 2b , . 3 1 1 0 8 1 
Rommel, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Perklns, z. . ,. . . 1 o 0 0 0 0 
WalborK, p. . . 0 0 0 0 1 0 
izquierda contra Wil lard. 
E L P L A N D E D E P O R R E S T 
Lo que había sucedido era lo siguien-
L O S PAGOS DE AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 8 
C H A R L O T y C A R M E N C H U . Llevaban 
78 boletos. 
Los blancos eran Angelina y Ju l ia ; 
ae quedaron en 20 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$4.94. 
S L F E N O M E N A L 
Beloqui, que además de las grandes 
dejadas, tiene su cosas; ayer le dió 
por dar licencia par?, pasear a las 
feaómeaas , y para sustituirlas hizo fe-
aómeBaa Interinas a las cuatro señori -
tas que integran estas parejas, que se 
encargaron de los 30 tafttos del ter-
cero; tantos que a decir verdad, no re-
sultaron ni una pica de tontos. 
De blanco, Matilde y Gloria. 
De azul, Carmesí y Asunc ión . 
Gran peloteo. L a primera racha, que 
es briosa, ruda y arrogante es de las 
azules para llegar con bastante pre-
cipitación a 10. L a segunda racha que 
fué tan briosa, tan fiera y tan ruda 
como la primera, la bordaron las de lo 
blanco. 
Palmas a las dos rachas. 
Y palmas. también al valiente em-
pate en el pelao y afeltao citado^ 
Después las igualadas no volvieron 
a florecer. No quiso la rubia Duque-
sa de la mirada azul, azul, azul. L a 
Duquesa sal ió pegando como- cualquie-
ra fenómena; pegando bien con la dies-
tra y con la siniestra, reboteando con 
sabiduría, cruzando con dureza, rema-
tando, haciendo un hermoso peloteo le 
aire de todos los cuadros. Y as í , be-
llamente secundada por Carmen, se des-
quitó a Matilde, pa que la santlta de 
Regó no pecara, y asi midió a Gloria, 
que se mantuvo bien, haciendo una 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J Ü U A $ 7 . 2 8 
Ttos. Bto^. Dvdo. 
J U L I A 6 54 J 7 28 
Carmen. . 2 56 7 02 
Charlot. 2 40 9 83 
Encarna 2 128 3 ^7 
Angelina 2 74 5 31 
L o l i t a . . . . . . . . . . 1 111 3 54 
te: 
Jlmmy DeForrest dedicaba todas las 
mañanas una hora para entrenar secre-
tamente a su pupilo. Por la tarde F i r -
po mostraba a los periodistas y de-
más espectadores lo adelantado qpe es-
taba con el brazo izquierdo, dando una 
exhibición de hooks y jabs; pero por la 
mañana temprano, sin que nadie presen-
ciara su entrenamiento dejaba a un la-
do todas las innovaciones con la Iz-
quierda . 
DeForrest obligaba a Firpo que man-
tuviera, horizontal y extendido el brazo 
Izquierdo a la altura del pecho, baján-
dolo y elevándolo para bloquear o des-
viar las trompadas contrarias. Con es-
ta arma Firpo podía defenderse de la 
derecha de Willard que en forma de 
uppercuts y hooks, tanto destrozo ha-
bía causado en la anatomía de Floyd 
Johnson. Do esta manera, mediante 
'uno de los planes más habilidosos de 
su larga carrera, Jlmmy DeForrest, em-
pleando la î eor mano de Firpo inutili-
zaba la derecha de Willard con la que 
hablase anotado todas sus victorias, 
pues su Izquierda le serv ía únicamente 
para molestar al contrario y abrirse pa-
so para la derecha. 
Si Firpo hubiese usado su izquierda, 
seguramente hubiera carecido de de- , , , . , • t . • - . . . . do, derrotado fensa apropiada contra la formidable j 
derecha de Willard, y, as í pues, DeFo- I 
rrest concibió la idea de permutar el 
brazo izquierdo del Toro de las Pam-
pas por el derecho del vencedor de 
ba a pegar con la izquierda a su mas 
Joven r ival . Al llegar Firpo a su es-
quina, DeForrest le secreteó en los oí-
dos, asintiendo con la cabeza el argen-
tino. Habla llegado el momento de 
cambiar de táct ica . 
Cerafín Rodríguez—Tiene usted ra-
zón, el pitcher no ímede hacerlo. Léa-
le la Regla 30, inciso primero. 
CAMBIA E L PANORAMA 
Al salir para continuar el combate, 
Firpo parecía confuso. Willard apro-
vechó la oportunidad para pegarle con 
la Izquierda mientras el Toro de las 
Pampas lo examinaba desde arriba 
abajo. L u i s Angel sabía que con su Iz-
quierda habla de alcanzar a Willard en 
i sitios hasta ahora Inexplorados por su 
! puño, pero no sabía como empezar. 
Willard no tenía porque esperar un 
i hook con la izquierda de Firpo, pues 
1 é s te no había usado para atacarlo has-
i ta ahora dicha mano. E l argentino 
preparó su ataque, t itubeó y finalmente 
i hallándose fufera de posición se fué al 
clinch. Indeciso, Firpo miró hacia su 
i esquina, donde DeForrest se paró pa-
j ra hacerle una seña con el puño cerra-
do pegado a la quijada. 
Separados por el referee, Firpo le 
lanzó un derechazo a la cabeza de W i -
llard y, al desviarla éste, lo golpeó s ó -
lidamente con la izquierda en la quija-
da Una lluvia de derechazos e izquier-
das cayeron sobre Willard, que, un mo-
mento después, cala de rodillas venci-
Un Habaalsta.—Pat Morán ha gana-
nado dos Campeonatos. E n 1915 el pri-
mero y en 1919, el segundo. E n éste úl-
timo año fué su debut en el Cincinnatl, 
antes perenecía al FUadelfia a quien 
también en su primer año de manage-
ría ío l levó a la championabilidad. 
U n lector.— L a "Three I I I League" 
donde es tá Quintana es de la clase B . 
L a de Jacinto Calvo es de la clase A. 
J o s é M . González, Cárdenas .— Los 
primeros juegos en la L i g a Nacional se 
efectuaron el 17 de Abri l . Ese día Ju-
gó el Cincinnatl con el St . Louis . 
H e r r e r a . — E s a queja debe usted ha-
cerla ante el Presidente de la Comisión 
Nacional de Boxeo. E l dinero de las 
multas se emplea según creemos, en 
pagar los gastos de esa Comis ión. 
P E T E R . 
F R A S E S C E L E B R E S 
"To duré de Director lo que un me-
rengue a la puerta de un colegio".— 
Gerardo Ballesteros. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 5 
L O L I T A y E L I S A , Llevaban 74 bo-
letos. | 
Los azules eran llar *y Encarna; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pagado a $4.73, 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G L O R I A $ 9 . 1 4 
Ttos. Btoa. D r d a 
una sola mano para atacar, pero como 
la mano derecha casi exclusivamente ha 
sido empleada por el argentino en to- 1 
dos sus combates, resultando muy fa- | 
vorable para él la negociación con íer 
tada. 
TODO S E M A N T U V O S E C R E T O 
E l ex-campeón no ae enteró en mo-
mento alguno del plan de DeForrest y 
no será hasta leer esta crónica que se 
dé cuenta cabal de lo sucedido. Todos 
los espectadores creyeron que Firpo 
había olvidado todas las lecciones reci-
bidas para emplear la zurda, cuando 
lo cierto es que ¡Iguió sus Instruccio-
nes a la perfecel jn. 
E n otra pelea, quizás Firpo use des-
de el principio la mano del tenedor. 
(Hablando con Cuesta) 
" E n España, Zamora; aquí en Cuba 
usted y yo ."—Azcára te . 
" E l hombre que no se tira en las ba-
ses no debe Jugar a la pelota".—Espi-
nosa. 
"Cuando el catcher contrario tira bien 
a la segunda, Heredia no Juega para 
no rebajar su record de "bases roba-
das".—Mario Lomas. 
D e l C l u b ' 'Depor t ivo G a l i c i a " 
"Con todas esas quejitas si se hace 
el bobo lo expulso del terreno."—Valen-
t í n González. 
Matilde 2 27 |12 87 
Asunción 2 20 17 38 
G L O R I A G 38 9 14 
Marlchu 2 136 2 55 
Josefina 4 93 3 73 
Lollna 3 95 3 65 
$ 2 . 9 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y A S U N C I O N . Llevaban 52 
boletos. 
Los blancos eran Matilde y Gloria: 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 24 
boleos que se hubieran pagado a |5 .68 . 
T a hemos dicho que Willard desco-
nocía por completo el siniestro plan, 
pues en otro caso hubiera hallado un 
medio de neutralizarlo. Por este motivo 
Firpo recibía todas las mañanas una 
hora de entrenamiento secreto de De-
Forrest . E n una palabra, Firpo había 
de emplear su mano izquierda exclusi-
vamente para bloquear o desviar los 
derechazos de Willard, mientras que 
con su propia derecha golpearla con to-
E l Presidente de esta Institución cul-
I tural y deportiva nos avisa que el día 
! 26 del corriente mes celebrará Junta 
; de Directiva, con carácter extraordina-
j rio para tratar sobre las renuncias del 
I Secretario y del Vice-Presldente. 
Así es que quedan enterados los ae-
! ñores de la Directiva: E l 26, a las ocho 
I de la noche en local social, Aguacate 
1 45. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
¡ L I G A A M E R I C A N A 
I New York 9; FUadelfia 2. 
Boston 6; Washington 1. 
! Detroit 4; Chicago l j primer Juego. 
¡ Detroit 9; Chicago 6; segundo Jugeo. 
| San Lula 3; Cleveland 1; primer Juego. 
| Clevelimd 3; San Lui s 2; segundd juego 
X. 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinnrtl 7; San Lui s 4,. 
E l Juego Chlcago-PiUsburgh. 
dido por l luvia. 
auspen 
E S T A D O i N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
v , 
"Si continuo en mi buena racha va 
a haber que darme los galones de Ca-
pitán ."—Córdova. 
"To he sido un Inlciallsta de los bue-
nos, pero como hace tiempo que estoy 
convertido en empleado "bancarlo", por 
eso Jugué mal el otro d ía" .—Prado . 
"Oye, Julio, eso hit, chico. Pregún-
taselo a Magr iña t ' . .—Cas tro . 
"Desde que estoy yendo a los terre-
nos del "Club Ferroviario" estoy en-
gordando. Cómo alimenta los tamales 
que allí venden."—Eugenio de Torres. 
"Hoy he perdido seis pesos en la li-
quidación".—Alfredo Snárez . 
SONRIASE 
CON 
K E L L Y S . 
1 
« ^ 3 
S - o 
* * 4 
I ^ 
o n S N. Y . 
Cin. . 
Pttt. , 
Chl . . 
Br. . 
8. L . 
F i l a '. 
Bos . 
6 6 8 8 17 11 
6- 10 6 8 9 8 
8 5 12 
c 6 9 
S x 4 
S 5 x 
5 6 2 















Per. . 81 34 35 43 43 45 62 6; 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 
• • ¡í « 5 ' c 
N Y . x 6 10 8 7 7 13 9 60 
Cíe. . 6 x 8 6 10 6 6 8 60 
S. L . 2 6 x 7 7 6 7 1 1 4 6 
Det. . 4 9 .9 x 6 5 4 6 43 
Chl. . - 6 7 8 x 6 6 7 43 
F i la . 4 6 6 5 6 x 10 5 42 
W . . . 4 6 3 6 5 6 x 7 37 
Bos. . 5 4 1 4 4 10 4 X 32 









J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
CXOA N A C I O N A L 
Brooklyn en Clneirinati. 
Boston en Pinsourgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en St. Louls . 
Washington en Boston. 
New York en FUadelfia. 
l / A / í m e n f a d o s c o n A v e n a ! 
Salud, vigor, buenos dientes, cerebro despejado, normal 
desarrollo. 
E l cuerpo de los nifíos está integrado por 16 elementoe 
Quaker Oats (Avena preparada de Qxtaker) contieno todos 
esos elementos. 
Los doctorea del mundo'entero dicen que nn gran tanto 
por ciento de los niños mueren por carecer de lo necesario 
para la vida: les ha faltado algo para bu crecimiento para 
bus dientes, para au cerebro o para sus músculos y sanjrre 
L s a es la razón por qué Quaker Oats es hoy el plato 
cotidiano de los niños bien nl imentadoí . Alimentar a un 
niño con Quaker Oats es darle todo» lo» elementos que él 
necesita. H 
U n a l i b r a de Q u a k e r O a t s g e n e r a 
1810 c a l o r í a s de. e n e r g í a s : dos vecea 
t a n t a s como l a c a r n e . 
Q n i a k e r O a t s 
Totales 29 2 6 27 13 1 
z B a t e ó pr Rommel en el 80. 
Anoación por entradas 
New York 000 001 0B3— 9 
FUadelfia 002 000 000— 2 
S U M A R I O 
Home run: Ruth . 
Base robada: Dykes. 
Sacrifices: Rommel 2; Mays. 
Doublep lays; Maya (sin asistencia); 
Dykes a Galloway a Hauser; Dugan a 
Scott; Walberg a Dykes a Galloway a 
Huser. 
QuQedados en bases: New York 6; 
FUadelfia 4. 
Bases por bolas: por Mays 2; por 
Rommel 3; por Walberg 1. 
onchados: por Rommel 2. 
Hts: a Rommel 9 en 8 Innlngs; a 
Walberg 3 en un innlng. 
Plcher derrotado: Rommel. 
Umpires: Nallin y Moriarty. 
Tiempo. 1.40. 
E L D E T R O I T L E GANO U N D O B L E 
J U E G O A L C H I C A G O 
Chicago, julio 24. 
E l Detrot se l levó ambos juegos de 
hoy ganándole a los Medidasd Blancas 
con anotcaiones d e 4 a l y 9 a 6 . 
Primer juego 
C, H . E . 
Detroit . . . . . 000 202 000— 4 6 1 
Chicago . . . 0 0 0 001 000— 1 8 0 
Baerlas: Pillette y Basller; Blan-
kenship, Lyons y Schalk, Grahma. 
Segundo Juego' 
C, H. E . 
Detroit . . . .. . 041 100 102— 9 11 0 
Chicago 210 030 000— 6 9 0 
Bater ía s : CoCllns, Holloway, , Colé y 
Woodal.; Turston, Robertson y G r a -
ham. 
E L B O Z T S O N D E R R O T O A L WAS-
H I N G T O N 
Boston, julio 24. 
Quinn conuvo al Washngton en tres 
Muy señores míos y Ĵ ?**-
Durante la reciente «bu 
socio S r . Je sús Artigas ** * 
dos Unidos, ha tratado 'inútil? 
conseguir que «1 Sr . ijUl8 m,l>i« 4, 
po, nos diera la fecha para 1 ^ 
su compromiso de venir a 
con el Champion de Cuba S T ^ * ^ 
Fierro; pero no hemos lieKaj Ant8lli 
finalidad porque Firpo aleg» * 
r.e muchas ofertas y qUe no ^ U* 
do podría venir a Cuba. 
E n su consecuencia hemog 
negociaciones con el Champion v ' 
weighf de Canadá señor jack R UíJ-
el que es tá dispuesto a embarc ^ 
gulda para Cuba, siempre qu,^ 
acepten un match con él . U',t,*,« 
Creo que no tendrán Inoonvwi 
porque Renault pued#> resultar 
Fierro un oponente más «-1, ^ 
Firpo. 1 H» 
L a s hago esta propoalcKJn por 
to, porque deseo que el público í " ^ 
ba. sepa que si Firpo no viene 
por culpa nuestra, porque estamJs ̂  ^ 
pre muy dispuestos a cumplir ¡o"'*" 
ofrecemos. ,," 
Ruego a ustedes una rápida com 
tación, porque Reanult está ansloioT 
que se le resuelva este asunto m' 
combinar sus fechas de pelea. 
Muy atto, amigo y g i 
Pablo E . Bantor 
hits hoy, mientras el Bston le batubi 
duro a Mltchell en los primero» 1, 
nlngs. L a anotación fué. de 6 a l 
C. H.E 
Washington . . 000 000 100 1 j j 
Boston 010 410 OOx— ( n 1 
Bater ía s : Mtchell, Scgdwick y RUÍ¡. 
Quinn y Picinich. 
C L E V E L A N D Y SAN L U I S DIVIDIS. 
R O N L O S HONORES 
San Lui s , julio 24. 
E l Cleveland y el San Luis compu. 
tleron hoy los hnores de un double he», 
der, cuya característ ica la consituyt-
ron los jonrones. Los Browns ganaron 
el prmer juego por 3 a 1 y loa Indloi 
se naexarn el segundo por 3 R 2 en 1J 
nnings. E n el primer juego Incllnfl U 1 
balanza Me Manus dando un jorón dM. 
pués de haber singleado Williams ea 
el optavo innlng. Brower anotó par» 
el Cleveland una carrera al dar un clr-
cuto en e. s épt imo innning. Tobin em-
parejó el score al repetr la hazaña. L'i 
jonrón de Jamieson dado en el décimo-
tercero Innlng dió el segundo juego 1 
los Indios. Myatt y Tobin se fuem 
también de circuito durante la cntenda, 
la cual cons i tuyó un verdadero duelo 
de pitchers entre Edwards y Kolp. Ed-
ward ponchó a diez bateadores. 
Scores: 
Primer juego 
C. E l ' 
Cleveland. . . . 000 000 100— 1 8 1 
San L u i s . . . 000 000 12x— 3 9 » 
Bater ías : Boone y O'Neill; Van Gil-
der y Collins. 
Segundo juego 
C. E J 
Cleveland . . 0011000000001— 3 9 • 
San L u i s . . . 1000000100000— 2 í » 
Bater ía s : Edwards y Myatt; Kolp í 
Severeid. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
S P R I N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r i g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 * 1 8 
H A B A N A , C U B A . 
J 
T R A J E S i P A R A N I N 0 5 
D e 6 a m o s 
5 A M O S & ' 5 1 9 
2 A ñ o s ^ S ' 2 . 1 2 
D e 
D e 
B A Z A R I N G L E S 
A Q U 1 A R O © . 
s t o n 
nevo 
D I A R I O DE L A M A R I N A j n l i o 2 5 de 1 9 2 3 
Q U I N C E 
l i s i o s P a r a Subir Mañana al Ring J. Dmdee 
Frontón: Irísoyen Mayor y Argentino vs. Eguiluz 
m y 
lino Marc y 
?OiTFMOS DE AÍCñ A V ™ C I A S E B A T I R A N E L E l " i b e r i a " ¡ « g a r á e l J o m i í g o G U T I E R R E Z J U G O M A R A V I L L A S E N L O S 
6« 
Importado ú l t l m a m e n t * 
pe l eador©* america-
Ardgafl , cono-
cos 
trujo Santos y 
jiO»i 100 a de empresarios cubanos 




boxers se ofrecieron muy 
0011 peleas en 1» noche del s á b a -
baeI"aen 1» del d(>,uln^0, UlM> de 
do< ^-¡yjmic Carbonne, m i d i ó weight 
fe¿^e carte l que h a derrota-
los principales de su peso, y de 
do* ' tos r ings del Norte, 
H e hecho r e l a c i ó n de estas dos 
fiestas de boxeo, donde se p r o c u r ó 
dar, y se d l ó , lo mejor en esa clase 
fie e s p e r t á c u l o , para decir que loe 
f a n á t i c o s N O R E S P O N D I E R O N a los 
esfuerzos de los promotores, los que 
han sufrido pórd ida fuerte a l pagar 
bien, como se merecen, los magni-
ficios pugil istas F r a n k Carbonne . 
A r r h i e W a l k e r y B u d Dempsey. 
E s t o es m á s que suficiente para 
decepcionar a cualquiera que no sea 
en ros nu&s x , ^ ^ , la nraón social de Santos y Art igas , 
n̂9 ?ti6 nuestro famoso San- \ que ahora pretenden, aunque so les 
btl̂ sparraignera, d á n d o l e u n híui - extermine l a bolsa, traernos lU enor-
nnas seis l ibras . R e s u l t ó | me J a c k Renau l t , a l champion del 
S A B A D O E N L O S F I N A L E S E U R O P E O S c o n e ^ 0 l i r a p i a " 
TJM B Q U I F O HISPAWO 3BB OTWTAVORITO APTTBSTA».—HI. COW-
DB 3>B OOMAB T B S T 7 A B S O IMaAQXTBB B S T A H JTTOAWBO H O B B O B B S . 
L O S BlaANQXTI-lfBOROS DEIa T O R T U -
K A J T O A R A N CON I.OS A Z U -
I . E S D B L A J U V E N T U D 
A S T U R I A N A 
C U A D R O S G R A V E S , H A C I E N D O F L O T A R 
E L C O L O R A R M I Ñ O 
B B OOMAR 
B N CASO DB 
V 
V I C T O R I A I N V A D I R A N IMS B S T A D O S U N I D O S . NO 
S9 
iM0 de 
,c*p ^ pelea donde el ex-cabo f u é C a n a d á en el peso completo, p a r a po-
do por ê  hombre blanco de l ' » nn» 
>'orte 
bien 
C o r r e s p o n d i ó el p ú b l i c o 
fiesta do p u ñ o s frío wi,nt* bien a esa 
n pl co lón A r e n a . 
enTje tocó su turno 
^ - «» la noche del domingo, a l l í 
>j»rin» pu 
entre otros, ele»roii, 
mío 
a l S tadlum de 
A r c h l e W a l -
rte los pugi l istas importa-
Alt ímamonte , contra e l Mocho 
a * 
naA Uempsey, otro de los nuevos, 
b»tl6 con Antonio V a l d é s . G a n a -
M l«, dos J ó v e n e s pugi l istas a m « -
fOtl l l" - . 
ríe»»09 
rlón ^* 
TTslker r e n d ó al Mocho a l ser des-
allflcJ^o *«te por doble foul, que si 
. hnblora ganado de todas mane-
11, y por ,a ^ dpl knockont . B u d 
S ^ s e r s u p e r ó a V a l d é s en puntos, 
drl P ino a c a b ó con Peten 
y el muchacho 
en Cuba , B l a c k 
n ó r s e l o frente a A n t o l í n F i e r r o , ya 
que F i r p o no acaba de determinar 
la fecha en que ha de volver a l a 
H a b a n a para cumplir su compromiso 
de pelear con el yumurlno. 
SI eso se logra, el encuentro R e -
n a u l t - F i e r r o , será la pelea m á s com-
pleta que aqu í se h a y a celebrado 
en l a d i v i s i ó n absoluta, l a completa-
mente pesada. 
U n a peloita c r i o í l a que h a de tener 
l a s i m p a t í a de los f a n á t i c o s es l a 
dando u n a apropiada e x h i b í - i del p r ó x i m o s á b a d o entre A r a m í s del 
excelente boxeo. A r c h l e P ino y Car los F r a g a . J M revancha 
del l lamado "Incky punch" por los 
amigos do A r a m í s que no quieren 
creer en l a superioridad de F r a g a , 
los que opinan f u é un golpe de suer-
te a q u é l , que en el pr imer round, 
le propinara F r a p a a A r a m í s en el 
Nifevo F r o n t ó n antes de comentar 
F l r p o con G e r m á n su pelea. I^o que 
C»nl» r á p i d a m e n t e , 
^r^Ilft do su peso 
P> A m o s t r ó enorme superioridad sea h a de sonar el s á b a d o p r ó x i m o 
^ „ l k , BoJo. G U U ^ R M O P I . 
D E L P I N O A S E G U R A Q U E H A D E 
i K E A R A F R A G A P A R A R E I V I N D I C A R S E 
j ¿ 
CARLOS F R A G A D E V E N C E R A A R A M I S , R E T A R A A L V E N C E D O R 
D E A N T O N I O V A L D E S , " B U D " D E M P S E Y 
Incitado entuslasTno ha desper-
tado la pelea revancha qufi se cele-
brará el p r ó x i m o s á b a d o d í a 2 8 en 
la Arena Colón . 
Los mnohos s lmpatlzndores del 
gallito del Club A t l é t i c o Cubano 
Ararais del P ino , c a m p e ó n amateur 
da los pesos light y welter que so o 
ha perdido' una pelea, siendo el a 
con ¿1 mismo F r a g a , el d ía de ¡a 
pelea F i r p o - H e r m a n . en el Isuevo 
Frontón, e s t á n muy contentos con la 
oportunidad que se le presenta a 
dicho boxcr de vengarse de aquel 
K. 0., tan Inesperado como r á p i d o . 
Hemos visto en estos d í a s hacer 
muchas apuestas'a quo A r a m í s gana 
debido a su tremenda derecha que 
ha hecho rodar por la lona a-todos 
sus contrarios. 
Aramís d e s p u é s de su derrota a 
manos de F r a g a , se e m b a r c ó para 
los Estados Unfdos, donde v e n c i ó a 
tres contrarios-. No hace a ú n tres 
días nokeó en el segundo round al 
campeón feather de Cuba ( t í t u l o en 
poder de Caula aunque pertenece a 
Carlos F r a g a o Antonio V a l d é s . ) 
ün conocido sportman" s impatiza-
dor y amigo í n t i m o de del Pino, ha 
jugado a que A r a m í s . gana esta vez, 
ja «ea por. puntos o por K . O. 
Nosotros creemos sinceramente 
We si Aramís logra conectar su de-
recha estilo F i r p o , puede vencej" a 
ft^ga, pero si este ú l t i m o con su 
«íemiia lo t r a b a j a b o x e á n d o l o , al 
final de la pelea le l e v a n t a r á n el 
brazo a F r a g a . 
Se habla mucho del punch de A r a -
mís, sin darle importancia a l , de 
^raKa, quien s ó l o pesando 121 l i -
aras ha noqueado en 2 rounds (co-
M Que ni Casa lá . n i L a l o , ni Ponce. 
•un logrado hacer) a J a c k Coul l im-
"tr< el boxee considerado como in-
"okeable. F r a g a no h a perdido a ú n 
^ "na pelea venciendo entre otros 
* Coullimber. E d d i e Kreager . spar-
% de Jack Johnf íon . A r a m í s del 
Pino y F e r n á n d e z , todos de mucho 
Ppso que é l . 
y L u i s F . G u t i é r r e z han acordado 
dar l a pelea en la A r e n a Co lón a 
base de un peso las g r a d a d peso y 
medio las preferencias y treg las 
si l las del r ing . 
E l programa completo s e r á cerra -
do hoy, y se propone nponer en un 
pre l iminar al valiente "gallegulto", 
que tan buenas p r á c t i c a s ce lebra dia-
r iamente contra el c lown Jul io C a r -
bonell, boxer que no e n c a n t a r á por 
su ciencia (que no posee en abso-
luto) pero se faja de campana a 
campana, con unos Juegos de sogas 
y de piéfl inmitables . 
Si F r a g a vence de nuevo a del P i -
no r e t a r á al boxeador americano de 
su mismo peso B u d Dempsey. para 
tratar de vengarse de l a derrota 
de su c o m p a t r i o t a A n t o l í n V a l d é s . 
M a ñ a n a publicaremos m á s deta-
lles sobre ambos boxers. 
E l prftxlmo sábarto han cmwtr nnn 
raquetas español»» y francés»», úl t i -
mos BUj^ervlvlentes d» la» eliminacio-
nes celebradas en la vieja Europa por 
el privilegio de contender en loa fina-
les de la Copa Davls. Debilitado por 
la ausencia, del rran Manuel Alonso, 
el equipo hispano se apresta para la 
lucha con grande» probabilidades de 
triunfo. 
E n papel, como suelen decir lo» ame-
ricano», lucen más fuerte» los france-
ses, pues cuentan con m*» «lementoB 
que sus contrarios, pero la demostra-
ciones dadas hasta la fecha por lo» 
ciudadanos de la gran Repúbl ica L a -
tina han pecado de deficientes, pues 
pasaron grrandes trabajos para vencer 
a Irlandeses y suizos, que estuvieron a 
punto de echar abajo todos lo» cá lcu-
lo» hecho» por lo» experto». 
Cochet, Samaseulh, Blanohy y I>n 
Coste «fllo un Jueco mediocre han desa-
rrollado, mientra» qu» loa dos tínico» 
representantes del honor castellano han 
sobrepasado toda» la» •«porania» de 
sua m á s ferviente» admirador»». 
Cuando loa hermanea Alonso abando-
naron a Espafla para dirigirse a pla-
yas amaricana» dond» hablan d» eata-
bletferae mercantl lment», loa que siguen 
atentamsnt» el tennis creyeron, y con 
rasfin, que la hssafta realizada en el 
anterior aflo por los raquetlstaa hispa-
nos al lleirar a los finales contra los 
austral iano» había de resultar solo \in 
relámpago en el firmamento deportivo 
que. Iluminando con brlllantea fulgores 
el adelanto alcanzado, dejarfa, al bo-
rrarse ráptdnmente, todo de nuevo en 
la mA» completa penumbra» 
(HtAlT ZtHJOltIA. DB CtOVLAM 
Pero estaban destinado» a resultar 
malos profeta» lo qu» tal cosa vatici-
naban, pues tanto el Conde de Gomar 
como Eduardo Flaquer parecen haber 
bebido 1* milagrosa agua en cuya bus-
ca Ponce de Lertn buho de Internarse 
en los Estado» Unido» hasta perecer a 
orilla» del majestuoso Mlsslsslppl. Sus 
victorias sobre lo» representante» de 
Inglaterra y Holanda han sido convin-
centes en sumo grado y, aunque Infe-
riores en número a las estrellas que 
Integran el equipo francas, au forma 
reciente bar» pensar que sean ellos los 
que Invadan los Estado» Unido» como 
candidatos de la aon aeuropea para me-
dir su» armas con el Team que a la 
posVe resulte vencedor en la zona ame-
ricana. E n esta son aspirantes Austra-
lia, Japón, Canadá, y Hawall, luciendo 
como probable triunfador los austra-
lianos. 
Para lograr el éx i to que hasta aho-
ra se ha alcanzado, el Conde d» Gomar, 
quo en 1922 resultaba fáci l presa para 
la Inmensa mayoría de lo» Jugadores de 
fama del continente europeo, ha tenido 
que mejorar grandemente. Una Idea del 
mayor perfeccionamiento d» su Juego 
pued» alcanzara» considerando que en 
lo» campeonato» mundiales de Wlmble-
dfon puso en un tremendo aprieto a 
Francl» Hunter, que después llegd a 
lo» finados contra "Llttle B i l l " Johns-
ton. Hunter tuvo que usar toda su ha-
bilidad para vencer al aristderata en 
cinco seta. 
E n su anterior InvaslOn de los E s t a -
do» Unido», el Conde (J* Gomar no es-
taba capacitado 'para cruzar su raqueta 
con uno de los dlea primeros Jugadores 
americanos como lo e» Hunter, que fué 
campeón de tennis Jugado bajo techo. 
Hoy sin embargo puedo darle que ha-
cer a todos menos a la supremii trini-
dad de Tilden, Johnston y R^phard». 
También no hay que olvidar que «u 
compaflero BJduardo Flaquer ha tenido 
mocha naá» Influencia en el éx i to eapa-
ftol qu» »u record anterior daba dere-
cho a ««perar. 
B & ' B X s r r n B M O d b a i , o w » o 
Si triunfan sobr^ Francia eri^-to» fina-
les »urop»oa, la» probabilidad»» d» qu» 
Espafla r»»ult» a la postr» el retador 
de loa Estado» Unidos a^rán grande», 
pue» en cuanto arriben el Conde y F l a -
quer al puerto de New "íork serán re-
forzado» por Manuel y José Alonso. 
Solo con la p r i e n d a en el team de la 
estrella Je los Alonso, tienen asearurado 
K s val iente» hispano» su victoria sobre 
el candidato de la zona americana, quo 
{•>!-» ser Aus trv la , pues no hay n ingún 
jugador en lo» equipo» australiano. Ja-
ponas, canadiense y hawalyano capaci-
tado para ponerle las peras a cuarto a 
Don Manuel, quo, triunfador sobre el 
gran Tilden en una ocasión, le ha hecho 
trabajar muy duro antes qu» darse por 
vencido en las demás. , t 
D e s p n é i Alonso y Gomar asa l tarán 
en el challenge (del reto) round la for-
taleza que defiendan Tilden, Johnston 
y Richards, y, Runque llamados a fra-
casar según Indican todas la» reglas 
de 1,0 lógica, e» posible que lo hagan 
mejor que lo» Japoneses» y austral iano» 
qu» en los pasado» afios, ^contando con 
estrellas como Kumagae, Shimlzu. Pat-
terson, Anderson y O'Hara Wood, no 
pudieron amellar el filo de lo» Ases 
americanos. No es posible pasar de la 
condición de soldado a la de general 
en par de aflo.?. Bastante se hace lle-
gando a coronel, que es el lugar que ha 
venido a ocupar España en el concierto 
mundial de cultivadores del tennis, pues 
únicamente los yankees, y posiblemente 
la pareja australiana de Patterson y 
Anderson, pueden considerarse en con-
diciones de vencer a la pareja hispana 
de Manuel Alonso y el Conde de Gomar 
en un match de cuatro partido» senci-
llos y un doubles. 
S A C T A T O Z l . 
Tal como dije en mis selecciones del 
sábado ast resultaran Jos tres partidos 
celebrados en la tarde del domingo en 
los grounds de "Almendares Park". G a -
naron Fortuna, Olimpia y Centro Galle- i 
go; es decir, éste ú l t imo no ganó, em-
p a t ó . Y esos fueron los "tlps" que yo 
di. 
E l próximo domingo tenemos en pers^J 
pectlva otra gran tarde fu tbo l í s t i ca . E n j 
el primer partido que comenzará a la 
una. y cuarto, jugarán "Vigo" y "Vic-
toría" que son dos "once" muy parejl-
toa y pueden dar una gran exhibic ión 
de fútbol de altura, paVa abrir as í el 
apetito deportivo de la a f i c ión . 
E l segundo partido comenzará a las 
dos y treinta y serán contrincantes na-
da menos que los campeones del "Ibe-
ria" con los chicos del pantalón corto, 
con los fogosos equipiers del "Olim- ' 
pía", que son precisamente los que han 
donado el trofeo que se es tá dlscutlen- l 
do entre los equipos de Primera Ca- i l á n , 
tegor ía . hijo 
T en la tanda final, cerrarán con 
broche de oro la fiesta, "Fortuna", que 
está invicto 'an el concurao, y "Juven-
tud Asturiana", que también no ha per-
dido, pero és te sólo ha Jugado un Jue-
go. Eate solo detalle basta para juzgar 
la Importancia del match, pue» tanto 
uno como otro de los dos contendien-
te» quiere conservar su Invencibilidad 
en la corta Serle, que es de la única 
manera que se carga con el trofeo 
"ol lmpíst ico". 
A continuación publico el estado ac-
tual de la Serle. 
CONCURSO P O R L A C O F A 
" O L I M P I A " 
l a . categoría G . P . E . Gf . Ge. P to» . 
H U B O U N A S O L A I G U A L A D A E N E L P A R T I D O E S T E L A R 
H I Z O S U R E A P A R I C I O N E L D R . T A B E R N I L L A 
E L V I R G I N A L 
C A R G A N D O C O N 
Fortuna . . 
Olimpia . . 
.1. Asturiana 
Iberia . . . 
Catalufla . . 
Tóales . 
2a. categoría 
C . Galicia . 
C . Gallego . 
D . Victoria . 
Vigo . . . . 
13 13 
G . P . E . Cf . Ge. Ptos. 
SI algo hubo de original anoche 
en la f u n c i ó n vasca ce lebrada en el 
Nuevo F r o n t ó n , f u é el no haber 
una sola igualada en el segundo 
partido, que es s iempre el de los 
Ases, o el estelar. 
Caza l i s Mayor y G u t i é r r e z vist ie-
ron de color blanco, de azul lo h i -
cieron Benitfn y M a r t í n . Se efec-
t ú a n los preparativos de r ú b r i c a , el 
lanzamiento del ochavo moruno que 
como recuerdo conserva don Mi -
guel A r t i a de cuando estuvo en 
A f r i c a con el famoso caudil lo cata-
con el h é r o e de los Cast i l l e jos , 
de R e u s y conocido en .el m u n -
do a la redonda con el glorioso 
nombre de J u a n P r l m . L a escogida 
de las p e q u e ñ a s y blancas s e ñ o r i t a s 
de P a m p l o n a que el cancherito pre-
senta a la voluntad seleccionlsta de 
los pelotaris en la c u r v a chor icera . 
Todo eso o c u r r i ó antes de que h l -
Totale» . . 1 í 1 7 7 4 
T a más adelante daré mis seleccio-
nes para esta semana. 
Alfonso Renán Fedredoz. 
R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
Y D E D O U B L E - S C U L L 
C L U B S I N S C R I P T O S P A R A 
R E G A T A S 
A M B A S 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
más 
Los promotores Clodomiro Castro 
( INCT.UTENDO L O S 
A T E » ) 
L I G A N A C I O N A L 
J U E G O S B B 
.r, H. Ave. 
Hornsby. S L . 
Weat. B r . . . 
Barnhart, P . 
Traynor, P . . 
Young, N. T . 
L I G A 
Metlmann. D . 
Ruth. N . T . . 
Speaker. Cl . . 
Jamleson. C l . 
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H f t V H A f F Í I N A f l n ! E L P R ( > P I E T A R I 0 D E L 0 S N E W 
n m i m i / L u n i t n u y o r k g i a n t s s e d e s e n t i e n -
d e D E TODA RELACÍON CON 
L A CASA F U L L E R , D E C L A R A -
DA EN Q U I E B R A 
V í c t o r M u ñ o z . 
So cumple hoy e\ pr imer a ñ o de fa-
llefejda V í c t o r .Muñoz vm el Hospi ta l 
Prebis ter lano «Ic New Y o r k . Que 
Dios, jjrnnde y bueno, l ? tenga en 
pleno goce de su santa y e terna 
gloria. 
N U E V A Y O R K , Julio 24. 
Charles A . Rtoneham, principal pro-
pietario del New York Glants, decla-
rando hoy ante la Justicia en el caso 
por quiebra de la E . M . Ful ler and Co., 
nepó rotundamente que haya recibido 
proposición alguna para la transferen-
cia do las cuentas de la C . A . Stone-
ham Co. en Boston a la f irma Ful ler . 
No obstante, expl icó que su manager 
de Boston, llamado Scott, so entrev i s tó 
con la firma Fuller cuando Stoneham 
cerró su oficina en Boston y preguntó 
si podría llevar consigo los clientes de 
Stoneham, 
He aquí—dijo Mr. S t o n e h a m — c ó m o 
nació la v e r s i ó n . 
Interrogado nuevamente respecto a 
su emprést i to por medio del ex-sheriff Koscar Arnoldson, Pedro Romero F r a n -
Cienfuegos Yacht Club, T/niv^r^idad 
Nacional, Vedado Tennis Club y Ha-
bana Yacht Club. 
D E L E G A D O S : 
Cienfuegos Yacht Club, D r . F r a n -
cisco J . Dor t i cós . 
Universidad Nacional: D r . Raúl Mas-
vidal. 
Vedado Tennis Club: D r . Agus t ín 
Batista. 
Habana Yacht Club: S r . José René 
Morales. 
D E L E G A D O S A L T A B L A D O D E L 
J U E Z DB L L E G A D A : 
Universidad Nacional, D r . Franc is -
co de la Carrera . 
Vedado Tennis Club: Sr . Francisco 
Pons. 
\ Habana Yachth Club: D r . Rodolto 
Betancourt. 
F a l t a designar el del Cienfuegus 
Yacht Club. " • 
R E M E R O S : 
Universidad Nacional: Miguel A. 
Mas, Humberto González Sellen, Julio 
A . Mella, Pablo Ronquillo, Alberto 
Chomat, Miguel Agramonte, Eduardo 
Barrientes, Joaquín Gi l del Real , Oti-
lio Campuzano y M . Corrales. Para 
el double-scull Adolfo Bock y H é s -
tor Sicre. Timonel: Salvador L a n z . 
Vedado Tennis Club-_ Juan Ulacia, 
Francisco Trelles, N ico lás Mendoza, 
de l u c i ó convertido en un coloso. 
Pero anoche no sé lo que le pasa-
ba, las bolas le daban en el re -
borde de l a cesta r c o g í a n carrete -
r a abajo como mariposas fuera de 
j a u l a . E n cambio, el mayor de los 
Caza l i s , aunque p i f ió , y mucho, t u -
vo la oportunidad de aparecer ba-
jo la bola la mayor parte de las ve-
ces. 
E n el score se puede notar que 
Bcnid'n s ó l o c o m e t i ó una pifia m á s 
que Caza l i s , y tuvo un remate me-
nos que é s t e . G u t i é r r e z f u é el qu« 
m á s j u g ó anoche, el criollo de l a G r i -
fa se p o r t ó campana desde los c u a -
dros de re taguardia , asistiendo, en 
c e s t á n d o l o todo y colocando l a de 
P a m p l o n a en lugar donde no a l -
canzaba cesta a lguna. 
F U E B L A N C O E l i C A M A R O N 
E l caso es qu» el c a m a r ó n r e s u l -
t ó al f inal del partido tefiido de 
un hermoso color blanco; a s í l u c i ó 
cuando el semaforista Robust lano 
lo l e v a n t ó en alto, a p r e t á n d o l o c a -
r i ñ o s a m e n t e entre sus manos du-
cales. Hizo con el c a m a r ó n lo que 
hacen en las m o n a r q u í a s cuando n a -
ce un p r í n c i p e : el establlsta mayor 
de palacio , o caballerizo, que no 
estoy muy s e i V r o de c ó m o se le l l a -
m a a tan alto dignatario en l a C o r -
te inglesa , mues tra al p.ueblo, en-
vuelto en finos p a ñ a l e s , a l nuevo 
s e ñ o r que ha de tomarlo por las 
bridas en no lejano tiempo. A s í l a 
mul t i tud f a n á t i c a adoraba anoche 
el Wanco c a m a r ó n de Robust iano. 
L o s azules se quedaron en 24. Y 
fueron bien. 
G A N O E L D O C T O R T A B E R N I L L A 
E n el v i rg ina l se j u g ó mucha pe-
lota t r a s a t l á n t i c a . E r a n los conten-
dientes T a b e r n i l l a y B lenner , t r a -
jeados de color blanco, mientras 
A g u i a r y Caza l i s I I I se enfundaron 
en camisas azules. Muchas igua la -
das se l levaron a efecto por estos 
dos matr imonios , y al fin f u é la pa-
r e j a del doctor la que se c a l z ó el 
zapato de la victoria, llegando a l 
tanto 2 5, que es s iempre el f inal jdel 
partido v irg ina l , dejando en 23 a l 
Cr io l lo de A l e j a n d r í a y Cazal i s I I I . 
Todo é s t o , d e s p u é s de u n a labor 
muy rec ia . Se puede decir que tan-
ta gloria tuvieron los victoriosos 
como los derrotados. . . 
H a y derrotas que honran. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
A T L E T A S S U S P E N D I D O S 
I N D E F I N I D A M E N T E 
HIPODROMO DB 
Caballos 
E M F I B E C I T T 
Jockey Slvldaudo 
Cana ^Que Coltilettl, 
Water 
. . 18.5 
Glrl Parke 15.1 
Me Atee . . . . . 2.1 
Lang 13.5 
5e(1 W s Rose 7.1 
Aoon Flre Lykes 9.10 
HIPODROMO D E H A W T H O B W B 













Llght L e e . . . . 
'¡"a Marcellia Petzoldt.. 
Petzoldt.. 
r'r'rpítt« Bog-skl. 
Fa'-- Orí ent Martínez . . 
























Thought . . . . v ; \ . 
Wal lace . , 
T a p l i n . . 
Wal lace . 
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M2 Coy-
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> Kroger . . . . ~ . 12.00 
.VT Atwell . 23.60 








Z A K R A O A . 
Thomas Foley, de ? 147,00 de la Casa 
Fuller, Stoneham dijo que estaba ente-
ramente cubierto por valores cotizados 
en la lista de la Bolsa de New York . 
Denegó que su dlnore haya sido em-
pleado en obtener part ic ipación en 'os 
negocios de Ful ler . 
E L P R O X I M O M A T C H DÉMPSEY 
F I R P O 
Z E L E D O N , R r E R O Y P A R D O , P O R 
L O S DKSAOIÍ A H A B L E S I N C I -
D E N T E S D R L D O M I N G O E N AT-
D( ) R A P A R K 
t ' 
E n l a noche del lunes se r e u n i ó 
la c o m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n de la 
U n i ó n A t l ó t i c a de A m a t e u r s acor-
dando suspender de m a n e r a indefi-
nida a los s e ñ o r e s ^Guillermo Suero 
y N a p o l e ó n Pardo S u á r e z del club 
L a Sal le , a s í como al s e ñ o r Zeledrtn, 
del F o r t u n a Sport Club, por los ges-
tos de violencia de esos at letas en 
el Juego do base ball celebAido en 
V í b o r a P a r k el pasado domingo en-
tre F o r t u n a y L a Salle . 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r ve-
lando por el spert ha de tomar acuer-
dos en su j u n t a de l a noche de ma-
ñ a n a por los que se eviten casos de 
naturaleza desagradable, como esos 
ocurridos en loa grounds v r b o r e ñ o s 
el domingo ú l t i m o . 
PERIODICOS S E C U E S T R A D O S 
POR D A R NOTICIAS D E 
A P U E S T A S 
N U E V A Y O R K . Julio 24, 
L a s negociaciones para la pelea 
Dempsey-Firpo, envueltas en ei miste-
rio durante los ú l t lmss diez días, han 
llegado hoy al punto en que el promo-
tro Téx Rlckard ha declarado que pro-
bablemente podrá anunciar algo defini-
do mañana por la tarde a las tres. 
No quiso revelar el promotor la ín -
dole de la prometida información, pero 
todo Indicaba que el match habla sido 
fnalmente concertado después de una 
serie de conferencias entre Rlckard, 
Firpo y Kearns, el manager del cam-
peón . 
E s t a creencia fué robustecida por la 
declaración de Rlckard de que los prin-
cipales habían llegado a un completo 
acuerdo con él sobro los detalles finan-
cieros. 
E l promotor ndicó que el sitio y la 
fecha del match todavía no se habían 
determinado; pero prevalec ía la creen-
cia general da que estaba traando de 
llegar a un acuerdo para usar los ^olo 
Grounds para la pelea alrededor del día 
del Trabajo. Dec íase también que el 
23 de septiembre se h a b í a aceptado co-
mo fecha conveniente. 
cisco Arango, Raúl Mendoza, Juan Aba-
lo, Guillermo Perkins, Fernando Avilés , 
Dámaso Pasalodos, Andrés Weber, Ro-
berto Mendoza, Raú l Fernández Cr ia -
do, Eugenio Silva J r . y Oscar Her-
nández . 
Para el double-scull: M . Moreyra, 
L u i s Dlago y Julio Bat is ta . 
Timoneles: Juan Puente y G . L a w -
ton Childs. 
Habana Yacht Club: Ignacio Alma-
gro, Carlos Morales, José A . Morales, 
José Almagro, Antonio G . Maseda, 
L u i s ' C a m p s , Julio Sangully J r . E m i -
lio Rodríguez, Alberto Gou. 
Para el double-scull: Braulio Ferr. 
nándaz y Julio A r g ü o l l e s . 
Timoneles: M . A . González del V a -
lle y Aurelio Collazo. 
L A S K E R R E T A R A NUEVAMEN-
T E A C A P A B L A N C A 
E m i l i o E g u i l u a . " E l Ciudadano", 
qua esta noche h a de a sombrar a 
las mult i tudes jugando prodigios 
desde los cuadros alegres sobre el 
asfalt^. d r l Nuevo F r o t ó n . 
r i e r a el pr imer lanzamiento contra 
el frontis el* mayor de los Caza l i s , 
de lo que r e s u l t ó la pr imera pifia 
de B e n i t í n ( E c h e v e r r í a ) , y esa no 
f u é ú n i c a , pues c o m e t i ó tres segui-
das e l p e q u e ñ o delantero. Asll co-
m e n z ó su t r a g í n de la noche. 
S I G U E N D E L A N T E L O S B L A N C O S 
L a pr imera a n o t a c i ó n de los azu-
les f u é u n a corta de Cazal i s , tiuien 
hace en seguida un m a g n í f i c o r e - i 
mate exterior de dos paredes; s i -
gue G u t i é r r e z y mahda una al col-
c h ó n , pifia B e n i t í n una bolá. de s u -
perficie; Caza l i s da su segunda cor-
ta de saque, B e n i t í n real iza un re -
mate exterior de dos paredes y se 
pone el tanteo en 5 blancos por 4 
azules, que f u é ^ c u a n d o m á s cerca 
estuvieron B e n i t í n y M a r t í n del m a -
trimonio blanco, que iba s iempre a l 
frente de la p r o c e s i ó n . 
T i l Í A M ) ( ) B E N I V R E M A T A N D O 
E L M A Y O R 
E l diminuto B e n i t í n se p r e s e n t ó 
en- l a cancha jugando en forma 
e r r á t i c a , pifiando y apareciendo 
mal colocado. Muy distinto a como 
h a b í a jugado la 'noche anterior , , don-
N U E V O S T R I U N F O S 
D E A L O N S O Y T I L D E N 
E s t a noche es " M i é r c o l e s A z u l " , 
d í a de moda en *el Nuevo F r o n t ó n , 
lugar donde se dan cita l a gente 
bien y el pueblo rey. Don Miguel 
A r t i a "Confecc ionó para esta n o c h « 
un p r o g r a m a que quita pesares: 
Ir ipoyen mayor y Argentino c o n t r i 
E m i l i o E g u i l u z y 
puede pedir m á s . 
Marcejlno, No s« 
G . P . 
C . S. R . 
Caz a l i s Mayor . . 1 5 
G u t i é r r e z . . . . 0 0 
E c h e v e r r í a .'• . . 0 4 
M a r t í n 0 0 
( L a s letras s ignif ican: 
Remates , Colocadas, F a l t a s , 




• 4 e 
Saques; 
P i f ias . ) 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 25 D E J U L I O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mallagaray y Alta mira, blancos 
contra 
Jnarist l y Ar.sola, aznlaa. 
A sacar blancos y azules del 9 113 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Irigfoyen Mayor;. Argentino; 
Egui lnz; Martin; Cazalis Menor. 
S K G I XDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Mayor y Argentino, blancos, 
contra 
Eg-olnz y Marcelino, aznles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Unzneta; Lorenzo; Vega; 
Bnlz; Aguiar; T a b e m l U » . 
L O S F A G O S S E A Y E R 
P R A G A , Checo-Eslovaquia, julio 24.— 
(Agencia Telegráf ica J u d í a ) . 
Emmanuel LasITer ao le adjudicó 
hoy el primer premio en el torneo de 
ajedrez americano que se ha verlfcado 
en Mahrisch-Ostrau. 
Créese que Lasker Inazará ahora un 
reto para un nuevo match con José 
Raúl Capablanca. de Cuba, campean 
del mundo que destronó a Lasker en el 
torneo de la Habana. . 
L O S A N G E L E S , C a l . , ju l io 24. 
W i l l i a m T , T i l d e n I I , c a m p e ó n 
nacional de tennis , y Manue l A l o n -
so, estrel la e s p a ñ o l a , ganaron hoy 
f á c i l m e n t e sus matches en el se-
gundo round de juego de l a com-
petencia de singles para hombres 
en el tornecPde^campeonato del S u r 
de Cal i forn ia . T i l d e n ' e l i m i n ó ' a E l o n 
Ga lusha , de L o s Angeles , por 6-0, 
6-0, y Alonso d e r r o t ó a S h e r m a n 
Lockwood, de L o s Angeles , por 6-4, 
6-0. 
E n un match de e x h i b i c i ó n T i l -
den g a n ó el pr imer set por 7-5 a 
Alonso, y cuando se d ió por t ermi -
nado el match cada uno de los j u -
gadores h a b í a ganado dos juegos' en 
el segundo set. 
O T T A W A julio 24. 
Catorce vendedores de periódico» fue 
ron arrestados ay«r cuando la pol ic ía 
empezó a\ poner en vigor la ley contra 
las Informaciones acerca de las apues-
tas. Ivoa perlódcos de Nueva York que 
contenían dicha Información fueron se-
cuestrados . 
M A T C H E S D E L A COPA DAVIS 
E N L A ZONA A M E R I C A N A 
N E W Y O R K jul io 24 . 
A n u n c i ó s e hoy que los primeree 
matches para la Copa D a v i s a cele-
brar qn la zona amer icana e m p e z a r á n 
el v iernes en los courts del Orange 
L a w n Tennis Club, Orenge, N Y . E l 
juego compuesto de cuatro matches 
de singles y dos de doubles a c ( le -
brar entre loa equipos do, A u s t r a l i a 
y H a w a i , durará tres d í a s . 
L A P E L E A D E L JÜEVEI E N T R E 
CRIQÜI Y 6 U N D E E 
N U E V A Y O R K , ju l io 24. 
Eugene C r i q u l , de F r a n c i a , cam-i 
¡ p e ó n de peso p luma, y Johnny Dun-i 
dee, su retador americano, t ermina-
ron' hoy su entrcinamiento para el 
i irt^tch de 1 ó r o u n d s en l a noche del 
jueves en Polo Grounds. 
Tora O ' R o u r k e , conoertador de! 
matchs, ha completado un programa i 
de cuatro pre l iminar í í e . E n dos del 
^tos se e n c o n t r a r á n "Trish J o h n n y " 
C u r t i n . b f ln tanw- í ight de K a n s a s C i - i 
ty y Dany E d w a r d s de C a l i f o r n i a y\ 
L e ó n Poutet, socio f r a n c é s de C r i -
qul , y Pat Mil ls , peso l igero ir ían-1 
d é s . 
L I G A N A C I O N A L 
E L - C I N C I N N A T I OANO 
Cinclnnatl, Julio 24. 
E l Clnclnnat ganó el ú l tmo juego de 
la serie con el San Luis , 7 carreras 
por 4. 
Caveney estuvo p erfecto a l bate y 
Hargrave hzo su noveno home run de 
la temporada en el ocavo Innlng. 
Anotación: 
C. H . E . 
San Lui s . . 200 000 200— 4 12 3 
OIncInnati. . . . 101 200 t2x— 7 12 3 
Bater ías : Doak, Sherdel, Stuart y 
Alnsmlth; Benton y Hargrave. 
P r i m e r P a r t i d o 
BLANCOS 
T A B E R N I L L A y 
ban 37 boletos. 
L.os azules eran Aguiar y 
se quedaron en 23 
boletos ' que se 
?3 .61 . 
$ 3 . 7 9 
B L E N N E R . L l e v a -
tantos y 
hubieran 
Cazallz I I I 
llevaban 39 
pagado a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r $ 4 . 0 6 













$ 3 . 5 9 
Martin o 
Qutlérreii i 




S e g u n d o P a r t i d o 
BLANCOS 
C A Z A L I Z M A Y O R y G U T I E R R E Z . 
Llevaban 94 boleto».* 
Loa azules eran Echeverría y Mar-
tin; se quedaron en 's* tantos y lleva-
ban 88 boletos que so hubieran nairadn 
a $3.81. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A L L A G A R A Y 
M A L L A G A R A ^ 
rnzupta . . . . 
Juarlstl 3 Jf 
Lorenzo 3 gfi , ' 
Goenaga g j7« 
Vega . ¡|> * 1 
4 61 14 01 
$ 4 . 0 1 
Ttoa Btoa. 
179 
o va o. 
$ 4 01 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
jul io 25 de 1923 
P A G I N A D I E C I S E I S 
ANO XCI 
M A S S P O R T S * 
u w ™ - b 6 I E N F U E G 0 S Y A C H T 6 L U B 
C l u b q u e m a s c a r r e r a s l e h a n A " 1 - 1 
a n o t a d o e n l a p r i m e r a v u e l t a 
d e l C a m p e o n a t o 
C O N V O C A T O R I A 
B K 10 JTTEOOS E l . "TTUTVBBSIDAO 
ITO P E R M I T I O MAS QTTE 32 C A R R E -
J A S A SITS C O N T R A R I O S 
A continuación ofrecemos un curioso 
estado por el que se verá los inninss 
que cada team del Campeonato ha Ju-
gado en los diez primeros juegos de la 
Primera Tuelta , las carreras que ha he-
cho y las que le han anotado sus con-
trarios. 
Por lo pronto podemos adelantar que 
el team de los Pulgarcitos del poeta-
manager Francisco Heredia ha sido el 
club a quien m á s carreras le han he-
cho. Y por el contrario, a los que me-
nos le han anotado ha sido al "Univer-
sidad", pero ya esto tiena su explica-
ción el Universidad no ha perdido nin-
g ú n ' J u e g o do los diez de la Primera 
Vuelta. 
L o m á s curioso de estos numeritos 
es el hecho de que el "Loma" y el 
"Atl^tlco" han anotado m á s carreras 
que el "Universidad", y sin embargo 
ninguno do ellos ocupa el desagado lu-
gar que orgullosos ostentan loa "cari-
bes" . 
J . I . J C . F . C . C . 
Universidad . . . 10 84 72 82 
S . de las Vegas. 10 83 59 69 
Aduana. . . . . 10 90 59 63 
L o m a Tennis Club 10 81 75 40 
American Steel. . 10 86 52 62 
Deportivo de R . . 10 82 59 82 
A t l é t l c o . d e Cuba . 10 83 74 59 
Ferroviario . . . 10 82 47 84 
Po l i c ía Nacional . 10 80 72 43 
Fortuna . . . . . 10 88 50 54 
L a Salle . . . . 10 87 . 30 - 65 
Expl icac ión: L a J . quiere decir Jue-
gos jugado»; la I . J . , innings jugados; 
la C . F . , carreras anotadas en favor, 
y la C . C , carreras anotadas fen con-
S 0 T 0 M A Y 0 R , D E A T L f f l P 
C O , C O N T I N U A D E L E A D E R 
E N E B A T T 1 N G A V E R A G E 
A contihuaciión publicamos los pri-
meros bateadores del Campeonato Na-
cional de Amateurs. Hacemos constar 
que no es el oficial, pues és te e s t á he-
cho con los datos que partlcularmeVite 
nosotros tomamos para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Sotomayor, el iniclallsta del " C . A . 
C " cont inúa en el puesto de leader. 
Rafaellto Inclán se sostiene aún en el 
tercer lugar y el segundo ha sido ocu-
pado por Raúl L a s a . Este puesto, que 
lo ocupa Castro, el catcher de la Po-
licía, ha bajado al cuarto lugar. 
Véanse los numeritos. 
J . V . C . H . Ave. 
Botomayor, C . A . C 
R . L a s a , F 
R . Inc lán 
Castro, p. . • . • .. 
Fernández, C . A . C . 
O. Glez, C . A . C . . 
B . Fernández, P . 
Sansirena, P . . . . 
Espinosa, U . . . 
J . Calvo, L 
Bennet, L . . V . 





































L I G A D E L S U R 
C . H . E . 
Mobile 2 8 0 
L i - t l e Rock 1 5 2 
Bater ías : Fuhr , Acosta y Heving;— 
Gould y Neiderkorn. 
C. H . B . 
New Orleans 4 11 1 
Memphis 2 6 2 
B a t e r í a s : Whitakker y Mitze; Fowl -
kes, Rogers y Tate . 
C . H . E . 
Atlanta 15 17 2 
Nashvi l le . . . . 10 16 5 
Bater ías : Tuero, Best^Niehaus y Mi-
11er; Mack, Robertson y Haley . 
C . H . B. 
Birmingham. .... . . . . . . . • 7 15 0 
Chattanooga • •• 5 12 3 
Bater ías : Brady, Bates y Robertson; 
Ballou y Marrow. 
A l e j a n d r o A r m e n t e r o s r e t a a 
t o j o s l o s d e s u p e s o 
E l señor Alejandro Armenteros nos 
envía su fo tograf ía y una carta des 
de el pueblo de Cruces, en la que nos 
dice que en su nombre retemos a to-
dos los boxeadores de su peso, que es 
de 130 libras. 
E l boxer Armenteros dice que lo mis-
mo pelea en Cienfuegos, que en Sagua 
o en la Habana. Y sus deseos son de 
pelear también con "Kid Charol", aun-
que é s t e sea de la d iv i s ión de "midle-
welght"; cree Armenteros que podrá 
kno'cked-out. 
Ahora que, (y esto lo decimos nos-
otros) si juzgamos al retador por la 
fo tograf ía que nos énvía, nada bueno 
esperamos de é l . 
P e l o t a a m a n o e n l a c a n c h a 
d e l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
' Hablando ayer con el Presidente de 
Ja Sección de Hand-Bal l del Fortuna 
Sport Club, seflor Oscar Carballal , nos 
m a n i f e s t ó que el próximo viernes ha-
rían una visita a la cancha de la so-
ciedad "Juventud Asturiana", algunos 
de loa jugadores. E s t a visita ha sido 
solicitada por los miembros entusias-
tas de la sociedad asturiana. 
Entre unos y otros jugadores se or-
ganizarán varios partides de pelota a 
mano que sin duda alguna resultarán 
Interesantes. 
S T A D I U M S P O R T C L U B 
Cito por este medio a todo los so-
cios que componen nuestro querido 
club, para la Junta General Extra-
ordinaria que celebraremos esta no-
che (Jueree 26) en el local social 
Bernaza número 57. 
Alfredo R O D R I G U E Z , 
Presidente. 
E l Ci*nfuegos Tacht Club convoca a 
todos los Clubs deportivos legalmen-
te organizados y establecidos en terri-
torio cubano, para las regatas que se 
efectuarán en la bahía de Cienfuegos, 
en opción a los siguientes premios: 
Single Sculls (Libre) 
Primer Premio: Copa "Lobos de 
Mar". 
Shells de cuatro remos 
Primer Premio: Copa "Franca del 
Real". . " 
Segundo Premio: Copa "Rptary Club 
de Cienfuegos". 
Fecha: Domingo 12 de agosto de 1923. 
Hora: Single Sculls: 8.30 A . M . 
Hora: Shells de cuatro remos: 9.00 
A . M . 
Distancias a recorrer en ambas re-
gtas 1.500 metros. 
Tripulaciones: Estarán formadas ex-
clusivamente por amateurs. Para de-
terminar la condición de amateui- se 
estará a lo establecido en el A r t . 12 
de los Estatutos de la Unión At lé t i ca 
de Amateurs de Cuba. 
Inscripciones: Se admit irán sola-
mente las que soliciten los Clubs con-
vocados antes del primero de Agosto 
de 1923, en escrito dirigido al Como-
doro del Cienfuegos Yacht Club, D r . 
Francisco Dorticós, calle de Gacel nn-
mero 68, Cienfuegos, especificando la 
clase de regata en que pidan ser ins-
criptos, el nombre, edad, peso, estatu-
ra, uniforme y distintivo de los socios 
del Club que hayan de tripular las ca-
noas. Acompañando al escrito una cer-
tif icación del Secretario del Club en 
que conste que tanto és te como los re-
meros y timonel están inscriptos en 
la Unión At lét ica de Amateur de Cu-
ba. 
Cada Club no podrá Inscribir nada 
más que una sola canoa para cada 
regata. 
E n la Secretaría del Comité de Re-
gatas del Cienfuegos Yacht Club se 
l levará el Registro de Tripulaciones 
que se inscriban y de toda solicitud de 
inscripción que se p r e s é n t e n s e dará co-
pla dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras siguientes, a los Clubs que hayan 
sido inscriptos, 
M á s f e l i c i t a c i o n e s a L u q u e 
Los Directores y empleados de la 
empresa "Manantial Aleoné , S. A . " 
ha enviado un cablegrama a Adolfo 
Luque concebido en é s t o s términos: 
"Directores y Empleados le Fel icita-
mos por su Triunfo Enalteciendo Pa-
tr ia ." • 
' E l Secretarlo del "Fortuna" también 
nos dió copia del cablegrama que ha-
bía enviado esa sociedad al pitcher cu-
barte. Dice as í : "Fprtunistas deseánle 
sinceramente continué racha y esperan 
ver Cinci primer lugar segunda quin-
cena Septiembre." 
D O B L E T R I U N F O 
D E L " H I S P A N O " 
Los dos Juegoe celebrados el do-
mingo pasado en "Las Tres Palmas" 
entre los equipos "Hatuey" y el se-
gundo team del "Hispano", y el de 
"Canarias" e "Hispano", fueron ga-
nados por los tigree murmuradores 
de Colón 35. 
E l primero por un gran márgen 
debido a que los del "Hatuey", pre-
sentaron un equipo cojo, y el segun-
do con anotación de 3 a 2. 
C A M P E O N A T O J U V E N I L 
B A S E B A I i L MAX AÑERO E X 
VIBORA P A R K 
E n los terrenos de Moisés Pérez, 
en Víbora Park, se desenvuelve un 
campeonattr muy simpático, organi-
zado por Moisés, que es el más per-
fecto y entusiasta de loe organiza-
dores amateurs de base ball, o de 
bas? ball amateurs. Los cuatro clubs 
que integran el campeonato están 
compuestos por muchachos que no 
pasan de los veinte años, y qüe no 
tienen menos de catorce. E s el ele-
mento antesala de los clubs amateurs 
de donde se sacarán este año, y el 
entrante, y los otros, muy buenos 
jugadores. Todas las mañanas de 
los dorrtingos ellos juegan demos-
trando una gran capacidad, dando 
matchs estupendos, base ball de liga 
grande. Estos son los últimos re-
cords hasta los juegos del pasado do-
mingo. 
CAMPEONATO J U V E N I L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G. P. Ave. 
Unión Tennis. . . 
A. de la Víbora. 
C. San Eloy. . . 
Universidad. . . 
13 10 3 769 
14 9 5 643 
15 9 6 600 
18 2 16 111 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V. C. H . Ave. 
C. San Eloy. . . 399 101 106 262 
Unión Tennis. . 375 75 93 248 
A. de la Víbora. 278 83 54 195 
Universidad. . . 261 41 67 257 
F I E L D I N G D E LOS CLX'BS 
O. A. E . Ave. 
C. San Eloy. . . 298 158 46 909 
Unión Tennis. . 299 140 45 908 
A. de la Víbora. 2f6 »04 42 S90 
Universidad. .< . 200 104 36 894 
B A T T I X G INDIDUAL 
V. O. H . Ave. 
Olivares, S E . . 
Piedra, U T . . , 
Sotelo, S E . . . 
López, A V . . . 
Cañas, A V . . , 
Vázquez, S E . . 
R. Esnard, U T . 
J. Esnard, U T . 
Pí, A V . . . . 
J. López, S E . . 
Pena, U T . , . 
Varona, S E . . 
E . López, SD. 
Zaldovar, U T . . 
Milián,. A V . . , 
Faedo, S E . . . 
Vélez, U T . . . 
Cerecio, U T . . . 
Bery, U T . . . 
Jordán^ A V . . 
Braña. S E . . . 
Mauline, A V . . 
Storch. A V . . 
Perrote, S E . . 
Acosta, U T . . 
Bandera, U T . . 























































Tribunal de Regatas: Se formará con 
los Delegados que designe como sus 
representantes, con plenos poderes, los 
Clubs que concurran a las regatas y 
el Comodoro del Cienfuegos Yacht Club, 
que será el Presidente. Cada Club si-
multáneamente , con la solicitud de Ins-
cripción des ignará un delegado y un 
suplente, para que individual e Indis-
tintamente lo represente en el Tribunal 
y del mismo forme parte. 
E l Comodoro del Cienfuegos Yacht 
Club será sustituido en la Presidencia, 
por el Vice Comodoro y és te por un 
miembro del Comité de Regatas de di-
cho Club, que el Comodoro y en su 
caso el Vice Comodoro designen. 
E l Presidente representará al Tribu-
nal y directamente o' por mediación 
de cualquiera de los delegados de los 
Clubs, o de los auxiliares adscriptos al 
Tribunal, o que el propio Presidente 
designe, ejecutará los acuerdos y ejer-
citará facultades de iniciativa y acción 
en caso de urgencia, y en todos, dando 
cuenta al Tribunal en la primera Jun-
ta- . . 
E l Tribunal se const i tuirá en el edi-
ficio del Cienfuegos Yacht Club, en 
la ciudad de Cienfuegos, el día U de 
Agosto de 1923 a las 2.00 P . M . sin 
previa citación y en ese acto hará »1 
sorteo de las canoas, y desde ese mo-
mento hasta .que realice cumplidamen-
te su cometido y acuerde su disolu-
ción se considerará en ses ión perma-
nente, para reunirse con cualquier 
quorum tantas veces como acuerde o 
fuese convocado por el Presidente pa-
ra actuar en cualquier forma, tiempo 
y lugar, entendiendo y resolviendo con 
ilimitados poderes en todo cuanto cons-
tituya las regatas o con las mismas 
directa o Indirectamente se relacio-
ne. 
L a resolución del Tribunal en cual-
quiera, de los asuntos que le compe-
tan o*sean sometidos a su considera-
ción, ya proceda por propia iniciativa 
o a instancia de parte, se acordarán 
por mayoría de votos contándose uno 
por cada Club inscripto, cuyo repre-
sentante es té presente en la Junta y 
serán definitivas, no revocables y de 
obligatorio cumplimiento para todos 
los Clubs inscriptos. L a desobediencia 
a cualquiera resolución del Tribunal , 
determinará Ipsoxfacto la descalifica-
ción del Club que la deje incumplida 
con pérdida de todos los derechos y 
exc lus ión de las regatas o anulac ión 
de la misma' en cuanto a l Club que 
cometa la infracción. 
Jaeces: Habrá un Juez de Salida, 
otro de Ruta y otro de Meta. Los 
des ignará el Tribunal en su primera 
Junta a propuesta de los Clubs o di-
recta y espontáneamente si la propues-
ta no se hiciere. L a pluralidad de 
propuestas o la» fa l ta de acuerdo en la 
consignación, al .igual que el empate 
en la votación, se reso lverán por sor-
teo . 
E l Juez de Salida y el Juez de Me-
ta se s i tuarán y permanecerán en em-
barcaciones fondeadas en el punto de 
partida y en la terminación de la ru -
ta, respectivamente. E l Juez de Ruta 
se s i tuará en una embarcación en el 
lugar de la salida y seguirá el curso 
de la Regata. E l Juez de Salida dará 
la señal de Partida y el Juez de L l e -
gada anotará el orden en que crucen 
la meta los shells; cada Juez resolve-
rá por sí sobre cualquier ocurrencia 
que le compete por razón de sus fun-
ciones y los tres, una vez terminada la 
regata, informarán verbalmente, al T r i -
bunal, las observaciones que hubieren 
hecho, las infracciones que hubieren 
notado, las resoluciones que hubieren 
adoptado y cuanto más se relacione con 
la efectuación de las regatas. 
Cronometrador: E l Tribunal nombra-
rrá urr cronometrador (time-keéíper) 
que es tará adscripto al Tribunal y a 
sus órdenes y cuya misión será tomar 
y anotar el tiempo que cada embarca-
ción invierta, en cubrir la ruta . Tan 
pronto como terminen las regatas el 
cronometrador comunicará directamen-
te al Tribunal sus anotaciones. 
Alteraciones: E l Tribunal d© Rena-
tas, por causas justificadas y reso-
lución fundadas, puede alterar la ho-
ra, ruta y condiciones de la regata. 
Apelaciones: L a s anotaciones, infor-
mes y decisiones de los Jueces y del 
Cromfetrador, son objecionablca por loa 
delegados- de los Clubs, ante el Tribu-
nal de Regatas que decidirá en defi-
nit iva. 
Desca l i f i cac ión: Será descalificada y 
se considerará que lo e s tá ; toda tr i -
pulación o remero que infrinja las re-
glas establecidas para las regatas, aun-
que no hubiere protesta por parte de 
los demás Clubs. L a descal i f icac ión 
lleva consigo la exclusión de las re-
gatas y la pérdida de todo derecho. 
Reglas: Los Clubs que concurran a 
las regatas organizadas • por el Cien-
fuegos Yacht Club, aceptan las con-
diciones obtenidas en esta convocato-
ria y se someten a las Reglas que pa-
ra las regatas se establecen, a las de-
cisiones del Tribunal y a la autoridad 
de los Jueces que se nombren para 
regirlas. 
Cienfuegos. Julio 10 de 1923. 
Visado, 
Darío F . Méndez, 
Presidente. 
D r . Alberto Rnlz, 
Secretarlo. 
R S O D A S 
Para las regatas de Shells de cuatro 
remos y Single Sculls, organizadas por 
el Cienfuegos Yachht Club, que se efec-
tuarán en la bahía de Cienfuegos el 
día 12 de Agosto de 1923. para optar 
a los siguientes premios: 
Single Sculls 
Primer Premio: Copa "Lobo del Mar". 
Shells de cuatro remos: 
Primer Premio: Copa "Franca-Del 
Real". 
Segundo Premio: Copa "Rotary Club 
de Cienfuegos". 
Primero: L a s canoas se s i tuarán en 
el lugar de salida; los Single Sculls, 
no después de las 8:20 A . M . los Shells 
de cuatro remos, no después de los 8.50 
A . M . Se alinearán por las proas, co-
locándola paralelamente en el puesto 
que les corresponda y señale el , Juez 
de Salida; permaneciendo sujetas por 
la popa, .• con la proa al Sur, y a no 
menos de 50 ptes una de otra, desde 
que se de el toque de atención hasta 
que se haga la señal de salida. 
Segundo. Queda prohibido tocar con 
los remos de una canoa a otra y caso 
de ocurrir algún contacto entre canoas, 
el Juez de Ruta resolverá lo que esti-
me procedente y cal i f icará el hecho, 
dando cuenta al . Tribunal de Regatas. 
Tercero: Los héchos que constitu-
yan Infracción de las presentes reglas 
y de las que por estar autorizadas 
usualmente deban, a juicio del Juez de 
Ruta, ser observadas, podrán determi-
nar la descal i f icación del Infractor. 
Cuarto: E l Juez de Ruta podrá ad-
vertir a las tripulaciones que es tén pró-
ximas a cometer una Infracción. 
Quinto: Los delegados de los clubs 
podrán ir con el Juez de Ruta, en la 
embarcación que éste utilice, pero les 
está prohibido intervenir en los actos 
y decisiones que al Juez de Ruta co-
rresponden . 
Sexto: ^ingfin accidente exceptó el 
abordaje de una canoa por una em-
barcación que no tome parte en las 
regatas, deternjlnará la suspens ión de 
é s t a s . E n este caso, el Juez de Ruta 
decidirá si comienzan de nuevo las re-
gatas y lo acordará en el caso d« que 
el accidente haya privado a una tripu-
lación de la probabilidad de ganar la 
regata. 
Sépt imo: L a s tripulaciones es tarán 
sometidas a la competencia del Juez ¿e 
Ruta, desde que se da la señal de sp.-
lida hasta que termina la regata. L a s 
decisiones del Juez de ir*-*a, solo pue-
den discutirse por los Delegados de los 
Clubs, después de terminadas las re-
gatas y n^ediante apelación al Tribu-
nal de las mismas. 
Octavo: E l Juez de Meta comunica-
rá al Tribunal del orden en que las 
canoas hao'an cruzado la l ínea de 
meta. 
Noveno: Se entenderá qu« cruzan la 
línea de meta las canoas cuyas proa» 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
Y J U S T A I N T E L E C T U A L 
E N E A Y U N T A M I E N T O 
CONMEMORACIOX DEX< J ^ ^ ™ : 
X A R I O D E L A CONSPIRACION 
"RAYOS Y S O L E S D E BOLIV A l i 
E L DIA 28 . 
Una bolla fleeta patriótica. 7 a la 
vez Intelectual y artística, celebra-
rá la Columba de Defenea N^ciona 
la noche del próximo sábado, e n e i 
salón de sesiones del Ayuntamiento 
de la Habana, en conmemoración 
del centenario de la conspiración 
"Ravos y Soleá de Bolívar". 
Hace ahora cien años, un grupo 
de esforzados patriotas preparó un 
movimiento revolucionario, con ra-
mificaciones importantes en toda la 
lela, para lograr por la fuerza de las 
armas la emancipación de Cuba. 
E l Jefe supremo era Don José 
Francisco Lemus, habanero. Coronel 
del Ejército de la República de Co-
lombia. Una de las principales fi-
guras de aquel movimiento, acaso 
la más notable, la más popular, la 
más ilustre, fué el gran lírico José 
María de Heredia. E l es.tado libre 
que se pensó fundar se denominaría 
"República "de Cubanacán". E l gri-
to de rebelión debía darse el 16 de 
Agosto de 1.823; pero en.el mes de 
Julio fué descubierto el plan revo-
lucionario por delación de algunos 
de los conjurados al gobierno de V i -
ves y este lo hizo abortar actuando 
rápidamente contra los comprome-
tldoslfque figuraban como jefes. Fué 
este uno de los primeros planes re-
volucionarios mejor organizados y 
que contó con más adeptos y perso-
nas más distinguidas por su posición 
económica, social e intelectual que 
todos los que procedieron al que 
trajo como corolario el gritc^ de " L a 
Demajagua". 
Como hemos dicho, este centena-
rio será conmemorado brillantemen-
te por la Institución patriótica Co-
lumna de De | Misa Racional para 
cuyo generoso propósito le ha sido 
cedido el salón de sesiones de nues-
tro Ayuntamiento por su presiden-
te el señor Cisneros. 
Una excelente Banda Militar ame-
nizará el acto. Inteligentes niñas del 
colegio "Romualdo de la Cuesta", 
recitarán " L a Estrella de Cuba", 
bellísima poesía que inspiró a He-
redia el fracaso de esta conspiración, 
y el "Himno del Desterrado", del 
gran poeta mencionado. L a estu-
diantina "Patria y Cultura", ejecu-
tará la preciosa composición musi-
cal "Alma Criolla", y la gentil so-
prano señorita Hilda Gómez canta-
rá un trozo de ópera. E l señor Ca-
maño de Cárdenag desarrollará el 
tema " E l derecho de Cuba a la,.ab-
soluta Independencia"; el señor An-
tonio Navarrete de Córdoba desarro-
llará este otro "Rayos y Soles de 
Bolívar", y el señor Jorge L . Cuer-
vo a manera de resumen; el siguien-
te: Pasado; presente y porvenir de 
Cuba". 
L a escalera y salones de la casa 
consistorial serán adornados ,con 
plantas y cortinas. E n el lugar de 
la presidencia lucirá una hermosa 
bandera, que ps la que habían adop-
tado como emblema de la nueva na-
cionalidad quo iban a constituir los 
organizadores de la conspiración 
"Rayos y Soles de Bolívar". 
L a entrada será libre para el pú-
blico. 
B O M B A D E N T R O D E U N . . . 
U l t i m a s n o v e d a d e s d e l i b r o s 
d e M e d i c i n a q u e s e h a n r e c i -
b ido y s e h a l l a n d e v e n t a e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a ' ' 
OBISPO, 135, T E L E r O N O , 
A.7714 
D O D E R L E I M . Tratado de Obs-
tetricia. Tomo I, Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela $9.50 
F A R A B E U F . Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones r po-
aiclones. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras, Extracción de 1í\s 
nalgas. Versión, Fórceps. I lus 
Irado con 375 figuras, 2a. 
edición española, traducida 
de la cuarta y úl t ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española $5.50 
M A R E A N . L e s Affectlons dea 
Voles digrestives dans la 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica $4.50 
M A R E A N . Tfaité de L'Allaite-
ment. 1 tomo rústica $5.00 
L A M B L I N G . Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . . $4.50 
D E S G R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica, ilustrado con 
101 figuras y una lámina en 
colores, l tomo tela. . . . $3.25 
HERNANDO?:. Histnrla Crítica 
de las Pelvlotomías, estado 
actual pfleún la nráctica del 
autor. 1 tomo tela. . . . 55.00 
NOTA: Todos estos libros" se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
pasen del lugar donde se fije el tér-
mino de la ruta. 
Déc imo: Queda prohibido a las tri-
pulaciones, bajo pena de descalifica-
ción, formular reclamaciones, objecio-
nar las decisiones de los Jüecc's o del 
Tribunal y tomar parte en los debates 
que motiven las apelaciones formula-
das por los Delegados. 
Undécimo: E l Cronometrador (time 
keeper) dará, cuenta al Tribunal de 
Regatas, directamente las observacio-
nes que anotare. 
Cienfuegos, Julio 10 de 1923. 
Visado, 
Bario T. Méndez, 
Presidente. 
Br . Adalberto Ruiz, 
Secretario. 
L a Copa "LOBOS D E MAR" D E L 
C I E N F U E G O S A C H T C L U B se adju-
dicará y entregará al Club que la ga-
ne una vez. 
L a Copa " F R A N C A - D E L R E A L " se 
inst i tuyó el año 1921, para ser coiTt"> 
da en agua» de la bahía de Cienfuegos. 
Inscripta por el Club que la fT'Mie unn 
o dos veces y adjudicada definitiva-
mente, al Club que la gane tres. E l 
| Vedado Tennis Club inscribió la copa 
por segunda vez el 6 de agosto de 1922 
en su depositarla. 
L a Copa "ROTaRY C t U B D E C I E N -
F U E G O S " se adjudicará y entregará al 
Club que la gane una vez. 
Se entenderá que gana el Primer Pre-
mio la canoa cuya proa cruce antes cine 
todas sus coMipetldoras la línea de Me-
ta y ganará el Segundo Premio la ca-
noa que cruce la Meta . inmediatamen-
te después de la que gane el Primer 
Permio. 
E l Tribunal en caso de simultanei-
dad, oyendo a los Jueces, a los Delega-
dos de Clubs que formularen alguna 
protesta oportunamente, resolverá en 
definitiva y con facultades discrecio-
nales, si estima si existe o no simul-
taneidad, y .en caso afirmativo, .unirá 
acordar que se efectúe una nueva re-
gata el mismo día, entre las canoas 
que al mismp tiempo y con posibili-
dad de ganar premios hayan cruzado 
la meta, fijando por el propio acuerdo 
la hora, distancia, ruta y cualquiera 
otra circunstancia no prevista en la 
convocatoria o en las reglas que la 
complementan. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L V \ P O R "MELTJSA" S E HIZO A 
L A 3L1R 
C E U T A , Julio 24. 
E l vapor bolandég "Melusa", que 
se encontraba detenido, ae hizo hoy 
a la mar. 
UN MORO LOCO ASESINA A UN 
CABO 
C E U T A , Julio 24. 
Un soldado moro, en un repenti-
no acceso de locura, se abalanzó con-
tra un cabo al que dió muerte. 
Los demás soldados, viendo la lo-
cura<*<urioaa de su compañero, dis-
pararon contra él dejándolo muerto. 
S E P I D E A LOS ^SEÑORES SANTA 
OOLOMA Y VENTOSA QUE OOX-
TINUEN E N L A P O L I T I C A 
GERONA, Julio 24. 
Los señores Santa Coloma y Ven-
tosa están recibiendo numerosos re-
querimientos para que continúen ha-
ciendo política activa. 
Ellos se niegan a continuar en la 
política, pero se confía en que desis-
tan de su actitud. 
A G R E S I O N E S AISLADAS E N L A 
ZONA D E T E L I L L A 
M E L I L L A , Julio 24 
Durante el día se registraron va-
rias agresiones, aisladas, de lo« re-
beldes . 
Todas las agresiones fueron re-
chazadas causando bajas al enemigo. 
Nosotros tuvimos un soldado muer 
to y uno herido. 
O F I C I A L MORO CONDENADO A 
CADENA P E R P E T U A 
M E L I L L A , Julio 24. 
Se ha reunido un consejo de gue-
rra para juzgar a un oficial moro 
acusado de haberse portado desleal-
mente en 1921. 
Comprobada la dealealtad del ofi-
cial Indígena, este fué condenado a 
cadena perpetua. 
IMPOSICION D E M E D A L L A S A 
L O S A V I A D O R E S E N T E T U A N 
M E L I L L A , Julio 24. 
E l , comandante general de esta 
plaza, general Martínez Anido, estu-
vo hoy en Tauima. 
Allí revistó las fuerzas de aque-
lla posición e impuso medallas a los 
aviadores. 
E l acto de la imposición de las 
medallas resultó soleínne y fué pre-
senciado por las fuerzas toiaa. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A — 
E L G E N E R A L G A R C I A 
A L D A V E , H E R I D O 
M E L I L L A , Julio 2 4. 
Se registró cerca de esta plaza un 
accidente automovilista. 
A consecuencia de dicho accidente 
resultó herido el general García Al -
dave, que se dirigía en el menciona-
do automóvil a esta plaza. 
También resultaron heridos varios 
oficiales que acompañaban ai gene-
ral. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Julio 24. 
• Debido a ser el día de ^fiesta ofi-
cial no hubo cotizaciones en la Bol-
sa. 
F A L L E C I O CLAUDIO F R O L L O 
MADRID, Julio 24. ' 
Ha fallecido en esta Corte el co-
concido escritor Claudio Frollo. 
Mañana se efectuará el entierro. 
E L TRATADO C O M E R C I A L CON 
I S L A N D L l 
MADRID, Julio 24. 
Hoy quedó firmado el tratado co-
mercial con Islandia. 
UN L E G A D O PARA E L MUSEO D E 
C I E N C I A S 
MADRID, Julio 24. 
E l catedrático don Aurelio Ribera 
ha dejado teinta mil duros con des-
tino al Museo de Ciencias. 
H A L L A Z G O D E UNA BOMBA E N 
UN TRANVIA 
F A L L E C I O E L SEÑOR E L I Z A L D E 
BILBAO, Julio 24. 
E l conocido escritor y catedrático 
don Luis Elizalde, falleció hoy en 
esta ciudad. 
L a muerte del señor Elizalde ha 
sido muy sentida, pues gozaba de 
genenales simpatías. 
Mañana se efeetcará el entierro, 
que promete resultar una imponente 
manifestación de duelo. 
E L SANTO D E L A R E I N A M A D R E 
SAN SEBASTIAN, Julio 24. 
Con toda solemnidad se ha feste-
jado el santo de la Reina madre, do-
ña María Cristina. 
Hubo recepción en el Palacio de 
Miramar, a la que asistieron las au--. 
toridades y los diplomáticos que se 
encuentran en esta capital. 
ROS OBSEQUIARON CON UN 
B A N Q U E T E A L A S AUTORIDA-
D E S D E L A CORUÑA 
Los excursionistas habaneros ob-
sequiaron hoy con un banquete al 
Ayuntamiento, autoridades y prensa 
local. -
A la hora de los brindis ee pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
E l acto resultó de verdadera com-
penetración hispano-americana. 
M A T A N C E R A S 
E N UN B A L N E A R I O 
E n el Vichy cubano 
E n aquel pintoresco San Miguel, 
donde veranea hoy con la máa nu-
trida represcmtacióu de la sociedad 
miatancera, familias muy distinguidas 
de Cárdenas» da la Habana y de Ca-
ma güey. 
Famoso ya Sau Miguel, con su 
nombre y la excelencia de sus aguas, 
se le proclama (\n toda Cuba como 
nuestro Vichy. 
Está ia temporada en su apogeo. 
E n el gran auge que hace delicio-
sos los días para ios que allí pasan 
el verano y van en busca de salud. 
Sé) celebró una fiesta, antier, en 
San Miguel. 
Fiesta brillante con la cooperación 
de jóvenes y señoritas conocidísimas: 
aquí y de señoras y caballeros del| 
más alto rango. n 
Dió comienzo ia fiesta con una re-
presentación. Do Diego Vicente Te-| 
jem, el ilustre Fiscal de nuestra Au-
diencia, la obra. Y como artistas los: 
Pagés, los hijos del Presidente dei! 
Tribunal Matancero las señoritas 
Otero, Cunulnghan y Riera. 
E l doctor Lópsz Centellas presen-
tó actos de ilusjonismo que le va-
lieron grandes aplusos y Emma Ote-
ro, una gentil matancerita de voz 
preciosa, cantó couplets, en que se 
mezcLaban los nombres de todos los 
temporadistas de San Miguel. 
Después como obligado final rei-
nó la alegría del bolle, en los salones 
del Hotel y amenizado por una or-
questa qujj viniera desde Jovellanos. 
Larga la relación de las familias 
asistentes a la fiesta. Relación que 
comienzo con les nombres de las 
señoras Ana Cantón de Pagés, Paqui-
ta Pasalodos de Rodríguez Cásercis, 
Zoila Delgado de Gou y Nena Res-
calvo de Tejera» 
*La señora de T^i,^ , 
la bella dama Teté d ^ c l d0 V I 
de Arango, María Garcl* na« í H 
LTa ^ i l i a de Solomos • $ 
de Leandro Ruíz, ia d * £abregóa , 
nendez, la de Florentino If*6* ¿ 
Agapito Laurrarl u * laT 
Agostini y la del'docto^r ^ S u t 
Uas señoritas Amparn o 0lla 
Emma Riera y María Sánoü11111 !̂ 
Y la familia del docíí ez' 
Abril y Ochoa el Secre 
Empresa del D l A R i o " ^ V , 
RIÑA, que pasa el Verán* A Mi 
su feudo de San Miguel en a<lía 
E l Coronel Emiliano Am, , 
fe de las Fuerzas A r m a d ^ V í J 
Provincia también en s ^ 8 J 51 
Y las familias de López r 6U61-
de López Castir/o y de M a m f ^ i 
nno, el opulento hacendar?.61 ^ 
ñero. ttU0 
Instalado en el chalet del 
García, el dueño de 1 uarci , el e  e loe r 
Progreso y SantaiAmalia d n f 1 ^ 
tos de Radio-Teleíonía pkra apara-
frutase en San Miguel com0qu*^ ^ . , . ^ 1̂1 oau miguei como V„ u* 
tanzas de los Conciertos <io 1 n Mj. 
T a l c n h ^ n » 103 Ue la (J^J 
5 1 
Para asistir a e s t a I S u , ia 
Telenhone Company, y , 
misiones que hace 'ei señor otr,<-
desde su Estudio matancero ^ 
brillante de cuantas ha^ta b, 
se han celebrado en San cllí 
fueron desde Cárdenas lâ , t ^ 
del doctor Nenna y ia L 
Humberto de Cárdenas Octo: 
está también allí el doctrv 
pía con su señoia, que nertA°r ^ 
la sociedad Camagüíiyana ece 5 
Para el próximo domingo n, 
rase otra fiesta en el Vichy'(>ikM-
Irán en excursión de Mata 0' 
jóvenes y señoritas que u a « ^ ^ 
el día. Pa8arai1 al!i 
Encantadora la temporada dB o 
Miguel oste año, M 
J U L I O C A R R E R A 
Un matancero que cee. 
Una gran figura de la medicina 
cubana que se extingue y se nos va 
sumiendo en dutilo profundo a esta 
Matanzas, de lá que era hijo Ilustre 
el finado. 
Perteneciente a la familia de An-
gulo y Carrerá uno de los apellidos' 
qucí más lustre ha dado a la Atenas, 
uquí corrió la juventud de Julio Ca-
rrerá, hasta que sus estudios y su 
profesión lo alejó de la Ciudad de 
su cuna. 
Pero seguía siendo matancero. 
Y seguía queriendo a Matanzas la 
qui visitaba frecuentemente y don-
d e j e n í a amigos y familiares inconta-
Su muerte, casi repentina, fué 
in t 
íe._?ul„ro!', qua, en?,b^rcó ^mediata. 
bida ayer en Matanzas Por^un"^ 
grama recibido por la señora viuda 
mente rumbo a la Habana. 
E l sentimiento que esa muen. 
nos causó, hondo y sincero es sen i 
miento general. ' 
Lleven estas líneas a la señora Ro 
fia Angulo, la desconsoladora viuda 
de Julio Carrera, a la señora da 
Crew Sofía Carrerá, su hermana ! 
a todos sus otros familiares mi ñ/ 
same más sontido. "̂ 
E N E L C L U B D E O F I C L A L E S 
Una recepción próxima. 
E n aiquella casa del Paseo de Mar-
ti de la que es Presidente el Coman-
dante Benítcp, que festejará la toma 
de posesión de su nueva Directiva. 
Será un baile. 
Con la Jazz Band del Regimiento 
Crombet que alternará con un m 
teto de cuerda. 
Comenzarán a repartirse las invita-
clones de un momento a otro. 
Hermosa perspectiva. 
L A S MADRES CRISTL1NAS 
Festejan una fecha. 
lia de su Patrona, Santa Ana, en 
el Asilo de San Vicente de Paul, en 
las alturas de Simpson. 
Tengo a la vista 'el programa que 
me envía el Director y la Directiva 
de esa Asociación. 
A las siete y media, comunión ge*-
noral de las Asociadas. 
A las ocho y media, a. m., misa so-
lemne de Ministros con asistencia de 
su Ilustrísima, Monseñor Sainz. 
La Misa de Perosl a tres voces con 
un cecogido coro y una espléndida 
orquesta que dirige el Maestro Ojan-
guren será cantada por miembros de 
la Asociación. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el Pa-
dre Venancio Novo. 
Y se verificará después do loa 
oficios religiosos, el reparto de ropas 
a cien pobres que están ya inscriptos 
en esos registros de las Madres Cris-
tianas. 
E n ese acto de la entrega de ropas 
a los pobres, hará uso de la palabra 
n) doctor Carlea Paradis. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para Santiagos las de esta nota. I E l señor Santiago Bilbao, rico co-
Ei.Ex-Presldente de la Cámara de¡ merciante de esta plaza, y Santiago 
Representantes,' doctor Santiago 
Verdeja, el Ilustre político matan-
cero. 
Alegría, perteneciente, asi mismo, 
alto comercio matancero. 
Tengan todos un día muy feliz, 
UNA CONI ERJíNCIA 
Trat aráel doctor Trelles en su 
conferencia sobre el grado de cultura 
en que se encuentra nuestra Patria, 
con relación a otros países de la 
E n el Aula Magna. 
Será pronunciacfá por el ilustre 
bibliógrafo "señor Carlos M. Trelles 
y Govín, 
Organizada esa fiesta cultural por ^ 
la Sociedad de Conferencias Enrique! T " - * • 
José Varona, qua preside el docto? AineriCe Latma-
Medardo Vitler. Tema muy interesante. 
Abre hoy sus puertas. 
E n celebración de esa fiesta de 
Santiago Apóstol, patrono de España, 
que tan brillantemente se festeja 
siempre en aquel Palacete de frente 
al Parque. 
E L CASINO 
Repartidas están las Invitaciones 
para esa soirée. 
^ la que acudirá como acude siem-
pre, representación muy nutrida de 
uucjstro smart. 
Allí es la cita hoy 
L A G R I F F E L L 
E n Sauto, , para ia rtipresentación de hoy sí 
Lleva esta noche al palco escénico . . , a 
del magno Coliseo, la 9xcelente!liai apresurado nuestras fiamiuas a 
Compiñía de Comedias, una obra Un|flepR^r sus Calidades. 
Un lleno seguro. 
gustada siempre en Matanzas, como 
Malva Loca 
H O L A N D A Y L A R A T I F I C A -
C I O N D E L O S C O N V E N I O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
D E L T R A B A J O 
E l Gobierno holendéí acaba de 
presentar a la segunda Cámara, con 
oojeto de proceder a su ratificación, 
los proyectos de convenio adoptados 
por la terci r a . Conferencia Interna-
cional del. Trabaio celebrada en Gi-
nebra el año 1821: 
1. —Proyecto de convenio relativo 
a la edad de admisión de los niños 
al trabajo agrícola; 
2. —Proyecto de convenio asegu-
rando a los trabajadore-s los derechos 
de asociación y de'coalición; 
3. —Proyecto de convenio exten-
diendo a los trabajadores agrícolas 
el bemfficio de las leyes de acciden-
tes; 
4. —Proyecto de convenio prohl-
V I A J E R O S 
Un bienvenida primero. viajeros, el nombre del señor Hum-
berto Pollo, que con su esPosa:áll. 
elegante! dama Esperan/a *eiw ] 
Para una jovencita tan linda, tan 
graciosa y tan gentil como Clara Luí- . 
sa Meyer y Cantón, que llega est,a!dez, hacen sus preparativos par 
tarde a Matanzas, procedente de los ¡Norte. fc 
Estados Unidos. Va con ellos su hijo Dariing. 
\Ienen acompailándola, sus tías v „ .Q nara egr piesentada 
la señorita Hilda Withman y Clarite Y (lued,a aqul pal all ctr%^ 
Meyer viuda de Ulmo. en sociedad a su regreso, su i/ 
Figura en ese mismo capítulo dejjlta, la encantadora Margo* 
UN H A B Y 
Alegra un hogar. rres. loS pj-
E l del joven matrimonio Enedlna] Sea mi enhorabuena para u¿s 
Díaz y Joseíto Díaz que besan albo- dres del Babyto y para fiUS-J 
rozados el fruto primero de sus amo-l abuelos. 
D E S D E N E W Y O R K 
p0drl-
Llegan nuevas de unos amigos. I Acompajían a los esPosojL*fa se-
Dei Reipresentante a la Cámara, guez Ramírez-Díaz, su ^uef niaz ̂  
doctor Juan Rodríguez Ramírez, que ñora Trinidad Díaz viuda ce 
con su familia, en una de las playas eu encantadora hija. .«nOlIf» 
más de modas del Norte. Manolo JA^V1' * 
hiendo etl empleo de la cerusa en ¡ 
la pintura; 
5. —Proyecto de convenio aístable-; 
ciendo el descanso semanal en los 
establecimientos industriales: 
6. —Proyecto de convenio fijando 
en 1S años la udad de admisión de 
los adolescentes en las calderas y 
bodeges de los buques; 
7. —Proyecto de convenio impo-
niendo el examen facultativo obliga-
torio a los nifios y adolescentes que 
trabajan a bordo. 
E l Gobierno propuso la ratifica-
ción de los proyectos mencionados en 
los números 2. 3, 6 y 7; y en lo que 
respecta a los números 4 y 5, que 
la Cámara autorice al Gobierno pa-
ra procede*- ulteriormente a su ra-
tificación. 
Finalmente, el Gobierno pidió i 
la Cámara que no se ratificase di 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
^^i mercad0 ^ 
Reflejando la firmeza del m 
New York, el mero'.do local e ^ ^ 
mimado, notándose alguna den^ 
r ael consumo, pero como 0̂{icümb̂  
y a en primeras manos se d1 enCi. 
Vm operaciones aún Pa»and0vL, 
ma de la paridad de Nueva 
primer proyecto de collV^nIOlor3ídnifi0Í 
a la edad de admisión ae ^oi). 
en el trabajo agrícola ^ b r e 1» 
L a actual ley holandesa s rjB. 
materia está de ecuerdo ,t0 de 
cipio enunciado por el P™. call,bi0. 
convenio, pero difiere, ^" 0gativ»{ 
por ciertas disposiciones a- je-
que, no permiten la ratificac 
gún cree el Gobierno 
A f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 19'¿S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios ui 
[ V — — 
A L Q W L E R E S 
Clasifícados de Ultima Hora 
m J o T e T í ñ d u s t r i a f 
^ ^ " ^ l a - rec ib idor , comedor, 
La 1I»7C en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
JESUS D E L M O N T E , 156, SE A l i Q U I - U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
b ^ f o í m ^ do-j colocarse de criada de manos o mane-
c o n ' l u r T l é c t r l c í le^'uJ? !Íador.a-. Tiene^buenas referencias., I n 
el encargado 
29058 23 J l 
t, se aa l lave . In fo rma | fo rman : calle Habana y Chacón, bodega, 
ciudad. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA SOLA VENDO UN SOLAR DB 
esquina 12 1|2 por 30 varas a $9.00. 
en lo m á s a l to . E m i l i o Garc ía . Santa 
E m i l i a N'o. 6. 
29015 28 Jl. 
VENDO TERRENO DB 463 METROS 
con nave de 25. fabricada; propio para 
fábr ica , talleres o d e p ó s i t o ; lo doy por 
menos de la mitad de su valor. Monte 
y Someruelos, café, de 9 a 11 y de 3 
a 6. Sr. Alvarez . 
27 j l . 
E N $25.00 SE A L Q U I L A U N D E F A R -
tamento de dos habitaciones interiores 
con servicios sanitarios independientes 
y banadera; Santos Suá rez 3 1|2 baio^ 
J e s ú s del Monte. 
29067 
29082 27 j l . 
I J , S*""» . . - C120 CUARTOS E N 
í i í*er° cUarto de b a ñ o , en j i ^ u . Con ]uz el6ctrica 
g cfl4110 |09 bajos. Informes M i g u e l ni tarios, nuevos, 
M í ^ - C-ba , 3 2 . 
27 jl. 
• S E Á L Q Ü I L A N 
. J t o s d e l a casa A v e n i d a 
f i a R e p ú b l i c a ( S a n L a z a -
i V n f c n e r o 2 2 1 - 8 y l o s 
¿ de l a casa 2 2 1 ; C , a m -
J i r d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
, acabadas d e f a b r i c a ^ c o m -
lae r fos de s a l a , r e c i b i d o r , 
cuar tos , b a ñ o m t e r c a l a -
?0 c o m e d o r a l f o n d o , c o c í -
* % se rv ic ios s a m t a n o s c o m -
Í L v de c r i a d o s . T a m b i é n 
K i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
fa l l e d e L e a l t a d , 1 2 ? , c a s i 
e quina a S a n J o s é c o m p u e s -
os de sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
cuartos y u n o e n l a a z o t e a , 
omedor, b a ñ o y s e r v i c i o s 
sanitarios. I n f o r m a n , e n L a 
fílosofía". L a s l l a v e s e n l a 
misma 
29044 
JESUS D E L M O N T E . 
ica y buenos servicios sa-
a. $9.00. San L u i s en-
t^3 C lina y Trespalacios " V i l l a Jaya". 
. 3 ag. 29068 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA "de 
San Leonardo le t ra E, casi esquina a 
Avenida Serrano; consta de tres' gran-
des habitaciones, sala y hermoso co-
medor, gran baño , cuarto de criados y 
servicio, garage y cuarto de chauffeur. 
L a l lave al lado. Informes en Vir tudes 
N o . 30. T e l . A-0236 
29096 29 j l . 
SSTABLECIM1ENT0S VARIOS 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
CRIADOS D E MANO 
INAGURACION DB L A E S T A T U A 
AXi SAGRADO CORAZON E N L A 
T O R R E D E L A C A T E D R A L D E 
V A L L A D O L I D ' 
L a población apareció «1 día 24 
de mayo ppdo. engalanada como en 
las grandes solemnidades. También 
el Palacio Arzobispal aparecía en-
I galánado. y en los dos torreones on-
deaban desde la madrugada la ban 
VARIOS 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A CON-
todas las comodidades y garache para 
dos m á q u i n a s y una esp lénd ida arbole-
da. Avenida primera, esquina a Ocho. 
Reparto Buena Vis ta , l inda la manza-
na con la l í n e a de la Playa: La llave 
al lado por Ocho. Puede verse de una 
a ^eis. Te lé fono F-4227. 
290i)3 29 J l . 
31 J l . 
SE A L Q U I L A N 
Los al tos d e l a casa d e m o -
derna c o n s t r u c c i ó n , c a l l e d e 
Virtudes, n ú m e r o 1 1 7 - F , e n -
tre O q u e n d o y S o l e d a d , c o m -
puestos de s a l a , r e c i b i d o r , 
¡res cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i -
dos s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , 
cuarto y b a ñ o d e c r i a d o s . 
T a m b i é n se a l q u i l a n l o s ^ I t o s 
de la casa C o n c o r d i a , n ú m e -
ro 1 5 6 - E , e n t r e O q u e n d o y 
Soledad, d e r e c i e n t e c o n s t r u o 
ción, c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
cibidor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, c o m e d o r , c o c i n a y 
servicios s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos, c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
dos. I n f o r m a n e n " L a F i l o s o -
f ía" . Las l l a v e s e n l a m i s m a . 
29043 
R E A L , N U M E R O 64, QUEMADOS DE 
Marlanao, se a lqu i l a esta casa, con por-
ta l , z a g u á n , gran sala, antesala, diez 
habitaciones, patio, sa lón de comer, 
otro gran sa lón , toc ina . traspatio, sa l i -
da a la calle del fondo, dos b a ñ o s con 
sus servicios, propia para una indus-
t r ia , establecimiento y f a m i l i a . L a 11a-
el n ú m e r o 66. Informes en el 
Vedado. Calle 16, n ú m e r o 10, entre 9 
y 11 . Te léfono F-2130 
29058 28 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano peninsular, tiene r ecomendac ión 
de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece 
otro para portero, camarero o depen-
diente. Habana, 126. Te lé fono A-4792, 
29051 28 J l . 
SE OFRECE U N J O V E N DE COLOR 
para criado de manos de casa par t icu-
lar ; es p r á c t i c o en el servicio y t i l n e 
referencias. In fo rman en el Te léfono 
M-2789. 
29069 27 J l . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DB T A 
bacos y cigarros y quincalla, muy ba- dera española y el pendón morado 
rata, por no poderla atender su dueño. \ , „ .T,, 
vende 15 pesos diar ios . Informes: San ' 
Pedro, n ú m e r o 2 y medio, c a f é . 
29039 1 A g . 
S E V E N D E G R A N H O T E L 
Muy barato al contado o dejando,la m i -
tad, situado en m a g n í f i c o punto en el 
centro de la ciudad. Para m á s deta-
lles: Barrera . Calle H . n ú m e r o 118. es-
quina a 13, Vedado, por escrito. 
29040 I 26 J l . 
UROE L A V E N T A D E U N S A L O N D E 
limpiabotas, por desacuerdo de socios. 
Informan en Consulado 120, Salón de 
Limpiabotas. 
29113 80 j l . 
V E N D O BODEGA E N C A L Z A D A CON 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE DE « años de contrato, cantinera y casa 
criandera, de quinOe d í a s de dar a luc . I para v i v i r , gran opor tunidad. L a doy 
CRIANDERAS 
Santa Clara 
29083 27 j l . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera. Tiene mucha 
leche. Puede verse su n iño en la calle 
Ocho y Línea , bodega. 
29107 27 JL 
en $2.800-. Monte y Someruelos, c a f é . 
Sr . Alvarez, de 9 .a 11 y de 3 a 6. 
27 j l , 
COCINERAS 
V E N D O D O S M U E B L E R I A S 
y cuatro Rastros y una casa e m p e ñ o . 
También se admita socio y vendo dos 
¡casas de inqui l ina to y una posada y 
un kiosco de bebidas. Informes: Cuba 
No. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Id. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la , sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión , duerme en la colocación, acos-
tumbrada al p a í s . Angeles, 59. 
29047 26 J l . 
U N A M U C H A C H A J A M A I Q U I N A , D E -
sea colocarse de cocinera en casa de 
fami l ias cubanas, experiencia en casas 
americanas y cubanas Lyd ia . Angeles. 
72. 
29048 2-6 J l . 
Se a l q u ü a u n hermoso departamento, j o v e n e s p a s o l a d e s e a c o l o c a r -
m u y fresco, habitaciones con v is ta ' se para cocinai' a un matr imonio solo 
a la ra t lo a k n m k v * . — . I ^ t~i :y ayudar algo a la limpieza. Informan 
a w caue, a nomores solos o m a t r r i corrales 27, bajos , 
monios sin n i ñ o s ; hay agua abundan-
te y T e l é f o n o . Estrel la 6 1|2, entre 
A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 9 27 j l . SE DESEA U N J O V E N P A R A SOCIO 
de cuarto. Bernaza, 30, altos, habita-
ción, 25. 
29046 „ 26 J l . 
29076 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
de mediana edad, e spaño la . Sabe coci-
nar a la cr iol la . Tiene buenas referen-
cias. No duerme en la colocación. I n -
forman: A g u i l a I I L altos. 
. 29051 27 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
18,000 pesos juntos o fraccionados en 
pr imera hipoteca sobre casas en puntos 
cén t r i cos de la ciudad o Vedado. 2. es-
quina a 19. de 9 a 11 . Te lé fono F-1209. 
2Í034 31 J l . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S : CLASES COLECTIVAS D I A -
r í a s 6 pesos, alternas 3 pesos, de 5 a 
7 y de 8 a 10. Individuales, 12 pesos 
i una hora diar la . Chacón, 8, a l tos . Te-
i l é f o n o A-9030. 
29045 8 A g . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
ventilada hab i t ao ión . hombres solos o 
mat r imonio sin n iños , casa de mora l i -
dad. Luz. 30, Víbora 
29055 27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular; sabe cocinar a la uriolla y 
e s p a ñ o l a y cumpl i r con su ob l igac ión . 
Es repostera. Sol 90, Habana. 
29088 27 il 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones a precios 
muy moderados desde 30 pesos, con co-
tn ida 120 pesos al mes. Para mat r imo-
nio y 70 pesos para una persona. Nep-
tuno, 309, esquina a Mazón . 
29054 3 A g 
U N B U E N COCINERO DESEA COLO-
jcarse en casa de h u é s p e d a s o casa de 
: comercio. O'Reil ly 66. T e l . A-6040. 
29078 28 j l 
28 J l . 
• e ' T E q Ü S a L A CASA ESCOBAR 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. I n fo rma : Sr 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 
4 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , ACE-
ra de la brisa, v is ta a la calle, muy 
fresca, se desea a lqui lar en casa de fa-
m i l i a de moralidad. Se puede dar con 
muebles y con comida si as í lo desea 
el inqui l ino. Precio económico. No n i -
ños . Se exigen referencias. San Rafael 
CHAÜFFEURS 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , DE M E D I A -
NO. 145 esquina a Hospital , altos de ed&d' desea colocarse en casa de fa 
la bodega 
29114 27 j l . 
S E N E C E S I T A N 
Alvarez 
12 y de 
2907̂  28 j l 
SE ALQUILA L A CASA OQUENDO 1, 
entr? Desagüe y Btenjumeda, a una 
cuadra del Nuevo F r o n t ó n , de cons-
truccifin moderna, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios. 
Se puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4, 
Informa: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
29072 ^28 j l . 
SB ALQUILA L A CASA PASAJE 
Agustín Alvarez No. 18, a una cuadra 
del Nuevo F ron tón , con sala, saleta, 
tres habitaciones y d e m á s servicios. 
Informa: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. E l papel 
dice dónde es tá l a l lave. 
29071 28 j l . 
SE ALQUILAN LOS L I N D O S A L T O S 
acabados de fabricar de San L á z a r o 276 
Precio: $120.00. La l lave en los bajos. 
Informan en la N o t a r í a del Dr. L á m a r , 
Manzana de Gómez 343. T e l . A-4952. 
29088 r 30 j l . 
SN $38.00 UN D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, muy ventiladas, con 
servicio independiente, i n s t a l a c i ó n de 
ps y electricidad. Compostela 113, en-
tre Sol y Mura l la . 
_29102 28 j l . 
BE ALQUILA U N HERMOSO L O C A L 
oe moderna cons t rucc ión y piso de gra-
m.o pulido. San L á z a r o 196. 
C r i a d a s d e m a s o 
maleadoras 
mi l l a respetable; os muy practico tanto 
en el manejo como en el mecanismo de 
toda clase de m á q u i n a s europeas y ame-
ricanas; tiene 10 a ñ o s dp p r á c t i c a y es 
muy f o r m a l y trabajador, con referen-
cias inmejorables de las casas que ha 
trabajado. I n f o r m a n ; T e l . A-8439. 
2D064 28 j l . 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos en es-
te ext íelente plantel de enseñanza , s i -
tuado en lo m á s sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en el faldeo de su loma; d i r ig ido 
por experto profesorado se garantiza la 
e n s e ñ a n z a a los alumnos que deseen 
aprender. En su Academia Diurna y 
Nocturna se dan clases especiales para 
los de ingreso en el I n s t i t u t o y en las 
Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros. M i l i t a r y Naval , y se repasan las 
asignaturas de la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros. 
En su esp lénd ido pensionado, tienen 
los estudiantes del campo cómodo alo-
jamiento con toda asistencia por m ó d i -
ca pens ión . Basarrate. n ú m e r o 18. es-
quina a San M i g u e l . Te lé fono A-4064. 
29033 23 Ag . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea fo rma l en 17, esquina I , sue,-
do 25 pesos, ropa l'.mpia y uniformes. 
29060 27 J l . 
SOLICITO U N A P E N I N S U L A R P A R A 
criada de manos do poca f a m i l i a : no 
hay que cocinar. Sueldo .$25.00. ^ v p -
tuno 342, bajos entre Infanta y Basa-
rrate. 
29094 28 j l . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos y coser. Tiene que presentar 
referencias. Calle 13 esquina a 12, a l -
tos de la bodega. 
29086 28 j í 
V A R I A S OANOAS. V E N D O B A U L do 
camarote americano, ha dado solo un 
viaje cos tó a l l á 20 pesos, lo doy en 15 
pesos. Una caja con piezas de Rad.um 
suelta para varios aparatos, cos tó a l l á 
16 pesos m á s e l 33 por ciento, lo doy 
todo en 18 pesos. D i c t á f o n o tres piezas. 
Columbia cos tó 500 pesos, lo doy en 100 
pesos. L i b r e r í a La M i s c e l á n e a . T e n i e n -
te Rey, n ú m e r o 106, frente al D I A R I O . 
29041 26 J l . 
V I D R I E R A S D E CEDRO, SE V E N D E N 
tres vidrieras con sus e n t r e p a ñ o s de 
cris tal , se dan baratas por no necesi-
tarlas. O'Reil ly, 51 . 
29013 28 J l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa americana, habla ing lés , 
10 a ñ o s de experiencia en Un i t State. 
F . D . Gonzá lez . San Ignacio 136. Te-
léfono A-1906. 
29056 1 ag. 
P A R A PERSONAS D E GUSTO SE 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L | venjie un precioso juego de cuarto d̂  
para camarero o criado de manos; sabe caoba con m a r q u e t e r í a ; é s c a p a r a t e de 
trabajar y tiene buenas recomendado-| lres cuerpos con luna ovalada a l centro 
nes. In fo rman por el T e l . M-2686. 
29099 27 j l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
Habana o barr io hasta Infanta , que no 
pase de $9.000, con establecimiento y 
Se Solíci ta Una buena Cocinera, j oven Que tenga t i t u l ac ión l impia y t ra tar 
directo con el dueño de la propiedad sin 
29112 31 j l , 
y peninsular . Debe saber hacer plaza 
y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Buen suel-
do . 4 esquina a 2 1 . " V i l l a C l a u d i a " i 
Vedado . 
29093 27 j l . 
TRESCO Y V E N T I L A D O D E P A R T A -
"'"Ho, compuesto de una sala, grande 
cuarto grande; se desea a lqu i l r 
(Jl P. s'Parado a personas mayores, ^ 
Wn niños), si se desea, se da comida COCINERA ESPASOLA, O D E OTEO 
J muebles. Unicos inqu i l inos . Se e x i - i P a í s : seria, sin grandes pretensiones, 
*ei referencias de mora l idad . 'San Ra-1 Para una casita de campo, a 15 minu-
He? 
rredores. Av í seme al T e l . A-9304. 
F e r r e t e r í a . Consiflado N o . . 82. Para ver 
la propiedad y tratar , con su dueño. 
29070 30 j l . 
URBANAS 
Tenerife 53 . 
29095 20 j l . 
POR E M B A R C A R M E , URGE VENDER 
juego de cuarto de cedro en blanco, mo-
derno,, ganga, para mueblistas. O'Rei l ly 
No. 1, cNoartamento 52. 
29103 27 j l . 
M U E B L E S O F I C I N A 
Compramos b u r ó cortina, mesas planas, 
libreros, m á q u i n a s de escribir ; necesi-
tamos en abundancia: t a m b i é n se com-
pran pianos, pianolas, v ic t rolas . m á -
quinas Singer. Llamen al Tel. M-4084. 
29084 8 ag . 
A U T O M O V I L E S 
L I Q U I D O DOS PORDS D E L 23 CON 6 
meses uso. un Ford del 19 y un Bu ick 
de 4 ci l indros por embarcarme el d í a 
30. I n f o r m a r á n en Sol, 15 y medio, ga-
rage. 
29000 30 J l . 
SE V E N D E GANGA, DOS CASAS E N 
Los Pinos, con mucho terreno snitÓ! -0S de la bodega, entrada por Ltot» de \& Habana . Tiene que atender a j « ¿ ^ ^ en 2,600 pesos las dos, con «Pital. la limpieza y cuidar la casa. Sólo en-; SfU£ saicta y 3 clI;u.tos> otra una bua. 
ZtlZ 27 j l . ic,marÍa * 0 4 veces por semana. Suel-1 dra de Toyo por ta l , sala, sal t ta , 3 cuar-
ALOUIT.ATvr too—ATm ~ do í120-00- In fo rman V i l l a L i t a " , Ve-.j tog, pn,t\o y t raspatio en 8,300 pesos. casa^v? í 1,03 A-^TOS D E L A I dado, calle 15 entre Pasco v 2. dernns „ n ,esciuina a Animas, mo- j 29106 
tos M i . <" / a l a ' comedor y tres cuar- ~ 
' 9 m lnformep: Te lé fono A-4734. 
¿ r ^ 28 j i . I 
^ V ^ t ™ * - HERMOSA S A L A ' 
fran oflcina o profesional y un 
yunahahuf^1110 con v is ta a l a calle "y 7911*?;taci6n en la gran casa O'Reii 
29109 • 
27 j l . 
SE S O L I C I T A U N A 
sepa cortar y coser 
d ías , casa pa r t i cu la r . 
29052 
M O D I S T A QUE 
por f i gu r ín , por 
Neptuno. 309. 
27 J l . 
otra por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, do-
ble servicio, despensa, gran patio, cuar-
" j to criado, escalera para azotea en 12 
m i l 500 pesos: otras cuatro en la Cal-
zada. Para informes en la calle de P é -
| rcz. n ú m e r o G, antiguo, entre Ensenada 
y A t a r é s , de 2 a G. S e ñ o r GonzAlez. 
28969 28 J l . 
C a m i ó n cerrado, m a r c a Studebaker , 
Dsegcon ise v e n ( k Por no necesitarse y estorbar, 
en $ 3 5 0 . 0 0 . E s t á en m u y buenas con-
diciones. Para verse e informes, en 
Gal iano, 124 , L a Eminenc ia . 
2 9 0 5 0 2 7 j l 
M e » *B A L Q U I L A N ' ^ntilaíW-- - - — ^ H E R M O S O S 
en la oallalt?? de la casa " " ' ñ e r o 
rra^. 5ab, r Í e , ^ entre 6 y 8> con te-
^ioñes nnnfClb,dor' hal1' cna^o habi-
d o compLto7, ?omedor y cuai-to de 
de 
es en 
c 2S j l . 
7. alquilan 
PRENSISTA Y R A Y A D O R , SE NECE-
si ta un prensista para m á q u i n a s K e l l y 
y Chandler, y un rayador y encuader-
nador. Di r ig i r se a "La Corresponden-
c ia" . Apartado. 2G1. Cienfuegos, infor 
c í a s , 
' '.".'Mi ' 
SOLICITO C R I A D A 
tacion3S y atender a 
que saber zurcir y no ser muy 
^ n ^ t e h - f S í r Ü ^ s í - 2 8 ú 
Cakar" , iUJnodernos alíos» H e n t e 
W s V Q u í n t a ' 5 l i t a c i o n e s , 2 
c- garage, cuartos, b a ñ o cr ia -
SE N E C E S I T A M U C H A C H A J O V E N 
para l i a d la limpieza en casa di- poca 
fami l ia . In forman en Egido 23. liazar 
Cincuinat l . 
29077 27 JL 
SE V E N D E , E N B U E N A V I S T A , U N A 
casa í'o dos plantan c m 500 metros de 
superficie, tiene restauraut, cafó y c i -
n e m a t ó g r a f o , todo mod^rtto con 5 años 
de cc.iun.to. • renta 260 P .̂HOH. Todc "c 
cede come negocio por tener que re t i -
rarse e: interesado. J o s é Fueutcc, 
35, de 12 a 3. 
2S J1 ' 
1 SE V E N D E L A CASA OQUENDO NoTl 
P A R A 3 H A B I cntre D e s a g ü e y Bcajumeda. a una cua-
tr..« n iñnc t ; , , , , J rt''^ ^ Nuevo F r o n t ó n , de cons t rucc ión 
1 moderna, con sala, saleta, tres habi-
taciom-s, cocina y demáíj servicios. Se 
puedevvcr de S a 11 y do 2 a 4. I n f o r -
ma su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos de 10 a 12 y do 4 a 5. 
20073 2J8 j l . 
mando sobre el sueldo y dando referen- I A^í';0-^t,:'' dfea ^ 29Q(.J 
15d-25. 
C A M I O N B A R A T O 
Se vende uno do dos y media toneladas, 
propio para guagua, tiene c a r r o c e r í a 
do c a r r e t ó n , e s t á en inmejorables con-
diciones. Tu l ipán , 23, Cerro 
2^040 ' 26 J l . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Locomobil en muy buen estado. So da 
barato. In fo rman en Galiano 48. 
29085 l ag. 
VENDO E N $280.00 U N A U T O M O V I L 
M a x w f l l de cüatttS pasajeros en buen 
estado con arranque y cuatro gomas de 
cuerda nuevas. Puede verlo d© 8 a 11 
a. m , en Hospi ta l 2, garage. 
29111 81 j l . 
^ M - 7 2 4 5 y F .4182 . 
31 j l . 
V E N D O E N L A CALX.I i Ori 'CIOS P U N -
to comercial, casa antigua de l'¿ por 3o 
varas, renta 5300.00 en ?33.000 y dos 
casas en Agua Dulce sin estrenar de 
OS 
C R I A D A P E N I N S U L A R SE S O L I C I T A ¡por ta l , sala, cuatro cuartos y servicios 
una en Enna 3. terc( f piso. (Plaza de | modernos en J11.000. In forman: Telé-
Armas) entre San Pedro y B a r a t i l l o , ¡fono 1-1312. 
Sra. Souto. 29087 27 j l . 
27 j l . 29101 C A L L E D E H A B A N A No. 206, SE 
vende. Tiene 17 habitaciones y los dos 
frentes, propia para inqui l inato, que 
buena renta; se entrega 
í s ^ n a a v ? en F No- 2 6 casi T R A B A J A D O R E S 
Blednf Vedado, con Sala, CO- Paleros y escombreros, se necesitan en ¡puede dajar 
l . . ' Pantry, cocina caÍc las Minas de Matahambre, Jornal $2,00 , tiosocupada. Su dueño Sr. Cao. Obispo 
hal),fadon«c l-uc,na» Seis hermosas|diariü(| v pasaje pago, para salir en el , n ú m e r o 75. y 
i r Con tres iujosos baños. hraP01" flel f,ía á? ,d<U/.u, l ía DnirIj/'n,f3?ria i 2Í)-053 28 Jfc 
' 8 al fnnU „ „,„ 11 , , 'Consuladn 55 y 57. Oficinas de las M i - ' — 
l a d e r o „ L g / " . f ^ 0 í ! ^ f ? , t K £ T . b ^ e , de 9 ^ la m a ñ a n a ¡ V E N D O Q U I N C E P R O P I E D A D E S 
30 j l . jde esquina con establecimiento; dan el 
;n0 010 libre en la Habana, de a $12,000 
' $60.000 y tengo varias casas de a 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
Pianola se vende u n a e n magnif icas 
condiciones, c o n 5 0 ro l los , se da ba-
r a t a , telefono A - 3 6 3 9 , A n i m a s , 45 . 
2903; ; 1 ag . 
MAQUINARIA 
5 de la tarde. 
29070 ' 
anos 
JESUS DEL MONTE, 
Y 
Se so l i c i t an t rabajadores de can;era: 
en e! Vedado . J o m a ' $2 ,00 . I n f o r m a n ¡ W J ^ informes- , cu^a 
anzana de G ó m e z 355 , de 4 a 6 1 2. id. 
osmn 2S j l 
SOLARES YERMOS 
«Itu6-^ casa 1TtUWTE. 15G, SE A L Q U I -
e« To' p"1esrdteirna- í r e s c a . l . i e n «?ot4a' Tcuatr0PecS^-.^ne sala, saleta. 
ÍSoV00- altos 'L£0*ndo- In fo rman : tos. Teléfono" ú'-iui, 
2_8 . 
ESTABLE C I M I E Ñ 
x.-méds de m m 
" . ^ o r j i r r — - — -  j í . 
HZ^L* T e j a f L ^ ^ - M o n t e 422. casi 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ Q -
la de manejadora, es muy ca r iñosa con 
los n iños , tambií-n se coloca de criada 
sali'in. cinco ! de mano, sabe coser un poco. Desea fa-
•zotea. M á s m i l l a de mora l idad . Calle 18, n ú m e r o 
' - I 15. esquina a 11. Vedado. 
28 '1. 1 í.')059 27 J I . 
VENDO UN SOLAR SN AMPLIACION 
AIme'¿dares , media cuadra del parque 
fuente luminosa; tengo' entregado m á s 
de $1.000; lo doy por $300.00: sale a 
$3.50 vara . E , G a r c í a . Santa E m i l i a 6 
J . del Monte. 
290-^ , 28 j l . 
PRENSA DE PERIODICO Y MOTO-
res. Por no necesitarse, se vende una 
m á q u i n a de uso pero en buenas condi-
ciones, propia para un per iódico de ocho 
p á g i n a s y siete columnas, que i m p r i -
me con papel en ro l los . T a m b i é n se 
venden tres motores e l éc t r i cos de co-
rr iente continua o directa, de un caba-
llo, medio caballo y un cuarto. Para 
m á s informes: escribir a l Admin i s t r a -
dor de " L a Correspondencia", Cienfue-
gos . 
C5671 l W i 2 6 
Castilla. 
Como remate al solemnísimo no-
venario que ha predicado el Ma^la-
tral de Madrid. Sr. Vázquez Cama-
rasa, se han celebrado misas de co-
munión en la Catedral desde las 
cuatro de la mañana. Dijo la pri-
mera el Sr . Obispo de Avila, y asis-
tió a la Adoración Nocturna, que 
había celebrado vigilia extraordina-
ria, con asistencia de las represen-
taciones de los pueblos y de unas 
4 0 secciones de España, que envia-
ron sus banderas. 
Con las comuniones celebradas en 
la Catedral ascienden a 25.000 las 
distribuidas durante todo el nove-
nario. 
A las seis de la madrugada tres 
bandas de Música, recorrieron las 
calles de la ciudad, ejecutando alo-
gres dianas. 
A me:lida que avanzaba la maña-
na intensificábase en las calles el 
bullir del gentío, considerablemente 
aumentado por los millares de fo-
rasteros llegados de los pueblos de 
la provincia y de más lejos. 
A las doce del día, hora señalada, 
con un repique de campanas de to-
das las iglesias, para la inaugura-
ción de la estatua del Corazón do 
Jesús, millares y millares de perso-
nas abarrotaban las plazas y calles 
contiguas y próximas a la Catedral, 
ajinándose también en los balcones 
y azoteas de las casas. E n realidad, 
había gente de todos los puntos de 
Valladolid, desde donde la cúspide 
de la torre era visible. 
En un espacio acotado con plan-
tas en la plazuela de Cánovas del 
Castillo, situada frente a la Cate-
dral, y ocupando los sitiales dis-
puestos, se colocaron los Obispos 
de Segovia. Zamora, Avila, Astorga 
y Ciudad-Rodrigo y todas las auto-
ridades civiles, académicas y mili-
tares . 
A las doce en punto el Arzobis-
po, Sr . Gandásegui. oficiando en un 
altar portátil instalado en la terra-
za que circunda en lo alto de la 
torre, a 60 metros de altura, la cú-
pula sobre la que se alza la estatua, 
procedió a la bendición de és ta . L a 
estatua estaba ya descubierta desde 
el día 18, en que violentas ráfagas 
de viento desgarraron el lienzo que 
la envolvía, por lo que el Sr . Arzo-
bispo dispuso que dicho lienzo fue-
ra quitado por completo. 
Bendecida la estatua, el Sr. Ar-
zobispo, en el mismo altar, sobre 
la cima de la torre, dijo una misa, 
seguida desde abajo por los fieles 
atentos a los toques de un corne-
tín, que militarmente daba las opor-
tunas señales . 
E n el momento solemne de alzar 
la Sagrada Hostia, las bandas, colo-
cadas en sitios distanciados, ejecu-
taron la Marcha Real, al mismo 
tiempo que la muchedumbre se pos-
traba arrodillada. 
Durante la misa nutridos coros 
de niños y niñas de las escuelas 
y colegios, situados en varios pun-
tos, interpretaron cánticos al Sagra-
do Corazón y motetes eucarísticos, 
algunos de los cuales repetíales el 
p.ueblo. 
Terminada la misa, el Sr . Arzo-
bispo, desde lo alto de la torre, y 
tres sacerdotes en otros tres lugar 
res, desde otros tantos balcones, Re-
citaron, en medio del "silencio de 
la muchedumbre, la fórmula de 
consagración de la ciudad y dióce-
sis de Valladolid al Divino Cora-
zón . 
Seguidamente el pueblo cantó el 
himno "Corazón Santo", y el Sr. 
Arzobispo dió la bendición papal. 
Terminados los actos religiosos, 
desatóse el entusiasmo de la mu-
chedumbre aclamando al Corazón de 
Jesús y ovacionando prolongada-
mente al Prelado, que correspondía 
saludando con efusión desde la al-
tura al pueblo. 
A las seis y media de la tarde 
salió de la Catedral la grandiosa 
procesión del Sagrado Corazón de 
Jesús, áureo remate del solemnísi-
mo novenario. E n ella figuraban ni-
ños y niñas del Hospicio Provincial 
y de los colegios y escuelas, seño-
ras y señoritas y caballeros y jóve-
nes de toda clase de Asociaciones. 
Congregaciones y Cofradías, centros 
diocesanos y parroquiales del Apos-
tolado de la Oración, obreros de la ¡ 
Casa Social Católica y Círculo de 
Obreros adoradores nocturnos de 
más de 40 secciones de España, lle-
vando todas las citadas entidades 
sus estandartes y banderas. Se-
guían representantes de todas las 
Ordenes religiosas, numerosísimo 
clero secular. Comisiones de todos 
los centros oficiales de la capital, 
clero catedral y Cabildo metropo-
litano y la imagen del Sagrado Co-
razón que se venera en la iglesia 
de los jesuítas, escoltada por ocho 
soldados de Infantería, al mando de 
un cabo. Presidía la procesión el 
Sr . Arzobispo, revestido con orna-
mentos pontificales y, Acompañado 
de los Obispos de Zamora. Segovia, 
Avila, Astorga y Ciudad-Rodrigo. 
Detrás de la presidencia eclesiásti-
ca iban el capitán general Interino, 
el gobernador civil, el alcalde, rec-
tor de la Universidad y una Comi-
sión de concejales 
Al llegar los elemento! procesio-
nales a la Catedral se situaron en 
las plazas y calles próximas a ella, 
para recibir con todo el pueblo la 
bendición que Iba a dar el Sr. Ar-
zobispo con el Santísimo desde lo 
alto de la torre. 
Fué éste un momento de emo-
ción Inenarrable. Cantado el "Tan-
tum ergo", el Sr. Arzobispo, toman-
do el sagrado viril en sus manos, 
bendijo a toda la ciudad de Valla-
dolid desde los cuatro lados de la 
azotea, que contornea Ir cúpula, so-
bre la que se alza la Crua del Re-
dentor. Una iluminación eléctrica de 
bombillas multicolores, Instalada en 
la barandilla de hierro que circun-
da la azotea, resplandecía como una 
d) L a elección de los que hayan 
así de emplearse como agente» de 
los Obispos se hará por los Obispos 
en la asamblea general y a en ár-
bltro. Los agentéa así elegidos cum-
plirán su cargo de una conferencia 
a otra y deberán presentar en cada 
reunión una memoria y eapedalmwi' 
te el estado de cuenta*. 
Los Obispos, si así gustarec, pue-
den reelegir dichos agenteo, eegún 
las necesiidadea de la obra. 
En la reunión da los Obispos te-
nida el 27 y 28 de Septiembre de 
1922, en la Unlvereidad Católica de 
Washington, con asistencia de sesen-
ta Arzobispos y Obispos, bajo la pre-
sidencia de Su Eminencia el Car-
denal O'Connell, se decidió que la 
corona de luz sobre la torre, y, más i obra del N. O. W. C. debe contlnuar-
elevada, la blanca estatua del Sa- i se y promoverse cada vez m&a en to-
grado Corazón, destacábase como 
una misión celeste Iluminada por el 
resplandor que sobre ella proyecta-
ban ocho focos eléctricos Instala-
dos sobre los ocho pllastrones que 
sostienen la barandilla. 
Mientras el Sr . Arzobispo dló la 
bendición con el Santísimo, las mú-
sicas ejecutaron la Marcha Real, y 
el pueblo, silencioso y reverente, 
adoraba al Señor. Después el en-
tusiasmo religioso se desbordó nue-
vamente en vítores y aplausos. Las 
aclamaciones al Divino Corazón, al 
Papa y a la Iglesia duraron largo 
rato. 
E l Sr. Arzobispo fué aclamado 
por la multitud que durante todo el 
día le tributó manifestaciones de 
afecto, significándole su adhesión y 
la complacencia del vecindario por 
haberlo dado ocasión de hacer pú-
blica manifestación de su arraiga-
da fe. 
E L C A R D E N A L B E N L L O C H A 
A M E R I C A 
Su majestad el Rey ha concedido 
al cardenal arzobispo de Burgos, se-
ñor Benlloch y^Vlvó, la gran cruz 
de Isabel la Católica, con motivo 
de su próximo viaje oficial a Amé-
rica. 
E l Gobierno del Perú se ha dlri-
dos sus ramos o departamentos. Des-
pués de las relaciones hechas por los 
presidentes de cada departamento, se 
comunicó al repre^sentanto del N. C. 
W. C. News Serrlco el siguiente Jui-
cio de la Jerarquía sobre la óbra de 
la grande organización. Juicio qus 
en su sobriedad sencilla y concisa 
encierra un elogio muy expresivo: 
"Todas las relaciones de loa varios 
departamento del N. C. W. C. se han 
oído con el más vivo interés y han 
sido acogidas con los más sinceros 
aplausos. En ollas ha podido la asam-
blea de la Jerarquía darse cuenta 
de la Inmensa cantidad de trabajo 
llevado a cabo en los tres últimos 
años." 
B R A S I L 
Centonarlo do un ilustro Jesuíta 
E n el mea de Diciembre celebró 
el Brasil solemnísimas fiestas con-
memorativas en honor del •rsaierable 
hijo de San Ignacio, el vemerable pa-
dre José Anchieta, que el siglo XVT. 
con el padre Nobrega, figuran como 
dos constructores de la vida social 
brasileña. 
L a presencia de los Jesuítas en el 
Brasil data de los tiempos del gober-
nador Tomás Souza. (1549), el cual 
pidió a Portugal padres Jesuítas, y 
gido, por mediación del español, al / entre log primeros qUe llagaron fí 
cardenal Benlloch, invitándole a 
que, durante su viaje a América, 
visite oficialmente a L ima. 
Ayer visitó el arzobispo de Bur-
gos al ministro de Estado, con 
quien habló del asunto. 
Los cónsules americanos residen-
tes en Valencia han elevado un 
mensaje al cardenal Benlloch, ro-
gándole que antes de emprender su 
viaje a América, acepte un banque-
te que desean ofrecerle en aquella 
capital, como anticipo de homenaje 
de aquellas Repúblicas. 
E l Ayuntamiento de Onteniente, 
población en que accidentalmente 
se encuentra el cardenal Benlloch, 
ha acordado nombrarle hijo adopti-
vo. v 
POTOQ-RAB ADORES. SE V E N D E N 2 
l á m p a r a s de arco vo l t á i co de dobles 
carbones, m u y . poderosas-. A . L Es-
t re l la 64. 
29108 
INSTRUCCIONES D E L A SAGRADA 
CONGREGACION CONSISTORIAL. 
Las presentes instrucciones refe-
rentes a la Asamblea que los Obis-
pos tendrán el próximo Septiembre, 
en conformidad con el decreto de 22 
de Junio de 1922, han sido expedi-
das por orden de S. Santidad. 
í .— Habiendo manifestado varios 
obispos por razones dignas de con&i-
deracióm su deseo de que estas reu-
niones no tengan lugar cada año,, los 
obispos verán si en adelante conven-
drá celebrar estas asambleas con 
más largos intervalos. 
2. — E n todo caso, y para tranqui-
lizar a quienes inspira • recelo una 
acción común téngase bien entendido 
que estas reuniones son enteramente 
voluntarias, y que los obispos no es-
tán obligados en modo alguno a Lo-
mar en ellas partes, ni en persona 
ni por delegado. 
3. — Así mismo, como las decisio-
nes de los obispos en estas asambleas 
no tienen nada de común con la le-
gislación conciliar, que se rige por 
lo prescrito en los Sagrados Cóno-
nes, (cañón 2 8 s. y s s . ) , , é s t a s de-
cisiones no tendrán fuerza de ley, 
porque como desde un principio ha 
sido claramente reconocido, tales 
reuniones no se tienen sino para tra-
tar amistosamente sobre los medios 
de común interés público para defen-
sa de la libertad de acción de la Igle-
sia en los Estados Unidos. 
4. — Para que los Obispos puedan 
entrar a tomar parte en las discu-
siones con propia deliberación, los 
organizadores de la conferencia de-
berán comunicarles a tiempo un bre-
ve sumarlo de los puntos o cuestio-
nes que hayan de tratarse. Cada Obis-
po conserva sin embargo la facultad 
de someter a la asamblea cualquiera 
otra cuestión de particular Interés. 
Pero todos los asuntos deberán ajus-
tarse a los puntos Indicados por Su 
Santidad el Papa Benedicto X V en 
la carta Communes de 10 de Abril de 
1919. 
5. — E l presidente de la conferen-
cia será designado según las pres-
cripciones del Derecho canónico. 
6. — Las minutas o procesos ver-
bales de la asamblea se comunicarán 
a la Santa Sede, a fin de que, si 
fuere necesario, la Santa Sede pueda 
Intervenir con su autoridad. 
7. — Los Ordinarios de cada pro-
vincias eclesiásticas podrán antes de 
la asamblea general reunirse con su 
metropolitano o el Obispo decano 
para una conferencia previa sobre 
determinados puntos. 
8. — En vista de que el nombre 
National Cathollc Welfare OOuncll se 
presta a malas Inteligencias, y de 
hecho no es del agrado de todos, se-
Tres bandas de música figuraban | rá bien que los Obispos examinen si 
en la procesión, cerrándola una sec- j no sería acertado elegir algún otro 
clón de la Guardia municipal y'una título, como por ejemplo The Natio-
compañía de Infantería del regimien- nal Cathollc Welfare Oomitoo. Y 
to de Isabel I I . ¡entretanto que todos desde ahora se-
L a procesión recorrió su itinera- ¡ pan que esta organización, cualqule-
rio entre densos muros de gentío, ¡ra que sea su nombre , no'debe con-
siendo una de las más brillantes que 
ha presenciado Valladolid. 
gura el ladre Anchieta. 
^El antiguo pueblo de Kerlgtiba. 
hoy una hermosa ciudad, tomado el 
nombre de su fundador: Anchieta. 
E l Nuncio apostólico, monseñor 
Gasparrl, acompañado del obispo de 
la diócesi», de los representantes del 
jefe del Estado y de las más eleva-
das autoridades civiles y militares, 
llegaron en un vapor para inaugurar 
el monumento al padre Anchieta. 
En esta población, como en la de 
Victoria, fué el Nuncio objeto de 
grandes ovaciones. Anchieta estaba 
engalanada como en las grandes 
festividades. 
L a ceremonia cívico-religiosa de la 
inauguración del monumento al pa-
dre Anchieta, con concurso extra-
ordinario de gentes de todas las cla-
ses sociales. E n medio de un silen-
cio imponente, el Nuncio realzó el 
acto de la Inauguración, que fué re-
cibido por una estruendosa salva de 
aplausos. 
Pronunció el primer discurso, muy 
elocuente, el padre Jesuíta Gonzalo 
Cabra!. 
A las siete de la tarde.se cantó un 
Te Deum en la iglesia principal, que 
fué edificada por el padre Anchieta, 
pronunciando una plática el prelado 
de la diócesis. 
E n un banquete ofrecido al presi-
dente del Estado, el vicepresidente, 
dirigiéndose al Nuncio, pronunció un 
discurso de entera y ejemplar adhe-
sión a la Santa Sede y a la Iglesia 
católica. 
E l Nuncio contestó con otro brin-
dis, agradeciendo los honores que en 
todas partes había recibido como re-
presentante de Su Santidad. 
E l padre Anchieta era español, na-
cido en la laguna de Jenelife. 
M I S C E L A N E A 
27 j l . 
VENDO — MAQUINARIA COMPLETA 
para montar f á b r i c a de gaseosas; toda 
sin estrenar; la doy por la mitad de 
su gosto; Monte y Someruelos. Café, de 
9 a 11 y de 3 a 6. Sr . Alvarez . 
• • • 27 j l . 
MISCELANEA 
Calle 2 5 entre 3 2 y 3 0 . Vendo u n so-
la r de esquina a $8 .00 vara . 10 0 0 
contado, resto a censo. I n f o r m a n : ¡se v e n d e e i . a k m a t o s t b d e u n a 
Manzana de G ó m e z 3 5 5 , de 4 a 6 112 
29110 3 ag_ ^ 
I bodega ya de uso. propio para un pr in-
\ iHúü ' San :isnacio y So1 lítforman. 
3 ag, 
P E L I C U L A S . VENDO O A D M I T O SO-
cio con pequeño capi ta l para un taller 
que aunque pequeño, puede hacer pe-
l í cu l a s y t í tulos, , de cualquier clase y 
e s t á equipado con aparatos profesiona-
les de los mejores fabricantes. No hace 
fa l ta gran capital , pero no se atiende 
a palucheros. Para informes: A . L . 
Es t re l l a 64. 
29105 3 aff. 
D E ANIMALES 
POR AUSENTARME, VENDO EN pre-
pio sumamente módico , siendo personas 
que la traten bien, l eg i t ima perr i ta 
M a l t é s blanca, tiene seis meses. In fo r -
man: Real. 84. Quemados de Marlanao 
entre General Lee y N o r t e . Te lé fono I -
7975. 
29031 23 J l . 
E L CATOLICISMO E N S E R V I A 
Según el Concordato de 1914, Ser-
via, (excluyendo los países adjuntos 
a ella después de la guerra mundial, 
que forman actualmente el Estado 
sudeslavo), debía tener un arzobispo 
en Belgrado, y un ob'spo sufragáneo 
en Uskub, pero los disturbios sobre-
venidos no han permitido hasta aho-
ra que la jerarquía católica quede 
constituida regularmente. 
Belgrado no tiene arzobispo y la 
sede de Uskub está aún vacante. 
No obstante esta situación, la igle-
sia en esta vafítísima región marcha 
lenta y fatigosamente, pero va ga-
nando terreno. L a acogida cariñosa 
hecha al Nuncio es una prueba ma-
nifiesta de ello. Primeramente l legó 
a Nis. Esta gloriosa ciudad que vló 
nacer a Constantino, el primer E m -
perador católico, no cuenta más que 
con medio millón de católicos que se 
agrupan en tomo de la pequeña igle-
sia parroquial que existe hace cua-
renta años y que tiene que asistir a 
un conjunto de fieles dispersos por 
una región de cerca de 45.000 ki-
lómetros cuadrados. Más las demos-
traciones de fe y de obsequios que hi-
cieron al representante pontificio 
que era el primera que veían en 
aquella población, revelan que están 
animados de un profundo espíritu 
religioso. 
Además, las autoridades locales, 
manda la guarnición y el alcalde, 
como el gobernador, el general que 
aunque no son católicos, ae apreaura-
ron a cumplimentar al Nuncio, rin-
diendo homenaje al 'Padre Santo. 
L a ciudad de ürkub también hlw> 
un magnífico recibimiento al Nuncio. 
Entre sus 70.000 habitantes, casi to-
dos musulmanes, no hay sino un mi-
llar de católicos, procedentes casi 
todos de al ban eses. Pero au ardor 
y celo suple al número. E l adminis-
trador apostólico, párroco, capellanes 
militares y «1 mismo gobernador d« 
la provincia atendieron y acompaña-
ron constantemetne al Nuncio. Hu-
bo solemnísimas funciones religiosas. 
No menos distinciones recibió de los 
católicos do Prlrren. que con rus 
veinticuatro minaretes parece nna 
ciudad toda musulmana. Pero en di 
centro hay una bella iglesia católica 
romántica, y e! palacio optsoopal es-
tá rodeado de un recinto murado 
que sirve para delimitar la pena sa-
grada de los católicos. Tiene la Igle-
como en el modo que se haya de se - i ía ff^ 7 *fiCU*la ie Herm^n«a de la 
gulr -ek el trabajo. t " ^ ; ^ 
I^as fiestas en honor del Nuncio re -
vistieron gran «olomnldad y aslstls-
ron a ellas automóviles de los csr^ 
canos puntos de Albania. 
fundirse con la misma Jerarquía Ca-
tólica de los Estados Unidos. 
9-— Los Obispos en su Asamblea 
general podrán delegar a uno o más 
personas o a un comité, que se en-
cargue de llevar a cabo alguna deter-
minada comisión durante los inter-
valos que median entre las reunio-
nes; pero se deberá procurar: 
a) que la comisión sea limitada 
desde el principio, tanto en el tiempo 
l  
h
b) que ningún delegado o comité 
así designado menoscabe en nada la 
autoridad canónica de Obispo alguno 
en el gobierno de su diócesis. 
c j , que en caso de que algún de-
legado del Welfare Ooimcll, se en-
trometa en el gobierno de una dióce-
sis sea sumariamente destituido de 
su cargo, si lá denuncia y la prueba 
se ha hecho en debida forma. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U L I O 2 5 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
D E D I A e n d i a I í S T A C I O N 
T E R M I N A L Hay notlcliis contradictorias sobr« snobistas que pronto termine en el J a p ó n el patriotismo que culmina en el Kar i -ka r i , así como el honor com-patible con el Tossi-Wara. 
Pero como personas decentes, no 
podemos por menos que celebrar que 
vaya aumentando el greiíilo. 
» la actitud de Rusia respecto a l Tra 
tado de los Estrechos, firmado re-
cientemente en Lausana. 
lias primeras rerslone^ as reara-
ban qne el gobierno sorlet se con-
formaba con lo acordado por las Po-
tencias; pero las ú l t imas noticias 
aseguran que Rusia se reserva el de-
recho de entablar discusiones en cual-
quier tiempo que sus intereses lo exi-
jan. 
Tanto ese convenio de los estre-
chos como esa actitud de los mosco-
vitas, nos trae a la mente el recuer-
do de una curiosa costumbre que se 
observa por determinada época del 
año en los pueblos de E s p a ñ a : la de 
echar los estrechos. 
Llegada la fecha que señala la 
t radición, los muchachos y las mu-
chachas se r eúnen en amable cama-
rade r í a y después de escribir en sen-
das papeletas los nombres de las 
chicas y de los chicos en estado de 
merecer, se depositan los nombres 
masculinos en una urna y los feme-
ninos en otra. Luego, una mano ino-
cente; que se presta a la prevarica-
ción en muchas ocasiones, va sacan^ 
do una papeleta de cada urna; y así 
se van uniendo al azar parejas que 
qtíedan comprometidas a quererse 
durante el año económico que sigue 
a la operación. Ya hemos dicho quo 
muchas veces se cometen véiHladrios 
fraudes electorales, tanto para fa-
vorecer como para perjudicar a de-
terminada persona. La ventaja para 
los perjudicados estriba en que "los 
estrechos" se "echan" en varias ca-
sas del pueblo y el interesado o la 
interesada se pronuncian por la elec-
ción que m á s conviene a sus intere-
ses. 
En el caso dip lomát ico que nos 
ocupa, la solución nos ha hecho el 
efecto de qué a Rusia le ha tocado 
ser la novia del turco y que no con-
forme con el novio, lo acepta. . . 
mientras no le salga un enamorado 
más de su gusto. 
Porque, por desgracia para ella, 
esos "estrechos" solo se han "echa-
do" en un Hotel de Lausana. 
Y puede que haya habido trampa. 
E l médico del Rey de Inglaterra, 
Lord Dawson, ha informado a la 
C á m a r a de los Comunes, donde ya 
exist ía un ambiente favorable a l i n -
forme, que el alcohol es un buen me-
dio de aumentar la felicidad, asi co-
mo un equilibrador de la naturale-
za. 
Lo de que haga conservar el equi-
libro, es cosa de ponerse en duda, 
ante las eses quo hacen algunos be-
bedores. Pero que algunas personas 
se sienten completamente felices 
cuando es tán embriagadas, no es dis-
cutible. Preguntad a cualquier bo-
rracho y os d i r á que la felicidad lo 
embriaga. Aunque sea la ginebra la 
sencilla causa de su embriaguez. 
Pancho V i l l a ha sido asesinado. 
"La Discus ión" opina que a Méji-
co se le ha quitado un gran peso dé 
encima con esa muerte. 
Cn gran peáo, ta l vez no se lo ha-
ya quitado. Más sí un gran bandido. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L GENERAL JACK REGRESO 
Ayer regresó de su rápido viaja a 
^n^laterra, donde apenas estuco 15 
días , el gf?nf;ral Archlbald Jack, A d -
ministrador General de loa Ferroca-
rriles TJn¡dos. 
S^a biouvenldo el apreciable caba-
llero. 
E L DOCTOR RAl^DOMERO G R A r 
Ayer regresó de Varadero acom-
pañado de su esposa ,el doctor Bal-
domero Grau. 
E L CORONEL ROGELIO 
CABALLERO 
Según Informe oficial del J a p ó n a 
la L iga d« las Naciones, en aquel 
país se es tá concediendo una gran 
l ibertad religiosa, especialmente a 
los cristianos "a cuya fé se han con-
vertido casi todos los nativos." 
Y dedúcese que son los católicos 
los que es tán tr iunfando con sus p^e-
dicaciones, por el significativo de-
talle de que entre t reinta y cuatro 
misiones all í establecidas, veint iséis 
pertenecen a religiosos españoles . 
Lamentamos, desde luego, por los 
A una bel l ís ima y espiritual seño-
rita de crta localidad, Hi la r ión , el 
osMllsta, le dedicó un soneto. Y no lo 
compuso. Y debió componerlo. 
Porque el verso, entre otros defec-
til los, t e n í a el de asegurar que la 
Ufeáí "versada" poseía un doble jue-
go de ojos. 
Concepción de Júp i t e r , el omnipo-
tente Dios la había obsequiado con 
los ojos de Venus Anadyomena— 
primer cuarteto—y después el mismo 
Dios, dotado al parecer dé gran po-
der, pero de flaca memoria, hab í a 
despachado un propio, para que se 
apropiara de dos estrellas—cuarteto 
segundo—con objeto, sin duda, de 
darle unos ojos de repuesto. 
Cabrisas, a los tres d ías de bus-
carle salida a su atolladero explica 
que tales estrellas, aunque el sone-
to no lo aclara, eran destinadas a 
simbolizar cn la angelical cr iatura 
la belleza y el talento. 
Belleza y talento que a nuestro 
juicio no necesitaba ella s eña l a r con 
dos luceros, como un barco sus ban-
das. 
Por consiguiente, no nos convence 
la meditada explicación; otra cosa 
hubiera sido si a Hi la r ión s<a le ocu-
rre decimos que J ú p i t e r le h a b í a 
regalado las estrellas, como regalo 
digno de ella, verbigracia para hacer 
un pendantiff o para jugar a l ten-
nis. 
A inspeccionar este Distri to M i l i -
tar salió ayer por el tren de Güines 
el coronel del B. N . Rogelio Caba-
llero. 
E L TENIENTE CORONEL G A B R I E L 
GONZALEZ 
Ayer llegó de Ciego de Avi la el 
teniente Coronel Gabriel González, 
quien siguió viaje a San Diego de 
los Baños. 
NOTICIAS D & | S O C I E D A D E S E S P f í g ^ 
S2t. PSZ.XCZ8IMO SANCHEZ, 
Agrenta de suscripción del DIARIO DE 
£A MARlMft., presta sus servicios en 
el Departamento de Publicidad y 
Circulación. 
- • 
E L PRESIDENTE D E LOS ROTA-
RIOS DE CIENFUEGOS 
DEFUNCIONES 
Relación de las dofunclones ocu-
rridas el día 23 de ju l io de 1923: 
Carmela García, eé la razgi blan-
ca, 2 8 años . Hospital Calixto Gar-
cía. Peritotdtis. 
Mar ía Vera, de la raza blanca, 1 
año. J. y 11, Vedado. Otltla Media 
Purulenta. 
Emil ia Maur l , de la raza blanca, 
44años . Hospital Calixto García . Tu-
berculosis Pulmonar. 
Serafín Rivero, de la raza blan-
ca, 69 años. San Lázaro 323. Neo-
placia. 
Carlos PIfieIro, de la raza blan-
ca, 25 años . Vapor "Gobernor Cobb" 
Tuberculosis Pulmonar. 
Idelfoneo Ochotorena, de la raza 
blanca, 58 años . Carupanarlo 164. 
Arter io Esclerosis. 
Isabel Pérez, de la raza blanca, 
16 días . San Ramón 6. Eclampsia. 
Mercedes Espirosa, ue la 
NOTAS PERSONALES 
En los exámenes verificados re-
clentementa en ei "Conservatorio Or. 
bón*', obtuvo su t i t u l o de Profesora 
de Piano y Solfeo, con nota de So-
bresaliente, la estudiosa y dis t ingui-
da señor i ta Alicia García y Cárdenas , 
a la que f(V!icitamos e ince ramenté por 
el éxito alcanzado en sus estudios. 
F E L I Z V I A J E 
mestiza, 13 años. Zenea 261. Tuber 
culosls Pulmonar. 
Marcelina Díaz, de la raza blanca, 
66 años . Cerro 472. Arter io Escle-
rosis. 
Armando Broderman, de la raza 
blanca, 3 años . 19 entre 14 y 16, Ve-
dado, Bronquitis Aguda. 
Salvador Gómez, de la raza blan-
ca, 2 meses. 12 N» 131, Vedado, 
Gastro Enterit is . 
Antonio F e r n á n d e s , de la raza 
blanca, 2 3 años. La Benéfica. T i -
foidea. 
Ramóm Collazo, de la raza blan-
ca, 59 años. Ayes te rén 5. Enteri t is 
Crónica. 
Bonifacio Vélíz, de la raza blan-
ca, 51 años. San*o Tomás 29. Ulce-
ra del Es tómago . 
Mar ía García, de la raza blanca, 
52 años . Municipio 138, Septio^mia. 
Norberto Fe rnández , de la raza 
blanca, 3 meses. Santa Lutgarda 6. 
Gastro Colitis. 
José Gilberto Carneto, de la ra-
za blanca, 7 meses. VIUanueTa 10. 
Gastro Colitis. 
Ignacio MaVnez, dev la raza blan 
ca, 65 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis P u l m o n á r . 
Amparo Alba, de la raza blanca, 
42 años . Paseo de Mar t í 82. Anexe-
mla._ 
Francisco Pérez , de la raza mes-
tiza, i meses. Luz 39. Meningitis. 
José Fe rnández , dé la raza blan-
ca, 18 años. Hospl tá l Calixto Gar-
cía. Traumatismo por caída. 
José Gs-waldo Blanco, de la raza 
blanca, 8 meses. Municipio B. Gas-
tro Colitis. 
Manuel Corrales, de la raza blan-
ca, 20 años. Hospital de Paula. Tu-
berculosis Pulmonar. 
América Orardde, dé 1* raza 
blanca, 14 meses. Arroyo Naranjo 
Bronquitis Aguda. 
En el magnífico vapor "Oriana" 
que sa ldrá hoy de nuestro puerto, 
embarca nuestra distinguida amiga 
la señor i ta María Ruiz Plpeau .con-
dueña de la acred i tad ís ima Casa de 
Modas establecida en Ja callé Zenéa 
76, la "Maison Plpeau". 
Como todos los años, este viaje 
tiene por objeto visitar las principa-
les poblaciones europeas con el f in 
de traer las ú l t imas modas y noveda-
raza ,deg para la próxima estación Inver-
nal, 
L a señor i t a Ruiz Plpeau ya l ia 
demostrado en anteriores tempora-
das el acierto que tiene para hacer 
sus compras, satisfacer los gustos 
de su distinguida y numerosa clien-
tela que Impaciente e spe ra r á su re-
greso. 
Le deseamos muy buenos negocios 
y un feliz viaje. 
ALUMNA APROVECHADA 
En los éxámenes efectuados ú l t i -
mamente en el acreditado Plantel 
de Educación que dirlje l a culta pro-
fesora señora Amella de Vera, ob-
tuvo nota de Sobresaliente y Meda-
lla Dorada, la graciosa n iña Gloría 
Déscamps Salguero, 
Enviamos a bus padres nuestra 
más entusiasta felicitación, por los 
triunfos de Gloria, haciéndolo exten-
sivo a la competente D i r e c t o r por 
su labor educacional. 
El Sindicato de Elaboradores 
de Madera Pedirá un 40 por 
Ciento de Aumento 
El señor J. J. Hernández , ^Presl-
dente de los Rotarlos de Cíenfuegos, 
par t ió ayer para aquella ciudad. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Ayer tarde fueron por esite tren a: 
Florida, Francisco Reaza y familla-
résá Camagüey Domingo Mart ínez, 
Eloísa Pérez viuda de Palacios, la 
señor i t a Leocadia Palazuelo y Sa-
t u r ñ i n o Palezuelo, Daniel Carrera; 
Santo Domingo Higinlo González; 
Matanzas, Ramón Monte ío , Teniente 
í znaga , el Magistr/ido del Supremo 
doctor Bordenave, Pedro Camp. Ig-
nacio Izquierdo; Cárdenas Alberto 
X iqués ; la señor i ta Cardlna, Pedro 
Alcebo, Julio Toledo, Víctor Ruiz y 
señora , el doctor y r ép re sen t an t e a la 
C á m a r a Santiago Verdeja; Sagua la 
Grande Santiago Ventura, V. Cabre-
ra ; Santiago de Cuba, Aurelio Fon-
techa ,el teniente del Cuerpo de Se-1 
fíales del E. N . Manuel La Rubia. 
Juan R. Cepero; Jovellanos Miguel 
Suáréz , Eduardo Mart ínez , Nicolás 
Alvarez; Esperanza J. A. Quesada 
Cornide; Santa Clara. David Bouza, 
Miguel Durá ; Cagalguan, doctor 
Baez Montalvan, José Chamann; 
Aguacate, J. L i s ; Cruces Angel Ar-
menteros; Colón, Armando Rodr í -
guez, Mario Fernandez. J. M. J imé-
nez Céspedes las señor i tas Ana Es-
ther y Nena Sánchez, Guillermo Sán-
chez; Holguín doctor José Manduley, 
doctor Antonio Díaz Betancourt; San 
G e r m á n Marcos Larralde, Eloy V i -
llegas; Guan tánamo , teniente José 
La Rubia; Baguano la señor i ta Ame-
lia Herrero, Pedro del Prado Se-
gundo Jefe de Fabr icac ión allá y su 
esposa, Juan R. Rodr íguez . 
E L ADMINISTRADOR DE L A 
ADUANA D E L A HABANA 
Ayer f u ^ a Aguacate el doctor 
J . M . Záyás, Administrador de la 
Aduana, acompañado de su secreta^ 
r io señor Juan Bruno Piña . 
TREN DE SANTIAGO DE P I BA 
Por éste tren llegaron de San 
Agust ín de Aguaras doctor Leovigil-
do Rodr íguez ; Jovellanos, • Domingo 
L á z a r o ; doctor Bernardo RIbés qué 
por la tarde regresó | Matanzas; Ma-
tanzas Oscar Forets. Gregorio Ce-
ballos; Camajuaní , Francisco Suá-
r é z ; Ciego de Avila, Manuel Díaz : 
Camagüey el senador Julio del Cas-
t i l l o , Alfredo Caballero consejero de 
aquella provincia, Manolo Cadena, 
sefiefra de Neyra. Carlos Ruiz; San-
ta Lucía , Eduardo Emperatore; Ja-
ruco, doctor Sánchez Ocejo; Central 
E s p a ñ a , Octavio Saavedra y familia-
res; Placetas, Justo Ledesma—doc-
to r—y familiares; Sagua la Grande 
Santiago Peraza; Canacas, Juan Dor 
ta ; Santa Clara. Abelardo Peralta; 
Calbarien, Antonio Luaces; Cárde-
nas Ramón Burrachaga; Morón. Car-
los Wintzer ; Perico Vi rg i l io Satiuste. 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s 
a l o s A l u m n o s d e l a s 
E s c u e l a s P ú b l i c a s 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, ju l io 24. 
Esta m a ñ a n a salló para esa capi-
tal la señora Rosa Planas, viuda de 
t A •, , j„i ttcíoH^ T ' panoles de todas las reglones; da-
Jaén , suegra del Jefe del Estado. Le Í4*iif** ° « ¡««i 
acompañan la señora Elisa Ramírez ! g g á ™ 
de Planas, señor i t a Mercedes Cabe-
de y señor Joaqu ín Planas. 
Salgo hoy para Bañes con objeto 
EN E L PARQUE DE L A ASUNCION 
La Juventud Española , Y con la 
Juventud Española la mar de gonte 
bien; gente romera, can ta r ína , en-
tusiasta. Se extendía en toda la 
campera, en grupos, en corros, bai-
lando, cantando, fraternizando, eVo-
rando la añeja costumbre de la 
Romería española en todo su ruido, 
su color, su a legr ía inf ini ta . Miles 
y miles de personas. Cubanos, es-
de asistir a la fiesta de inaugurac ión 
de la Colonia Española de esa lo-
calidad. H ó n r e m e llevando la repre-
sentación de la Colonia de Santiago. 
La familia del general Rabí salió 
ayer para Baire, donde se encuentra 
gravemente enfermo un hijo del ge-
neral, nombrado Santiago. 
El Alcalde Interino dé Santiago 
de Cuba, señor Desiderio Arnaz, ha 
salido con una banda del Ejérci to 
para G u a n t á n a m o con objeto de asis-
t i r a una flésta. 
Numerosas familias del Interior 
están llegando a Santiago para pre-




TENDRA EFEXTTO E L DOMINGO 
POR L A NOCHE E \ E L TEATRO 
NACIONAL 
El domingo próximo temdrá efecto 
en el Teatro Nacional, á las nueve de 
la noche la distr ibución a los alum-
nos de las escuelas públicas, de lo? 
premios de aplicación generosamente 
instituidos en 1922 por lo señores 
J. Calle y Compañía, importadores 
de la afamada sidra " E l Gaitero" 
y que tantas prfovechosas iniciativas 
viene desarrollando en benefició del 
país en que desarrollan sus activida-
des comerciales. 
A l dorso de una Invitación que ha-
ce para el acto el Presidente de la 
Junta de Educación de la Habana, 
eeñor Osvaldo Valdés de la Paz, hay 
estas nobles palabras de los referi-
dos señores J. Calle y Compañía : 
"Nuestra inversión anual para los 
premios de aplicación escolar " E l 
Gaitero, es la que más nos enorgu-
llece y satisface, pues con ella de-
volvemos a la generosa tierra cu-
bana una pequeña parte de lo mu-
cho que le debemos" 
IVIUÉRTO EN UN ACCIDENTE 
Pinar del Río, ju l io 24. 
Anoche como a las doce y media 
f.'ó alcanzado por una correa en la 
fábrica de hielo el obrero Bernardo 
Seljás, encargado de la empresa de 
amoniaco. La correa le envolvió es-
t re l lándolo contra el marco de una 
puerta y dejándolo muerto. Hoy vé-
n í í cóse el sepelio. 
PRUNEDA. 
Corresnonsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
Cienfuegos, ju l io 24. 
Ha fallecido en esta ciudad don 
Antonio García, dueño de la librería 
"Cervantes" y du ran t» mucho tiem-
po agente del DIARIO DB L A MA-
RINA. Acaba de efectuarse el entie-
n r . que resu l tó una imponente ma-
nifestación de duelo. Vaya á los Vi-
Miliares nuestro más sentido pésame. 
Lnls Sim^n, 
Corresponsal 
I \ A i "G C R A CION DE LA COLONIA 
ESPAxOLA DE BAÑES 
Bañes, ju l io 24. 
Procedentes de la Habana han lle-
La s impát ica fiesta en perspectiva | gado a éstSi e| Arzobispo de Santla-
se desa r ro l l a rá 
guíente 





Himno Nacional, cantado por 
alumnas de la Esciiéla No. 30. 
Discurso alusivo al acto por el 
señor Raúl López, Vocal de 
la Junta de Educación. 
Baile Holandés , ejecutado por 
á lumnos de la Escuela No. 12. 
Ejercicios Físicos, realizados 
por alumnos del Centro Esco-
lar " José María Zayas". 
Recitación de una poesía por 
una alumna de la Afeoclaclón 
de Dependiente del Comercio. 
Reci tación de una poesía por 
una alumna de lá Escuela nú-
mero 8. 
Entrega de Diplomas y Pre-
mios. 
Calistenla Es té t i ca por alum-
nas de la Escuela No. 14. 
" E l f r ío" , coro por las alum-
nas del plantel "Concepción 
Arenal", del Centro Gallego. 
"Las Mariposas", coro por las 
alumnas de la Escuela No. 36. 
Puntos Guajiros, por los alum-
nos de la Escuela Nó. 66. 
"Alma Asturiana", canción por 
alumnos de la Escuela No. 12. 
Ameniza rá el acto, la Banda 
del Cuartel General del Ejér -
cito. 
PATENTE D E INVENCION 
El señor Rimón Esteban Ferrer, ha 
solicitado de la Secretarla de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, pátente de 
Invención para un aparato desfibrado.-, 
denominado Eulalia. 
E l Sindicato de ElaboradoreS de 
Maderas y Similares, adherido a la 
Federaclófa Obrera de la Habana, ha 
circulado el siguiente Manifiesto-
Convocatoria: 
Compañeros : 
Os pongo en1 conocimiento que por 
acuerdos tomados en dos Asambleas 
consecutivas, sé llegó a la conclu-
sión de hacer una petición dé un 40 
por ciento en principio, por lo cual 
esperamos concufrálc todos a lá 
Asambien que habrá de celebrarse 
el día 25 de ju l io , a las 8 p. ta., en 
Zulueta N» 37. altos. 
Orden del d ía : 
Lectura del Acta. Lectura dé Co^ 
municacíones. 
Presentac ión de Secretarlos * y 
Vice. 
Aumcr to de jornal . 
Asuntos generales. >»-
José Sarro ra. 
Secretario General. 
CARLOS SUBIRATS 
El agente general de fletes y pa-
sajes del F . C. del Norte de Cuba, 
señor Carlos Subirats,_ llegó ayer con 
sus familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes l légaron de: 
Consolación del Sur doctor Francis-
co Rodríguez, Inspector escolar de 
aquel distrito San Diego de los Ba-
ños señora Amparo Peña de Mayo 
y la s eño r i t a Esperancita H e r n á n d e z ; 
Santiago de Cuba, M. R. Mena; Man-
zanillo, Leonardo Escobar; Santa 
Clara, doctor Urbano Tflsta; Cama-
güey doctor Tomen: Ranchuelo Ra-
fael Yáflez y famil ia; Jovellanos se-
ñora Ana María González y su hija 
la señor i ta Teté Gulpuzcuá; Matan 
zas ípgéñlero Alberto Ibarguen y fa 
millares; Jaruco J. M . Jorge; Cru-
ces Carlos Suárez. 
TTAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Pi-
nar del Río, doctor Taquechel, doc-
tor Carlos Montoro, teniente Rodr í -
guez Viera; Güira de Melena, doctor 
Guillermo Puente; San Diego de los 
Baños J. Gallo: San Cristóbal , Clara 
Luisa Carbonell. San Juan y Mart í -
nez, Jacinto Argudín; San Luis (Oc-
cidente) Feliciano Revollido. su se-
ñora y la señor i ta Rogelia Herrera-
Guane Fidel He rnández ; Candelaria", 
dG t̂OT aosé M. Infante; Cárdenas Qa 
car He rnández ; Bainoa el Rey de la 
P iña , Enrique Díaz: Alacranes las 
señor i t a s Violeta y Eísther Dubroa: 
Quivicán, dortor Campo; Ba tabanó 
S. M. F e r n á n d e z ; J agüey Grande Fe-
derico Bri to y familiares; Matanzas 
María Soto, J. M. Domínguez: Cár-
déñas la señor i ta Lydia Barbón, 
Agust ín González, Luis Doria; Agua-
cate, doctor J. M . Madan; Jaruco Pe 
pe Ruiz y Víctor Simón. 
SE P R E P A R A EN CIEGO 
UE A V I L A U N H O M E N A J E 
A L CORONEL C O L L A Z O 
(Por Telégrafo.) 
Ciego de Avila, ju l io 24. 
Director DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
A pesar de haber llegado a és ta 
el coronel Collazo en viaje de ne-
gocios, no ha podido sustraerse al 
entusiasmo demostrado por los ele-
mentos de la Liga, que aceptan sus 
Inspiraciones políticas. 
Para un futuro próximo, se cele-
b r a r á un gran acto público en ho-
menaje al corórél Collazo donde se 
t razarán las orientaciones del par-
tido. 
Doctor Gonzalo de Toledo; Dr. A . 
Aparicio; Dr. Eneas Freyre; Dr . 
Aníbal Suái-rz; Dr. Francisco Ma-
rrero; Dr. Sixto Campan lon í ; Dr. Je 
sús A lemán ; Dr. R a m ó n González; 
Dr. Amador Romero. 
go de Cuba. Monseñor Guerra; el 
Secretario del Centro de Dependien-
tes señor Carlos Mart í , con sü dls-
t i rgu ida esposa; el corresponsal del 
DIARIO en Santiago de Cuba, señor 
Anstigueta; dos Padres P a ú l e s ; los 
PP. Ramos, García y Benito, Curas 
PrirrocoF; de Puerto 'Padre, Gibara y 
Bares, respectivamente. 
Comisionen de esta ciudad fueron 
a la estación a recibir a los distin-
guidos visitantes, que vienen con 
motivo de la inaugurac ión de la Co-
lonia Españo la de ésta . 
La United Fr t i i t Co. puso a dispo-
sición de la Colonia todo lo nece-
sario para el traslado a ésta de di-
chas personalidades, br indándoles 
t ambién su magnífico hotel. 
Espéranse para m a ñ a n a temprano 
a los Cónsules españoles e los puer 
tos próximos y nersonalidades de 
Ant i l l a , Cueto, Holguín. Gibara y 
otios pueblos vecinos. Nótase gran 
éntus jasmo para las fiestas dé inau-
guración. En el programa figuran 
misa aolemñé. banquete, baile y 
6tros actos de diverso carác te r , 
PUEYO. 
Corresponsal. 
a Santiago Apóstol , Pa t rón 
dé España , que hacían del gran Pnr-
qüo de " L a Asunción" , un paraíso 
encantado. 
Celebrando esta gran romer í a la 
Juventud Españo la ha obtenido un 
resonante tr iunfo. 
Sea enhorabuena. 
EN L A Ql 'LVTA D E L OBISPO 
Dos cuartos de lo mismo; gonte 
bien; mucha gente; cantares, can-
ciones; pasacalles flamencos, muñei -
ras y alloradas, una gran r o m e r í a ; 
t ambién en honor de Santiago Após-
tol . . Concursos, premios, triunfado-
res, aplausos, bandejas y gallarde-
tes, pregonando en sus ondulaciones 
gentiles la a legr ía franca y la fra-
ternidad brillante y noble de mi l la-
res de personas. Todo lo que discu-
rr ió con orden, con sensatez, con do-
nosura y gracia durante todas las 
horas de la tarde. 
La gran romer ía se disolvió en 
desfile brillante y animado. 
Otro gran tr iunfo para sus orga-
nizadores. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Tres éxitos seguidos, continuos, de 
matices que han de p é r d u r a r impe-
recederamente para gloria y orgullo 
de la Juventud Montañesa , ha tenido 
lugar en el Intervalo de brevís imas 
horas. 
Primeramente enumeraremos la 
bri l lante cooperación ar t í s t ica pres-
tada en la gran Función Teatral del 
sábado, celebrada en el Teatro Na-
cional, en homenaje a los triunfado-
res del Cer támen Literato organizado 
con tanto acierto por el Correo Es-
pañol , donde bri l ló a tanta al tura 
la Estudiantina de esta prestigiosa 
sociedad. 
En ségundo té rmino , someramen-
te re señaremos la " se lemnís ima 
F lé s t a Religiosa celebrada én el 
nuevo témplo del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , en las horas de lá m a ñ a n a 
del domingo, con motivó de la ben-
dición del precioso gallardete con-
feccionailo en la Montaña reciente-
mente pá ra esta colectividad. Este 
acto ha 8idox un fiel exponente dé 
las grandes s impat ías y sólidos pres-
tigios que go^a la Juventud Monta-
ñesa y dió realcé al mismo el Éxcmo. 
NATURALES D E l T c m ^ 
T y . V n . L A Y O v ^ 
La Junta General rirH. 
de c^ebrarse el l i a Í5 ¿Jf"« H , 
a las 8 p. m. cn It e' ^r»!. < 
tro Asturiano * ^^^tar ia S 
Orden del dia: Lect,,-
Crden del dia: Í«Í A« 
Lectura del Balance n'3 ^ ¡9 
cía. Asuntos generales 
CLUB « L A L r v 
La Junta General 
se celebrará el Ju extra «i jueves 2fi * y1*** 
punto y al mismo t l e m n J ' 3 » -
mos la más puntual aJÍ SuP% 
tratarse de asuntos rap^ S 
para la buena marcha d f aml8¿ 
Tengan bien en cuenffl ^ 
arreglo al articulo 26 de i , ^ S i 
tos que copiado al pié di 8 
"Se ce lebrarán asamblea^ a8í: 
d iñar las , cuando el p l l e x t f i 
estime conveniente o lo ^ ¡ s l 
diez vocales o 20 asociado,80'^ 
do darse por constituida cn« 
tencia de la cuarta parte . J ' ^ 
dos en primer término n i ! ^ 
parto en segunda convoCaL ^ 
cluyendo el Presidente ^ k 
no , el Tesorero y la raiL ecr^l 
meónos do los peticionar os.'Pof 
Motivo que se celebre > 
por querer infringir ei atu " S i 
de nuestro Reglammo " 3 
protestado varios asociado, ^ . 
este asunto llamamos k Vobr'l 
para el que no esté prov'stn ^ci{-
glamento pueda proveerse i L d ^ 
tra Secre tar ía de 8 a 10 n D^ 
Art ículo 28.—para a-
dos, rever acuerdos y m o S ^ i ^ 
Reglamento, se requere ^ ^ 
Asambleas extraordinarias ea e» 
Nota:—Se dará p rZ 
nuncla de nuestro Pr S t 14 
Orden del d i a : — L é c ^ 
ta anterior. Lectura de Ta , el At-
presentada por el PresirfL ^ 
tratar del acuerdo 7 e d08 % ^ 
anteHores. Reforma del Reglaíe^ 
CLIT* G I J O N E a T ^ 1 ^ tt,R.v 
Esta noche a las nueve 
r á la entusiasta directiva 
  l s  se 
i st  ir ti  aM m 
ma el prestigioso Club Gijonéí 
Los asuntos que han de trati. 
son de tal importancia que n n í 
la Directiva en pleno asistirá a ! 
Junta, sino una inmensa mavorf, * 
sus asociados, que están pendí' 
tes.de esta junta , puesto que en í 
ha de decidirse la fecha ^ ? 
xima j i r a , y los festejos que hañ í 
celebrarse en ésta por los "DlaírJ 
d e G y ó n ^ 0 Ia Semana s i 
OPERADA FELIZMENTE 
La Sra. Alfonsa Olea de Requejo 
Ministro de España señor Alffedo de ' amante esposa de nuestro buen 
Mar iá tegui , conjuntamente con una 
distinguida represen tac ión de la Co-
lonia mon tañesa y dé la sociedad 
habanera. 
La* madrina, la gentil señor i ta Ne-
na de la Riva y su corte de honor 
compuesta por preciosas sefioritnfi 
do la Sección de Propaganda forma-
ban un grupo todo encanto y simpa-
t ía , señor i tas Felicidad Abascal, 
Evangelina Morera, Monona Gonzá-
lez, Zelaida Mafrero, Pilar Tor ré y 
Bverilda Mart ínez. 
El s e rmón estuvo a cargo del 
apreciado padre Rivas que hizo en 
su oración gala de sus facultades 
de oratoria y acendrado m o n t a ñ e -
rismo. 
E l banquete 
Y por ú l t imo, cerró con áureo bro-
che esta série dé fiestas él monu-
mental banquete que tuvo efecto en 
la misnia tarde del expresado do-
mingo, en el Hotel Pasaje, donde 
se b r indó con entusiasmo por la 
prosperidad de la Invicta Juventud 
Montañesa» f quedaron sentados los 
principios y las bases del futuro al-
tamente ha lagüeño que lé espera a 
esta sociedad, futuro que coronará 
la aspiración dé todos lós m o n t a ñ e -
go el señor Teodoro Requejo, couno-
tado miembro de la Colonia Caite-
llana, act ivís imo vocal de la Síc-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Castellano, a quién tanto deBen lo* 
castellanos, que -bu todas ocasioné! 
obtuvieron su concurso artístico en 
veladas, funciones benéficas, etc., 
etc., ha sido opérada hace pocos dlás 
en la sala de ciruj ía de la Casa di 
Salud del Centro Castéllaño Sántj 
Teresa de Jesús , 
La señora Olea de Requejo qué sé 
halla completamente repuesta, nos 
ha hecho grandes elogios de la pe-
ricia del eminente cirujano doctor 
Gustavo dé los Reyes, director de )s 
Casa de Salud, así como dé lós cui-
dados de que fué objeto por parte de! 
Subdirector doctor Antonio Camacio 
y médico de visita doctor Cabrers 
Calder ín . a los cuales estará eterna-
mpnte agradecida. También tuto fra-
«ps de encomio para las enfefinerá! 
especialmente para la señorita Máriá 
y para la Sección de Sanidád, qne 
preside nuestro buen amigo el señor 
Alfredo Bajo. 
Gustosos publicamos la noticia del 
feliz resultado de la citada opera-
ción y de ía mejor ía obtenida por Ü 
ses de la Isla, el tener para honra I distinguida enferma a la que fellcl-
TERMINO LA MOLIENDA 
Bañes, j u l io H. 
Ha terminado de moler el central 
Boston, con 390.000 sacos de mer-
ma con respecto a la producción del 
año anterior. E l tiempo cont inúa se-
co. La próxima perspectiva de recau-
dación de la Zona Fiscal es dé 
MOC.rGO. La recaudación de la 
Aduana pasa de $500.000 en el año. 
PUEYO, 
Corresponsal. 
CONCURSO DE BOLEROS 
SANTL4GO DB CUBA 
EN 
E L PROBLEMA D E L AGUA, SIN 
RESOLVER 
Santiago de Cuba, Julio 24. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy robaron en el taller de con-
fecciones de Francisco y Compañía 
en la avenida Garzón seis piezas 
de casimir valoradas en ciento vein-
te y cinco pesos, tres desconocidos a 
las doce del día. ^ 
Hoy llegó el vapor "Cádiz" que 
trajo cien pasajeros. 
En el día de hoy María Luisa Mi-
ró, de 19 años se intoxicó con t in tu -
ra de yodo y es tá grave. 
J A V I E R RODRIGUEZ 
Ayer regresó a Unión de Reyes el 
señor Javier Rodr íguez cine estuvo -r. j 
en ésta para aplicarse las rayos u L Presiaente.del Ayuntamiento y hubo 
y justlficaidó orgullo de la Montaña, 
una propiedad, que séa el lugar de 
reunión de todos los hijos de Can-
tabria qué conviven en ésta t ierra de 
bellas mujéres y campo§ dé verdor 
perenne. 
Ocupaba la presidencia del ban-
quete el señor Santiago Callé, Presi-
dente dé la Juventud, él cual tenía 
a su derecha al Rdo. Pa.dre Rivas 
y a su izquiérda al señor Ramiro de 
la Riva, ocupando los puestos res-
tantes los señores Emil io Cuéllar , 
en representac ión del Centro Caste-
l lano; Bernardo Solana, propietario 
y director de la revista "La Monta-
ñ a " ; el joven abogado Dr. Juan Jo-
sé de la Riva, el Secretarlo social 
señor Vicente Barreneche y distin-
guidos miembros de la sociedad e 
Invitados que sería interminable re-
señar . 
A la hora de los brindis con su 
acostumbrada maes t r í a hablaron los 
señores Ramiro de la Riva y R a m ó n 
Lago, y recitaron preciosas poesías 
alusivas al acto los señores Vicente 
R. Revuelta, " E l Sacr is tán de Var-
gas" y José M . Uncal. 
En este acto fueron entregados 
dos Tí tu los de Socios de Mérito, a 
los señores Luis Zaballa y Armando 
Gutiérrez , como prueba de justo re-
conocimiento a sus valiosos servicios 
en pro dé la Juventud. 
Montañeses ; sea enhorabuena. 
Por la m a ñ a n a , llenos de fé. cómo 
caballeros esnañoles , dóblastéis la 
tamos as í como a su esposo y 
familiares. 
tra-violeta. Le acompañaban su se 
ñora Pilar Barrechlna y sus sobri 
ñas Teresa Acosta y Oraziella Barre 
china. 
TREXES RETRASADOS 
Dé distancias la rgás llegaron re-
Hoy a las cuatro hubo concurso 
dé boleros en el salón de sesiones dél | rodi l la e inc l ínas té i s ' l a frente cuan 
do sobre vuestro Gallardete caía la 
gracia de Dios en la bendición de un 
sacerdote. Por la tarde recordas té i s 
Ayuntamiento. 
El jurado estuvo presidido por el 
mucho p íb l i co que ap laud ía a los 
cantadores. 
^ A las seis de la tarde de hoy se 
hizo entrega de los premios ál pe-
riodista Daniel Be l t r án y a los mú-
sicos Enrique Bueno y Modesto Ve-
ga, por la composición y la mejor 
décima y danza. 
La banda municipal dió retreta en 
i Ve ^ V , \ wao^io nn ne tratar ios abuuiuo ^ , m 
JL?10 a-"a.-_envi_án!l0le vuestros presan al pie de ésta, la f u ¿ ^ 0 
CLUB DE L A COLONL1 LEONESA 
DE L A HABANA 
La Junta General Ordinaria « 
ce lebra rá el día 27 del actual, a 1« 
ocho y media de la noche, en el local 
social, de acuerdo con los artículos 
20 y 21 ¿le nuestro Reglamento. 
SOCIEDAD "JOVELLANOS' 
/ La junta general se celebrará eí 
el local social, el día 26 del actaai 
a las ocho y media p. m. 
Orden deld ía : 
Lectura del acta anterior. 
Nombramiento de la comisión glo-
sadora. 
Balance de Tesorería. 
Informe de la Junta Directiva. 
Correspondencia, y 
Asuntos generales. 
HIJOS D E L AYUXTANHEXTO DB 
PONTEVEDRA Y SU PAR^ ' 
La junta directiva extraordinaj• 
se celebrará el día 26 de •lul10 
corriente año a las ocho de la no 
en el local del Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Actas anteriores. 
Correspondencia. t¡ta. 
Presidentes, Secciones, Consi 
ción. 
Legalización del programa. 
Asuntos generales. 
JUVEXTED asturiana . 
Esta sociedad celebrará ^.P 1,5 
mo miércoles 25 del corriente a j 
8 p. m. Junta General Ordinan 
fin de tratar los asuntos quf 
trasados los trenes 6 de Santiago de ' el pa rqué dé Céspedes, tocando la 
Cuba y el 14 de Calbarien, éste con ¡danza premiada. 
más de 30 minutos prem La Zona Fiscal ha recaudado en 
I el trimestre más que el pasado-
E L ALCALDE_pE_QUEMAI>C>S DE ¡$7.9665 por uno por ciento. 
G CINES 
Ayer l legó dé Quemadoé de Güi-
nes el alcalde municipal dé aquel 
té rmino Julio Fundora. 
E L SEGUNDO JEEE 
PECRETA 
DE LA 
E! señor Juan Francisco Delanes, 
Segundo Jefe de la Pol icía Secreta 
Nacional llegó de Matanzas acom-
pañado del detective Souza. 
Amigos del empresario Bracale le 
preparan un homenaje. 
El Gobernador puso hoy un tele-
grama al Secretario de Obras Públi-
cas pidiendo amplíe él telegrama or-
denando el comienzo de los t rába los 
del pozo Santa Rosa, en el valle San 
Juan. 
Santiago está sin agua y la que 
llega es verde. 
El público, alarmado, clama sin 
cesar. 
SOLER. 
cantares, canciones y besos en u n á 
fiesta fraternal digno de vuestnj no-
ble linaje. 
PROXDIO B A I L E F.X E L CEXTHO 
CASTELLANO 
Lo ofrecerá la s impát ica sociodnd 
"Juventud Deportiva Castellana", el 
"próximo sábado día 28 de los co-
rrientes á las nueve p. m., auguran-
do un nuevo éxito a los muchos con-
quistados por dicha sociedad en el 
corto tiempo que lleva de fundada. 
La comisión nombrada para esta 
fiesta no descansa n i un instante pa-
ra que resulte br i l lant ís ima, lo que 
creemos han de conseguir dado el 
entusiasmo con que es tán trabajan-
do los comisionados señores Cuen-
llas, Fe rnández . Cerrón y Gómez. 
La ejecución del programa es tará 
a cargo de la orquesta que dirige 
el renombrado profesor señor Feli-
pe Valdés , la que h a r á las delicias 
de la coneurencia. dándonos a cono-
cer varios es t rénos én t re lo más se-
lecto y escogido repertorio. 
salones sociales efecto en loa 
i : 5 altos. 
Otdén del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Balance. , r\0el 
Informe de la ^omisión 
Nombmr Comisión de ^ ^ r i ' 
Nombramiento de Socios ae 
tos; y 
Asuntos Generales. awTrt 
NATURALES DEL CONCLJ" 
LAS REGUERAS 
Esta sociedad benéfica de 
les de Las Regueras, rueg? dofl b« 
recidament^ a todos los asocia rí] 
an concurrir a la Junta ^ j ^ f sirvan . 
extraordinaria que se ha de ^ 
en el Centro Gallego el jueves 
El motivo de esta íunta " tará d 
ser más s impát ico, pues se t ™ . ^ ¡t 
de 
ocho y media de la noche. eíj 
- no v 
rat*rá fl 
acordar el día, lugar y lá f o j j 
celebrar una fiesta que n ^ efl-
resultar espléndida, a juzgar ta. 
tuskismo que la noticia "/.^celó-
do entre todos los büQ* del 
